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l*v3i pcQmmt tnvootlgnticm i s & atw^y of nol i t icn, .TO^ .JQT 
and loacleraSilp of an imlian vilXaio* •i^ 'hs iiiolitlcaX aertlvitioo 
of thd villaigei* i t s peimr hoidlng pattaim and I^adorahip 
structaro hows hean osaarsinQd, -*h«s concopt. of po l i t i cs ic as 
oiu ao the society itoQlf* Tiio Greok :«iloaog^ors ojtplaimod 
'pol i t ics* as s vast o£ 3li£<3 o^ oct^ onioeK!! syBtem o£ bcshonrior. 
Tor tho prsfient sti*«3y tii© torsn ' i^olit ice ' haua ijcwm undertcuton 
ao a neans to achioira s tatus ana position in society by holdinrj 
pootc in tho ^ftGrmtt orrjanisationo* i t i s an Qeti^'it7 of tho 
pQOplsi tifhieSh thev posrf ossa to gain gmmr and inf luencso avos t^m 
group or araa in j^hicJh fchay liv@* r?jG corjoopt of 'pontor* in 
hisnan affa i rs ofton doscribcs the offoctiv^noss o£ action or 
tho capacity o£ action bostoiiod to tho person by the autl'^arity. 
ThB conca|}t of power in the prasont sti»<^ has bean usod as ths 
capacity of a person t o control ths action or bi^iavior of otOior 
porsons «ho eoae in eontaet with him or uho havo a oantixnious 
ifjtaracticm ^ t h hio* Thet ta rn *loa<9src^p* has boon used as 
tha ac t iv i ty of infltietieingr pac^slo to cooporato tOHardo £»3ti@ 
ccrnncm goal* 
The present st&d^ has boon rostrictoci to the x>olitical 
ac t iv i t ios Qt th9 vi l lc^o leiml only* ^lio ' local pol i t ics* is 
tfwsreforo* ttm thane of th« prooant xmxfkm 2hio local pol i t ico 
refers to t3i« otflm mi& fuaetioiiing o£ local govarxncsit ^ttlefh 
I s a r«»|Mti9«ntati^ro sal>»<:Uviaion o£ a rogionaX or nati inal 
govornrxait ^hich i:)arforRi functions that are fjeneralXy rG-arrlod 
aj0 bQlng •locsal* in charaetor, idiic^ nc?arly in a l l eaaoa 
possK533i3s linlt®d 1«X7€L1 powars from tlvD regi^aal or national 
govoms^Qtit butt poe&sieBcm aotm dtagxoo of di.icrotion in naJUng 
«he (ICKslsiona an l^ t.7hlcih lias none r»t?*^ 3^  t o colloct tajwo from 
tlie local units* 
7JV9 major Gbjootivas o£ the proaont o t u ^ are i 
1. i\> i aen t i l^ t l » potjor pool of the villaoo ^licSt rofarc 
to a l l :.or9ons iuvolvad in t!w porter arena (oorv^n, ^. . . , 
1970); 
2* I'o axBRilna tSto 'owms on yriich tlio rxyc^ or holding ia c^ i^ hiavpd 
3* To 8tUi^ alxyut tha ac t iv i t i e s ^^ rhich hcl:> ^hm villtig^rt: to 
hold p<»;er and oc^l^ave loa-'^ ortShlr); 
^* ?o idemfciiy the attriiautea of poiiar holdors and loaaors; 
r>. To study t^iWit th© ir^jcwrtaneo of i^osition hoiaara ao 
well as the infonml power holders of the vi l laoo; 
€• To e^aanine the rolo of po l i t i ca l partioa in the v i l l a s 
po l i t i e s and in the vi l lage paiKdii^yat electionD; 
?• To st)s4f i&vBt role of religion and caste played in t^i^ 
loeeal po l i t i es and in the locol oloctionsi and 
G» ro study about tho easte^baood orgoninaticwis woirfcinrr in 
the v i l l a s * Also to evaluate inc>ortr5nco of t3ioae 
organisiations onrl to cssa'iine t he i r rol© in the n i ra l 
pol i t ics* 
Klilcli «eeiM iifidtor itiiAMPgacli i@ili0il oH ^ueilMfllii sAstciet 
in iifettr i^mdMii* J^  amA fkoni BttfilMMiei laidiag to imomivmlti 
torn irit footht^t^wnswr atvi^Mi th * iriUt@« in«» tMO pi^ r^A. 
S2 XNi MNQT fiPOn HumpHSP* 
a l l CMWliiiMd tflOBUMMf sKilia a vll laaa wtsatSMBft^ Itaowi as tttiaBoer 
' ^••BKPfc'OHi^B' ^UPPMUHMBBaFHt^m "^SiWIr smi*S%IHr %HiV^F^BHVi<iv ^BPIIMBP ^piS^W %ii»iMWfc %P^WBt»il aMBiMt^SaNHPiJP 
fha total pepolatioii dFldia irHla^a tmdtar s t n ^ i s 3714 with 
735 hOKimiMiMm ThB Hinaus and HtisUms «ofistitiK:« tHa toi;al 
pQpislati<»i oe tlia vill^^ja nut of t4)i«^ 67«S par cent ^re llinaas 
and 32*5 par eaat asa liisUais* thara &em thistiipwiemr cast«i 
li'yiffig i£i tlia viUaga i^i$JBgsiKot yittJjsSn ine l^iiAaa aiiglMsaafi Hindhi asA 
aiirtMMsi Maalitt aaafeaai^  1!he liaiar eaatas lynA mlhanlilml oaatasi 
ancc^ itiodtos iscmstitsatsa ^la iMjovit^f <^ pioiulatiaB 9#iaiwi8 
Bntetiiia and Shaiaics asa ^iaw £air in tminestm tsBOoa laialiiMi 
boldi tha saats fihias and flumiia mm livinor in tHa iriilsiria* 
Xfk <fc]»witpi to aallaat <ttia aaeaAaasv andl r^Attu^tutt lMifiiitfiip><*Mii 
^lia iatawiaw sBiwNjptl't tadtm^ f^sa as na i l as Ififfimwil iiitiaivisw 
tAcftuileMHi lias iMMSi adootod* SB CMPdac to aaHaet dtaoaamMMa 
sa«aisaa asid gao^raipliieal A«ta tha csanaiMi taparts* panGftNgpa* msA 
Ifrlaalt of f ia ia l wiciwf'<tff !u»ni boan awainl fKoHt 3bs Idiis fiiffnptiat^  t9ia 
tialp at priMC7 haaltli mosiiaxs* IsMipid «afi Haad of tlia v l l la is 
fote Vbm fffmuA maa/BlSf thtt ^rvteesaitis mur ing laa^ioa 
ta t^hoa* 1^ «31 ) )8 3?tti|9aiidttiito ^mrm mX^c^ia^ £xom th£> vil lage 
nAiidh jeeupgwsma^ tht VIKIIO irlilage pog/uXatlmi* itw statistiofti 
Tim iolXanisis aro tSiit tisAlngm o£ the stut^ i 
13MI viUo^tt s»i«r pool i^ &^eth has bosii id»fitAfl4ia liy tlia 
i:%w ^»!i»rkrs o£ tho potior pool rsa^ pcosttnt emly tire tuenlstd iihicti 
HlnuMiSsr* flM finaiinlasr A^gtafe tUMlAiw havs no Mt»«domuitiati 
ia tiMi panmw pool m tim ctt^ poadiKitd &^d iK»t idonttfy a oiiigto 
poca I s asarlsr S4 ^wars* ^1M Hiaaas «ni »fti«liiiia ham •goal 
««peoa«i6atlofi «« ^imtm mem &3 inMiMes £som &ac^ oi thamm tuo 
poislk uSi&eAi ineJ^ilMi 7 HiAda c^Hitas aad 4 i^mUsa. csatea* h 
rmlaxitr of 79 pur o«n% nMftieva i s U t a m t s i^hllo vast 37 par 
oaat eantiaca aia JLlULtMHcata* Ckily 23 sisar aaat raawlMafa of J^ aaMf 
i«aoJl axa adaeatad* 
Th© stttdjr i!^v©al8 that liisliinB &rs eor'^arativaly nxxce 
in£3.uantial and tha^ hoia taace poaor th&n : litiaiui* TMriims i t 
also xavaal timt pcisaoa of itk^Ksr (or psoai^^xous) acK j^ionic 
^l,tti» asa aoet litWaatitial. l a tlia ixlllagfa* Mao tbOM paraoas 
«#w> av€» «nsH9igttd in acrrdUmltorml jobs hold oum pouwr than 
thooQ tiTho h«v« aoiiNigriaataxml ooetipatlons. iwaang ths o«t«0Ogy 
ot£ agridoltttgita the fassaera <or p«i3ant;9} aro ia«ro Influantial* 
1^1)0 affiliatiQii ^ t h political parties do^i xiot hava ncieti 
lr:i>ortanccs to gain IKKIOT ia the village* 
Tha SKMit Goemaa attribntaa of tiia praaont pouar hoXdaca 
a£ tdM iriXlaga ara peoapacity« land ai«sianihip» aducatiaa^ and 
good eSutraetar* Tha attriiKitoa o£ piiaaasxt laadbra aa idwatiCiad 
hy the vajqe»oiklafita asa i^ roasx^ ritgr* land omor^iip^ aducatioiw 
and contacta in gowimt»ot officaa* ?^ha gaaawntienta al^o 
iasatif iM ti«i (9a&ir3i>X<» attrl'^ witaa of i<%s&al iimrar holtterc md 
idaal loi^ aars* rv«3i»e attriijutea a£€« as idontifiad iyy rcapoaOanta^  
Qtliication« trtxl3ifulflOS0« good dharactar oRd a^v^jacta in jovomaMft 
offioaa* It ia tti@£^ £osro ovi^^tt that i:>rosaat powar iioiaara and 
laadara doaa not p^samaa a l l doairai>la attributes axid heu)ce ti^ flgr 
cannot be conaldacad aa ideal powar hoiaars and i^ aaal Ioa<^ aro 
se^pectivaly* 
'Om attidy ftaerttoar w&mals t^ iat £or aohiaviag potmr in tha 
viUac^ tha most iiqportant factor ia oeoaocaic factor £olloifad by 
political and aoeial factors* The pt^ ^Ocal factor vSiiCh iooliiaaa 
cusela pouar ia loaat itqportant to m&ii&vm povar or inf Itianoe 
in the triUaga* 
'JUm politiu=al parties wliici^  play a ^^ ozy vital a>la ixi t a 
national and atata larval poUtica haem i>aaa £oaad t^ ao ^ t e 
imi§motiim la iStm villao* mOme w/taOf* Thm eommtk viUosywm 
haiviK bmm itmoA to b* <|ai«» l#MMe«»fc #ieist tiM poaiitiol pastitt«» 
th«ir Aic<Hy«M««i» <i^ dl>i«etlipmi •<»« "Stm vUlagMni ar« aatairtwd 
fnei tilt p»||<ilfl>I pmttijm liiiah i« anriaiRt fcon tlM £M% thst 
only M 9«r ooiit f<M9onaMilMi mm mintoom of poUtieoi sortioo* 
Thm ffloot pepolarly Haonn yolitloitl pmtty in tlM viUago Is 
CoagxMM (2}« Hitvo i s oo W9^ ot pol i t ick psstiMB in tho 
ioeol «iootio»i o< iriil«oo poiMli^ pKt« Tho fiim oiMtiono of 
iPiilago p«iMlMf«% i«Mto >ioi<l t i l i t98t ond nona of tham wns 
iOQ0lvfc on tiMi tittttls of politlotl portioo* Ttm villaoars «MC»-
•ol««s ao not il3ii tlM iafeor£«E«aao of poUtieoi portioo ia « M 
ioofti oiootiow «*iitfi hftt lioon oondii^od by imrly 39 por ooat 
X« i s offtott MMH moA oioiiwa ttiot coiigioiio KBA ooofeo 
fo^iags oio OKpioitod in politioo moA opoetAUy at tue t lai 
of oloatiaMi* ant «3io otod^ iirvoalo Uiat t^ ioso i« ao coictien 
of voUdioo oaA mmtm idth tlio polities ia tarn vUXmm mOm 
oteudlr* n^io loltffKmo and ooato fooiiasra tiad not boon awptloifd 
br tba OQtttMMsiBto in tba ioeai olostiom* Thio ia tarn xooaoa 
idiat in a Hiadta aowiwating Caomliiation ffoni th> point a£ iHrnn 
of aaiiirloal atnag^li) viilago a sgrad malin ia boidiao «ba 
peat of vcadhaa (i«a* haad of tbo i^iiiago i^nsh^pat} oiaoa I94e» 
zt SbOMa that HiaA» and o^iar eaata HoaXiiao alao ftwaur tba 
pposent %ad ittaiim iai^ter* Dw politico of tha villaga ia 
also not boaad on oaata linos* Had i t boon so tbs Abies would 
hava dBsaiiiatad tha irUlaiia peuar pool boeoiiUM tftwy asa bovine 
pCMMT pool iM CNSSy 3 OUSl. Ctf 9S IMIHfcK!i8tl» Zt; Ifi^  tShSJPdfiOVSt 
elAsr thst politl^t (sr power toc^^diiio la iwt boMd <m eaam 
•l^litttioiMi in th» vill«ioo« flnao ttiac* i s no sigaifioaii^ 
cowPtUitlon HatMMKt ivdigrioii «ria jpoUtles or t»etiiMfi cvuito 
Qkhtr tJSMdLtlnxiiJl oreFaiiia&tiiCM baaod on oairtM Aro • t i l l . 
wBHefting in tftit villagQ» Oati& oi 94 <RMHbMi liviagf in tdte 
vill«gr«« ttMM or* l i mmtmt i^ ho IISRW tboir own etut^ ooumila. 
^ ^^0 iecMLl iftaBMAeni I^ WMMI oouaeilA aro flftlli^iBi *sskte<MBiroiAudl* 
^MOti mmmtiA MMSI roipwt in «i» «tU«go aaA iMiloritar of ttm 
fmOMom obigr l^air oastft cMMmeilo* Hietigli boood on trtaitioBftl 
pietetttffi tiM «o»to oomiGdla favomr i ta yoitttw to toJco hi^ ftMur 
tbAMmi^*>.4.et»k^ WMMNUBMSil itlft mriEMBUM ibO DOrfeioilMrtM i S MM V i l l a g e 
fse^ iifiijMju fiNHaur ttean iso ootnttuilk viHAcio aimBiMMwA alMsbifliia 
tSiocoforo )M itiiNNcrod ^hatt tdbo CMMIK ooisMtilA om (jiiifso octfeivo 
in tHw yillaflHi (MnA $X IsrsiCMi i t s yootlio Air «stivo |Mnrtlfrli*iiftifMni 
in aiffttcmt afAUrs of tiio "iiUogo* fHiui eaoto oounella yaaxM. 
torn tho pregroM of i t s tmstm in psrtieiilar and fOr tha 
ilawitOLiiMiiit of tiiia villaoa in nF^ iirfriil» 
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msA bgr aatoE* im sw^sX anA btAoogs to mmUkl 
gromis* Ttm iiai»is» ana tgrpo of fsM»*s »oei«l gron^^ 
mny ffen owi gaogf^nftitcfti mgUm to aaotlior* Furthmr 
ti«i miixmm of RWI is ftloo ocwapAaoc os i t r «• liiii 
ttttitoaos* iJitOfoitOf U3co8« 4iaoilleMi« «na mwUmm 
otc« fticv OOHQ^ JTHMMS* 
Theso 9xm ^naAmm vacimxf mBA momnSKey naoao e£ 
Hmma boiags oad l a oranr to mtioQr thooo noodo mn 
immgmat witfti oao oaothor and miSm o U podSliaXo of f oirts 
to tmihUfvm thoir 9oalo« Hot ovoii aftor tho oati^aotioa 
of prieaxt aoodir the iaaiglaatioii poimar» i^Udi ie a 
natiiisoX ^|ift <^ )MMUS laNalii^ foMcna wtttUt InAso fvwt2>o8B 
«9aHrtS4m« xt ia ipasjf iMey *«co for a t»an to giat pogfoct 
h«pE>inosa and osia oaa li i ih ^MT ooa^ cmlar aftac ho ^ota 
i t * mtt for ftataaa boiag i t is alMMit |js«aoaaii>ia to 
msS%lwm poci^Mt hags»iiMwi»» 
Qoaiaa ottios* ooo of tha zaaot eoBtnon higyJnoaa 
or de^ixo of immm boiag ia to adtiovia pouar* h9 mm 
aooeooaa in aimiaviag acaaa pOMO- and atataa ia tlio 
aodLotar Mo iwaoar for powor aad ataxia fur^ior 
iasKwaaoa* aa aitaaoii i%9$Bt haa mmmmgsm& -^ t)ia 
Xin^ aeKi oeta^lUSMd li^ rsan are Umit«d h;^ otdMr earthly 
Kiii0aaino« Tim oajrthly poHor l« cafe ^tort by dMttif 
nhilo tiw oetrthlar ^ortAS aiso Imooma f c ^ with the 
p&Bolog of e(Kitiiria0« To t&totm poopJLG «9iio havv a Utt la 
pOMOJT 311(1 C^<!KB7# ^^ SXiy 93(919 Ishtlfe a UltlfeJlQ XXKCO WOttJLd 
seit i i^ thora* bufe in this i«ap«et thssf aro mistakan 
bOQQuao tiia doctixos mf& infinito aoa iiunttix^la* Haniui 
daaixiao in this m^tmet ar» ilndtM only by idhafe 
imaginatioaB mggaat aa |x»9»iQ»lA* In isiaginatiatt arwacy 
man tiouild li3ia to baooraa a OoA i f i t nava pomnlblai 
aoiai find i t diffimiit to ad^t tha is^poasihiiity* 
Of tha infinite dbaieaa of immn bain?* tha cMaf 
dMiiXQa aro for po»or ana giox7« 9 o ^ thaaa aoaizaa ^ 
pOMar and glOKy am though aliiad* but not idamJksaX* h 
wtxmxdti has ne»e glory than pomr «tiilo t^ haad of a 
deooeratie stata has tsm» powor than olaaey* AS ovidnife* 
one of tha imy to olytaiii giOKy ^ l^?" danooratie sat u^ 
i s to obtain pouic i^hicdt i s ipaaiatXy tcaa with tha man 
«tho ava aetiva in lasiation to pa&»X$& pvtitbXsims and avanta* 
BacMftisa of i t s iMirtuspa of bains powap hunosvr i^ aan attanBts 
to acdtiova jpONar by ad^^ting varioaa nothoda^ in tha 
daRKMSFatio ooktnttipiaa ona of tha wa^  to aoHiatw IKMIMI^  ia 
to ta)0B aeti<va paxtieipation in pii»lio affairs or in 
polities* t9«t9wtiid i t i s « h&liai nmgt p&Xtti^m ia tsm 
gwM 0i pmmp* ^^ loao i^m mm poUtioally raa^ s mmm 
ani aetiim liavs gtmnmit mmoem to iSNiiii powwr* 
^ i i t i e ^ i s also ee^iraoa cis 9t£M^i« for pcsmae 
sua in tha pwis of poiitiess t ^ stilm of laademilp as 
tjQil 935 th» stxtiQpgiA f«t i t id also iitidjrvesit* xt i@. 
th«wifOi?«# elaar t^^t politica, powar* aM ia^tejraiiip 
a:re int<agaipanaatife «r»i iiHwrvalcitml £eHr timaan baiiig. 
ftiB pemamm inmioti@«itix» ia a i^ sadGHSt att«aipt to 
stis^ tha poiitioa^ wamat lioiaiag ana |j»»aanidiip 
pafetatti aa ppavaiiing in Mriamr villaga of aiatri«t 
Conea^ of PoXitiea 
^w asratan of poiitioa is as oM aa t ^ aaeiatr 
itasif • PoUtiea emm imst aoidatafioa mian mm bagan 
to ig^aemiata tm& ixwm i^m m»Xm of oonaiaet l^sm tha 
laaBteawi oS tha aoeia^* i«oUti€» iwt»ca«l r^raaa&il^  
^^ ^m mmemmm 9inieeation« ma id<2» tha oUaagiiiff 
pvdblmm and aitoatione <^ tiia a<ia* 
®ae!h gmmmUm^^ aa i t iMieaei^  aaalt# ia faoad 
t^ldi tha tt^^EKMiailiiUt^ of aaoiiSiag ^tmmt in mrn^ tha 
«« i^ ^M9«aiataa and mamm^A t^ aar i i^ faaaratioiiaf or 
vhethear to dliallongio thoir valiaitor and try to cc^ Xaoe 
thoa tgf^ othsts suiting to tdio tSmasixm ootiaitions* Sat 
it aoe^ not« hmi&ms0 niean that aU r&n cwn @<|ktaXl7 
eoncsiraod witli tlid politieal l i ^ of tlM society to ^hicdi 
tha^ i)«loiiQ. ^am pmmflm mee itidii££Qc«Rit towactds poJLitiQs 
tihiXQ othors t^aploara i t amd oomat pofoplo oet invoivod in 
i t only for thoir ploosuuna %ihilo othons consiaar i t &D 
thair aia of Ufe to 9&xva tho oooiotr* 
iwsrlaii* Oiarloa (196S) hold t i^at "tho tocm *politi«»* 
i s typicsaUar asaoolatod «fith gowummont and i t (politico) 
eoiwiato of tho proooos bgr ^Hiflii 9ood0» aortrioes* and 
privilogoo ofo alloeatod lay gavonwaant or tiie suloa oxc 
osto^liuHad nor thair alloc»itioii by oHior ooedal ixssti^ 
tiona** 2ho tocia politios t«aa f imt vuod by Aristotle* 
^ho oallod i t 38 a moioter aeioaoo* Aristotlo* aftor ho 
hxm traatod faosolity in 'sthica* ao a 'dis^oooition* in 
tha individual* proeoeas to troot i t in tha 'polities* 
as o i^oy 9^ l i^# or oc^aniaod flyotara c^ }>Qha7ior« 
<ai>o£ativo in a political oorantniity tiiicD at onee prodooes 
the 'disposition* by i t s cjviemrnQnt* IftifS and editoatian« 
and rrives play md scope to i t s miargy by p«nrlding a 
«lds eiscle of perscms* engaged in iatstual relations 
vThore i t can be (KMSreiaad |Beel«ar# E»most.« 19S9). 
In thd peoamil; stoi^ the texfs 'polities* i s not 
mttTQlsr ti09d 88 e 9uSi>j««t o£ 8tudt|f* Isitt i t has bottii uasd 
«8 an aetiid.tar o^ ti&oplA ^hij&% tho^ pojri^ ym to gsin po^ar 
and ii^luanee over tiio s^cotip or SKKI in ^^ nicdi tho^ Xivo. 
In tSio pcosont otuo^ tlie politics as oporativo among 
s«tralitOG has bo<»s ot»i3ijOa ana i s ^^haxmSos^ iindtsd to 
tho politics of xUEaMtos. 2t io# thmsototm in tha 
pCQsont 8tuay« peoi;>oaa<l to stitd^ th» "Xocai polities" 
at tha ^iliaga l&mX* 
tha «oac€^ 0£ *Xocal. polities* safoss to tha 
st^rlo assd ftmcti^ming o£ local ijonroumtiOt ^tiiKSi i s a 
govcf^iQat ijhiea pojrfosm Exactions that axa sraxMarally 
ragord^ as baJjig **local^  in eharaetar* i^ tUdi naarly 
in all eases po^ossas Hraitad lo^ pUl poifors team the 
sagional or national r^ovacnmant i»tt posaassas soeia 
dsgraa of aiscration in noHing the aocisioiMi and t^ hicti 
has also aorao potaar to tiUes taaws £rom Mia loaal oaits* 
In "^ 'Hf^ .laift ntcal sooiat^ ttia looal o^wamoHSt i s 
fanotiofis ara aoeivtad and ras^aot i s givaa to thssw 
Ttm poXitigm qantjars aroinad a fair politicians^ with tHa 
siaa maA iiaportaacMi of parsonal folloiiing aatamiainff 
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£»9ii«ienX ittUewlfisr «fid pmmit^ Ttm vilX«gai* in al l 
•Qeioti»«« tmsA te hsvo a polities basod oo £aieMi»to»faQa 
r«i«ti0iiihipi» with tha tMltavlor of politieiaas t«i^os«4 
b7 eOTWidMrati«»(i8 of tli* wq^aetations of f^ianas and 
ntUbQSHOlMMi* 
Xn svumi araaa tha pattom of polities ara bast 
visibia at tha villacra paacfiu '^at ie^ raX ao tha ^sjrtieii^i^iim 
of viliagars in tha politics i s rnonifdstad ifose at tha 
panehayat laval cathar than at state or national laval* 
Tha nsnOitOB saam to ha mMa conscieas aboutt ths 
alaetioa of tha vilXmm psncftu^ fat pachsps boeausa o£ 
thair aixaet eoetaets ^ t ^ tha pantihari^ post hoiasjrs 
thtoughout tha fm&x^ «hi€di i s not po^iible for thsn to 
havB vith tha stata and national la¥al laadars* Ttm 
villaoarst tharaf«»a« taha maxa ititarast in tha irilla^a 
pme»m^ aleeticms ana itos^ cootMSts nith tha a f fa ir 
of tha (Siffiarant villa^a c«g«iiisations* stm peasant 
sti»^ has tharafCMm h&tm rastrietad to msmlm tim 
political aetii^tias of the ruraliias i^to vtUaga 
panshayat laval only* 
Polities avaxywhaia i s aqootaa tilth tha party 
poliey ar^ ^le politicians are iilwutif iad on tkm basis 
of politieal parties to « i^ieh thi^ belong* in this 
eontaaife the poUeiao oC «nid pq«t7 ai£2«r £«om that of 
othar ami aaidi part^ o£ier i t s osm manifesto aoe^rdlag 
to i t s i^ tooli^ uf# pagtaloiag ta OOQIAX psctt^httstt tnA 
aoeimt^ aa a tAo3«* A poXitieiasi is« thajtr^ iKpa* a paracm 
9^iio i>8rtiel^ >atia ia tiia polltiea c€ the nation and 
af f iliatea himaelf nxlth tho parlgr ^hich €x»^(»»8 to his 
politieal r^i«M8* iia ia only cooeagnota %rith tha ptxtolmm 
ana futosa planning of ^MI aoeiatar atnd ho woxtca ior thoir 
solittiim and aic^ hiavopant a6e<Kraiii0 to his peeet^ manifoato 
It ia thoa el*ar titot tha political pavtitti laa^  ha 
osnaidaiM aa tha in£saatJRietii0o o£ polities* Xt has 
also baao studlM in tho i^ faaaat uoele t^iothar theca ia 
aar ii«!^ aot of poXitioal pairtiaa at nm viHaga lawiX 
politios and that hoit tmx^ tho villagers are anare atoout 
of poHtieal pwtios in tiha local alootiona «f villaoa 
panedKorat has alao hean ataaioa* 
Xtt ZndUa apart from ot3iar faetora aiate onA 
raUoioii also plar vox? vital sola in political aetivitiaa 
apaeially i^atim olaetiona* 8van at tha Aasaisiily and 
Parlianaatarsr alaotiona tho oaste and reU^ioua f oaUn^ 
ara groatlr oatploitod by the poUtidaao. Oiaoo oaato 
r^»t0R» hm dasDor rootoi in ntral ooeioty. i t s mlm in 
r^ rauL polltieo i s niore p&umrivCi, aM to amm axisaiit 
fasticm aad viUagiers gi"^ §ceat«r iapoirtaaoA to i t . 
It ha»# thocfsf(»;«# betn att^ er^ ptaa in tlyt pmamtA wocic 
to mmmiJtm ^M XO1« of eaista and loli^iimi in vi l iA^ 
poiitiea* 
Thm saeiai <is<gttiiid«tioii of mrsl aMia s^r ba^ad oa 
eaata Unas as« Icnoisi ao *r«ti Stetetuqrat* Thaaa M«iai 
<MPgiiiiiatttioii8 ava s t i l l aetiifaly and af£ii3iaat2j ifocfciao 
aM aia loalcing tha affaijra <^ ita aaata faUana* caata 
os^ fanisaticKMi gvOM tha viilagwra <«a«ta faHaua) about 
tlioir pactielpatioii in tha viiiaga polities* Tha 
viilagactt astaaft fpmat ra^pacst to ttia poatMlioiaass of 
<»« csaste mr^ganiaations and tSamsf ^K* •i^ lAra lioitfiiig Isar 
post ia thaaa bodiaa* In orisr to s t n ^ tua viXlag^ 
pol.itiea« i t ia tharafCKra naeasaarjr to t i ^ into acconat 
tha aaata os^ giaiiiaatiofia of tha iriiiada* in tha pvaaaat 
atud^ i t ))as IMMM attatsptad to aiiwamioa tlia ii^ poctanoa o£ 
the oksim oc^^iisatioiia in tha i i f a ^ villagara and aiao 
to atttdjr tiM tola of thaaa ottiaiiiaatiiHis in tha i^olitiaU. 
m£i^JLr& of tha viHagta* 
In oedar to atod^ jpolitiea thmu^ tha lumlyaia of 
pmmst i t has %>aaa asaiKiad that thara 0x0 poaar calatiom 
maemg ^tm aionlf ieAat tmito o€ poUticttl t^tiimh 'Hie 
axmlTOlB of p9mm, therof<Me^  eui be apfliod to au^ 
lovel of political sst»^mi* iatdmationalf national or 
locals to ii88oei«ticm9 ajiS groupft o£ irarioms kimita* 
lioneo* in osaor to ataaify ttio poUtioal aot up o£ a ^ 
aoeietjf i t i s mcessar? to ostaiiiizio th» pmmr «tsuet\t«o 
of that politioal osrotom. in ttw pnraMit statiasr thox«fox« 
thci poMor strtietiixa or pomr hoiaiag pattern havo alao 
baon st^diad* 
conoopt of Pom^ 
In hanan affairs tha \iatd *po^ or* of tan daacribeo 
tha offaetiimnaaa of aetion or tha eapaeity of aetimi 
boatoifadl to tha pmgmm hjf tha authoritir* Alisx^t mmgyor» 
undoratanda in a giialitiMbi'vv «ay uhat pOMar iieana in tha 
affaira of inon* rUlitasr poMor ir#lio8 lartja militaxy 
boaioo involving laasor !s«sn and aao}U.noa and assarting a 
dlraot foroa ovaar iarga araaa* Secmomie pouar icpliea 
eontrol over taomjf and «p iaf luanoea that can bo bought 
b7 t^aading noaasr* ^^ h^a poUtLosl power auggoata oomnend 
of l a c ^ nuBtwr of votam and a wida inf luaiiea on 
govarnpantal ayotoBia and cm tha aetiona of inasaaa* 
to 
In thB «CMrld of mimaom ana w>giiMW»ing the «ovd 
p^oiMr* inaiostw* wmr^ and i t dtenotAs tarn mA» of flow 
of tunfia oaBi^ i^cdi hi^poas to bo tSKtl^  tho ooatxol of 
hisaan iMiin? ««d ia avmiUtbio far doing sMMduoiioftl woxk* 
T^htt aeieatifie dofinitic^tis <3£ potmt wm qti»ntit»-
t i m and mrntmr <san im laoaflarad i s such itnito aa CAI/MXZ 
find ESiG* Tlio ecoaoniy acoasxtad unit o£ powar (i*0« ficw 
of onHEw) i s boraapoiiar* vhifl^ nos dofinad D^r «7amaa 
mtt in 1703 aa tha oi^valont of 33*000 foot^ *iMMnda <^  
^ox^ par rainuta or a^ pml to 10*eQ8 ^lo^Fcan calorie par 
mimtto* Thia ia alaost tan timao aa mxt&i l^Oifc as can 
i»o dona par mlnito b^ a liOaourer vsgMag mii^ttb hours 
pmc dogr (^ Sdffisw Hazard.* 1971). 
ausaoll« o« (i§38) haa d^ L^ned poi«er aa tha prad^a-' 
tion of istandad of iNwta* It ia iitaa a <3iialita(tl«a 
eoneep%$ gimm two mm with aiiiiilar daairaa« i f cma 
aoliiovoa al l tha doairea tliat tha othar oc3iiov«a# and 
aloo othara* he haa isoce pouor than tha other* aat 
there ia no esvaet eeana of aani^ aring pawor of two ima •••• 
o«9*« tuo artiata of h^otft eaedi tiiahaa to paint ^oad 
pietiun^ and boeaeia rieli« and of t^ ioiii ena auacoada in 
painting good pieturea and the other in beeomia? cidw 
n 
!iQf9eirlilisl!(UHi« ilK is Ofis^ to tHKst* t^ to'^  <^  '^^ i^ ^ taoani potwy 
than a i f A aKdii«v«Mi meaisf int«iited «££«ets and a onXy 
a f eir* 
RuMKiil hoA msmeifitmA thorn tocns of pdwcur tmieti «£• 
tmSitiofiait cefvoiutiaaasy and neaseid poi^ ars* ivoeortSiiig 
to him the Igfljltlaflabl ^^ mwr is «»at f(MBra tJiii^ hao 
«!ittr«l7 aneicast fbBW and possess^ the f oveo of holiit 
mvSL i t eortfianft SMpoet t#ii«Ai ia doe to otitftem* This 
foem of pomr aeies not ^mm to juatifsr i taal f at wmsf 
mamei^ nor to premi oontinaally that sio c^ ^^ t^ositioa is 
stcongF asicttis^  to owwrthx^ oif i t * Jtofiwwwf^  i t ia ai^ i^xMrt* 
invwrltfkly aaaaeiatedt nilSi miigioaa MT quai^Hraiigiotts 
beliafa patpogtiag to lAiaw that vMiiataiiea is iiielwd «••• 
largo grovi^  imitad hy a iwtr ^etm&t pttogtrnmrn, or aontlitiaBt 
a^ Msh au9 prottttftaatian^ eoitftstiiiaBi CHIP daaira £dc tiia 
ttationai ii!iflap<M0BBgo» and ha caJiia powor tinlafMil '^AV&R tit 
raaulta laaraiy from tha po^ar ioviag in^Naiaaa of 
iodiTidaaJLa or ipxn^ pMi emSk vism ttm^ i t a aul»i«eta cmiy 
8«gxnisai >R t^ uRoiagh faar» iiot aetiim oooparation* xt 
^ 1 1 ha aaoii that tha naHodataa of iiowar is a niattar 
of digraa Cmiaaeli# ii«« itSd). 
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tioiMr* iSase (it^7) hm apmoGd tha neiy £or noir 
ammlopinKits in the anaXysia of potpoir* AoccHPOiag to hliti* 
"Poyor i s tho proboljilitsr that one actor witMa a aocsial 
velatiotutiilp lAXt bo ia a position to oar«y oat hXa oim 
vfHX cltofl^ to gvmia^bmioQ0 sagardlaos of the bania on 
xJiiiicfy thifi ^obabilit^ xtidta,** 
Aioeordtiig to riaisahainw KarJL <19St) i t IB not 
poasiliie for anar ooeiatsr to aiciat id.thout aotno fojna 
of swwmr* A saaningrful thaory of powar i s loaa eoneamad 
«Kith tStHtfat&ot t^mstian of po«»ar than with tha aetiiai 
f onsi and t^iair aoeiaX aattiii@« xt aaka nhat Icinfi and 
aiacRifit (tf powar goM to diffaront mawboga wtid aoptuita of 
aoeiat^f tixmXXy i t dotoeta tm& eontecsis al3«»aa <^  ponar 
and csmaltsr •••• i^ sor aooia^« hotfoirar* tmst ho ri^ttiy 
oailad aaai^otic whie^ porrdts ruling groMpo and indivi* 
duala to wiald noro pouar than tliair fisnetiona coquira 
than u» vMa pouar ocbitrariiy* 
Tim deaoatatic thaory of pomm: ia n»?a eoeqpcahanaiipa. 
Tha dataocratio pom^ rxianM not iam:alY vlolonca* tOia uaa of 
btuta f<»aa by the arragf or poiica« :^ or tm wHl iTiaan to 
rafl^riist tha ooao^^ of poi«ar to tha poiiticmi powar* 
^'^ ^pmik of oec^ionie and administrativa poimr aa wail 
%$ 
ea the potfor of purauAsiOfi ^Aslciii^  through religloii* 
education anfi tmSiA o£ nasa eocaRiimlcatlon mudh as i^ <»S8# 
siotion pdetare eM radlo# 7V« @tc* ?^t»ier i» psmaortt 
%^tmaiavQg andt uliaiMfvi^  S9dl«l p»80iic»fl opomta on the 
ijiai^iaMtl to liiai»c9 desired eonAaeta* 
T.ia concapt of po«®r i s aesociisted t-KltSh that c£ 
cK f^ltroI. The po^xx is vts^ammvA $i^  f-im extent and dagree 
o£ oontcoi o^r othors (including thsir aorvioe«}« and 
one's paii3r« in tum« ie eostvollM to tlv» e::ctent that 
othe^ rs <^ ias}t ono*;:: tfiXl to ocmtroi them* 
Aithenigh poifsr @nd cotitcoi* i»30(»rdiaQ tx> i-mm&mi^* 
iQsurl (i9SS)« pxls»rily niean ^ocxciant the U£)e of t ^ i«>ed 
soon broedene* eizioo %io dd not cocitxol o^ier aem by 
oonrjiaside ttnd theaete aJLos)9# Imt often thcot^^ M.iidnes8 
end parmmstloiu Henoo poNor i s pceoom: no rtattor ho^ / 
we iiiaaoe peO|>le to comply tdth ouor id.0i»». Interaction 
ill the po»or reiatibnd i s r^ st baaed o» fear alone hut on 
smaial r<ea^nae« tjliicd) ia p e^hi^ ts the nore fundamental 
and ^omamX eouroe of honan csmtKol* 
I'oiiBr las^ be ragardod a« the eng^aeity of a pereen 
to €»>i^ xol the action and behavior of other pereone WIK> 
oorae in eontaet vith him or %}he hav« a eontimous int^^ 
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action idLth liirn* tt% the psvattsst 3t»^« ttio^a pdraood 
have baftQ coetoitilesrdS {3us pQiiQChe»ld(Mr£$# uho coatrel 
atloQst a iBttil Sm&tion oS i&m eocioty ift ^^ tiieSi thaor 
liv^, TTte 90U9r hoi^isg ms^  be la the fozm of lQaa«ri^s», 
hol<Sl»g |»<Miltio;» in thst fodonal or!rjfini@atio:i;^ « «Miei;rtln9 
l!Xflueaee over otiicjrs or prarv^jtlng athers fren aoAng 
t l » l r tior!t« 
HM idemtifieatiofi ctf ponor hoidtors o£ ttw aimi 
tindsr atit4^ has aiao boMi attieip'boa* Xn ^^ rdar to 
identify tho pousar iioidsts an o£fort haa baaa tmSo to 
id»nfeif^ the c i^oTGCtorlstica o* pouer iioiaors xf.-ddti, i t 
io e3«paetad. ui i l hoip in finclifig the hmls on ybidh 
ruralitaa aeaiicrve -.wt-jor* ^ a grou^ ja t/.iidh hold ixjwor 
oj» tSits basia oS eaffto raXigioyw econonsr, laivVholding 
and political affiliation, Hae t^ xjn i'lo -^.ificsd in ttie 
present otu<9y« 
RttBai i?o»er t^ruotuxio 
Xa uttar Pra^lMtb in tha past thtira heA h&mn a 
fairijr dovoio$>ed and atrong faudal aspstam ia vhicSi the 
S^artindara (Xaiiaic»B«as) ana t!Kiir family onjoj^ ad eormiOet^ 
rabla influ«»»Da asad oexommd ovar tha cotiKnon zuralitoa* 
la rx^t of tha araas in uttar Pttt&ets^^ dej^ita the 
al>olition of sanladari ia 19$2 the laadlartf fwiiliae 
iS 
• ^ 1 1 hold lfi£ltiinEMi In tihMijr iMnaelLi'VB VHIMHMU 
linothar grou^ of piswane tiliicfh wimlA inf liiitiie« ov«r 
zuralitttt in geaMnd had hosn th«t of gmmaam of f ioial« 
of govomnoftt nho fimm tmt oollaeteara kfwuii 00 ^lildiy«0 
froa tho lanfloimlQg eosto i^i i^ gomraXXy imloag to 
M'^ h east© otattott* Tho t i t l o of :tt3slT|fa or ^'atal ^AO 
o^orp.'i^ 'xts of iTjpootl^ paaltiDJH !>ocaii.'s© of tiiedr Ofytumll 
i^ Kast from :ti3dii^ or tcv» oollootor* the tc^ditifiHaal 
•nc^mr poaitioaa had boon tilth tho 1»:M6^  Oi Olfforoat 
ci5rt«9 ana IITXIQQO groujie* tm iSei^ siro^ aed ca®tas T^ HICIII 
tiaro 'lenaradly Ha-Tijana, -xiiy oao parisoa uffs to r«sp>jc»aoat 
i t s iRt@re8ta in tho viiXsoe affairs and :-io iias trofttod as 
the j^ xaJj^ r^ Mi of tbot grouqp bj^  tho vlXlagors. ^ o 
'*"*43:':ar©o9od casta© ^ nat Jtavo «}ffoctivo Xoa^rahip th«* 
i s t*(y they vise to allon thortiooXvea with other £«etion 
of tho v i l l a s to pcotaot or safagaurd their intareats* 
At tho mmm tiim ^imm a caata ia aoniaricaHy groater or 
QOosMmioaIXy dooiitant or hoth# i t ia mury taOUiaiar tliat 
the cRitlre caata gxtrn^ i£Ul ba rapraaantad by only oaa 
or tao paraona* cswuaraiiy iaf Imuitialii aad laadara 
ooRia from tha dacnitiiiili and imaMCioaXiy ataroagNir caata* 
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^ 1 1 huve thair mm xopmaontativ* in tt»» viHagu 
<i*o« local aelf govrrrrxsijt), t*ie coor>eeatl'/e . ----o 
-».rs^  co-^nonlty am?02.<r)rr»?»t nro s^isrirrss^  no^ v* power positions 
V^^vo *>oon croat©^ in anral yfi':iiau 2rs Imlia aft^ar 
incl9»5eTj«S3nco, tho ncsr offrjasjisations intro^iic^ in euxai 
ooelety op©na<5 fe;|?aetant poier positioiw %jhi<Si oparat* 
saixiiy in tlna oonteieect of awtfelopaai^al aotiiritian. Zn 
i/ttar i^rade^ &mgy vUlmo ?»»» « arena oa^sim uhooo 
laiKabftrs are a i l tha adolta of tlia vliiarro* ^usecy Grara 
i:3{!gt)tia Has an elaetad 03«io»tiii« iao€^ ttamm as Qwtm 
t^tnaimyat wliieh fvBicti(Mie an a Cifoinat of the Qr«e9Sa}:^ ia 
end taJoae a i i In^ortaot aaeiaiono rogarSing tha waifara 
tna ^Bf^ mi^ x»trst c^ tha viiiago* 
A groKip of airjhli to taa^  vi l lages , having total 
rwpulation c^ ton ttiouaond or norc* foen a ^aya Pancdiasrat 
'Chiefs lias a Judicial bot^ ^ of i t s om» namsc: as i^ anehayatJ. 
Adalatt t^ hidh ia corif^ ooocl c%f the !MRl»drsi nondiiatsflk! Isf^  
i^otriot coIJkMffter Cxoen atacmyati ^lo aiacHsod i^ aii^ dars of 
ucaei @aiid^ iayat<a* Ttieae niei!£»@ni as« callod Panoti itho 
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<ii«8t thair chaixman fwmm as mxpmneih tdto petaidaa over 
the ^tan&m^ti^ Adalftt* Theso pttzwftia <uia ^^ t&xpttnc^  eorm&»a 
uneSor the i^ ^mv^ ia^ tl oaj cm In^portfint or^anioaticm 
Is viXX<i9« ooc^^oestivtt sooiistar %jhic3i osnetiotiJi loanei snA 
ai«fe£lbatG0 fertllisors and asttas to tim vlllagara t^ K> ars 
i t s irw*mrmm '%e Pveeiasnt o£ this Co^perati^ fv J^ociMiar i s 
<i»p,l€>d Satpsneh^ Coopoea^vm vocSjot^t and auo to thia 
pritrilstsA position ho oiijQys nmro poiKsr aood ittfitMuiess 
ana also esasceis^ ttttthottsity ovwr tho viilagors* 7ho«a-
fM^, f^ ie coQS»oniti^ « soeioty offor an lit^iortaiit avtnue 
for pouar saalMrs to coinfoiee waA p&xp«^mtm their 
positloaa* 
3 ^ ostablindiraoiit of priiaaesr and sooemd^ uiy sehoois, 
hoaith ewitraSf %i«MH2y nm c^ofts ate* also proiriaa nmr 
o^^ortunitias for positions of poaer in tho Xndtiaa villagas. 
Ttm iJianagii^  ooramitteaa e<»istitiitod to loaSi aftar tha 
^f ie i^ i t S0a& offoetiva cianagarauit of thoaa orrTsnisatic^ns 
ttsoally eofisiats of a f@w loeai inf iuaatiais* ^ha taaohwra 
of thasa sc^ioola ^ho gsaaralisr cKnao frcxn tho aana villaga or 
of a naoxtogr vilXaga ]«oas» an iatijsata and reooiar assoeia-
tiois i«ith t3to viilagfars itt^ hold thi^ in hicih prastige* 
bocasise of tholr adaoation, Tha^  aro al>]Uii to iMlueaiea 
^la looal politios and as socm thoar oomtaaad cotuiidaral»la 
influanoa over tha rssidmits of ttvb axoa* 
I© 
i s so gxmst that £or aa <»pdU.Dacv pora^ m the tmm losi^ar 
^nosall^ dofiot^i a poiitioal ontitaf* This iniseeHaoaptioii 
aldottt lim^m:dbip0 ai^ ssTQ prcnmiliag rieiroiy in aonoin of 
political aetivit^f onl:^  elttomi hotr ifspeatant a looaor i s 
in the £Qaln} of political o&t m? and tdhat omemnt of 
signifieaaeo hm onloys in tha affair cNinoeming tho solaitione 
botifo f^i tdio state imd the pooplo (Vj^ cui* a*u^, 1079) • 
nescMircdiora hmn» peoExmndoS vnrioad theoirias of 
looasrship, Ahraham* ft»F« (1974) and othmre liotvo givon 
the following iniportant tha^rios of loaasrohip* 
grait ThoQgg I Zt i@ an CKtrlior thooty in «dii«^ 
the attrition i s fomssood mt^ n tho lonf3ors thcr^ielvoo. 
A distinotiofi tiottio^ci tho lo^dor and thet fOlloifom i s 
!?»do tm tho hoais of thoir ^lyoicol* intelloetual an£ 
poroonalit^ eoqpoaition* Th&tQf<ae90 the loa^aro axe 
aeoordingFly i<Sentifiod as ha^ng aicfosont eharactoristies 
than tOiat from the gonaral pfublio* ThiM theor^ r roo(»!l>los 
to the *oxoats!ian 'ThomQr* t^iioh asaumgio that loaaarohip 
eooia he esc^lainod h^ r iaolotins ist^^^iolooical and 
piiYaical eduaraotoriatiea tdnioh aro pr&smaod to 
difforantiate loaai^ ra fsoni the othar omtfoorQ of hla 
@ro(^  CAhrahem« r., Franeia* 1974 >• 
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In ordar «o ataS^ the ocmespts of inf lu^see and 
potior holding of angr poiitic«l fl^rstop i t wili be ^taiealilo 
to ottsd^ tiMi loafd«ri^i» pftttttm of that e^ otar:!* Lmid»r i^ip 
plc^rs A^  ins^ertont roio in moulding tho soeiait politieaX. 
and oooapniie attjri{»ttoQ« of th« iriliage eocsnunity. if 
poiHiur ma^  be eonsidax i^^  as one oC the esaontlel eliORiente 
OS; oocajUL n^ preen c^ pexisitxye wistniigii eoKRtsOA en» oeesjiAon* 
raatelng« JUM^ Mrrihip in this «»ntaict p&trwKtom the vUlene 
eooial esrvtem* thortsfOire^  i t i s eigaifieent to essimins 
the iei^erfl3ilp i» one <^  tho means to achieve pouer* 
Conoopt of £es<SKn!tiip 
X4»ad^ r^ tip has i t s O^ TI plaoe of is)p<»rtanoe in the 
hypan mmie^» i^ eycSheiogifisallir the eoaeept &i ieedevsliip 
i s of isxiease inijoctenc^ in evetnf uaUt of Xiiie* Xt i s 
not possible to find aasf fieid of trntsgrn aot iv i^ uliere 
the irpKst of leedors i s not pe^^ent or fei t . i^ hether 
i t i s an asaa of poiitioai dsliheccition *•«•« iihether 
i t i s ^le field of niidioiae or ma&tina-mwetd darainated 
hjf faetoey voxfttMca ttr edgineesre «•» osf ensf other field 
of husaan condeot wsiA aotivitsrA the leaders are always 
tiMire* Thongli leadmr i s iiac>ertai:dt in evesy iiatlk of l i fe , 
he i s noMhece so mxSi ini>oetant as in the domeia of 
^ l i t i e s« z^portiBiee of leader in the field of politioe 
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t This thOQicy ttHplains ImBOagtM^ 
in t^Qgtm of ftme^Xatm %ihiefti a ImmSwp performs for M» group. 
limioQ t^ ^^ ooo porsofi* iiho posaosa thft aitadUiti^ i to &> 90o»> 
thing Sor t ^ benof i t c^ ^le groiip uador ^iSterma^ 
oirouDOtanoes ttm^ be oaXlod "loador*** £«M»aor« thcire£oc«# 
oraorgoo ac a eonaot^ ai^ ioo o£ &io noodys of a gt^a^ mnA of 
tt»o canditicnis uadter t«hi4^ tha groiip i s to funetioa for 
i t s OXiStODOQ* 
|3l^ tf»^ q;felQ'Hl "^TiflMCy * ^^s theory aog l^aina Xaador 
80 a fimeticm of nm aitoation* t^nts i t ia hoamd on tha 
aMURC*ti<3n tliat difforomt aituatimis ro<|aira ^Hffaratit 
loadar^iip tjsuv^f^or mM& the variaibloa which ^fitar .^ nto 
pgo&aeiM3 *gooa* XoQclers aro atHtarniiniad by tha smrtieuliar 
aitiaatiaru % aituation ia noant tha diaraotaristica of 
tha gsovE^ itaeJJ# cAiaraeteriatiai of tha oontosct In ««ii^ 
tha 0ro^ fmictionst and tjia *tafilc* UMJC^ ia to be 
con^rootiad lay tha QttMy^ * 
asattlilla&ilJIinaQi: • "^^ ^^ s thoory oonsiaara iOtom 
pmtsagm aa laaa^ra who ara noat popuiar io tha copiamity* 
Thart3£<»n3« ra^xttation or poiwlarity ia conaidacacl as a 
2% 
021 or^dfiioation «:»? Institittioiu iiiectsfioee* pcirocms «ho 
posoeas InetitiiCional. pooitioiw nay be donsidejpdd as 
2n or^^r to ata^ ^19 2aaaiuritii|» ^mttam of the 
viXlagd oortxtnltsr i t io imeaaflncy to iOaatify ^>e loiiatns 
of the cxTfuinlty* fc^, far the proaoa* atac!^  tdfie F^r«ta» 
tional ciieofy of looMralhlpt has tsaon axSkn^ toa for thJU 
pttzpoaa* Apart from it« tlie ' i^ o^aitiOisaX ilMKMry of 
L©aaera*ii|?» lias tysan adoptaa to idttsitUy «ia ferraal 
Iwiawra of tho villaipi* ao« ^ tn t^ ia help o£ »o»ltXomX 
Theory <^ Im^^mtmipt persoiw of «i« villaoa t^io hold 
spoelfie poaitiofi in aiSfaront viliaga o«rjania«tlons 
hava bean iiSentif iad to «t»a^ tha iaaaerahip pattam. 
Tmb tflctn laadors^iip naoa for tha peaaant s t u ^ l^ior 
ba aofinetS a^ an act of or^aalalng astd aireeting t!^ 
ititaroot and activitiaa of gsa^ nedbers an^ infiuanclag 
tS-aan to ooogxjtrQta touartto ocr» cannon ^»a2.. ienc^ 
loattera i^ip cont«?la !i»3an ©nar«|y in i:3unmlt of aexm 
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!llMi oaussptm of liemi3mim%ip and powtr in gtraunUl amam 
attm lattBlsJbr andttgafcoodi cur mmslMMSt wi fldtedUUur* So 4^ iM 
»i<>ifti#|j»it«if 'to diacnsMi Mionfc ttM titlw^ liffifiiitt$.f? ttoHiiHiiio 
pOMer ha«» moi^ In oocaeioii* Zn MSMagmut mmmxaitimt 
livra fioiiMt* CoiiMKaianA*lsf Ishia aaMHSidUMi olf Inniiiniim iJi a 
eaafexaX piort 9i moot of tlia daf ialtioiia oi Umsmew^d^* 
out that asaa aot raaan ttiate liHiatViiiip and pcwar a^a tiia 
wmBKm wM^mBBm ar^MBw ».glffi»*Ml^WB» -OOBE^^HDnA mS^mBBlmmXmm O^^K^HSlB 
Oi* dOB^ LiMiEkicMi 1 A aiQT nrrjnnlaatlriii • •» • E^ha jUMndav <MWOTO% 
and idLil nofe alwaya nali^ en thoutt JjuBrtarataaaita aad craaii iM 
^p#i4Mm ^WPIFM*-l|V • H B i m ^ WHW^WHIfjf W^ (^r^HHIIByf ^t iF** ^HVI^ I^ IV^^ fllMHBIIV^nV ^IPW^^^WW^iWW ^Pwmn> ^W WH^WW MMW 
tliigr lisfv isQ) awlMi tiaa oC t£NMfli# tft(Wf ndUUi uaa tilian aa n 
last vaaect* lUa liaalo fuaetion ia to paraiiaaa» to 
infitMHktMiu to Biotivvta and to iaai^im (rBiaanMiii- V!laiUB»« 
and v&dssm mmtmn§ t t f i )# 
rrmniir. idiais^ f^ Mm^ ia a nidav ooaoifflt and thttro asa 
-vafiona awaiia to acmiiNr* i t and one of tnaaa immm ia 
MSKkJUUsMili^ Ui liBir laodaMliiBte som tlia lattfiira and nniair 
he^ i^ dMfa hava noEaatona coRiaon notlTflrlaai laadMm tiawa 
2» 
0LV<tR fJMM&S&Sa 9(HKMUnfr OS OOtlfWOi 0 ^ tt Q3IVUI 0)PGHI9 ^^ 
of ono p«saoii ittisotta«fiiJ4iy IjamAng i^ MMsifie oaaaaad to 
ami^Stmt^ imx I'i^b^t i96d)« Finn n%ia misttmmtion i t i» 
o^xHs in eoopMratioii with !ii« foIlmMHt* 
rulflmtitpf MNI diJM0lbto9 ^mnitt (HMMftiy' in tiltMt iiftttli<firiiiti''MiTift of 
gMBKBtMit fiflBBO l ihUj I 4i dOnillBiMHr JUHMMTtA hiH OMS wf-11, m d OMM 
^i» «i^«tr tor «lioi» !i» Is aaaUwtiaff) « • tools* Ttm 
(Pi«or« i^ wd 6 cgbot l u c * |»3S)« 
JJBWOHKmmmUap C&UTSQKiB i f S l t n < WiiBH IWIt i i lwtl JUw BMMoBf ITftlwpOBCfli* 
8ti0dl ftSoddft snd tiffw ijiQcitflr ogiftwa wsidi oennMAi* 3IMI 
IMCtUra OC 'dOBllliatUUMB'* I J I tmEMMnUPy IMK' aUliM iM <w»ia"u HOir 
•tiil^Uitv «fid eottti»titr# liiilo «itb tho XoaAHealii|> i t is 
H 
not 90* svBCy l^sxi of iaoaoce^iip is a Idjid of domhmmm 
thttt aasiliwiioe i*tlc$i i « i>oliiiit«rUr MOiv^ed by ottmm 
CMpnsityi in!is«« osr ac t^iii^ md £or «MMecri«la0 anaiinidimgy 
over a gcoup* Attfehocitir ^ ^^ a»il£o«t»tioii CME IMMNT 
KKK vjiiCMsr tMid 9^ iMH9 tSuPM 1:^ [fpfts ^ imtliiidty itfy^o^ 
!4mal«*iMitl«nitl Att^ MMritgr *•• i s tmtmiA em an isptHraona 
bond to ttm gtsnamli^ 6ailtm& in fimsitionttl "distgr of offiot^'. 
i:h« oHUsUX <Sixfe$' • • • io fiMia 23sr mUontUy aatalsliJttiaA 
sttnoimr that ttio tm^tixmas' of tttft «i«lwiitgr boooeioe « 
iogttUtar o£ g«ii»ftl cul«« wtyicfti i « pc^HOarlar tiwugiit out* 
mmetiaA «na asnofa»oad idth foKnaJl oovwtetiMM Cowr^ & 
n 
'SwaSOktMrnml ^it^»it3r « Bamls»it&c»a liiiGli mmm upon 
tlm iMftIa m tm$lt%mm%iwm iUmm vtfim mff^^^^ «ttit«idt 
9«t i ^ thi iMliitiiftl \m^ m ^m fOnA to tiMi hmUmi in wmef 
a«jf tmiiUjm m «a iiiBV«>i^i»l# nam of «niidtoet>* iJlpoa 
dmsiaeafttici ^o^^dfi'lir m^^rnm t^ a sula inwr msh 
:^ iilii> I J I ISMI nBi%iiW'i.%y ifiiiliii incotwsl, imidiaMtiri^ I J I imomi •§ 
liiBi!lir i d * CNf 4a9iiarMi« • &KKSiM)MiJSB iMUTSG^ MuULtar iwtt, hti ik^ 
aitfelisaritiiffiitfi <l9 i^« h anooeeafta hmSiar alsa ao not 
an in <SbnB tisr ^tte {M^tiaKltwriaai* ilitt pi^»iie« iasteaa 
of 11^ 119 a£elBdU i^ iQit JUyvo miA f««p«et «oi«9as t lwir 
nis aurtids tli@i» to«»c<^ hid rietitd mtS. pemomn^ «» 
Sn t M pK9&m)A node an afetaeipt has iamm mt^ to 
attnfisr <^ «9 Xtm/SUKsmip p«tlsftni fcuMid ia «acal xn^a* a?iia 
laaaaes:il^ ajanselaad at tha looal Un/al, iiaa beim miaa$aA 
£e»r a as^ a^eif ie village* ^^ ^^a coiasiiet i t has hms^ 
atfeac^ >feed to iasnttfjr ^^^ iawiSara of tha ivillaoo traaear 
tsfttsd^  99 ^)at i t necr tuolp in 8t»%iiig ^le iaaaunlii^ 
pat^ saen* isimi aetii^itiaa }ie2£»iiiEr pao^a to adilafva iaadai»» 
ship psoitlan ham aiaa bf^ an jaantifiad aafi tiia «ttitt3aM 
oc atiasaotadatias Oif ImmlatB hicva IMMOI atiiALad* 
fihe iM&^km^^ pattam ^fi^xh, ia pravaiiiiv i a tha 
viliaga* tha attsitxktaa «lii«^ ae« iaipofftaiit £or a villapaar 
to aoeups' iaac^arsliii? |Ki©itiim tmm i»@aii idantif iad* ilia 
^roqpd compfisg tmMmn^ poaition^ oa the ba0ia o£ 
raXiUx i^si/aaatia« aootioiaic ata^sna* %Mua& hoMiaa aad ir^Htifral 
It 
ststarawt^  of th« medblea 
isoan tiotiAmtBA i s on 'Polities 9<oii«r moA ht^Oaxtihlp* mod 
i t i s a stui^ o£ mr«i;mr village of timnimxidL disfuriet in 
tho polities^ trtMdsliar i t bo in curml «rwi or udxan^  
loodo to th» meihijmwmm of peR#or* £ ^ tho Xadian viiU^os 
tho toeai politic^} slunyv set ao tsmmm of aeSiioiriiig poi0^ 
in tho idliagfa* ^hat ia «li^  gatiacally tHa activo rioiitioi* 
ana «rtt oeaa hoiaiiig a poaitioii in tha pemw atyuetaca of 
tha viliacP <XKaRitiiitaf« zt ia thoc^oca elaair that 
^HW(^(ai<ai aMaawaa 4i(a^BHiwaap ^p^i^ jB^^^i^^wna la •^ •* •i^^^Fap^^aifr H H ^ W W ' •iB^a^^B^^tw^ "N^ afc VQ^WP ^ wia- w ^BP 
ntraiitaa partielpita ia tha iriliaga poUtiaa and hold 
pOMar idiioh iiltiiMita^ hal|> thaa to adiiova laaaarahip 
ia tha viUac^ thaa an aitiva palttlgriaa of tha villana 
tiho hold pmmt mis' slao «(^ fiy laadagflhi|> in tha viUaga* 
tha laadarahic^  in thia wv* ia tha faaiilt of aetinw 
thacirifiCMea alaar that poUtioa* poaar and laadandtip aca 
infeafvtapiMlaat taeiaa« ahies^  hava h^ a^a atudlad in tha 
jpdCWHHRt Modi* 
S0 
si^ iiijEliwiBKMi of l^ htt fsraiihUwi 
iinportaalt i»i%i1siil(i(»i of thm •ocaieiy* a»^ tho stuuay Q£ 
politleftl S3r«twi of a eoratrnmltar avor «lao Ibo a l i ^ f ie«iifc 
foJT tiM itudlsr of iKiolii ommmmi>^* Ttm tmin c^Jeetiva of 
turn proaant nmek i« tiia B^»ie^ of poiit loai a^ patara of 
Xaaiaii villagaa« for tha praaant uois^  i t %(I41 i»a 
partiaont to atiid^ tha polit ieal agratom of <MMI viJUaga 
Culiiah la mrapir ^ r tiila ataa^) « i I t ia aKpaatad tliat 
peXitioal iyaiaii^ 
lElia laajQv&t^ of Znaiaii popslatioa (i*a* 76*27 % 
aaeoraiag to |98i Cmana fiapeit) vtMOm in cnxal araaa 
intSiowEMaui aocMUitaf • Zt i a on aooount of thia siaaeti 
tliat for tlia piaaoiit prcfblaa a ci»c«i f ia ia haa !>aaR 
^!ia looai poiiticNi oowudUiff Hia ahola m i a i poUticaX 
atruetitxa haa bain atiidiad* 
mth tha aatilftiifliiiaiiiit of PanstnQpati ^ lyatMi 
axMS witili tiia iatiMidnotiafi of oataatBitsr davaieB—at 
otiQNcspiiaMa* in ZaSian xncal raoiom a eoeKiiflata ohanoa IMMI 
tiihwwi jpiaflwf aftar jt<^ %piiiWKii|inigaii A gwwpliataiy aitatad 
^ 
i)ttmi mmeSAi^hm&% Ttm pteomm, iit»f9c I41 taio stud^ of 
fMXA of dl«ri|r 
ths «eea seloetsod for tho pcwMMEit stoid^ is viilagci 
Hilsapii»# di0turict Samaonfei in utt«r £*s«dMAi« A smA fzwi 
aai«3b«Bici l«^liag to HsidMP^cii 'Smm via K^thi^ -uaMuviur 
aivid^s t in viilfligo ixUbo two parts* Xn this way ^lirspttr 
i s situatad on both tiia si^ toa of ^l is BmeaSMO&dMi^iiCmtgm^ 
ssBtaJUUMS roaia in aoutl>»23as(& aicaotiem of ^^rtiftafllci* ^km 
twttH distwioa oS liaiAupgash ttem Misapiir is 18 ^as* t^tiila 
f3m ^istanoa botwean ttia iriUaga Min^itr maA BartNuiei 
tha total acaa of t^xmsKst viiia^o is itOT mmo» and 
tita tottaX siopulatioii i s 3714 iiitl i 7 ^ housshoiids* Shera 
axa ibottt 67*5 pfst o^mt iiiaaas and xaat 32*S per cant am 
Hariiano eoaistititta tha tmiOKitr of £^ ai?aJUiticm# t^itiiia high 
eaata ^^ rerac^ s ara acohraia aadi a foa iCshatrlya CVhslbir} 
ara swasan& vsio aco aii0agao in uucsnxpaac oceujiNRUicKiQ* 
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ssvxsw m mB hummwm 
romiitas hows IMIMI laftaft 1 ^ m mm§»m of acdiolaini nad 
polities in d&^arwife svgioiitt of i^m oommMf imt €«i ttio 
bftftls of thooo sttifilod «t tmeut/t oat fsaai g»fe aomt i<lM 
of t ^ pa&toas of Zneiiaa x«i£«I politl^sa* ^ ^ poUtieal 
psfet^ rct as ^p^mtitig i s t te nival aeeiotr t«itli i^ottlaX 
sii^ !oc«M«30 to ^^Lem^m ^HXUm i a HofUMBilii ai««xiist« hoe 
homi 9lsaMi&& ttCD t^t:? ^^ ^ ^ ><^  l^ resoiili vedc* ?ho ^moeafe 
o t u ^ vofam to tho pmme otmotxirot iosatrfliili^ pttttocn 
ttad p o l i t i ^ l XUO of tho fomlit i^b ^ «tt]i^ hsa oo 
fttiV b o o n OOildUG^SMMl ISO OWWflitllO t l l O IKIIISHr dlSCUBtSX&POf 
iMdnratili) imtfeom ond polit ical U fo of «ill.a«|o ^limiyar. 
TitiisU ii«ldHPgttfli» aiuitriot Soxiiasiici* An ottoupt in 
ond #M t^eco0OOd owotig tlio poXl.tiiic^l pdstMscii iMBteMMni 
t^w viUogo nadtor ststia^ oafl idio foiiorol ovocoU Xnaioa 
Oofoctt xwwUMiijaa tlio onsJLrloiiJL woirtis oonSttofeod Isv 
oeliolors on ZofiiiHi t«u»a. poMti<w# f l»8t of a l l i t 
Si 
wmiU^i^ oa tiM eommf^ ^ polities* ponwr maA XtmMW" 
lAtiiP* A xmimt of tlM «»iM««ticai ut8initx»<o of thOMi 
mo ac»icoi)% of 90htstCQ mnam ttmmn tt^ua^ io o» 
old w ^w «oei«lEr itoolf m& i t i« oaesi « eoiVKsai ona 
p03?iilar to«m Vtmt mmty QUO UOOO i t mtv fM i^MiU r^ in 
dottily laanaogo* '3»m ttoompt of s»c»iiti<oft h«« bom 
•voiiwd in «!M> Utoftttti«Mi n&th tiio oonfefitNitioii of QMMH 
ghiloooitiotfo iO{^»aiii8 «io tMocy «^ •«ato« aoez«isoo 
C47&*999 B.u«} has oootxiSsiitod on «lio oo^sopt of othioo 
ond poslitloo* HO hto doolt with tho iwIitiOiA irvfeoBi 
«^ his tin* ana ^oo earitieiooa tho ^otttodo of annoom^ 
ifiteSu ooootfdlaB to liiou io WS9 wwvniwAfkfifH* Ao IMI 
hao fffffwwmaofji «> in OhtiD flgfilWfr o ffiiti*i% iji ooloKAMd foi^  
QUI 09^wEr« fmmKatmBli^fBf Ow» Jut yViVWrCIDNnw WnBCy OOB »M 
to^oKliid 00 f i t to )Mi A ndotiiiiwmin owns tliOQQihi lio 
PJLMm 1437*947 o«c«)t ill hi« poXitinftl 9liUo«09lqrt 
tM^ yio sM l^wit lio holdi miot Hlio lidtoo tfioii ioodi onA suio# 
tho IpBwmt iliaii ioUioir* (LOMO 9<I9O in &tm«m« Kofi «•« 
n 
to t h i drndsfttUA At)itiui» ^Hia «rltlei«m of ^i«to ymA 
far mtiJbdi Aidmos* aMaoetaw^ no* siMpoiwUbla. 91«to, 
bi^tMHrly •bMtttMV lilMi i^lBRKwajPwtifi ffnrtsoBi ^ ynlliH lit as a 
ftilA 0f fBQb and ORld thttt *thi8 iaa£» jniXo thcMit«aii 
«v»x7 |u«t Rttn iilic» i« IXkm a nmi ulio baa failan antoaor 
tha i#114 laaaatat tsiMllXliig to tStvaxm thair trdaaaada waA 
tmaibXa to haX4 oitt aingly a^lnat aavagaiy of a i l " 
(Aepuft»lie 4960 i a shortsr* j^ n^ul* t93S) 
Aagavdliiff ^la poiit ioal ayateaea Plato ^nsmlatad 
a dUUmmMisJLo JUat ctf iravo3>v^ i»i<Hi trtiaii tia tnsata "^ Ghaaofa IJ I 
tnOiiig oiaaa itaalf« mid m^ vtiaa tliia oXaaa baaoaiaa 
aa«t of d^aeaaaioa ar ^*mm i t a wUl ^ KV^iU^ i a aap|»ad« 
or tfhaa i t ia daitatad i a ^^a aar* Ca^9«l»lie S4i u, 
4iS 8, P0!9ar« Karl m« i9««)* so# aaeoreUaff to n a t a 
thia iMWJUHMP iwftwwitJtfflft odF y^ltifip t>iaaa IMKIORMMI a t^ njNv 
ArialHitaa Clt4<-433 a*c«} M M tlia f i r a t t^iil^ MMspHar 
liio aoteaaUar aaad tlia taca poiitlaa aliaa ha oallad i t as 
tha "oaatar tmiamit** Tha waaA *poiiti«a* haa iiaaa 
4terivid ftORi tSia orasOt vard *polia* siaaaiag oit^r* i^>ha 
n 
e l ^ iiQ« tht stem for t$Mi <%tMet8 amS tlici m8»$«0t 
af faHT im twftteg laosmlitar l a tiiB ettiies aa a aiiqiioaltian 
in tha InOiviawiil, pcoeoadto to tcaat i « in tilia *|M»litiea* 
aa *a na^ r «^ Xi£a*# or 9apgmii9o& lorstaa of btfdavior* 
operatiipa in a poUtiemX mmtsuai.^ nitioh at oaoa pcodaooa 
tha *^«|pe«itieii* Dgr i t a ycwai'miMit# Xmm Bdmsmtltm moA 
gi¥aa pllmr msapm to i ta anag^ lasr pcovitflJV a wida civeia 
of paraona« angotpad in eutnaX x«A«tioiia# i^iara i t oaa ba 
asiBvaiaaa (9axicar« Emeat** 19S9)« 
s^tio *politiiM* astioaiioa Ariatotla*a eoneiusioao 
fxom a a t o ^ of Matotsr and Aevoioixiant of l i d conc»titittiona« 
tha oon0titttti«» of Athaaa Iiaiao tha only ona that susirivaa. 
Tho 'polities* ia taasa than polit ical aeimnoe* tn tha 
*poiitiea* ha staaieai tha i^sjaeifie aoeioi saiatioaa i 
n«9tecMaa!va# htsahaiidH«ifo« pagont«^iiid» euiac^iraiea* 
AristotXa wwi ottsmti^ro to «insli.tatif<a diatinetions in 
pnonDCanna <UPWMI Q BUIBXO cunsopv OK powor or cxMn&nonoo^  
avftrdssloa. Aeeostfiiicr to hla« in *2>olitioa* tha noon 
eoaaiata in baianoiiig ^ia c^ipoaita f oceoo of oii^ aBoliQr 
ana awioocaoiif# ao tsiati JEMNSI tna affjPOQpanoa oc iiaa,ittin ans 
tha daapair of pcwii'iy mtor ba avoidkid (Ahrahopi Aaal« 
i f69)* 
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Aeiat9tltt*s 'pol i t ic* h&» mrm4, as a f^atSatiee 
vOKk tor thi lAiolo titstism tscKZitioa* zt had m ceittral 
iaflii»iee from ^Am t9tli to tSth eont^ aryt notably In tho 
poUtioai thsLnkers o^ 'Sfvmm '^^ Eitinaa aai aiii»aoQiittnt 
Unaa oueSi aa tha political. mnanlUmimik of najrsiliua 
i^idua. Ttom i(lt^ oankusy pavticisiar atnuKSa in 
politiea I twt QMW^pkla hia aooooiaie tuewitmant of politioa 
infiuanoa iianria^ton in |7«h oant»C3r« aoeiolo^ica]. 
alanaata %iai!« tsaKaii up toy Honteaa^ n^iau in tha idth 
eantufyt KOA hia aonoopt of eoeanmitir iitfluuiead idaaliat 
political piiiloas^piiiaa au^ aa thaaa of T»iU sraan and 
aoa i^qeaat in Idia i9th o«a«i»3p* 
S^htia i t can tm aaon that i t i s aetually the goniua 
of claasical ^»»oea that haa m»fted ciontxilMtticxis in 
real s^ eiaa totmrtSa ^poHtiea*. Ainoiig tha aooane the 
Rioat outatanaing ishiloaoi^ M^ ia ^%xt»ia Tullius ci<:er 
titio has tcanamittad to i^hm Oroak philos i^iiQf to i^ anta ancl 
to tho tioataaii w>rldi and haa hlivsalf eontribiitaa teiwagda 
Sihiloao!^ oe isolitioa* ^mst tmm him m >^is<|U9tine« 
Thomaa Ac^ ftiiiraa and sir Franoia aaemi hava alao naida 
oontxllxition ta>ii«ir«!a tha politicsa anta Imf* in India 
also t3» EKisst a»Qi€»t mr.%mGO of oooial «iid isoiitictsl 
thousfSit a«e Sound ia ssslifiloQ© ^ootas is^gNsclally 
t^ 1^ miallftdto a?«3 Pursnas* AsfiK^ ig InSXmt philoso^i? *£ai}d 
of HQ3S1* tsaA s\Sir&i^wa::;m. ia his *:iltlxgiaiitm* has aeioJlt 
wit^ the p(»liti<ml amgeetor of nxisalifgf* Aeioiig sosialL 
thinScQ^ Ri oC Islam ia Mdaia ams t2ie oost iiiV)ort»ust Is 
Ai^aX-i^toiKi lbii-«iaiaJl^ boti (i33>>14O0) «lio tms cpaoial^ 
inbftsested in the sise gsad £aU o£ sfcatos ^ilcti he hm 
psmmsfis&A i n his fariatiii «Kitiii9 '^^ ui^ ieitidgiraQh** 
Shti ecMnxi^ c€ iioifGr is aiss 1^ 0x7 ^tA iti the histoxir 
oe soei@t^ end i t s origin slso son bo troeed fron the 
OvMfe ^hiiosqptoar* ^^^ sttisrfit to ats^ mna o^.)lai?i 
polities !37 aimlyBifjg i!oi-atioi>o of pswor is v^si^  o l ^ 
To /vristotio« dif fox^ snoos in tho loastion of j?e«isrf 
suthoritsr or suXs esipiig ths citX^sarm o0 a pol i t iesi 
sociotsr sesrvQ^  as one critssion ^ r cUffsrontiatiiiej 
spoarr acr^aal ooastitation end i t otitarod into his ciistias-
ticm hotyaesi gf^ od aa^ Ixsd ones (i^ Shl rtobort, 196G). 
i t 1 ^ pRmfeoa that turn itm tmsmo Wm pOMsr* iitfiitonsst 
ma0StimAt]t sad rti3« nm& as ^ra(^ oliA3iKr%H&imi# pcesti^ siiilsf 
hoamss ths maamifiQ o£ thsos w»r6m WMTS ciss« to ffian a£ 
mgmem ssass* ein»i Haolilspvoiii 6iA not «oosiasr polit iosl 
l i 
ti i is tcttfttmftdt of pmmm t9^&^imm tfimShimmlli Ssmmmi/ti^ 
p r iae ip l * ! imt #ftawn @9»!«ttl prlaeSiiSA ims only if«ia.i«(l 
or to«£«ly ttlliiaMl to» cud tko msed « ip«rle«3r <>£ unditfiiMil 
tanss (iMia HQDextt i t68)« 
Fvom iMtitfteoftlA to iiOu^ iMs p o l i t i c a l thoor i^e ifiur« 
i!ttiiil7 coniK^niad f ^ ^ powisr i^siatiofui witl i i i i tlio giviMi 
coitimxiiity* int «ic<s«fzmi f«i«tiiait« mun wmem tlian tiM 
pCNfOJC* E^fW V i 8 0 0£ SIOdMCtI nStriOfMMSfttaS l£hi6ilfl£(HPni 
Of poiKHr i n poiiti<Wt miA pwetieiiiarly of oeovae i » tslw 
lOlfi BMSiSWii BMUSiOA t^ MI lltlt IfMllllllhllf J iRJMtlMlih Itliltl thm 
ttJUiSMJCflribft <WMitueil>BftiOMit %oiMue<tti i% and ^tmr l^ Hlt, i% 
by CMIteiQII SWA* 
St tfttffis cmly ^ w po i i t ioU . *e»di0l»i* Kind £oi(»id 
i t useful to ^bi£iiie« ^ s t i n g ^ i ^ «fifi Iti^m^aimt t^io statii 
in tfl0w 0i iMm wommm i t WM m» mbm Ci92a« id$7) liw 
m 
c«f iMtaa th i s tvaaitlaii isM '^wmaliMm* and o|Mia«fi ^ui mor 
ISMT nsKf aof9el«[pi»iiiui i n iftHi mut^ttAB 9§ penor* cMtMr* in 
hiM mux lofMMn t^ ir^ eiogSMi and Mo mmXy^s ^ sioiit&oaJL 
with a aiMXsUil KiaA Ishafe ha haX^ to hm WKmrn^Xy 
ia^pexetmi^ mm logitiwata i?om» or antJwrity* 
Xfi saoant ^raors* tlia atrtietAtza o£ i^ owar i n OCKISI** 
nit las has 6gmm attanUao o£ tha laaaa^ciiars in XaOia 
and abvoaS* A R»!t»r of <s»»«ttiitiaa imsm aiaoMitA and i t 
waa aooii tKaiiflS>i«^ tliat i;>Qi#ar po^ Et^ ma in ana oorffiiinl^ 
diffar anocTtiousI^  in»a thaaa in othar that fieri ganaffa* 
ii^Ktion 9pp0BgB to ba ii3pc»oaii>ie* kimt uoo^ & a^ c^ itia 
9tiai9iii0 int^eiMt in ^la caoaaseiiaa tm eappumit^ pomat 
in caeant afa a ntstixir af contributioRa hasve iatma mmdm* 
Tfm petmxt ^tructuea in xnciia has i^iaeiall? hmm 
atudiad liy ^aeioiogiats vfia bava tm30 thair ecHttcHMtfeiaiMi 
in tha fiald e^ curai ooeiaiogy* Tha laain eontxilMitiMra 
in this sai^ isaot ara <-» osaar i:«i«is* le* zatmajcan* BaiXasTt 
i^ ialisadar* liasicy axaaataia and ^nfiea ^^Jatailla ctto* ^^ai?t 
fsom thOKi A«:i* aoi!|jQa« v*:'i« Qijm$k&r^ 3.u« c^unjiiaiit ^v^ 
)^ac!pa# Avtar Singh and c^u^ilia ^'m&tbo. hmm alao ^vmk 
valuahia contzlbittiona tonaraa th» poimw patterns of 
siural cscKxixnitian* 
m 
i t %AXl te 9SfpiEeipa:iMm to ^antftoii ttoe/oA ^m tme^ of knaifli>d» 
l«ftawraiil|^ is oone^ mBd i t is aiso (^ aitA mi o3^ tana fox> 
ttm i^ iilO0Q|SlNur8* 'Sim l^ MKuretiCMiil piP9p<wiitifliiMt isvaJUUia^  
tAm iMKSsnaiifi and i»i«» &m^S3Bis^m& ttmme&a i t * i^ lAto 
Hadl bOMB 'Wifv kflMSI J^ MttBlfe OilKljEKI A VWEV ^Bttlll^llAtBid lyMS 
imo poi i t ix iA i ioASe«s« A» ^ la to «Mgp«stii tiMn* ali^isM l » t lm 
MMR *#|A lamid ifiiiNi'W* Aflni aliiliMOiiiiarw i^hiif tfhMuid iSMi tSiA 
mnai on; gooa csiniiiiBwHF* AUBJ wiHEA nnw SSIPB fapnisannMNwt 
asif iAliii080 «nS an^ ot^ mr 9«ttiiiai»i o£ <yittio^ Cn^iNiiiie 
399 ft* 4i2)* %oiatia a^dtitia o€ miiid ia e^taidB»aa 
tmaaaijn^ia in tlia iaaftSata itmm0 7SI^3>« Ttm iaaaars 
igliQKiia mnme iaflnlna ia ma^ aetivii^ titiot ia mut ^mn&a^am 
to tlia l^aiifaiA of tlMi md^B/b^^ tha go&A o£ aocsi®^ ^ ia tiia 
aola mim ptsewaadi Ib^  a laadter lag^al^ lie« 4i2>* 
i^afce liaa iraarsr l^Atdi aneliaaiaaa oa tNi iaaai cdiavaeet* 
i^riatiea of iaadar* AoaoitaiaGr to lii»« "in «9ia tivat plmm 
aoai of tiiani (i*o* tlia laaiata) meuM tunNi IMT i^iope*^ 
b f^oad i4iat ia #wiOii»t1y aaoaaaasrt aaitliar ^nanaM tUtgr 
3f 
tmm a i^'vt^m tmmmf n i ^ toQir» mA h^im§ eimmA mmlm^ 
mx^0fm Yih0 ham m ndaiS to «iit«ri ^lair j^!«wi9i0»i isdioiiM 
b* only «Mi^  • • mem s«Mpiseia Iqr tfiinnA «ifts«iQC«« ^tm mm 
mmn of t«!#«Ktt»Es« And oonae^ gty ttii« «gK«MiMNife ia t<(» s«e«iva 
fcos tut «itiM»i0 a iism& swta of ii^« vaoii^i to mmt tho 
^ffWjJB^^WlWlHWW i^P<0^ flW*1^^ff jjF^PWWPf ^ ^^W^™* wwW^ • • W P ' W F ^ I P ^ ^^jP^MW W V ^ K S WT'^W^W^W' • • ^ • • ^ ^ 
Ana idMgr ttl<^s <^ aU c£iti»i» ii«i^  aot toiM^ or hsndlo 
aiXirar or gol4« <Kr to lao ^icii^ iSw »s8i» fooC with tliMM 
or litar ^wm* or itfim ^Mfn* J^ iid tMo ^$i% m their Mivo* 
t i o i of tiM otsto* Sot ilKBiiJUl tHir <>'v<i^  oe^Eoico homoo or 
iondte or ii«ii«r« of tiMiir own* thay wiU iMWomi honeoHaipMrffl 
lniitini.1 CKf oltiMtMi of othir oitisMtuii hotiao m^ hcielfiBf 
hatoa« p l o t t J ^ anS t)oifiGr piottoA ngoiastt th«3f niia. i»o»o 
thrott^ IJOtt i o iflmoh wtm&istt^ t onor of intomol thou 
OKfimnmi ocMn o^of oM ^w hcuHr of luin* bm^ to tlioiiaiol.ifOO 
and to tho xmft of tlia otato* t d i i bo at haaS" (v^aa* ii*Um, 
1979)• 
iioeoriiasr to v>raa« M U91^l« *i4o oaa thoa emmtvm 
that tho JUM^ MHTO^  aa par the t^OMO of ttam ahoiiid ha coal 
aasvanta of ^3m aooietrt tSiar at^nid ii«4p paopla in gattioff 
aoilahla node* arraago 1 ^ aqiUt^ n^ itla distrihatioii «£ ammsf 
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iiMi«««iUi has also stcKtsoa lyiiioat «2ie ^jtmiities <^ 
Htt htti stati^ thatt eenol^ i« % |Mmi«8 ttuit itsurt b» mmamA 
hf m Haaaer* s ^ him Ci««* iMMSftr) aU tlia wix^sm& 9£ 
tiafmibal. noitid ha«« emant notliiiisf i f Ma gsaat &svimltf 
hai& ao^ laaiMPad lilai both anfol and tatxilila to Ma 
j ^ £aet# aooairdjyig t» iiaeiav«»lii# a laacKor niist lia 
bQrth jSoK and liom a Beifx to i^iaadla ana aaeaiiw« a Xioit 
tp dMitiQ^ the bo^v ot Ma appooKita* i:iia ai^ tyatanoo of 
preacSiiitga ack2 t^i^iins^ of t^iaoiamlli mm tiiat tlia ast 
of govwroaaat ow^ no aaoount to s»£al cso^ioai^ a»S idaili 
as enRriaaopad tsgr ooc^ acm poop&a* Or tMs nocir tMag m^ hm 
m^^mmoA }a^ cdtiaii tha «ai»oa a^ a^ a ^lat ovacirtdtiiie ia 
fair i» poUtiaa or thi poiitiea ia t^ ie iaat roaort <^  a 
aeotmarai (V)ras« n^iu, 19^1* 
la tCttdikliii^ aai ZuiSia aiaa tlia tKuvan^ of latiiimr haa 
boast aaalaiaaft and yfHftiaii flliiloaoi^iBini hawa *i«» in osm 
awsaa or tha ta^&wat I'ljoifl Idw taMea of Inen&tBtt^iAss^ ia tl^ir 
eottturlbtttioiHi* Ilia tn^t iona i Xnaia q^iMon ro^urdiag 
poat TataidM mn • 
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CMlInP IMMMMf MSCIII MKMk Tlttml Mili'feA Vi.1Mi|<*. 
aotttli I n t ^ t>e^# ^ ilKi^ld fdttinfeatn end l o i ^ me^eae aU. 
f'MiMi'^ Mfiiii i n faKMi liiiiiiifliir <rtio deiwi tsok SNEMJMMII ft wiiirtiti 
^^^IPBP ' •Wl^P* ' PPHIP VBPIB 'Wf*!* •W^^BBl^'^nwiW pPFP-il^r ^t^^ff^l^WT P-^ W^ ^P Jjjf" PP .p(P^W^»^^pir ••» Wi^ ^W^W^W ^ WWl^w* 
(^••w'Vi'PBMfc ^ ^ W ^ ^ I F ^ U P W P * W»*W' I IF V IW^P*V-^MUF PRP W ^ P I ^ ^ ^ ^ P * P I ^ I ^ P ' JpP^ i^w i^WpBF ^^ JH^I^piB^w^P'WWP'PW^ fll^B^WIP 
HQtloolE* teevoat i p i « i t al^nt i # mtm to atia»li i i i M M 
ii«Sl« «€ psfctlMMNi ftaa «atlitf8ittB(i «iiA gimM a l«Kg«iiftMi 
of hMirt $m M g • » a l l pasnnia i^i® « l ^ i t w O f * iia«ilfifll»» 
iCMbKEMMbi <^ ftil lUMI tlVi bttKkt f<iltllJ.IITlL.Of a t£IMl IftftLlttf 
i^ RMi 1 ^ ii^fHK Of wUm of tgt^t iotMi i xsiai«a tMiimtw* 
SMWiatt OC SnDMKIIlSA]. fftHW'tlli 
' ^ ' ^WP ^^P^^(pWi-"*^i^pPt^^jp^P(^^M|P ^WiWfcWpww4|sp *0 |MMI " • W W - P » P P " W | | W A ^»ff«fc 4*i P I H P P H H P 
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hffi^ Alao di0cms«ad ttio pOHor afesii«it»uMi of the viillago 
emmmi^^m in th* oapi m^ imet o£ tlnaia h««tt tsmSm eonti*i» 
polit ieM of tt portiemiar ^ i l a i g * or «ti«t of a twm^ma: ot 
9tsiidJUMi <tiA Ike iffi1Mlffitlif|..fiB]t iftto two (s&tA^otrlJMi i CMMI 
4$ 
« atettsfeltf «tau)9ft Htm ttSam wlmem la tii* UiHi nf nuralitMi 
of t9M factors Ulee u£ttimlsatloii« iadhistrUliJwtioiw 
was in sata£«# lo^ola ma memagHi^mBL ^datdets* iia hw 
mijoj^ on tlia tottaia of oaata* ago^ aduoatloiw iooonai* 
fonndl tintat» tSiiMM £a0%cNra ica tiia baaaa of donsiiaauMi In 
rmaX «iwaa« and ha haa •sgpdainod iMMr thaaa faetoaa aca 
r^ponaiblo to tha iaadi^fllilp patrtam and powar holding 
xn iToonM a*vaa« 
siyaiJcar <lf90> haa dlacwaaad tha 9Koe«ia of tmkkxig 
laadar* Thm ptaeaaaaa %tdm Ha foaai Ispavtant in thia 
xmpmt asa i»oliti<sal ao^Uiiiaatiofi of imrai laiaaaa. 
Politic»X aga« tha nat^ Ko of p^lUi ^teOk, politicai aapiralfr^  
ona* poiitioal ^astijesipetM&n bwwf its* paxocaptioii of iaadar-
sihip <|uaiitiaa« pagtiailar avaatVi;ar^ >iafaa« fiesiiiy tVBaition# 
eooi^ QKativa wiaivmamB^* riaaa mtOlm ooaeatnioationt voirnKsaxy 
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ovganl«stiOR m)& political >^arty a£fiXiatioa« mtc, msxm 
ths faotors thtt inflikeoood rusraUtea to Q«ter tlie 
politiffi9ti Ufd in tho ittu% CQtaauetoa lay ;;iirsikar* 
simUcar (iftO) HaA aiamii^ Ma lAw pccwftsoM of 
fmmki/mlas Q£ laadttr^ap. Ma hae aiao ^asvaiaaa the 
valuMi oe loaasTd uliic^ ara aatifwritariiint •ra# mdioili«eii» 
Ioc^«'mitio!»i» eomwiwiw* political PwgK>ngihiHty and 
inn^ diMeteOnaaa* l^a has davalosioa a 58 atatapants 
aeala la o«der to otinSr thaa© aix valtaaa and tay thie 
tacdniiqya he lias stxiAiad tlie ini^ort^ica of tiMHM imlaas 
of mral laaidMR)* 
siffailcar (1970> haa aa^ l^aiaad tha Uaica^aa o£ powwr 
r^oia iQwar i*a« laeal laval to that with atata and 
national laval Iaa(3ar8lii9» liia atstn^ attaraptaa to analifsa 
t3s0 pcoaaaa of huilding aoppoart otxvKitxamu and powo^  
lintfcagaa isy a tma liaportaat loaders* la hia ooneludioii 
xacoadcs ha haa givvn t3tm pattam of laadagaOiigt aig>lalning 
tha aocio«4wonc»\ic bai^ ioxound of tha l9&0mem* a!ha faotara 
dvvalopi^ mit ^lat affaot tha rvaml oasaaa and tOialr aoaial 
and poXiti^ supl l i f a a£^ ^van tynf hiia* 
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Aggsrtfal* «^ »*c«« ilOll) has atttSlaa eSxnt a apooliix: 
conrofiit;^ nrnmud i^amtl* l1)o oxoa o£ &toi&^ Xios in 1KX> 
rohaUa Q£ 0u«igaffiB in iaryaaa* four ^ehaiio of Alt^ar una 
tliroe of o:yixtitpiur in ne^aothan* This i s the otiK^ o£ 
.'3000 iMitSi ±9 a mmfmrtod ikmllnt e&9t& anO tho aroa 
ood^iod by than i s kaovm as Mot^t* 
Tho aixthor has stUfSiod tho iioos oonnanity ^ l i c ^ 
aeeonOing to him oro fioslirns convortod Oudng ^tjiilim rulo 
in lr»aia but tiioy o t i l l porfoen maiv HiaOu cuotono* ie 
has statotS t!iat thaxo had ho&a a groat of foot on acc^^int 
of tho i>artition of the eountry on tieos and as oucn a 
e»>naiaQira£>Xo jorcxmtago of oemtiorB of thio eocnrunity 
haTO mi^ratod t o Palcistan* 
Tho ndero history of the :i9uati vi l iaga ^liOh 
insltidos i t s ph^ i oa l and goographicsal structure* i t s 
£K>il ana clinKito* house settlonioRt* liooagos and castas 
l iving in &o aroa» has hoom givon hy tho autlKxr* ilia 
spoeific vil laoo studiod by t ^ author kno^m ao Uiav^:idi 
icalan i s oituatod in Al^iar d i s t r i c t in i^jasthan* 2ho 
author has ro<jortod that thore aro sistomi castes l iving 
in tlM3 villac?Q l9Ut theso (gustos havo l>oon broadly catogo^ 
rised into thsoo grom^ via*« unchi^sat* isarain and harijano. 
u 
Tim *mom*0 aeeocoifiGr to «atliQr« mm tiMi aniii i«iiA» 
tltsir agrieisltiivaJL £iatlmm anS ii«Qr of l iving tm fmix tm 
^PHWP<(phWB ••••WMWi'^P'WW^ii^BP ^^^B^^w BBCT^^^^iP^WT^HfcBB^W "BP^I^w^p w^^^Bw^^ pi^^^^^Bw* ^W^^ K^fc^'^^HN^^^W^^W 
viii«ig« i t litti h&m nottsA tagr ^ i * «a^iMr tii«t tiMi mXm^Amm 
oMMsfli «i«9 ceii0l«Q* end ^ « w i s ae fol« oC ^ M poiiticMl 
PttiPtiMtf i l l iOOfti tiitMQtiOnft* 
hare taiiMi piaes in tlMi tgwSltigtMi imd w ^ of i i f « of Hgoa, 
tio]i# Md i0e«i a t i f 90'WMt'mwnt ««e* The easier hm aiao 
the i i ftt Qi H«»»* Qm^mm of this iao>w«amt t i » mtm O M 
ttdo$)tia9 ttXI TalflBHiiff mmtiBBMi lay ioaming tihMiiir tsafditiiKMX 
HiaAtt ffiMfl'i^ iinff ftttfi thiui thas' 9xm aioinfflr to I M fttUf^wlaad 
Bl)gOBi£yiflni«...ai^  (197t) hew msOfOimA « vlJUago uliieSi 
is situfttod in tho owitxo of mmmOB, ^poildJig WPOO of 
aooesB in aoilwrr ^ s t r i c t of KanKCitka stato* fho nuia 
tiMHiiO of tho istmSit i» to oxpioiii Wm mOation of polit ies 
«i«ti Miisioii ana tiis nsia esst« wliieli has ho^i s«»SiaA 
is kmftm as *xjja^Qf«t** 
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9iMi «»istiQr hm stniliatf ^ M «iiRMl»« at»m»» tsommm^ 
•aS tmditiofi G£ ZJLagtQfi^ a* "Stm diPttlsy iMisiMMm xdagnsfiiMi 
and mhntariyitt i j i dl iimiimiwl io ulileii •alliadr tioidl titiot tlil# 
viUafg«« Sht vatlrsie ^ tSit ecmfUttt bqtwxw timrf>itifm»l 
WBA WKtSfgvBtk ditflOCHPftfcIo ViJlito has bMMn nurtu %o iHaeitas 
TiMi vjUUUi^ swflfHr tftitidi^ ittts It j i t >^ 'Ssotiioigi **wlf'ft 
and avl t i ih nOs as rvpoctntd Iqr ttia anitlior* Thm mitm^xi^ifmt* 
aoocmdlaer t^ «itttior« Itami IMMII deBKLnaa^  and liadi caatttaar 
ipoUtieai iw^Xmmam i a tha idUUaga ainaa tm^im Xa tha 
c«oMt paati tha I4.aii^rttta Isava eliallaii0aai 1 ^ daniaaoea 
and aathadtr of imm^atifm* 
w^ MMUwii^ W'^ BWj»aBFjr ^Bajwa aaaw i^<a^a)wa» waaww^a •^a^waia ^^#* wa^^^ wwM^t<a''i™jp^^ ^•••WP^B^W^ 
hiaaaceligr M > » aottseaa aC flaai^iAUt^ axa aaaii* in i^m 
»^ flPMartBWBSwaa ^ waMBiaaaj^a^ma a^aHn»^w affBi^  ^^^aaa vmsvawaaa ip^aa^^wi^ ^w •• • •a ap™^^^ aiiaHMaai^v 
aipatani anA tlta ps^tMwB a€ 8aatfii4tutJHil&l4Mi la <iai.lsa 
avMani** miaca ajca S^M^ INacaticaa iwittioaa tlia LiDoasi^ Msa 
ewita anA tifi«a-4M»B aaata* mm xdagayata ana tuiicawbata 
eai^a ataad in afipaattiaa to aaeli otHar and a eoaUaaoui 
eoaniaksKtumUs toatwaaa tlMRi* Ttia Uagngniui* Bmcm^jas 
m aufthor* i»liQr « ^«r CQ^ ^ t ^ YiUaga i»Ut iaa* 
4« 
Tho tffaieilef aeoopaiiie to miXhost, p^imsfw tho eiost 
iei>ortaiit cole in tho *iriliao9 politics*** Ttm wtthar 
hao ffiHg>latiw»a tlist tstm iQ i^tttiriywi ammraB a sx^pftrviaiag 
tola in tSia twipl« ft£f«im« but t^ io Ungtis^ ata &S9 alao 
hfitfino intmjrJftswiuii in tlio nBio@WMnls> of tfltniiia* i^hpum 
a CK»aUjMais0 rivmixy i^r tho aoniiMBiGNi in the taeipiie 
ei^ SMTvision eKia% bottpeon these tMo cmatieo i*e* I«ii3|n f^l»e 
«na Kflliat^yes* She pWKltiim of Kihetriyiui ifi poiitioeiiy 
ii^^e^tent laeettoee of t^ieir enpewieion of totaikie* Zn the 
t««aple poXitioe I4.ni^ x$«taf ijho nee agiast the ^cehetriyee, 
tr? to get t ^ support of othur eestee of the viliage 
and of o<itai«le the viHagon HeJUitea to the poiitioe of 
supexvieiea of the teiapie sotne diepibee often te^m plaoe 
botiieen tho t^o aiete groti^ ^ fCflhatrisms enA xdn^^/ote* 
been dtmarvoA hy lOm msthor* the Kahatri^ rfte axe politi-
eaiiir t^araiamt* Tttim csactte heeaaae <KC ita eontaeta with 
offioiaia# t^ iicdi i t cxMid tai^ hoeanae of teoi^ie auj^ ev^  
viaiQtt# ia ^elitieaiiir inflnantiai* in ttm poXitiaa of 
'^iiiocie paoBtiKfat anA ita *M*w%rli'^ '^ nBf 
alao the ^^latrifaa hsra«i been openlar oi^ i^oaed hjr U.nimrata* 
Ttum in the locsal. eieetiona of irilia(ge peadhiyat the laain 
'OGHttteatanta oorsie f CORI theae tiw> oairtsea* 
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politieo* 
l«sii9iiir Q£ dlstsiot ittxoas in Qa$mm^* tie hts aisKnutooa 
how tint c^timg^ i in t ^ irllln©* p»S.i«l«8 lisve tiSoesi piie* 
ttftejtr tNi 0««MteaiieNai»% of £>iiieliiQfati Bui* Hia atn^ 
e}iwi@* in tlm pcit%i«ii o£ fttx«i ^i lt io»» Tim mMme 
htti BWiiftfy steiidltoft tfitt Itmiiiiflt' of dMMMtsiifly ttiti fwli%ii<Tiil 
til* fio«6 imo^mm faett^r iMT iNTiiiiiiisr aitnp^ ia muml 
poUUcstti UINi* i:!i* mmtmt has »9«ad i^^i; t ^ na«x»E« af 
ixiii^ieiil gai#%Aoftitti» haa atsanaadi 'MNSfi^ iMi o£ tjia 
iMi^ il^ ijihniMifer ^ f^lawcxsuMfcio aati tiip in iSMii auMBia* Ona 
af t^ ia xaaa(»Hi of dtrnm^ ia tha paiitieai saiateic i^Mliip 
ia tiM pcoKtudty of tlM iPiilaga mitli indeuityiai ^oun a£ 
sasoaa. flMi ati6ii»r has atitdiad ^la foUtieal aetivitiM 
at a i l mm i^eai alaoti^a «MI iiaa m^SMmnSi tuaft in aaoti 
mtms^imk tisa miaiva ^ poiit^cNi liaa ^^magu^ im tiia 
so 
villooe* Tho £irQt throo oloetioiis wcmo baaod on eaote 
foolinga but tho l a s t i»Q« fourth oJLootlon xmo UsusoQ. on aom 
oorno foctcuro XSMo cxlucatlon ond octivonoss* in tlio fourth 
oloetion the oduoatad youth hovo talson ooat f ran tho t r ad i -
t ional oldors* ilio iRiE a^et c€ detmar&a^ on poXitioal loodaiv 
sliip hoo also boon otudiod ts^ tho authcMr* 
Tho autTsor hoo ronazfsod that tho Panehc^ot (Ua not 
act QB offoctive roprooontati'^Q inot i tut ion o£ tho ca rtinlty 
in tho villooD onclor etucV* '* i^^  rooaon \taa tha t thoro uoro 
dlroct Qp:)SOQehoc c^ active vUlogoro to tho s t a te lovoi 
politiclarso 'xacmioo tlioy havo rai^i eoatoet^o in tho nooiiSjy 
town "JaroflQ* 
A chewne in tho aocioi^i naid.nrj XMEDCOOO ';iao tolxjn 
r>lace in tho villap® po l i t i c s afitor oac^>ting tteiocratic 
practiced* in tho vi<llono# aa author writos« t!io gonoral 
ITwblic ho^ no ehoneeo to intorforo in tho c r m aa&txa 
nootinfTO doeioiono bcKJouoo tho^ vjoro alroady flnaliootl by 
villarfo pont^ioyat oorboro. In th io trajr tlie atititu<3o Ji' 
^Xloryors tot?ar<ls v^oacSm^at haB oloo chonrjod. 
Tlio intxict Qi ckjTixaKJCy on tlio vlllarjo ^x^Xitics trao 
tha t ^ancihoyat on whidh nxxwixjXy of hlc^i eaoto and 
proc:x3raao ::5oojXo woo provaiXlng ilor ckxUnaneo# i c ncjw 
o.3on for i^»r and laacSnjord CKiOto zxx^o al£K> tjlKJ can 
aehiovo poot in i t on tho baaio o£ thoi r nunorioaX 
otrongth and oaueati^Mi etc* 
SIX 
in thft 'irUlags^ tn tli« Xa«t gofMMEmi ttlaetiaiii iiAi4 in 
it6t« in XodiO. t^Mmimm emim pXioM «»i i^poctttiit m^iM 
i»a^ i t !idd na im^oetmum tos sational. ^ittetiom «i aXX* 
0!9|X»rtKaiii£io« ti» wiam^»priviiii^d eMMMNi «ad elaseae to 
dqfuaiiy 9«rtieii>^se im politico mud gain power thiKmug^  
tiMiir tftisatff* oanootioii* m& tho oottislL @ieti^tii^. 
mme^mtf^ >»« baroiaKiia tiHo poiitiotti oiiticK^ o€ tlio 
viliagww and int«e«*cHKito loid iiit»»**aurtso ooaiitioaa 
Hinm hmm is«dtt. Ml tlitt iaoaorilili^ pai^^smn aoa potten^ 
of fismi pollt$jGB littve cdManed aiM to tito aa^tion of 
l^ M politi<ml emifiiettf of mnimaigm 'HXl&sm* a^ hoo 
ttiao «iaiiiia viXio^ iooawniiip «ad }m» iaamtif i#S t«i 
ioftdliCK in hm maOst ^midk oeeojnSiiigr to hm, Im^kaOmm 
9iM mti$mt lemSiiam ma& four iaiii»r or aoooiKtefy' ioftdoro* 
PnracHMi lAio !)«90 &>ooa idiuaitif ied ^ Aii t^ io oootions of 
sa 
bsr thflir oun gnw^ hanM hma cmWgoxijm&. as f ^ < ^ and 
found b>f ttu^ior cym* age* arxnoiit of Xaiaara ticia* Xangtli 
of CMdaaocMi ttwS p^sxilttrit^ ia tha viXXage* ^ <mXy 
thcaa eaiaeaeteyiaUaa of mamX Xaadunftil^ sk hueva araatgaa 
Xa HBC afsiitflsf * 
TiM OmmexmiM osrataet aaA ttia aalMfoXltfKiant of 
Panaha^ati Haj in nisaX Xadia has* axsoonding to tha 
withor* iameo t^aead laaiiy ohiBigaa ia tiia iiixaX poXiticaX 
agrataia. AS a taaaXt of PaaehaoraU ms iqri^Mi* aa wnsiar 
hoXd* tarn danacoeatXa iiiatitiittioiia a% tha irlXXatga* tkXo^ 
aad diatsxiet XsfH^ X hum baan aal:ift>XiilMd and titaM aeir 
poXitl«aX aa«aXepMHife» tmm ttkim pXaoa* Shmagli ttia 
PaaahiQpata aXxaaa^ msUMtA ia £ndiaa viXXasa tm^am 
inrtapafuSanaa Imi^  ttia f i r i a t^ i^ of aXaetioa of i^acaiayat 
WBBtoaga on t3ia t»i»da of adaXt fxaoeMaa* gi'vvm aftear 
Zndi«!i indapaadwaeat has givtm a naw torn to i^ mchearat 
asrataet and i t lias oi^ aiiad tftia dsor to adhiava pouar far 
aXX eiuitas aa^ cXaaacM sasldiaff i a citKaX oar^imitr* 
ha a caatat* vaximia ifttax^<aato ^^ ra<«ia in ruraX Zndia 
Have cx%aa i » aXXiaaoaa tiithia tlw viXXagfa and with tha 
aaixotaidlaff mlXXagaa* Ttm» tha faeti<»MiX 
ss 
ttfo or t2mo ci'wal gxtiupa* Dut to ttmtm aiHttnoos* as 
ifQ» pmmotoA and on tbtt oiHor tmad i t «itiia]^ t^ ?per 
oftsto Hi»3ua to doBdnntA otor the lomm oast^ in ai)it0 
of thoijr tnemsimtX i i^ciorHgr* s^ims eioetioii wftiUim 
Iffltft^, p|iir af^ tstj^ m (S973> tias eondtastea a atia% on 
c«r«X X«aaax«iii^« ifa i^s atodiad ttixaa iPtHaofoa of Bi^ »«r 
"sasiaii of Aptaala dliatirist in Pini|il>« 97 adoiatiiig tiw 
viJLiaQPMi m9MP al$M!^  to dlaottsa mha taiiloriiilitp j^atitafffi 
i n te^uiii* 
IfoAest tha jn^gtal ataaaetqga o£ '^htt viXlaoaa titia 
antdior hoa talMHi into aoeounft ttoa googgaphioal sitmatiimgi 
iTia aeMcUbl atrat i f ioatlon si^ ataia of Wm viHaoaa atiioh 
ineiudit cwiTta caiiNcinsya^  ooauipaliiioiiai vanldUaispB md 
Uttsicopas botnassi I^MI CMi^ to aud ocMsi^ pi^ iMiaii# iiaa aiao IMMH 
takosd idlso acsootti)^  
UDdHr tha ImklagiMff t^a antttioif haa bcoadlsf 
oataocttiaaA t^ mijiiMii'*. into igMO rttxyuiMi viJu tueaditiamil 
laaxJiirii aad aRiMRMnk Cor tPTt' 'tinii^ % i^*tiii?l^  laadwap Tim 
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loadors h«v« been c^voamn on the hmais off dif f eiwat ooei«l 
aetivititts* Tl^ studsr shotr that lAnaftraihi^  prcsvailiag iti 
tho villagMi i s o£ imtltipXo ts^ iw aufi laaasrs idontifi^a in 
six aotiviti«* mmm to oviMrlai? CRW 4»x>tlicir« md mitthor 
lu» vtu^ttA t3itt positioflol basis of laadsr^ii^ as \»»11 as 
tha attribittes of loadors* 
Tha rao^t iit^ KMrtant iaadkandiip in tha ^^ilagmi* thm 
atithor ho]4 %mB§ ia^itutiemal iaadter^iip* iia !ias aisoussadt 
tha PaneSMQfait iaa^r^iip aiae* tftidar tha instittttional 
laadariatip attth«r has disciisaaa tha ioaaarahij? in c^ o^ iHurati^ a 
soeiatsr wna iavdMniliip in «3(ae^ti«»iai inatitutJ^ma* j^art 
from t i t tha intac^jparsonal relations atnong iaaSars hava 
haan diaeussodU 
In tha o^raaaat sttn^ tha author hsm triaa to sho» 
that hoif i^m otitiooic of viXXe^ ra l9a0i^» h«va dtmnirfoS. in 
tha i^ rasant pattam of achieimiiatit of Xaaaanftii|> thxoo^ 
hoXdting fonar in viXXaga ic^itittitionsi* Qua of t l^ moat 
ii!|>ort^it f aetoo'* as ^m author hoXd« i s tha davaXopauit 
of tha viXXaga« The Xoaaars* hai favoorahXa attilaiaa 
toMUPds tha aavaXc^ sfi^ itaX aotivitias of tha viXXago bat 
€mlTt agrioaXttirists participator in thasa activitias* 
Tim roXa of Xaadars in induoin? partioi^tion has haan 
anaXTsad in tarms of apiMroaohas and tacHini^ stias ad^tad 
by Xaaaars* ^ooorAing to aiitiior tha outXooH of Xaadars 
aoam to ha camngingr in ^3m msmetliem of laodamisation* 
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Sinflh* Avfr (1973) has eonduetod a otvul^  on laa^M^ 
ship pa&tem of s ix vHiagoo and hod adapted thcoQ a^^roa* 
cho« in this c«W2?ttet %#ii(di are s^oaitiongil Asiprooeh* Action 
or DoeisioQal hp^t-oseh, muCi nas^utational Approach* 
Shtt author* in ofdor to studsr tha iaadar^iip p«tt«ra« 
has axpiaifwd about th» eomrminity aetioii i««idar8 vi» ara# 
according to hiia* the pereons «liosa aetivitieo rialce 
ditftinetiiye contributions to the t a s ^ aoeoRislislMaent or 
the devei^i!ient or taaintenanoe of structure in a eonrunity 
acticffi sHTooeos* 
The degree ot reeoe^tion o£ leaders has boon 
Qwasured by the author in tecins of tihe ttmhor of tiiMS an 
individual <i*e« leader) %m& mentioned as leader by a erose* 
section of local pc^mlat^m* The leaderslidp pattern 
prevailing in the vil lages have been categoriaed into 
consensus typo and di^ »ers(MS conaenams type patterns. 
^ f ?i,<ti,t .ftHa t^%„ .JgHmiil U974) have studied two 
villacr^ situated in agiiicela and i^dOiiMidset blocks of 
Usdhisiia district in Punjab* Tha authors hae studied 
hotr tt» changes iM agricultural pattern influences the 
leadership pettern in rural India* trhey have also studied 
fl^Mut the cdianges in the social structure of t^ M» villages 
ftfiich have tudceoi place due to new a^fricultural pattern. 
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l^e autlnxrs havo oonpared both ttiA viXlagee on the 
baaia of their soeio-^oconomie otructure* '\ coK^arleen of 
agriculturaX settings of t^o vil lages has boon done <x) 
the basis of l^ioir per capita land otmar^iip* irrigati<»ial 
fac i l i t i e s and agiricultunil tools* Corvorison of the two 
\rillQ^s on the basis of pQpalation« rmle-fec^le ratio« 
housi^ holiSs and par cai;;dta incx^ne, has also ixi&n givon* 
In the dhanges in ooau«g»atlcm the authors :^ a9G sg^ ovrri that 
a shift i s ovidtsnt fcon agricultural occiipation tOKiar^Ss 
technological occupatimi« service and uhite collar jobs* 
Tha authors have idesitif ied the commit^ leaders 
and the ^MCialieed Iwidars of tlva vl l lege through 
acdiedule teohni^ua* ^he attributes of leaders noted b^ ^ 
the author tiere honesty* pandta^at office« and education 
as most ii^portant %ifiLl& ss'oalting poi^ sor* organiali^ 
capacity* nodem outXooSc am^ wealth arc also tine 
attributes of Iw^dmrB* 
The eoonoriiio eeMiXamxmt of the vUlegfe and oectM?»* 
tional niobility by a fev individiials have* aooording to 
the authors* affected the vil lage social structure and 
have ultimately brought a change in the leader^iip 
pattern Also* 
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Ttics sothoro have pgepeaecl tltroe tq/THso of Intaar-
personal rtjlatlons '•jott^ wm th© diffoweit Xctoclers of the 
village* '^HioaQ rolatione are noted as £rlcaid2y# hoatiXe 
and nQutroI rc lat lcmi^p* i^n the besla of thoao re la t ion-
shipe <U.et^g@nt fTo^pe in the v i l l a s have been iaontif led. 
Theee rjfKcrupo ere nainily baeedi on cmate eifttli&tiotm* 
Authcwfi have iw i^sarcKl the attituAe of lenttere 
toworrls the aavoio Ttnental fictivitlc^ a*id have fcnuvi tha t 
demertstic ati^rorwSt has bo^i pr&ioxx^ by the leaders of 
both the vlllagQd* !3ut as cerTipared to the iindb£W(leveXoped 
vi l laoe Xeaderd^ the loaders of devel<^md vi l lage have 
uaed mosQ roodem s^iiweet^hes* 
The eitttiors ^ t r thar hold tha t agdctsltttnil developraetit 
and consecuont c?^anqoa in saedLomotsoaamic pattern of villaige 
l i f e does not affecst the leadership peMmm in a very 
eignif leant tusj^ lr!is>rw«apisnt in eeonoraic etotJja ehould 
ahotr the tewtoncy of rediieing the nmhee of leaders. I t 
also 0h9iiB tha t in iwdem t^iveloixiiental functions there i s 
less deETiana of leadMte* In t h i s ^mst* as authors notod« 
there i s a miseturo of traditiem and modernity oi^ratingr 
siimtltaneously in t^ta villeac^s* 
Ranaaath (1974) has analysed data of f if ty vi l lages 
^ t h i n t^> development b l o e ^ selected from oimda and 
Varanasi d i s t r i c t s in u. »^ m has studied the authority 
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stsuetujee o£ Indian vill»jm o£ Ovtptm. poriod* tmghal 
period^ 3vlti«li p«urioc% and finally that o£ ix-^st^insksgrnnaanoo 
Zndla. The authority struet'jyre of Xs^ ULan viXXafjo i s post 
inaapfimame® pesrioa has bet^ ^i^aumod by authcxr in a»tall. 
Tho aucthor has traced tha hiatory of paaohayata of 
nitai India «ine« aneiwst p&gioAm Aasc t^Sing to hin* in 
poatoinaapandanee iioriod oaataa havvi aetod as faction for 
pane^iayat alaetiofi and he ha« ahown in tha viiiagaa vtaSmt 
study t ^ baie3«ward eaato domiaata haaatiaa of thair 
mimaricai prapondaranoa but avaa) th«ti tha uppar caatea %IOR 
proportioaaily mora ooats of lioadship o£ viXli^ TO pancl^^at 
and itsi msRlaarsftiip* 
In hia etvOy the author fo nd that eo-cmmity 
aav«ilGfxsent iaadtora a»i ne^ Hily yowigar and niadle-agod 
poc^la* ThMta naa the aomimttion of v^>er and boicdeuard 
caatea tmile louor and io«ioxwniddie ineoeia group onjoy rnoat 
of tha eonmsnity davolopnont loader^iip. "Vim coBiaanii^ 
daveior%?)osit loadordhip i s ^^ninated hy l i terates ]but even 
th«i reprofiontation ca i l l i toratea ia also there, 
Ofeher findinga of tha author are that role of pol it ical 
partioa i s necrlegihle in rural leai^ ^drship tjhile a l l important 
inetitutiona of sural lee»Sarship are dorilnated 39y i^^ iiddle aged 
peofkle* Tt» youa0«r age group conatitutea a au3>atantial 
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porticm Q€ ^ttrnmut mmwX If^aoradiip ^MLXG th» old ago 
gtmsp i s eoi!^ |il,AtAly abfi«st in Immamemhip, Tiiim is aimpi^ 
boeause thm ImOmeeMp has ao^ b«ieom@ ol^eti^e and 
fuacstiofisl* 
The dt«^# as the wttiior hold« i^ o^if that h&clnmrd 
castos are riK»ot aomlmytit ^iil& the uy^sr caetos iiave beaa 
outnurtier^ 1^ tha nimeiricmlXy iargo oacilsyarta caistas* ?ha 
sdcldle ea8t«i0 h«9io no t«%»re»sKmtatioo at a l l i!) ruirml 
loadaranip tHilla sdiaSolaa Caateii ani ^"lislisis also ao not 
ha^Q cdsisJUI^ ralULa jpa^Hpaoatitatiofli* 
Xn tH« oto^ Ssr, tiho Itmes irxaytm group >ia» oaoi^ fad as 
tiift nost influsntial ixmip for then acMev^oiiont of laaaajp-
ship i.'fiila tha ilteoraerif m%S adiK^ati^ n ar© iioi^  conaidarad 
inoi:« i!3portant factors* -2tKa Xitarata groutp < i^!iizmt0s ai^ 
conkstitistas mosm thsm }%aX£ of tl\a leeaars o£ diffarant 
ox^ndLsations £mt tlia repras^ettation o£ illitairatas i s 
also rurarsanft in rasml iaadan^iip* 
Tha iCi^ i«ertucm s«(iii%i# ti^ iiUsh has off icial ana ao^i-offieial 
la^iaara as found b^ f tiM autlior* i s dor^lnataa l^ v^tpmr oastas 
%)$iilQ majc»ri^ of i t s laaaars cmm fcora tii^ iwr Xtnaonm gxois^ « 
lite iCt^ iatrm .i>af!iiti i s c h i c l y dof^iaatod 1^ litiax^atas %diila 
oOucatad sod i l l i t^ratas hav® also got oonsidaral}!© 
va^ueoixRirtiatiofi i n ii»* 
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Tim ^ l i a Pwtl^SxaA vhieft) i s toi CHeosniisittioii oi QlsttUat 
the «»«o£fleio mwnbara beXong to t h i s agw group* /vcffioardlng 
to the au^ior* the ^toiinsnc^ of tis^ p«ir castfi i s &vi^t3t in 
. d l i a yarisfiiad loaaarshlj of ^^hioti t^ i© f.Mj»r±ty oi .^ cK i^iara 
aro £ron \xjpca: ineooo grom*. 1^*0 l i t a r a t e s I^ ava .tot a 
"^ajorlty vhilo edsicatod poo^ ^Xa hav® aX^ sto substantial 
rapjcesontatlon but iXXiterates have tio repraaaataticai in 
IXXa ^''ariahad* 
I'ho anther liaa coi*?X\*6od thcxt altJvMjc i^ tha changaa 
nav© t ^ a n pXaea in roraX loQ<3er3JUi> i>attom j u t oven th®n 
the position of tijonea i s atilX nogXogibXe and in north 
Xodiaii viXXac^a i t i s d i f f icul t i^ got a tjlnglm fanaXa 
Xoador in any organisation* out s^scoirdiag tso t i» autivor^ 
an overall 8hi£t haa boan ragiatajrad in tb* rural laadarstiip 
I>attom and tbia ahift la from aaoribad toward aahiavad 
pattam« 
ahanaa^ HU^ (1974) haa eonaucstad a atactr/ of oljt 
vlXXagfoa of i^jaathan and haa otudiaa tba ohanging t r a n ^ 
of a t r a t i f Icat loa a^^tstem in ruraX India* Aoi^arding to tha 
author tivat c±aiiga8 havo taleaoik pXaea in tha oaata atmetura 
aa i»XX aa in tha Jajniani s^otan tniicli ia tivi roauXt of 
factors Xiko aboXitlon of ^^amlndari and Jagirdari ate* 
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Ttm attt^ ior lias eategoriaed th^ cimngmi in vUlagv 
eomrMinitsp in«9 tiio groiiips* dtrxicttirml chaa^ v^nl^^ include 
procsessas lifca i^ i»oiitiiMi of samlntlari ttad Jagiraari ai^ 'atani, 
introaactlon of aault fnuiEmiaa* iP«inesha7a!ti Raj ana oo-
0!:$arativ« moveraentsy pmAj^himnX cHhang^ ui a<i£3i as estabXiifti-
tmnt of aehcx>X and eonstruetion of roads ate* Tho triost 
in^ortant procmasas i4ii<^ hava broui^it ehangas in villaga 
aonratialtar ara ciodamlaatioii mid Mn^dtrltiaa^oii, 
tha noai emmmlt^ ponar otructura has boon l«apt 
lay ttisthor imdar thcaa haads vls*« Ravaiitia»euRiHiidministca^  
tlva agrataei (Jaginaari anS 2amiii^uri)i Casta (hiasaccdiir 
and oaata panelfi^ rats} i and vilXaga £^)edi€^ |fat <ecMsaeiX of 
Xciadwrs). In tha traditionaX i^ owar stnaotura Jacrirdari 
and zaraindari %m» doeiif^st ovar tha csasta sudd viXXaga 
ptoK^m^t* At j^ rasant* acaordini to tha autii^t* tha 
vlXXaga pwi^ iasrat has baeoiiia taost pouarfuX ortganisatioa 
Plough atiXX i t i s aomlaatad by m^zmdnaseara axid Jagijrdara 
in laaiqr aroaei btit noir their pomm mm in tha capacity 
of hoad and tam^mrs of iriXXago panchayat and not as 
^^ amindars or Jagirdars* 
Oaopita tha introauction oi aduXt franchioa the 
infosoaX Xaa^rs^ as tha sttidi^  ravaaX# stiXX cicninata 
tha viXXaga. Tha aXdars of viXXaga ^thin tha atattitory 
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Patnehay&t oxid oittaide i t doddd aboist thet vilXago affairs^ 
Tho lQQ<!ldm nootlv coitio fcocn xiiip&e oaataa and eXasMi and 
traditi(»nali7 dcNRdnont porsona contlmid to hoM poirar in 
the notf JTc^ Bxaol le^i^ organissati^tu 
Sanwal^  R«L« (1976) hae otudiad thrcNi vilXaga of 
!«t8flaon ragion ^ihich ia a h i l l araa of northom uttar 
Pracleah* lie has sttidicMl caato fssreb&m of the villaood 
whifiih aoeordiag to him also exiat mxxng ttaallna o£ that 
araa* Author has dLiMSdaooOi tho caste a^sstmk o£ the araa 
in tocms o£ eloan oaate and untotidhi&X^ii and tho csa t^a 
faelingo ixattioan ruling innigranta ^nd old raaiOantis. 
In the autheuritar atructure# author has a»plainad 
that Thol-jat (a co^ita) io tha tnin administrativa 
eontzollar of tha land* Tha land owneriliip in the main 
faetor of aoonoi^ tihile land diatriimtion and oasto 
diatinotion ara cMrralated in tha Kuraaon region* The 
h i ^ easteo enjo^ c^mtrol ovar land and engage in elean 
jobo and hold pol i t ical po«#ar t^i le loe^ oaetea and 
seheduled caataa do imolean Saim and have no pOMor and 
land holdingm in their hands* The land i s allotted cm 
tho basia of oaate hierarc^ and oorrolsiti^i io found 
betvoon occt^iation and social status* Th& occupotions 
in v^iieli i;^ iyoicaal labotur i s not required '^ttm oonsidered 
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most |Mr«£jtigiotui» Aeeordiag to tha mtthor* In icunnonl 
status groiQ? all the tStmrmstm^latUsa <f£ e«at« are prQ3&at 
«9eei^ that i t la not a CIOOCM^  ayotom* 
Acoocidliigi to tho author tho rmlii oaato hoXding 
polit ical poKMT in tho villages i s that of Our^ ihas %Av> 
nxm nigranto £nm iispal* T^he Srit i i^ rule has affeetod: 
tho vil laoe status structure and i t has hrooght signifieaat 
ehaages in the fdraal legal status of lonar audi untouch^Ale 
e^ Mbos lUeo Dom mull Khasi* Out aritiaAMnrs could net change 
the traditional soeio^relifiious status structure of c^ras 
and Khasi in particular and ^^naoni soeiety in gwiorai* 
Acecffiding t^ the autdWMr the caste stratification in 
BCunaon grew out of the interaetiwi botusen immigrant iiinda 
comit^ ffits and their Khasi and Dbm svtojeets* The ideology 
of easte has tseen ititsoduKWd by the irrcnlgraats in i t s nxist 
genoralised aapeet and due to i t they nalntainod their 
superiority to oontrol political* economio, and social 
status* sinco the Britishers did not interfere ftith the 
native system of religious idaology and 'values* the easte 
SS s^ten has strengthensd in KSumaon* 
As diocuseed 1;^  tlie author* (firing irltlah rule the 
infeirior castes tricsd to irfarty/e thoir i^ooltion in status 
hierarehy tahich the sv^perior castes resisted and refused 
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to o(o&&pit» Thia erwit«4 a tdnsion and conflict l>«tiia«ii 
dlff«r«at eMitaa and as a roimit of this ctimfiiet eaai^i 
organloiitioiia ncise togma/A to atrang^Mui the east* 
solidarltias* so 3rltiidMirs wactt niJi^ ponsiblfi to ooxsvart 
latont iitt«rK»8t« hoatllilgr into opan conflict and 
eonpatition of foaourcMio aa woalth* aaueation^ polit ical 
and a<lktiinistrativ«i of f ioa ate* Tha tanaaney of eaato 
dominanoa i s not found in S^waaon to a groat axtent iiAiile 
tha ae^uiaiticm (^ power raooure»« through f rcMi eloetion 
too)c plaee in roral fotimam only aft^r Xndion ina^wiaanoa 
t^iose aaade %mn aowi by siritishors through aovoral aots 
or rosonas* 
mxamald.JaM ^tm> *»« stJ^Sioa t*** vlllagoo 
Golatgaoo and Kolglhar situatod in Aurangabad district in 
MaharaflSvtra* ?hi» la a sta^ of tha aoeial c i^angoa 
oeeuring in tha t»o vill^toa and in thio raopaet the 
authmr has studiad tha cdianges that havo takan placo In 
oivory walk o£f the l i fa of nirolitea* 
Dealing tilth tha cJwngos todk place in tho ooew^ation 
of vil lasars the mithor has said that those parsons uho 
have agricttlttare seara to toe less inclined to cduuige t^ Mdr 
oeeupetion. Thus thoae hairing service^ household indttstcy# 
ond trade and eonnarce have only s«acJtic«lly dianged their 
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occupation. TIOSQ \f.yo hssvo changa€i the i r ooctj^tion haw 
•^otly etarao to agricultural laixsur. ""he reaaon for loovlng 
up tho houae^iold imliustry and o r t l oan and erafto oocnipatlca) 
by vHXagars* aoeocdlng to the autlMTt I s t^Mt SKW oodam 
tool0 arei proforrod l a the vlllaaoa oxiA so t he i r t rad i -
t ional ly otylod nemifaeturod goods have loss !nar!:«»t value* 
Ttio ehon^os havo also boon evident In tho casto 
struetur* In thn vlUaiga and the ixwer of ca8t« councils 
as an t^^^^inlsatlon has voakonod* Ai>art £rom i t tho author 
has also dlocussod tho poMor holding pa tern of tho vlllaigfes 
as t ^ l l as I t s loader^ilp pattern* itM) |)o«ior holding tmd 
leaaozrshlp pattern havo dtmng&d In suelh a way tha t nan^ 
achlovod tfnaXltlas ore preferred by vlllafgors for loadftrs 
and Txjwor holders rathor than aseribod <qpiali.tle8* ihuo 
In coneludlncr roraarks tho author has aho«in tha t one 
vUlage vhleh I s t rodit lonol and bare^ cward and tho ^thar 
ona t4hlch I s progresslvo t«lth some raodemlty* have .^oth 
shoim the ooelal changes taftlngr r>laod m the rural 
oooRiinlty* 
VaBfefttarava?y>a. K>:i. (1973) has studied a ^ a t h 
Indian vll l^?o named ^elavadl* LMle dealing tilth i ^ l l t l c a l 
structure of the vUli^je tho author has dlseuasod with 
probl«ns and oonfllcts of ceastos as <NO11. Accc^rdlng to hlra 
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th© caste council la tha f^nal ood» of mtshnxtttf against tihifih 
ai^ ixial i s not possdbla* ao thnse caste cKnunelis function 
woll narallal to the vlUacro iwndhayait. Apart from i t a 
council, of aiders alao t«OK)c9 in tha villago under s t u ^ 
in \itdx^ !T«*Ksro of a l l oaataa have repjc j^sffintatlon* Thia 
eldara council i s conoomad ttith %Jhols vil lage nnc? ts^ 
diapucao taking pitted in tha villaga are roferrod to thia 
co-jincil Irreopectiva of tho caate aff i l iat ions. T^ws 
nmffoecs of thia council aca unaninously elaeted ond thoy 
anjoy niidh praotig© in tha villaga. There i s also no 
fi3iad tsKn of office and onm can ct^ »ntiaue ao long ac he 
ia iTRpartial and in obova oorxuiitlon* 
Tho loadorahipf as author hold« in traditiomil 
pattam %mB hacaditary and this tradition playad an 
irportant role and aDsoreiaad a r>owarful inf loenea in tha 
forrwution of rural loadandiip* In traditional iiattam 
family bacl«gtoun<3U pen^r and natoriol prosperity ">lar/©d 
a dominant role in the fotasation of laadarahlp. :>jrt; aftar 
ind^wtdance th<»9Q factors have loat thair influanco <»s 
tha pe>os>lo« ^ ^ Iwliaa national novoment* aec€»rding to 
the authcHT^  l-jav© brought with It a different crltoria of 
leaderahip ond thus thero i s a riarieod change in tho 
remls i tes of rural loaOorahir>, 
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of hnahaem Psmaoeh* lio has inainly £ocaasod his atud^ on 
tha ehaa^aa toHiag i>l.afCNB In casta systisn oi rural Xodla. 
According to the author tha siost important factors t^ iioh 
have boon lnfi«Maeing tha ntral soal&t^ £or changaa in 
casta af9tm% are aeoiocratisation and modamisaticm* 
Thasa fiKrtors hova groat intact on the intorwcastd 
ralations in rural India* 
According to author* villa a panchasmts are tsasic 
units o£ tha daraooratisation of country's polity and thmia 
panehBy€^:s are o<|ually ^la training ground for national 
loadaz^hip* One of tha ait^ of vill^^ia pcuichasjrats is to 
TQ&txM tha distance batviewn castas* and to weia tho 
different sections of the villas into a yell-knit 
Author has e^^lainad that e^ >art from l^ te ocononic 
functions* the easte ploys a dominant part in tho i^nchai^ 
affairs* utiich is evident in the Pane^hayat elections* 
Caste plays an in^portant role in tho solection of cat^ diaatcus 
and the votos eSvnf prof oronco to their oim caste eandidatas* 
The ruraUtes vote more as a eastcnan than as a voter* 
boiMUse thsy are convlncod that if they vote their easrt»nen 
into power* t aeir interests ore aaf o* The caste plays niore 
definite rolos in the elections than the class* 
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hccospQing to author* the paiK±«qf«t affairs in tho 
vilXarTO under ntxuSf havo iimuri^ly b««n affeetadi b;^  tha 
attituuSo of tho t!)roo caste grou^ >^  i«Q« upper* mi<Mle, and 
louor Pistes* MOTQ oftem than fiot# i t i s hoifovor, the 
uppor mir'^ aie eastas aiwS t^ spar castas with their suporior 
eoononic position and social status %ihlch ilon natecS the 
panehayat scene* Thus the casta reiations hove boen 
changed to a groat extant after the Indian indepondancMi 
in the rural areas* 
aania^ Xndir^ (1^8) has conducted sttiely of «>© 
villaK]ie tioranjan situatec^ in Sibsajar district o£ Asstttn* 
h particular eo:^7«nity iwmed 'Alvxn* which has migrated to 
Assam in thirtewtth century* has hocBS studied by outhexr 
«r*io has given an assessraent of the trend of choi^fes in 
socio-cultural l i f e of the convunity. 
Tho o t u ^ reveals that social* religious ecomriic and 
political Ufo of the villai^ars has changed in a l l aopeets* 
From the fiolitical point of viei7# tho author has obaerved 
tliQt the leadership i s totally in tho hands of alder kins 
to whoei a l l villagers a^roacdi f«r the solution oCtlieir 
probleias cttc* Also the ideology of :>olitical loaders has 
changed ^10 mantel aet up of the ruralites* According to 
the author deniocracy has also influoneed tha local loaders 
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&g "NQll as to tlio villapiorQ ami oota* (dwuogea in the ijowsr 
holdiaer pttttttm ax« evident* Though in sitc^ a \my changes 
Qro talcing placa iMt avan than tha strong traditional 
olannnta ara parsiating* 
qayanf Parniataa (1978) has atudiad aixtaan villarfoa 
of >;^ tne diatriet in sihar* Th» attthar in thia ssta^ haa 
ahoim that cmangaa in fnodamialng aocioty romtlt in 
eorraapwading c i^angaa in tha oittitudea and vaiuaa o€ 
roral laadaretiip* 
iha atttd^ cH^iaina that eeonomlo* political # and 
aoeial o^nditioaa in a modamiaiag aoeiatif af i^ Mst tha 
valuaa of roKal laa^hurahip hut i t ia not ao affectiva 
that traditionaiiaia ia rapiaoed hy n«9damity. The rural 
laadaro are raodam in oan ^ihara of l i fa but traditional 
in othar* The stadir halao ravaals that i t ie cioite 
diff icult to i^ iaasura or aasaaa tha dagreo of nodomity 
of ruralitaa ayad rural laadara* h contiimaan between 
tradition and modamitjf i s aaan thougli in mxm instanooa 
a diehotocqr i s ftlaa cavaaled« AuthMr concludes that 
nodamisation in India i s aasentially a restructuring 
of traditional values and institutions €dong mora 
dcKTiocratic line« 
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Mto, ^'mim W it^Ql) lias oonAjctod hie s t « ^ in 
elmmn ^^Ulag^s <^ one iiyava ^^ ancdiayat aaroa of Al:tie>ca 
district tihiai id in h i l l ragion of Uttar t^ radaoh* iio 
has intoxviot^ei. heads of a i i eiavoa vil lage pNonchayata 
and other htukUrod roepondonta* 
On the baoia of his otudy the author has nantionad 
t!-uit tha i^ a^!xSia7ati laj a^stara i s quite faiiitre at loast 
in the h i l l region* Ttm hXmtio for it» as author writast 
goes to the polit ical £>arti08 ^^ l^ii^  did not disr^iay a 
aanse of rec^»onsibili^ and did not «oc9c for the 
davQlopraantal goals* s^poeially tha state level pol it ical 
parties are responsible for this failure because tho:^ 
uoa Panchayati naj as an instrurawst in the gone of 
pol i t ics and never alloif tha kind of autonony naedad for 
i t s 8UOC0SS* Author su^Krosta that in order to v i ta l i se 
the ^^anehayatSj rural loadwrdhip neods rnore incotus, 
QTieQuratienont and traininrr ^hich alone cnn fu l f i l l 
the alma of graos roots aaraocracy in tho bac3c*iard h i l l 
areas* 
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CHAPTER 3 
t^emaooioat Mto SATIPLZIIO 
The ^tresont invostigation ia oonoomod mainly «dth 
rural ix>litiC3 wad the otoO^ o£ po^or structura aa well 
as tho lae^SerG^p pattam* THQ luroblams to be otudicsd 
in thia invaatioatioAtf thar«)fora« ara -» rural politica. 
ponor structure cuoS laadarship pattam o£ Indian rural 
ctx^vaunity* The riain objeetivoa o£ the stia^^ are as foUowa i 
Objoetivaa of stud^ 
The chiof objeetlvci of the prsaent ^ork i s to otu^^ 
tho polit ical structure o£ lUra^nir v i l l a s * At prooent* 
broadily t%fO typos of polit ical pattoma are oijorative in 
tho Indian vil lagos. The f irst i s the traditional 
polit ical pattom t^iic^ operate along tim religion and 
caste linos and the most of Itective institution of andti 
traditional pattom are the caste panchaj^ta. Tho socona 
4^ n?e o£ polit ical pattern rt^oro to the moctem df^^xsratic 
institutions i^ ihich inolt»3e Gram ciabha* Gram i:^ anc!hayat# 
Cooperative oocioty ond t^eya ^^nchayat; based on universal 
adult franchise* Ttm deRroeiraitie Institutions do not# at 
loast in theory^ tate into account the traditional factors 
liHo easte« religicm or family baclcground etc* 3ut oven 
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t^wi in pomctioa these factors hm& continyAd to Q|x»ratd 
and thus t rsdl t ioi ial aikl isiodbni po l i t i ca l patterns of»Q»atQ 
paral lol to oach other in rural eooiety* the folloiriag aro 
main objeetiv^ofi of the p^osont 3tu«!br* 
To idsntiiy tStm ptataorm viy> are in the *^<mag i'Wil * 
of the villacre* T!hm po«iar pool refont to a l l th» £i&emmm 
involved in the ponor arena (ommmxh T«%«^  1970) • me 
poimr pool eonsiste of those persons lAio hold SosRial power 
i^sitioruii those persons i4ho are regarded as laadara of the 
c^nRnmityi those «ho tmxmaA in everting influence in the 
decisional prooe«si and those t^ i^o are o a i ^ l e of proi^entiag 
the in^lemantaticHi of dMSisions* 
To laentlf^ and stisd;^ the ^asis on %ihieh the Yillagera 
eansider a person as ponerful* In ^ l i s leimiteet i t %«ill be 
identified tha t vliieh easto ami religioiis gxxf^ holds ptmm:t 
and t^ihic^ eeonomJUs claas holds pomtr in the "^llarre* ro 
i^iat 03€tent agricttltttral oceapntion i s heli^ul ijn pomtr 
tolding :)roe©oa« Furt^^r do the ix»j©r holding have any 
af f i l ia t imi %d.th sioli t ical i»irtiea» 
To identify the ac t iv i t i e s i^tich help the vi l lagers 
£or power holding and lea^rr t i ip* therefore* i t i s desired 
to studsr tshe bases &£ gmmr holding and leaden^idp* 
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To laontify tlio t m l t a or ^^araotoriotlca of powor 
holdMura and loadwrs* Zn this x«op«et i t ia doeirod to 
laoRtify tha idaai duuracrtariaties o£ pouor hoiaore an& 
loi^tora* Mao tha eharaetarLaticsa c^ the iMreaent papier 
hoidera and Xaadara ara to ba idantif iad« 
To invaatigi^A alKntt tha irpoctanDs of foinal potmr 
holdara that inaana that of position (or poat) holders of 
the villa?70« FortlMr i t i s dasired to coigE^ are tha popular 
r i t^ of thaaa f oxraaX pouor holders with sueh povor holders 
v/ho dk> not hold ansr formal post in tha village* 
It i s assumed that the tola p£ polit ical partios i s 
vary iRfKurtant at the national and state level politics* 
theroforStf the role of polit ical parties in the local 
elections of vil lage poncliayat havo i>oan studiod* It i s 
proiiosad to stud^ about the degree of pppulariti^ of 
polit ical parties aracnig rural masses and also to esovnina 
about the influence of polit ical parties in rtural areas* 
In OKder to stud^ tho role of caste and religion in 
the local eleeti^M of vil lage panehaarst« the attitude of 
rural masses towards the esQjloitation of caste and religioas 
feeling* have been studied* Fur^er more tho working of 
easte based organisations (pc^mlarly Tcnown as •^t-S'anedMyat 
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or Zst-3iradari) tihicfti plasr ^orainant mlm in rural politieii, 
hav«i alao been studlod* 
In the prooeat trtu^ tho IntArvtair ac i^adulQ toe mi^M 
has botm ,^dop/t^» iHtorm are si^ty aeven lt«Ri0 in tho inter* 
viow aetiaaAXa on tfhieh inA>rEsatioiisheru« boon eo^JLoeted txoa 
tho re»pondonta» Ttm idhole Intxtrviotr ac i^o^hilo has ho&n 
dividod into o i ^ t parto \Aiidi\ aro oa follo^^ t~ 
Firot port of the aOhekhilo eonoiets of qitoations 
pertaining to the p&roonal in£om%ition oboist the o<:io« aox* 
roligion* caoto^ litorao^^ education* occi;Qi«ition. ond land 
ownorship of the re8{X>naent» 
The nueotions proaentod in tho ooecmd part o£ tho 
8cd%o^ iile are about the identification of poimr holders and 
loaders of the vil lage xmSor sttid^* The rsG^aondonts have 
boon atftod to none tho influontial8# liraders* policy, and 
deeiaicnih-igekera of the vi l lage. 
Tho niQstions given in the third part o£ the oehodule 
atteriH: to idontifsr the baeos of i^ owor holding and loader-
Ship and also the trai ts or c^iaraeterlstics of tho pOKor 
holders as %#ell as leaders* It has boon attentpted to 
idwitifjr tho ideal tiharoeteristics of power holders and 
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loatSers In this part* Also an attorrtpt to identify thm 
chas^ietoristies ea pr&s&nt pemof hoiasrs ana leaders of 
the vlllagd# has b®©n n^ t^e in this port of tho Intorviov 
schedule* 
ifho fourth pcirt of the sehociulo contain s u ^ itonus 
so as to collect infoxnation about the po:?tilarit^ <' of the 
po^?er hoiaers i^ ho do not hold i^osition in aior <»£ ^ ^ vlllege 
orrraniaation* Aleo the ciueotions givon in this part 
identlfsr the bas^ of popularity of tiiese power holrJors* 
The fifth part contains rniestlons to aeoe^e the 
iniaortanoe of rxjliticol parties in the vill»70. The 
guDstion oiven in this pert attempt to collect inforn^tioA 
about t^ ie ineisberahip of vlllagero for tho political i:>arties 
as fjell as their attitude tcKfartIs these partios* 
The qoostioiui :^>rejM»ntea in the sixth part of tlie 
seheaule are about the affiliation of religion tdlth 
politics* Thus it is attorrpted to collect the infezniatlon 
regarding the vie^m of the rea^>ondents about the CKploitA-
titm of cttligioua feeling at the tima of local elections 
in the village* 
Tivs «jvonth part of the intorviow echedulo contain 
the quoistions about the role of castes in irural x>olitics* 
The information collected throti^ these questions refloot 
the attitude of rural ntassos touard the e»ploitaticm of 
caste feeling during elections* 
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Zn^ HRaatiOQS about ths tradlti(»!)fti oaate arganioatlcma 
havtt hcmn eollmotoA with tlvi holp eH? the ItMma i^ roaantsod in 
thtt last part of the intesviaif adiaaala* 
Dasidas adc^iting tha intsacviaif achadmia tachnictua 
infoieial intasvloifs of poat holdara oi tha viliaga paaohayat* 
influantiala of tha villaga and poat hoidurs of tha oaata 
^rganiaationa* wora alao talmn* Thaaa informal intarviaifa 
provida infoKiaation ragarding tha political activitiea of 
tha villaoa. The infoctsotiona whioh caimot othortffiaa ba 
eollactad through tha achodtila toohra^uaa have baao oollaetad 
throu(s^ tha infonaal intarviaita* Thio i s btacauaa the 
ruralitoa ora often afraid of gi^ i^ng informaticma in tnriting 
to tha raaaarcdtar* but orally thof astpraaa their viatm 
f raaicly* 7 ^ intarviaiia have baan oonduntad in tha f om of 
infocnnl talks with tha poat holdanb influantiala and 
laadara of the villa<}e« Thasa intartri«fni have apoeially 
boMi ntidh hel^ifttl to know «^ boiit tho happaninga oi ttvn last 
tMO villaga panefhoorat alaetiona* 
Oiffarant records at village paaehayatt 31ocsk and 
Tahail level have boan uaod for getting nsoasaary and 
relanmnt infocmations* denographio and land holding data* 
Zn this reapect tha holp of LaKt^^ and Oaaic iiealth 
Modeere ttas taJsaa. 
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The vllleiOQ aoloctad for the {Hroaant stxud^ Inelods 
thirtemi aaall. tusrULste %ihlcih ar^ Haao^ n as 'Pajmo^* or 
*7oIas* in the local languago* 'HMISQ thlrtdan staall haralata 
together eonatitut® a ^Ulaisa pancdiasrat i^il^ la lenown as 
rtirapur village s^ aixdiajfat* i :^ total area of tlie thirtewi 
hasnlets tmdar o t u ^ i s I8S1 acres axid the total pc^nilation 
of these hamlets i s 37I4« iitiile tho total fwntier o£ house 
holds are 73S« 
TiMi luiiverso of tSie stii% i*Q« Mrapur vilj^^^, i s 
situated in Haidragaih l^i^isil of 3aral9ahi€i district of 
i^tar Praaeah. Hie entire population of the vil lage oither 
folloir iiindiiism or lalaiivi I1%are are t^out 67*5 per cent 
Hindtis and 32*5 £»er ewat ^aliras in Hirapur. HusUns reside 
only in throe henlota and in the rest ten hisnlots the total 
po^^ulaticm i s that of Hindod* The vil lar^ pancSiaarat i s 
)mo«m as itirapur Villarie ^an^i^^at because tho central 
he^et of the thirteen i s Icnonn as l^irnsyur hanlet* I t i s 
central hssnlot from the point of viet7 of the si^iatii^) as 
tjoll as polit ical activities* In this central hamlet 
^ a^sliiftfi are in najority i*e<» about 62 per cent, fhio i s 
perhaps the reason timt ituilims are in a position of 
polit ical dORdnancK) dsapite their lesser numerical otrwtigth 
in the village pondi^rst vkUxSix i s onljf , 3 3 ^ per cent* 
Z3/6/-
^ 
?8 
Micaptur has boon ttadar tho dorainanoe of t^asliiae 
becwsoe daring th« BrltlJli xiklo I t vam unter tho ^^ mnindBuri 
of Syeas* Th8 Syod Mauilinis ttse* ooae0now or the other# 
o t i l l asintalnlng thoir daminanoa ov«r tho villa^a by 
occv^iyliig key poat of tiw haad of tho village .^rschoyiit 
from tho incoption of J^anehioratl naj ayatam imtil tho 
praa^nt tijaa* 
smpling 
Zn miraar to eonaaet tlia e t a ^ of aiv particular 
populatioiw i t la pf»etically inipossiblo to eontaet aac^ 
and ovary paraoa of iStm araa* This la apaeially trua for 
the araas having iaxgor poptilatiem* 'Sherafora* for tha 
convaviienea of tha xaaaareaiara in aoeial raaoart^* a fiswd 
aampla ia aalaetad from tha ttttai population and the staO^ 
i s eonduetod am tha aalaetad oanpla* Tha san^ao ia aalaetad 
in aiieh a nay that i t raprasont a l l tha oaotiona of tha 
population* and tha aampla should ba tha rapresantativa 
of the total p q ^ a t i o m 
A oanfila rafars to a sraall xepradantation of a larger 
i«hol@« The entire {irovq^  frora which t ^ aoqple has be«n 
token i s ixaatm as tha "population" or the "universe* 
(^<^ar«el« Y»r*« 197$). 
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In order to aelaet t !» oat:iplo fron tho specific jx^pola-
tio»# social roooareSvsrs have c»mive<3 certain rnothais v-hicSi 
arc r^rsnmlent In tho oraplrlcal atudlos o£ social aclenoos* 
The ik>110brinof typoo aro usually t^n loyod In social ro^x}archQs, 
1» Jdri'le Z^ andOBi ja':pllno 
2« ^stoinatle Saropling 
3* JtvotitloA a^mckllnc? 
4t c iostor Swelling 
5, iiiltlphaoe aari^llng 
6, i^c^llcatod sanpUng 
7« cuota 3«3pllng# and 
8* ;3oquontlal Sampling 
ror tho prooont Qtu«2^  tho ::.Y3rii:r.iric SQi:piinrr iot?K>a 
has bo«n ade^ >tQd* Slystaraotlc ^iiaqpllng I s rruch s l t ^ lo r than 
tho othor aaripllng toc^uilciuoa usod by the rof3oa3rchcr3, 
G^joclally l^iTon the larc|Q s»P*iilation I s to bo cavcrod and 
lortjta sanplos aro to bo taSmtu t h i s tacdmlQ\:aQ la vory 
holpfulf an& an \intralnaS roooasx^Hor can also go t h r o o ^ 
th i s sotir^li^ Risthod vory oaslly* This DaRf>llng toehnlqua 
i s aloo a nethod o£ solocting sorao Itorw £ron tho to t a l 
i^opulotlon* A variation of the randajn process of sjajrijllag 
i s th© aystemtlc soloctlon or roejolred rmto&r of el^arwnts 
Of tho population to be IncluOad in th® san^e (Agrjarwal, 
m 
V*P«« 197S)« Thtt proonwo vhieh Is applied for the 
•yatuKoatie aaiapling involvos ths foXIOMlng 0t«s»8 t 
!• List tip th» popfulation ^UimsatB in some ordarf i t 
ray IM aiplM^tieal* mmiweitft atc^et* 1K>UO«I niunt>er# «tc. 
2« DetocRtino the daaired 8ainpJLiii9 £niotion and alsK:» :• 
S ^ tKx&gTplm^t i£ too aiaiawtits aro to ba selaeted £fORi a 
pc^soXation o£ ISOO^  i< t i i l l ba Q<|aal to 15 i .o* iS90/100« 
3« Starting with a randomly chosen nunixar botxioen 1 and Kt 
bol^ iticlusiva* aeiaet <3nmsy Kth oiomant £eoo the l i s t* 
If v)Q haive randomly choson f irs t nwtiar as 5« the 
safapXe wil l ha eonopoood of tiia itanist 5th« 20th» 3Sth* 
SOth« •••• i490th olonant of tho l i s t* oinee the 
Qlonanta ara ehooan from regular Intenmls* the 
tachnirfue i s also Ttrioim as *o€im|3ling by ra<?ular 
intaxvals' or •sanpling by fissad Intervals* or 
'sanding by every Kth ttnit** 
a^mpltt of the StiKS^  
AiS alrc»id^ <3i@€»asod obovo the s&'^le has boon soleeted 
for the presont sttt<^ viith tho oystoiotic aani>ling techni< i^aa. 
'2he po^Kilation iio« total nurtjor o£ ele.iionts in tiic uioivcrse 
aro 3714. Por our purpooe a Il:3t of a l l t!)G ola^ants has 
:^»oon praporod according to hau3Q mn^^r ant2 i^© i^ip of 
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Census list <a£ February t^t has also boea taJoen Into 
aeeount* It ^mo axbltrarily dseidsd to pdLerle ui> ono person 
out of ev«r7 elswsn (11) por2x>ns la tlie population, 
Theroforst in our sa8|>lincj tasthod the value of .< is ii. 
The nuntMor of eloosnts includsd in the preoont aan^ .)le 
are 3714/lX tiiat is nearly 338 (three hundrod ana thir^ 
oiaht)r hanoo the sample o£ the present stu<^ is 338 
persons* In order to stelect these 338 persons iroca the 
list of 3714 persons^ th0 nui^>er 1 of the list «ias chosen 
as the first elSRisnt of the ssitpla* Thxio our sarple is 
corrfx^ sed of tha elementss lot# 13th« 23rd* 34th •••• 3708th. 
Therafore« every (lln<fl)th itwa of the list is includoa in 
the sample* But if this elecuant i*e» (lln'i>i)th elsinsnt was 
a fonale or a miile un^r the age of 21 years* it was 
oiQittod and tha nsKt iransdiate elomMit was incluaod in the 
sanpla* Hie roascm for it is that the problem for the 
present stud^ is about politics* power holding and loadex#)ip 
in the villaaef and the villages of ilttar i^radosh specially 
the village uz»3Qr study is very bacSniard and tho fertmles 
have been found to be totally detacSied from ans^  ignomnt 
Sbout the political activities of the village* Further 
the reliability of « » responeos tivon by children (i.e* 
under the ago of 21 ywun which is tl» age for hivlirt "ihe 
right to €»st vota) is also doubtful and questionable. In 
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oritur to inprove the roHolaility of the iiti^cmatlons 
eolloetod frcr) the rofifpcmdanto* fcsnoloo and chlX(3ron 
havo boon 09«!iu(39d from thQ oistpXa* 
Hith the help of oystfatmtie danckling technicue* 
thoreforo, 338 potstotm hatro boon aeloctod to ha included 
in tho amplo* The xv^renentation of a l l the thirtoon 
heunlots was given In tho sarRple* .^kort from i t tho 
raptesontotion to varioas age groi;g»e# roligiouo gsot;^ 30« 
diffexwBt eaetes and occupational grouEw, havo ba^n given 
in the garble* Tho follot^ing are the dotaHo of thoao 
336 raapondonto included in the om^o of ttv3 preoent 
Hatnletwiee Distribution of aesi^ondanta 
Tha aanplo draitm for tho preoont o t u ^ i e toJaan frora 
a l l the thirtawi hamlets of nm vi l lage under otu<^. i'ho 
follotflng Table peasants tho iiurt»or of reap^nd^tta aeloctod 
from tho xeapeotive hamlets* 
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3 m 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
IW1l*ETW2i^ 
lioriQ of iianilcft 
f i lmpiir 
vxha^Smepcae 
TAllLS rio. 3*1 
Diiyjmmmioa or RESPO 
vora Qcknto Jhag^t 
QmXssno& Q^d 
ilaraildieSQ 
Janipur 
i^ara c^i@da 
uor&saegoxiS 
hUirin i^unm 
Ztnuidhuspor 
iktnsMgaxM 
iCosarganJ 
iiljraina^ Fsur 
^CrrAL 
^tlyan 
:'otaI 
1730 
S49 
205 
214 
239 
153 
157 
43 
21 
S9 
54 
25 
210 
3714 
c i t ^ iy j 
J«r.f5lo 
i4ctmit 
157 
50 
19 
19 
26 
14 
14 
4 
3 
li 
5 
3 
19 
330 
Prom the axwo tal>lG I t Its cloar t ^ i t aio 'proportional 
roprooontaticm of ©och liandot has 'xjon fjlvan In tlw a-sripl© 
and thcurefoca tho 3t3ini>le roprooonts t5i® VIIKJIQ X^>£> JL -^/cloa of 
tho vlllao*® under otudy* 
d4 
Ago <^ rous» of HoH^pofidttBta 
Tho fi»llotdLiig Toblo s>co{»oiits tho ag»"«r£oup of the 
voopondaota iiho \vsvo boon eeloctod £or tho dtud^. 
7A0LS IK}« 3*2 
AGS GRQ^JP OF JfU^BPO^SSllTS 
Age Group 
21 «• 30 
31 «* 40 
41 * SO 
SI « 60 
61 * 70 
7 1 - 0 0 
Mid Point 
2S*S 
35,S 
43*3 
S&*S 
65*3 
75,5 
(K) 
Tf i o B 
1S2 
as 
so 
30 
18 
3 
1 o 338 
(£) 
£x 
vialao of fx 
3076*00 
3017,30 
2275•00 
1663.00 
1179.00 
226.30 
» 12239.00 
AvoreK e^ ago o£ tho xoaponaonta x • fct 
a 12230 
^ 3 8 
w 36.21 yaaira 
nio o ^ roDQiQ CM? xonqiionaants i a 21 to 76 ^oaro and 
ooc^ ago girotip lo includod in tho aainplo. Tho ovocaoio 
age of th© roapondonts io 36.21 
m 
mritaX SfeQtits 
TN3 fbUoiaing %^<i pmmn^ tho raarital statuo of 
the XQ^xdndants* 
TA^L^ £IQ* 3*3 
ii^arriu. STATUS OF SIB mi^pa^MMiwB 
mrw 
'lorltQl otujtMs of najsjoaaemts mm^aris^t^ta -^oroentago 
. i i i i i i i . i i i i i iri in-i I III iiijmwi.ui.iii mi • • m i l l mi ml I w ' W W i J M w . K t M K M l t M 
uimeicried SO 14.00 
TQCM, 38S 100 
Froa the obowi tabid I t io ©vlaont that rtajority of 
tlio sesiKsncleaits lo nvarrlad (05.20 per co8ft}# while £oat 
14»80 Esor ccmt roopofiaofits or© ustraarri©^ 
The £Ollo«0lng table pcosemte tho Motribtxtion of 
rosponaonte acseosiSing to thoi r roligioci. 
REiiiOK^ or SIS aiii3s» i^DE:ir;3 
HoliQiofi iio of aoj^ Dii!3©fjts '^ Qiwoittago 
rtislin liO 32. S3 
TOTAI, 338 joO 
OG 
The abovo t c^ le rmroal tha t in tho sontplo G7«4S ^ yor 
cent resptxi^lc^nto folloptf lilndoian t^hile the root 3?«55 ner 
oont ore r^ UoXim The ra t io o£ ilindlua and iiuslind in the 
pc^xUation of tha vi l iago i s also noariy tho oono i«o« 
C7»5 par «snt and 32*5 per cont liindus and riutoiims 
roopoetivfidy* 
c i^otQ of noa^Kjnaants 
The univoroo of tho s t u ^ ar«i only iinduo and tiualifaa 
but thoro aro nangf eootos l iving in the v i l lago. iionr::© i t 
t;as aloo ^»pt into oonoiaoratlon that a l l ttvo oaote grcKipo 
l iving in tho vUlago havo irer^eeoentation in tho 3aai>lo» 
T i^e aonplQ JDoiurooimto 16 ilindu eaoteo and 13 Muslim 
oocto* Th0 £ollotdng Talkie preoonta tho CGJObrntioo d io t r i* 
bu t lm of toepondonta. 
:'.\3Li2 Hu. 3»3 
tltano OS tho 
casta (ii*:i>u> 
Drohnin 
ThoiHsar 
Ahir 
iCurcii 
lAirai 
i-Cahor 
Tar*»oli 
3arahi 
Mo. O f 
Hoc^>onaonts 
36 
6 
34 
11 
15 
a 
7 
5 
rJtanD of tho 
£^ ?«W3 
<^%theff) 
£3hoiMh 
Ochna 
iianihar 
*^mfQ.tX 
Vaqper 
Oujar 
-te>« of 
:iQ3t>3ndento 
37 
26 
7 
21 
7 
3 
4 
4 
07 
1 
Kori 
Darai 
Lbfiar 
ItUlJtIB 
Cho^rmr 
Paai 
rJho^Jl 
: J Q 1 
2 
4 
4 
3 
2 
16 
46 
4 
1 
3 
Siql i 
Toll 
rdraal 
laluai 
I M 
4 
3 
3 
01 
01 
3 
Ta?AL (lUJlDUS) 328 Tomi* (twaLiiis) no 
In the abovo toblo tho nunbor of ro^?ondsaito xM> are 
eaato iUndu I s 162 l»o, ixsarly 40 s^ and 66 roofiomiaEito i»o. 
rjaarly 19.3 :5 aro acsiocSolod Carrtoo <l«o» Chapar# Paoi and 
x:@iobi)« tihilQ tho foot 110 i*Q« 32.3 por cont aro ikaslicxs}. 
Lltoiraey onong Roc^onaontG 
Tho SollogliXJ tablo psooonto l i toracy rato o£ tlio 
Ldtaratc/zi l l torato 
Litarata 
l l l l t a ra tQ 
J^o of iioapondanto i^orccntaoo 
152 
330 
55.03 
190 
00 
The above taJble s!iow timt tmeatly 4S per coat t&Qnoaamtito 
oolootod for tho stu^ST >ur<o iitorato^ %3hllo t t ^ root SS por 
cos t r^ipootflents aco ilXitoroito* 
Tho Sollmfing t^&io givoa data edix)itt the o(:!ucatlan of 
t!K) C<^ Q)On(9Bnt8« 
•rA3LS tlO. 3.7 
saieato^^tJiiBduoatoA £io of i^e^oiiaants Porcootege 
Oduoitad 46 13.C0 
i}!nsducttted 392 06*40 
TQSAL 338 100 
The alMvo tabio Ohmm that otiXy i3*6 per cent 
re«?onaento are odoeated and re s t 9(l«40 per cent are 
onsdocated* liero thoae peofilo i«ho have pasaod at leaat 
M-!trix!uXatlofi are hapt im&ar tho (^togoiy of <^tioatod 
poroons* 
Out of 4& oauoatod ros^tondeata^ 31 are ocbeatod \spto 
hicfh o^iool Xavei and o i g ^ reopondenta have paooed lntcH>> 
nodlate esonlnation* Thzoet (3) ro«%KH)iefita ore s irply 
gxaduote8# uhi le one i o graduato t^th 3«.>?«c** c^ io (1) 
rsspondaot la a liar gradtiate* uhi le one (1) l a a poot* 
graduate with o.sd* dogroe* om raapondeat i«ho has a l so 
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bocm kept ondar the CRitegocsr of educated pemoo la o 
privete madlciil pacaetitixMisr* Thus* in a l l s l^ (0) 
roa^ K>naot^ t8 ere gredtMitee uhlch ineludos one £X»ot~ 
I^xtuStKstie* 
Ocei«}Qtioi} of net^ KMiaaiitQ 
The ^IXmAns tebUt preeontn the naln ocoupoticm 
of the veiqpKHiaQRte* 
riv3X<^  IK), a, 8 
UlC3C^f3ati<MI 
Atgricnature 
labofur 
Sorviod 
ohopleeeplng 
3uein»t{} 
'tedlcsai PraotltioTier 
rallorlng 
/a f^tionnan 
Tcxmi. 
lie o€ i^ oapcMiaaats 
297 
14 
11 
9 
4 
1 
1 
1 
338 
aareeotago 
87»87 
4,13 
3.3S 
2»d6 
uaa 
0.59 
0.29 
0.20 
100 
The oiKive table indicate thot the seleetod reei^naenta 
axo enga^d in ei^tt (0) t^pea of oceiipationo. ^lajority of 
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xospondants (38 :^ } are angarjod in ooricuXtiiral profoosion 
and tha cost 12 % coapondonts oro onoagod in is^xur iJOx!c« 
sorvico# 8ho|ti«ooping« buoineao* niadica]. practice, tailoring, 
and washing clothos* 
A|%art fixn 1:116 'noln ooeus>ati<m acacis ro/i^Xfn^ntB ora 
also ongpaged in other jobs vlhicAi aro st^oidiaxy oocuDatimis 
for thora* In a i l aevoaty £i'v« (73) ret^yoitdonto i»Q« 22* 10 
por oant of tha total# tm^ outoaidiacif occu^tiono* uitt of 
thara 2S ra^»ondenta do labour %iox!t and 15 have got agriottl^ 
ture as ^loir subsidiarisr 0(XR;Q)ation* shc^cac^ing, bmslnaso 
and aorvicG aro t^ aubaidiory oc»n^Kitic»u) of 10, 9 and C 
roQpDntSonts rai^poetivoly* \^li3o 3 raa^ndonto do coriiQntQry, 
and 3 ara tfoshlnrj elothea as thair oi^aidary occupcstion. 
?t70 (?) respondanta ara bojt^ iorc and ono oooli io leaving 
tailoring and eontraetosy as thair subsidiary occi%>ationa« 
Land Ckmarethip onong raapondonta 
7ho follotflnor tabla prosont data about the lamiX 
ovnad by the raapondanto* 
0(tfnosc9 off 3lmid 
tiCM»»Q»naar8 o £ heaid 
voina. 
316 
22 
338 
n 
T/iaUS IKi* 3*9 
93»5 
FsQC!! tho above teSal^ i t io c^^ar that majority o£ 
xwgpondmntB (93* S |Mr cont) ajrs land OMnuro whilo tho 
reist (6«S per cont) rooiioinidlenta are lanOlesB* loarly 
70*4 pBT oMit toapotuSaato own IQIMS poraonaliy, and ^3*1 
l>or cont r^spondmitlai d» not hold iandl poirsonaliy but thssf 
boXonrr f» land holdLne; feetdiy* 
H^fM aroa of land om»A by rospocxlmta h&B aiao boon 
inguiXGd* Roi^onclont holdin0 loitioot ^roa o£ loDd ic 
having 21 Dii^ m (i«o« oaarly 13 ooroo) and tho eoa^ionCkmt 
Iiolding miniouRi &S<XL O£ land lo liaving only V^ )Q ii) J i r ^ 
(i«o. naarly 0*62 aeeo). The avtasaga amount c^ lano otmod 
by tho »»spcmdanta ia 3*47 airjha t^iidi ia naarly OCSAQI to 
2»i7 aiS£<ihB« 
92 
cnhmm 4 
SCCZAX. STRUCTURE Of TilE VZLZAOS 
'SinQ Qoeial etructiuro a£ aast rural or urban axtaa nioy 
bo OKDlaiaad isi toxrao oS tho oottlng oo uol l as tho ooolo-
cta tura l and po l i t i ca l charactcjriotlco of tho oroa, 
opoeially in i^oo of rural area tho oooio-ealturol ana 
][)olitical ediaraetoriotico of the viilogo ooom to i>o rsoro 
irportant* Sbr tho prooont otu«^# unlooo \io arc not 
acquainted triLth tho aoeial otructur© of tho vi l lago ^10 can 
cannot o t u ^ i t o po l i t i ca l £3Qttom# jCf.Kn: holding onO tho 
loaaorship pat toma. Theroforo* tho social otructuro of 
tho v i l l a s u n ^ r o t u ^ i»o« Miraxsur io cm undor 1 
fHiiAPUR io a vil lofp c^ nai<3orgarh Tolmil of iorabonlci 
<2iotrict in u t t a r i?racte£tfu i'ho cliatrict Jaroljon!:! Ic on tho 
niddlo^oaot region of "Jttar Pradooh and io a noidhl>axiring 
d io t r ic t of tho s t a t e ' s cQ£>ital LacfHxK?^ * 3arc^QStld. i s a t 
00° S5* 24" t o 81^ 52' In ooot longltu«3a and 26^ 31 • 13" to 
27^ 21 • 30" mMTth la t t i tuddi ancl io ourrwjncJod by Jitar*ir# 
Osthroic^* Gaa^ d io t r ic ta in northi Gonda anO iais(£>ad 
d i s t r l e t a in oaot* I'va© Oaroli ond aultasr«ur d i s t r i c t s in 
Scjuth and lAioknow t !^ atoto cai>ita in uaot. l^-ko roatl 
diotanoe botwoon UxHtximg ondi 3araban^ c i ty io 27 1C43. muj 
i s a run of lialf an hour by rood. Qno can got a bus for 
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Lu^qtow from Bara^aniki af ter carv^ acy tmi or fiftoon niinutea 
and &aa to firoqumit bus 9@«vico« crtato capi ta l i s in close 
prft^iaitr to tho c i ty of 3a£ts£Kiiiiti» Thore aro 3094 villasetB 
in Oarsbanld. d i s t r i c t and rtixtiipur io one o£ thcrt. 
T!^ vil looa tinclor stt*t^ i s Xyiii^ a t Ot® 22* 30* oast 
lorKritU(3s and 26® 43 • 30* north lattifcuda* n-jo vil i^go 
:iiropur io surro\inf3o^ i^ y tho villanpaa aasantpur ana ..^ Qruranan 
in north, viaot 3ol«on and dranajar (ti^iich aloo ccxToa ittidar 
"draswr G«n :^nci«iyat and thorof<M?o io a part oS t^ic 
univorao ooiaetod fe>r thio o t u ^ ) in oaot« lilxtstpwr and 
:io!iar.'na<t3Ut' in otxith and ^jdhrai and J^tioria in .'oot (./30 
Appendix • J ) , nio ros^ diatanco iKJte-faon iilra.:«tir and 
liaidargasti 7«^i8il io 10 i^^* vjhile laraba^iiki c i ty t^iicdi la 
tha d i s t r i c t heaaesuartar lioo a t a road dLotanco o£ 32 K:IO 
froo tha villGKio* A nK^tollod zroad v;hich loads to ^laiclorgai^i 
from Dar^aanSd via i^othi Uonanixir (1tno«^ m aa Lim: P^oad) 
cTOQ&os tho vl l laoo arK3 clivi<3oo i t into two i»arts# Mirs^pur 
in situatad in tha aouth-ciafH: dirootion of i t s d i s t r i c t 
hoe^cfuartor 3ansbai!iiki i^iilo tlio so&d dlotanco o£ s ta to 
capi ta l l«io3tno» io only 00 Miia, Srcm tha village* utio 
road loading t o zodtnow from tho villa^jo runs via joraboonki 
c i t y . 
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imms/ss 
TiMi vl l l«^^ undur attxdy la divided into t%;Qlvo hasnlots 
Whlcd\ are csaUled ^^amm in local laxigruQige* Anot^r {^svallor 
vlllafjMi mem^ iiismnotgor olao e<3m0« trndar tlio riiropur vil lage 
panchayat and oo t M s i s ol»9 taken aa a hamlet of .Ura^mr* 
7!tiss tha imiv«ir£i6 of tho praoont otstK^ ia t h i r t on hmalata 
%r«ii.cii GCfiaa uaflar :iir8^?ur villacro i^andHayat* iiio aan)|;»lQ tor 
tlio atuK]^ has been draim ts&tn a l l the thirtoon hanlots* 
T ^ RK&siod of tlvjoe hardota oro ••- nisQpwr (t!io contra! 
anS bigesest ha-nlot of ^ho QKKI Pnnchas^)« :iab3 iwurxxr, t^uca 
Chhdda ?^yan# Sardars^tnj* <orin Pur^ m« Wwaahitir inr, ynaaii-
gani, ^^aacerani* OwlorB^jad, ^iaraiJj!iasa# Janir5itir# r^ura Goi>«« 
3 l ia (^ ana riixano^Eur* 0«t of t!»oo thf."^;«m liamlcjtfs the 
bigigeat one la filraimr# %^ hkich la oituated in tho cjoatro of 
tho vl l laao panclisgrat and io also a contm of a l l tha o-xiial 
and pol i t i ca l ac t iv i t ies* rho »t ia l lo^ hanlct io -torin 
rMnia« Tl^ diatanee botsr^an two noig'^ bcMixdng tianloto <^ 
not asoBoed t o ano and a half (1%) kiloctiatev* d v a hznlata 
i*e« 3arai)d)ara# Janir»ir# Ptira c^sbra ilha^^at* ^^asrdaraanj and 
iCorin SHima — are lying in the nartham rogion of t ^ 
nntalled r e ^ «)hile raa t e J ^ t haralofta aro oituatod in the 
aouthom rogian of tho so&d (-^ oo Appar^iix}* 
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Total aroQ of vllXogo :iirti:iur i s 1707 ocro (2731*20 
iilgha) ai*3 tlio aroa of rilrararjar iwnlot I s 1!:>4 occro (240.4 
^l*:^)* In t-tirapur 1370 aero lisnd i c aood i;or cult ivat ion 
l . o , naorly ^ pcsr eoat of tho t o t a l lonO* riio inrijaticxi 
fne i l l t ios aro aloo providad for cultivaticN) pur oooo aafl 
t o t a l irrl!:jatO(3 land i s 414 ocro in iMlCh. 312 acre io 
irrifjatoa by eanal* 79 ocso lay t<iollo« 112 acre lay tifcso woll 
and rofst 11 aero io irri<]fat€id by tarHa^ rho aroa of un i r r i -
gotod land la 0D5 aero x^hilo an aroa of 361 aero oonaa undor 
ealtivQblo waotoo. ilrm osxm not availablo few ctalti-^/ation 
io 337 a€sro <Oiotri<^ Consuo :iat^lxxik# 1971, pi* 10CW09), 
In iiiranttgor hanlot oat of t o t a l 1S4 aero of land. 111 aero 
io uood for cul t ivat ion t;hidli noons nooriy 72 i>or cont*, land 
io 'Jiootl for thio lytirpooom 'Jiit of tliio 111 ocro, only 4 acso 
o£ cultlvotod land hoo got tho fnoi l i t^ of irri>:5ati jn >/ 
tariiQ and ixslle. >^var a l l OS acpoii of land io anirr i ja tod 
and 14 acr io cultivn^>lo xmato, lio aroa of land not 
avalXablo fc^' cult ivat ion 4o 43 acroo (Diotrict Coi-ujun 
lQrr:hoo\, 1971, ?»?• 100-09) • 
rron tho ix>int o£ vioii of :x>palatlon , ^lircKxir Io 
cotparativoly a big v i l l a jo . llioro aro 735 houodholtlj in 
% 
tho vUlago and i t s t o t a l population i s 3714**. ^ ^ ^Uowing 
tablo present the ntsHbor and eoqpooitlon of hotioohold and 
poi^olation of Ci£€ermtt tisulots. 
rjo. 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
a 
0 
10 
11 
12 
13 
iiamlot 
lUrapur -iaral 
nc^jokisarpitr 
iiAarQ Gobro iharjttt 
3asaildiara 
Qh^ilar^bad 
Janipur 
l i r a Q^MM3Q 
^.larciargani 
iworiripura 
Jhundhuxpur 
^inohigarnj 
'Coaar^antj 
Uronaiiar 
7 r A L 
niyDi 
1 
137 
103 
41 
6G 
31 
23 
33 
10 
4 
10 
11 
6 
4 
D20 
loua^ioid 
135 
17 
» 
«•» 
12 
-
«» 
-
aw 
-
mt 
• 
V * 
215 
'Total 
323 
120 
41 
CO 
43 
20 
33 
10 
4 
10 
11 
6 
4 
735 
ilindb 
609 
443 
205 
2d9 
144 
153 
157 
40 
21 
59 
54 
25 
210 
^ 0 7 
titalim 
1061 
76 
-
-
70 
-
tm-
•am 
*» 
-
-
» 
1207 
^ o t a i 
1730 
549 
205 
2Ci9 
214 
153 
157 
40 
''I 
39 
54 
25 
210 
3714 
•^ h^oro aro noarl. 67.5 por c^nt iln"?uo and ri::£;t 32.5 
LXjr cent aix) :saclin3 in 'Jho v i l l a o» I:i t2Ki j lgjoot !ianlQt 
1« Conoua Raport oi; Block i>idahaur# r t^mary IDOl iJxKfo^lishoa) 
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6t*33 per &mt o£ the hainlet'a total population* (tislimB 
alee reaiae la QgS^oi&taxsKat and dnilanabi^ iiamliata* rhe 
porceeista^ of fttolims in theee h«mlots i e 14 pmr cent and 
32*71 per ocoit in 3abalekaxxMir and Q»ilmialam& roopoctivoly 
(7a^le iio* 4»1}« In other ten hwalots i^aliiis do nent 
roaiile and theor are oolely ooet^jied ^ Hinaito* Tho hamlets 
having cmly illnda pc^iulation are intra Gobre 3!ia^t« ^^arai-
idiera* Janipiir* Pura Chim6a tiiyan* sarc^argfanj* ^sorln <Pujn#a« 
T^tKmOmxpvBe, itinahioarU* Kosarganj^ and itlranagar* 
From thm abov<a table i t i e ovldeait that average 
hotisehoia else in the vill(rje i s noarly S poreona par 
household. ?he anmrage houoohold oizse o£ :ia0lii:» (i«c»« S*61> 
i s groater than that :>f iiinlus (i.o* 4*02). 
Caste CoiaixMiition 
In vil lage '^Urapur the £olloi}ors of only t^ >io loligions 
i*e* HindoieiEn and lalani# are living* 3ut there are monsr 
eaatee living in the villago* zn all* there ore 34 castae 
living in the vi l lage which includes 18 liinclu castes and 
16 iitislim castes* 
The Hinda castas living in the villaore are Orahmiii« 
Thakiir« i^ir (mil!traen} Tar-lToli (Jottle loaf sel ler) • >»urai 
(vegetable cultivator)« Lonia (Oeldar or grave* igger). 
9d 
Oarahi (earpeoitdr) and Pathadeot (a t r i b a l caoto). rhero 
ar© four fjrcw^ %)hich are consiaared as ^xii^ iedtaloa casta 
l>n the v l l l (^o Qiy9 tliese ara r%tai« Chanart i^ on anf^  :.fkobi« 
>^x>n9 Muusiims thQC« arts :^i7C}d8 i»lio are a l l ;-<Ma 
:iusllns» l^m Bsfo&s cornprlso noarly 6 per cent oi; th© t» t a l 
v i l l a s population. Apart from oy«)da« ]^hal3«h ana Psthan are 
l iving in tho vUlago* ':^va othor groups or ooets of 
Moolinis l iving in tho v i l l a io are -^ 3^)na# i»iqli« uaoai 
anQ oMIswa (teitchor)* :sanlhar (lanjle DixJeor), lotysti* 
Oujar, i^qoor (drum boater)* "'-iratad (olnrjer)* i^xrrsl ( tailor)* 
^3 l i , liai (3arber)* a»3 :ialyai. 
'Oys eofftBk oyotwi as t^ravalant msoncj ilinauta in the 
i^illaoo, io vory a t r i c t l ? followod* Tiya aconooic prooperity 
or od^ieation aooraa t o tuanm los£M>r invoortanoe to inpztyvo the 
oocial s ta tus of lobfor caetos andi sdhfoduled castoe* ^"ar 
a>tiB!f»lo« as haa boan dbmaxvod during field «ff»rH« a oehsasded 
eaalMi boy %iHo vaa a gra<3uiata« did not have tlie couracje to 
a i t on the cot on titiieh a high eaecte Hindu i s s i t t ing* Xt 
!iaa alao hoon dbaervod ^^lat i:siw lotior oaioto pooplo (i*o« 
/ihir anc', Ttrtjoll) t^ KS ®*ro mem ecoTcnically tjcsll off aro 
'ina'Jlo to g'st .^rnntdrjo CMf s^cia^ c'cat^ Jcs In t-io vill.r^o as 
ca"T>nre^ to ^ o u-sr^r caiito .xso.sla. The nilos of cooto 
airoteia are £611oi«3d vory o t r ic t ly t specially tim idoa of 
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iimxtty and pollution and etxwonemXitst io stxiMstly foXlomdU 
Ancmg the lo»«ir afidi &mn in sehodkiXed cesttta cont^ Km l^itsr 
i s pravnlent and a %si do not maoag^ food £c<icn a ch^ Mur 
thougdi both iMlona to dchedt&loa eaatoo oatogorioo* 
Tho casta d s^tom mioitg itioHjcm i s basod on tho tradi* 
tional occupational pursuits but thosra ia no conoopt s>f 
purity and pollution anting Haslii» «hi<^ ia psevalant 
anona Hindaa* Tho reason i s that aciiality i s tho basie 
nils in l8l«a and no oanetion o£ pirity and pollution i s 
granted at all« Ml the *iit8liia eastas intardina bat the^ r 
aro ondogspoiss groups and da not IDca to tnarry outsida 
thair o»n casta and this nxla i s practically follouod by 
alnioat all tha rmsli;^* 
Oeo^iation 
In the villapio tmdar sitxbS^ tha maJiMrity of papulation 
i s onoagad in agricoltural oocupation* 71M porsons %iho ara 
having agria»li^iral occa]^ >ation can be dividad into thcaa 
catagorias imich ara as €ollot» i 
2* l<aadlord « tiho own sufficient aroa of land but do not 
cultivate thamsalvas« Z^tiay aro actually tha e;»-.^ aml£KlBrs* 
For their cultivation oithar they ORiiloy tha lo^or caste 
poor pae^le £or thoir limd or they hire ^lasa pormma on 
tangiorary basis or on daily imgas* 
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2« s^aaaant or Ft^^ior • %*» own oona aroa of lan^. and 
\ioxh on thoi r floXcla and thus cul t iva te tli»oir cnm ficdd 
thai!i9el5ma« 
3. ^^^angAlmyal ^ISPmt^m • <*» <ao not own Xand a t cai 
l9tst tJOtrfe on the fioXcte of XandXor^ on the basic of <3aiXy 
tiiages (MT aa poKinaiiont ornXoyoos* 
A3PEurt txotx a07icuituro« t l ^ ro oro poc^o vtK> cur© 
engaged in other occu|>atioiis hnown as oonring caoto* ^^hay 
are having ^ l a i r tra<litionaX occ^ij^tion and they give 
oorviCQS to tine aoXoctod faoiXios of tiKO viXXogo undar 
JajHiEOii oyatam* Thoy are paid isy the i r Jajnano in the 
Sorm o£ foodgraino a t the harvost ti^ae* ihoy got a fixed 
oraoont c^ rimin tt^ico a year an th«co aro tHO harveato 
emXtivated in a yo&r in tho viiXarjo» The oorving oastos 
of the viXXage aro — ^ioi ^ai±>or)« Dhobi <fiaohornan), 
Don (smmpor)^ Fm^seat (druni boater)« Miraai (aingor)* tc* 
ijoim otdier aervin^ oastea givo tiieir oorvicoa on cash 
PQS'wottt baais* yHtildtx aro — Aliir« reeijboXi^  iiarai« 3huj^ ia# 
Ii0har# CMki«« Qaaai« i^aXtiai* roXi and i^tarsi^ €>tc« 
Zn the viXXage a iaw educatod poraono aro in oosviam 
in the 'Z(^miX and DXoc^  offieoo and ooao of thora «0£!t in 
iJoaith and FaraiXy PXonnlng, aovonuo and Sducation Dc^ ;)art>-
raents* Since eduoation ia provaXent eexxag hic^ Mur caatoa 
may in the viXXago« theae aorvieoniaa of the viXXage aro 
r^ ioatXy from hi^^hor caatoa* Tbum, saainXy orehniino and 
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Qyw^ imxma Ha&lixM) eura oeeuiofltig r^ crvomramit Dexviocm, 
Tho lowar and aelM»auXod oastiiao aJDe not found in govommnt 
aorvicos booatioe they OTD lacldLng bdhdnd in tho ^iolcl cjf 
QduKsaticm* 
^lliore aro noarly 25 t o 30 persons v*v> aro txngrxrjQOi in 
businass and trada in the ^irillac^ undior sttidsr* rhoro a»9 
noarXy 25 flho^ available in tho villi^:^ em ^Mhich the 
nator ia l of daily use io sold* A £ma £lotir mills aco alao 
available in the vi l lage % i^ieh aro run hy tho villacforo. 
•TuQ professional raiUoson i»Q. Ahir^ irrsnrj liinaws and ^^Jars 
aniong i^iolins* s e l l the mllH and niillt products to tho 
villar^irs* A foK? inillenan also s e l l tho milk to tho rjjpc 
Dairy centre ^itioh io a'vaili^le in the vi l laoo i t s e l f . 
Cultivation 
T!io aztNEi o£ land available in the vi l lage for cnati* 
vatitwi i s 1481 acres or nearly 2300 Oi^^o . n^s pottom 
of landholdins in ^lo vi l lage io as folloim i 
In the villarjo, only ono landholder mrrm aoro than 
50 Bigha of land^» Five (5) pora no hold raoro than 10 i2ic(ha 
of land t^hilo noorly SO parsons hold land bettxien 5 to 10 
Sigha* Rest a l l landholders tjlK> ore in a majority in tdia 
v i l lage hold l ess than 5 oigha of land for cmltivation. 
3* Tho land i s measured in t oms of Bigha in the villaDo 
and U6 3igha i s eq[ual to one acre* 
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ThQ t^ain cros>9 caltiwttocl in the vi l lage aro '.fv:^t, 
ami 9a<!Sd^5r# 'Tho ctaprXo food in tho vi l lago lo il-icnt and 
n.lc?e. Two cropo aro ctiltivatso<a ov^ry yaor by tho fiarrjoro 
t?'-jic!i raay bo isallod natoi and Khajcoof* The vUlogoro in 
tlioir local langtiago ca l l t^ion ao c^^ait cstjp am? ''^xmror 
crop# t^iic!i ar© teiQ mmefo a f tar fevjo nontlis o* .iln-Jl 
calendar in «^iieh tSto r^spoativQ c £ o ^ .ire ivirvcotod. 
Jn Chait €srop t ^ rviin cult ivation i a that of '.Viot, ^^ilo 
oone rsttlscMB «re also otjltJLvatotl <a«ri!Kgi tliXa ooacon, --ran 
i s aloo culti^ TjtflKS in ehal t crop* -tio na±n c-o^ ,-/ --yJ untiajr 
^part fron tho alxanm nontioood raain ciops tho 
villsrjoro also cul t ivate noiao# barloy« ougar cano and 
nusitard otc« i^ho sHrofosMonal equate of itutai cul t ivato 
vogotablos. ilot lacHco than throo nongo grovoo aeo 
thoro ins tho v i l l i s ^ *rfhdc*i aro Quito inaufficiont to fu l f i l l 
t . ^ riood of villogoro* cS|?imn i s also cult ivated in ew 
villa':::^. 
o^ssa Cultivatioo •» saraband ia ono of tho r l is tr icto 
of 'Ottar i^lradbali^'^iidh Qpiu^ ia cultivated* Aoang tho 
c^iura ctdt ivating aiotr ic ta* 3arabasiM i s ctonoiOorod vory 
i rportant boeauao tho Opitsn coltivatocl hoara i s of vory 
efoo^ equality* In vi l lago ilijrapur the Q^ian also in 
otiltivatad b^ fa«r villagpsra* 
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Tor t^ -sc CITI'Ivntion of ^JIUO^ ^or^osl^n ID to xj 
:-"n '^ ne Oolvn OCf icor* O1I7 tZwDO c»iltivafea»ro %T «O i wo 
o'?t.'»J','rx5 «r±tton riomisoion or liooncs f«x>n tixs laiun 
^Tieor -y aosTilxrftl ca'-i ci ' l t ivato i t in tl-ws villa/3« For 
5n jj.-)!© spithorit^'. Jut in OVDIT/ •yili£irjo or iAf2 a v^s? 
fFi-x-jr/ijom aro olos eLit^oi^tocl b^; J|>^M Jffioar, v. ^ .^  a:^ 
liryrn ao '^-tser^sr i i tli© Xtx:al laiKPa^ PO* - io ^ i„»-t"v*uor 
or ncr^iorc^r ctxaa :ion'?ci t2la ep.:>li<3ofciarj o€ ajiufi -alai/atoar 
r»y -^ ACT^ er^ o I t to Orjitsn Qffieor for f inal apprcsval* Jtio 
Os t^sn Offieeor ncnisiatao tho supozvidor or ^^ omborcieir in the 
vllloTQ on tho basis <^ tho annount of c^iun cultivtttsud by 
the vi l logers ^sxeim^ tSvQ l a s t soaaon* 
/it r?soPOTXt in vi l laoo iUro j^aur tlioro aro foor iiaixir»aars« 
^10 Lo*:^ ! n«s:*}3r '-'5 c^itf-i 'mltivcitcci3 in 'iiio t:^lrtoo-"5 '-kmalftto 
o'" tJfc:> vil23fTQ 'Usts^ -niT tmc 143 a t tine ti^no o£ £:iol 'J tx>r?su. 
c •'t -j-r thOfJQ# thoro r-ro 90 eultl^mtysrs froBi mra,-nir tTonlot, 
30 from QaljaKtenyair hanlcst &M 22 frora t^ura ',<3fe>ro 3:Ti."i7iit» 
rho d«tjf of :iar:*:>0«tlar ±D to otiisoirviiio in tJio milti^'a-
t ion of of^ itirs anC holt? tho vUlnoers in i t a cultivation* 
Twy aloo heslrj t!io c-iltivatoris to sursendor t?^ i? Op:>iun 
nrocSfict in tho oCSieo of Joiun Jlficear a t t!ie tUct r i r t 
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hoadcjoarter &a& gat tho pasinont o£ tihMULr isvoduet in tixm 
f con tha c^owarmaant* Hv) ^tJiBborQar i s gonerally opiiointed 
for a poriod of t^iceo yoaro aari he gats eoinrsdssiosi £ran 
tho Gavoxramailt on the cost o£ o|>itta cuXtivatad by- the 
viXXogoTB vlho Imd i^ oen und^r h i s suporvlotcm* 
The o^ d^Uxn I s aovn in the riont^ of >^io^/m^)os and lo 
Harvoote^ in tho nxKith of ;5Qrc*v'A|>rll# AS Q rule* tho 
'-^ cnmrirxiDiit VTIVOS i^ejcntusicm for opJUin ouitivfitlon for 1 
nigha a t tha taoot* llio aittlnuci oracmnt ««ilch a oijJLtivator 
!iao to s»ro^ x^$e I s tO fU-logiraiaet por algha* rhe cnjULtlvatcnm 
'.jav© t-3 soi l t h s i r toi-al opdiri csxyj to tii© -^ovorrr>onfc aiiE3 
.Dolling i t to KX-roaTD olso pE-iv::ibQijf icj trudU'u! CL. ^ Toaao 
:irva ic l iable foj- :*tuiah-»injt 05? Imr, r-,5 \'Jci...r^^':z> aio 
r.?Jll to give iO .'<ilc»';rtr-is :^^ ar dch'U tv 'ihc .A.?/, i,:-.i.:jit in a 
H3jp»/03t ere :JOft5^^2lly nest rl-ron licHSir'a for o::Vjjn cultivor-
t ion in nss± doasoa* '-2t» riaeslmn omcwnt protSue:ofl iJ^ -
otiltiiratocs <3b tiat sasaojod to Sw -iilc^jrana tier .'ii/.ia. 
?h@ opitipi csiltivatioft *ihi€±i in v^r^j jx^ l a r R.>«»!JO t o 
be a good aource of irscono la Jio v i l l a o« - w .io J.-11 
t!r«lr c^i-jn nro-'Hrrfe in bla*-?: -i;. liiilijr rau;.> o,*-^  ihuj oam 
*iar&l*»r» afi3tcit of ^ l^acT: . • >nkjr.-, '.VJ X^.^JQII Z^.L L,^^ 
i.7 thK^Q to four tirajs .nva t»i:tri tl-ml, i^a.> b^ -.^ ^ .^-ytsriv-
tOSt 
ncsnrt. ti few poromis a«o t ^ r c i n tho vll lorto viho aam 
n Xot oi! bJUK^ noocsy b " C3oa^ng o r taking thQKKSoii?oo tho 
oo l in prcKloet t o b i g citic»s lil®o iiimwr, ratai^n^or and 
CQilUaittQ «!ioiro t'lorf f^ t piriaso t®n t o ttioXvo tit^rrso tlian 
tJ-Kj crwunfc paid 'jy ^-^ov^rtnont. 2n tho l oca l larrructro 
•'f'io''0 cr>im.i blor"' -^nrlsotr^rs a m ca"?.l<yi * Jlrv'rsom*, 
llfo» lios'' cKxm n l o t <>:': ''^ Icfai!': rrs^ u>:rf iri '*'«ie u-'^ r-'^ o.-iD i£S 
x^uxi t?'*:' ^e-ify- o5 t^»oir iiraf:k*ctt o!ioot ii-o v©ry ai^/^» 
'^ici l i t . lon t o thn t/f 7.l,^:a 
.liingiiUf l o a laicj vi l i t*jo ijufe i a dfewwiu u^ ».jCit% 
aa Lulloao « 
o ^je'^tionally xms^ toacfejor^^ a'KT i t ivm "tot v.^ir-' lex.* 
litoi".iC7 i?-:iv20» Illy a fm? iioroonn c^ tho vl^lcs-o "loc^ Q 
ta^KJR collo'jo o^cauioBS. ^^XJ oi' itxi reoDj;: 1 : viio l">c;^ t 
OK aoLxiaioiut cKlaaado.iQl f o c l l i t l o o ^/.iicti xyjiXi vo^j -rare 
PcfT tho f?omal Gr1»ir-«fd'*^ V-if-sm n'ro t^jo nr"^ , >r»\n i.i 
®thor Q n i a ^ n ;»^Tr>ol <or .T»2!iicir .Jt'ih ^5c!iool). '^.^. ys^isxxxy 
or-V^ol tjhich to f5?t«atDa in flirQt?fir hanlot ^ma .xKsn 
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ostdblidhod i n t96i« For f ivo yoars l ^ i s school «ao ^^c^j^ing 
undor a t roo only ijottil 1966 t*ion I t o bui ld ing wic connfcruct<e< t^. 
At prosont the stxongth of tsaaedilfig s t a f f in tl i io acliool i s 
3 uhicsh inelui3Qa ot» haodnMustor Qind t»c» atasdatam; ry^ateaeo* 
Tno t o t a l otrongth of tlio otuoants i n aQosian 19011-02 \mst 
110 Qtudl«»t£i« 2twj ottPOlnrjnt of otsut'tea'-.o In ciaaotTJO I to V 
tjon 10«3S«37«33 aa^ 15 rQapactixraly. In tlvj cKisiaion 1930-81 
tho streofjth «»£ 3tWK3onti3 TXIO 117 • J'm a^ojixaifo la l l : ; 
rsttfJitJaineo of t3*3 3t«i«30(tito '^ lao 80 t o 00 atiwlonts i a tho 
oc!¥"x>l« i''hto ntiKaenta i n t M o oc-hoo.l oa-^ £ron t'lQ ;-Toif)li" 
Iv3(ur'*tiet wll lanes a lo« . 
nio JuMor uiga U3i:)cx>l i^.iioi i s o l tua toa i n ..ooosganj 
jKinlcit lias bomi Q^tabiiiiKcd i n 19i»» arkl i t a i>,iiiuxriy t.'as 
e 'iotroctoC iri 197 i» ^iie oti?o»igtli of toaciiijio s taf i in t h i s 
oc^KXtl i£} 9# «%i1; Q£ v^tU£,i 3 touciiora a£ti i n i*::i£3>.^r'/ r>ix?ticm 
and 6 in gunioc *u.c|S-i acli-jol i*u* inidtila Qoefcit« t-s^en aliso 
IsacluidGie tho heodnastor* ^jsm pdon i s aloo ^orkisir^ m tho 
I3ehtx>l» ^ le atrengtli o£ su^iants i n prinjarjr a^et^irn of tho 
oc!vx>l ^aa 137 i n aoasion I9ai-Q2. !!tio onrot'-x^^^. o-" '3tttasfita 
i n rlifl^umnt clfflsaoo Jo JO in 1, AO in I I , ^4 i " ITT, 38 in 
IV, ana 25 i n V rioiwi, Thfs stronf'th of* ot»'«l1ni'-^ .'^  ^^ unior 
oeiotian In tlv> of^'inion SOOl-^ f* ^ "^7 "^ 'D zrW-* ?*, "^^ -^ -*.: fO 
atudbntii ^snrollnt^ ^n VA, "Siii aryi i/y.xr rT-^ ^^ nr^ " '-*'• •*- •' ivoly. 
Tho ocSiool l 3 nlfK5 hsp'irs^ a i i ' y^ r '* -'n tj'ii-^'' t*^ :^ *^ '' '"ro 
tr^rtrly 2CK1 J^^jJto t5?il,<r?*t nvn *^i'-\lY n'-^xlX-^-^lo '''K' ** v-^  jun ior 
oocticseia 
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The Stato Genmnnafit hao s tar ted a eichona Imotm aa 
Aanganbadi unaur tJhicS) the OcytronynQot financQs i*lSO to SOO 
for rural aducatod a!ieEti>l07tid youth to ootehlie^ nuracary 
typo adtiool in the villago* The Govemrasnt alcKi r^roviaoa 
fooOgrraina and jagguey etc* £or mid-<^y«4neaX foe the 
children* 
Zhore are three nursery schools in tlwt v i l lage t«orHing 
under t h i s Aangai*>adi achone o£ tl)o s ta te <^ovon¥.iont« ^^ no 
of tliQci i s in ^tirajpur hamlot \Jhic^ has been ostabliohod in 
!iay 1901 and has 69 atuxtofits on ro l l out of ^^ie^ 4S are 
boys and 24 are g i r l s . The socond Aangfanbadi school i s 
oittiatod in Pure cs-^ heda iiiyan hsenlet vihich tms ootabXiotiod 
in A|>ril 1981 and has 40 studonts cm i t s rol l* Tuo th i rd 
school i s in haialet DaraiMhMsra \jtiich tias ostabllshed in 
Jtme 1961 and has nearly 30 students on rol l* ^:vo toacdKsrs 
in a l l the three scliools aro ladi(^« i^ ho are e i ther intor^ 
nediate or Grci^uate each aeliool has only one tooclyar* 
Under the ociult education prograsno there ore tliree 
centres in the villa<r7e* oam adult c^lucation centre i a 
voi^zisg in each of the throe hamlets •<> mjrapur« -^uro 
C3ihe*^ la t-liyan and Daraihhora* in tha vi l lage only tlio 
ntarriod iieaan are enrollod for o^ilt odhacation* -^"ho anrol^ 
ffnant a t tiisnxpmc centre i s :%« a t ?ura aihoda myaii i t i s lOf 
and a t Baraildiera i t i s 12 only* ?hose adult eclueatican 
oentres laork fcnr iam> hours only a t night* 
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A voli^ioaa QdueeaitUUm oontro i s oXoo alttiatod at 
tUsi^xir ^htaem mslira seiigious e^icatioii i s iopsctod to 
bgyo and girla* ^il9 i^sligioua ixs i^ool icno^n as .aOa&aemX-
iTloon has boon ostablistidd. in 1963. .She atsorrjth of tliis 
oohool in i9S2 vtao 49« <mt of ^hie^ t^ Nore wore 30 b o ^ 2ind 
19 QirXs* The oe^ iooX has ono teaedior who i s G ilofis:* in 
this school t$ie teac^ng of Urdtu and Oiraa ifqpartod* ?h« 
etiadbnta goaorallar oonfileto thoir oi3ttCQtion in tihio ochooi 
in ttio yoavs* whmi thsjr can roo^ and t«l to t^ rtH anci can 
soad thtt holy versus of Qocttn* '^tn^eo i s no yoariy ooosion 
and ooo can eatoor tho aedK>oi ii^ Miiavmr ho iiJcoo* This o^iooi 
i s cun hir local I'ltislicis tiho f inanoe i t hy giving aontiay or 
anmal <lMiBtion8« Zhs school i s hesvixig a imnaging oomittoe 
of 13 parsons in tihiai five post holdars via* i^rosidant* 
Vios»Pv98iaafit« sacrotacy« Joint»aQcratajey» and Traamixar -* 
aro tho isiain ftmotionarieo* "^ho toaeher i s paid r3«lSS/«* par 
nonth# and niaals hoaidas rosidontial aocoDeiodBtion* 
fisdieal JtecilitiQS t Xn tho mLXlage Mirapur thoco i s 
only ona prootisiag doetor# %iyo has no madioal dagrc^ o XiTte 
rBQS or Tibbia or Ayurvodie otc« hitt ho hoXds n.:*?« cert i f i -
cato, Tho noarast hospitaX i s at 3Xoe^ hoadguartor. i t i s 
a Primaxy i&saXth Contra and i t s distaaoa f rocn tho viXXoga 
i s noarXy Q KilOR»toro» Out thars i s no neans of transport 
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for this aioc^t tmm em iihiaK& Xa iio sooA ta oomyact i t £xom 
ti>& village dtroetay* ot* acooont o£ laetk Q£ iieOicia faoi-
Thecv in a imttMrlnaxy ho^ltaX at ^aoaxganS a<^ i^iis 
hospital fiBciiitatos mxlh to the inlliagorti for the tgeatraant 
o£ tlieir oattJlda* 
road erosaiii? the villaga c»tmoets i t to tha itehail audi 
iMLatrict haadquartars* 'Zliaro ia Ciracfaaot tma earvico for 
Banal^ ^!^ and iloidavgaxtu t^^ io oavemraant r<oadua^ OTK! 
privata bittoa axo ffmtiXoibia from marxiing t i l l ovonlng oftor 
avQcy oaa an !iour« H^va run botyoosi 2ot^di to^ai anJ tlio 
village ia that of half an hour and fcMr i^ aralaea'a i t io 
oao hour nm by^  Ixui. Tho diatancRi botyeoNa the atata aortal 
Ludkaotr con ho co i^ored vithla tsao houra h;^  t^ m* rroctiaoat 
and good treoiaport facilitar anablaa the villagara go to 
bwdcnot; in tho nomitig and ooiao back in the avmiii^* isat 
the village ia totally davoid of tho ooaamication faoility* 
Tho village hnvina a poiKilation of mare tiiaa 3700 i^ aopla haa 
no i^ oct Offioa* The nooraat i:^ 0t Offioa ia at Ji:>ia»ur 
villago tihidh i s naarly tmo kilaaetora mm^ fras tho village 
unaar atti€^« Ooesatioo of laols of thia facility t£)o a^ otani of 
no 
aistrltotttioii of post la not gooA in IdM viXtm<i* t^w &om>-
i^on OQcos tictoe a vmtik to aistvilbttto tho post and in raiaar 
aeason ha evan do not eorao for a IPSM^ or t»o« h lottar 
boK la availi^Xo la tha ^^illaoa txom uheora the poista are 
elaasad laiioo a «PM3S tsy tha j^ ootann ocxaliig £or the 
distrilRition o£ poats In tha village* 
Tha villaga has tho facility of oloetricity anrl i»at 
of tlio haralata haw got alaetrie lina* Jnxt olcx;tricity la 
uacsd ooly fiar ogrioiltiiral aad Snioinoso pua:!.xiooo ©• > for 
tiiio w»lla« £loiur and oi l nilla* T^ho av^pli'' o€ @lar ;rieity 
ic vQsy potHT ana villagore ao not rrot i^ oeo than aowon or 
o i f ^ houra sas^lf in a do^ end avon £or that th^»3 ia no 
hissed tiniaga* 
^^ oately iiarltafea t ihera ia a gsvMit i]?ciortane» of 
uaaSsly niofteota in tha l i fe c^ villa^ara* Moatly the itxM^y 
t::taff^ aat8 aso haia at a viUa^jo which ia oantrally located 
and ia tioU ooisiQCtad t4.th other villasaa wiijc^ are oarved 
bsr I t thcougSioiit the year* In thaaa %ie^ cly nias^ dtsi* the 
Oooda tranaaetod oot^ ar alnodt al l tha ra<^rar!^;ita o£ tha 
villagera ^^ hierh inolada £oodgrraina« oila« aplcxiti^  din^i^ 
and petty omap^nta* oatalt^are* pota and pana# vta£^ »tablea« 
anaota* fxuita# dothaa^ etc* iiaalcly ncusfsota alao ^roviat 
Qhoop (mtartaintaoDt and fan* 
at 
Zn tlMi irillaa« uiidar otmHf nioK^ iote are hoia thrieai 
a ifEMie* On t^aoOa^ and mmK^^e^ i t la hoXd at mcuptr 
haialot and on Frldigr> at KiftsarganJ* m^a Koaaxgan^  hamlat 
ia tha bi^ ^Mit nicixtieting picieo for tha vemi^anto oi tha 
village miOme atudsr as naU. as far tha twaiisy vUlof^ura* 
Tbd Hoadior end Tlmradaar woalcly wax^kotm ara oraaIi<»r* Zn 
thaaa maiSiato only 15 to 30 aho^ ooma for buainoas whioh 
InsXudaa footdlQsnln nocetiant* tPOigiQtifl^ la aaXXaxtif eloth 
naxtduuit« awant oa)«ara« i^ we ceswirors and cim&p co«iatic 
norcheoita* IThase laaxfoata am bound to bo oloaad on miner 
daya aa no iftiada or atw a^ asa avalliMLe for tha mxeSamatm 
and al l of thara apcaad thair aalllng matarial on thoir 
oaeTta on tha floor uadar the traaa* 
The TTidasr'a tiaeicly nrnxHot la omperatiirttly biggcur 
and i t eontaina noarly SO to 73 efiiopa* Thla i#ac£cly ntanoat 
attracta taoam to the tnarcdianta and ocsfsfnon villaiaora for aala 
and porehaae of thalr 900^* than tha ot^ mr tuo tfoe^ ay 
naikota* The oorcdtanta m^ hagoxB alao oasm f rora laany 
other naai^ villagoa in thia raarleet* Thia marJeot olao 
iMBOvidad opportunity for aoastiy villagora to noot ytith, tha 
people of their noighboiiring villages. 
cattle i^priBBffe I h cattle itiaxftot lenoim aa lymtom-J. 
Saaar haa alao bean atarted in itirapiar hasOat ainea saptordtMr 
19(^* Thia eattla laasteat la held t«dLco a weak i«a« on 
ut 
Ttieddo^ mi& SaturcSi^s. This mxtim^ provids a good 
o^?S>oKtmitf iter yflllag»m «i» sel l and pum&imm cattioe* 
c^ the eiittlA mmdimt asQ^ s a fav othav 0hO£»a alao ccxas 
i£.> tihieli iaB3liia» toa titic9|98# anoata aad Cruita aftv^ Mi ate* 
Thia ff)ac9«it pcov l^^ as a lot of ^Msertainaaist €«r tha 
«/il lagers atiA i t Xoc^ lilta a -iai^ lii tha villaejo* 
In tlia village binder stud|f th^pa acta aleo mum 
^tasmamak &tvip9» 'i^im total tiur^ a^r a£ isfnopa in al l i^ossdcsta 
of tha vUlagtt i s nearly twam^ fiva* «la villa i^orx^ 
tnwdhaea tha eaatarial o£ thair ^hUly uae ineloaiag oatalilaa 
lllca mt39g0 hidia# biaeuit^ ci^aimtaaa^ Ja@9«isy« t:oa# olla« 
ote« ana cdMip oaKiietiea* ma& and raatariala o£ iMHsal fsoia 
t^ iaaa stiapo* Afiavt tttKi tlvst^ a 8die^EMi# thactn aira t!uraa 
rsiosmsHBOlt aiiai»o o£ boaf# mtmn flour and oi l cdlla in 
A 2xrl^ diacuaaion on tha dsvelopcseiit o£ al l z"m 
thirteen hanlata of tha villaigro uitdar stut^ ^ i s ars mOar t 
t Xt ia the tKM^ ijaat tianlet frt^ tho point 
of viaif of s>oipiilatioa and asaa and ia aitoatad in tha oanbra 
of tiba villagot Tim raaidantial loealitsr of thia haBilat 
ic Juot 300 rastaffO tma^ from tiio netallod roati* i^ haro are 
323 hOFuac^ K)!^  in t^ i^io handat atrl i t s pogxslatior) ia 1730, 
ilQJCMritar of tho po:'^ilation in thia haralat la Jtielin 
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(6U93 por fsonfe) miilo tha worn, (3ll*67 pme oenxt) oxo iiindos, 
Thoro av9 nwiioroiio eastoe in this haialot* Ttm fmXn ii?kht 
eaotofi livlasr in this hanlfitt oca i^»:t>oll« Ahir# iticiii* umid« 
O'lUjwi* LdlMur* Psasi« ohobi# chQ!!iar» PORI« i:^ri arid i'johax^ 
Anong Haslizss thotvo oro s>sr<^  sheiMv ^^ Kthittw :^)GiQft# £>ie|oar# 
riisasi and zsitrti* 
N»0t o£ tho facilitios rtrvviaoa t& the irillirm mm 
aeCR,«aiy o^ttraliaad in tetis hanlcft* ai-tin^ly nar^ *3t, 
oQttle mcifleetf prisieycy a^wol* AanganNiai sehc^ otl tsta Xslomia 
oenooi aev ai^tstad in tkdM honlot* Thas^ a <»x« n&eaeXy 10 
IKMenoMsnt eSiopa CKS ^Mraviaio^ no* 3 boat i^ to >«« o f Imar niila* 
7 oil spalloira^ in thia tiaeilot* TDa cosiaanta af this 
hai^at aiin» ovaxall 13 tii>e nallo* 1 tnMSt, % tractor and 
a fan wo^or cfelaa* 'Smm h«^at i s having alaetricity 8H >^ly 
siaoa laot alioftt IS ^^ aaira* Ttmem ara theaa ricKSiqyaa ana a 
Tai;f>la in tha hacilat for jeali^ Uma ^oipesea* 
Wm ^» pain^ af viow of political activitios# also 
this hamlat aets as a aantva* Thla hamlat has daminatad 
tha irlllaoa i^anehayet/glXla^ ootmeil ainaa last ona 
caatugy ar nmm* Dtxtim ^ i t i s ^ pariad alao tha ^^ oirainaarl 
hai }afotm in tha hands of a ^ssiily of this htialat* At peasant 
haad of the viHaga |ianc3iayat and a sight maato&n i»alon^ to 
this hanlat* 
i U 
aftaftK«y^?l^ t Zt l» the aoeona bigrjest hanAot Smn 
e ie rwliift ©f viow <if popaIat4dn» 2ta dlstanoo frof"i th® eood 
i a half hil<xaiftor« fi i i le i t is si tuatod ^i^arly onD rdUcnotor 
&mr/ iron «h© i^rttral !Tussalot "Juem.yav* Thei?e or© 120 hotiOMN-
hoias in t h i s hs^Qt tmd i t a p&jttlatioii i a 540» \iio r«Jori«3r 
of ponoiatioci in t ^ s liarnlat io lindu Ciwari^ ^ P<»^  e«Mit) 
Gsid «te xmt (14 poe o9fife) aro lijbBilrio* "XHm caatoo living 
in t h i s ImviliQt are a-atmifv Saeshit ^^asi« ch^riar* ial«ei« 
oujar» ^than* 7©ii« oarai* Lahar azK? itumi* 
Fson tha point <^ viai^ Q£ pc^xilation thio eoo olao be 
ealiad a bi^ haratat liut timm i a a gxoot iac^ of faeiiit i /aa 
in i t* "Hia viMiiaenta of t h i s !%tml0t oun OIVMKIII tMO tiiM 
%jeii8 9300 ai^lht {Mcping 8»ta« fhaca ace t:i£tio {^ ¥%>a 
avaiiabia in « i i s handot to rrjet th© ciontsnd of the ixji^^na 
&>r tha i r daily naeeaaitiaa* Ttan tha po l i t i ca l point of 
Timr th ia haialat i a t o aona osetant aetiva and thasa i s ona 
n@rS>ar of ^rtXXs^ pan^iairat c«i£»c<aaantin9 th ia ^tanl<3t, Ttiua 
one raeet^ar of the villacio paaeShayat tiho i s :^QOi r©[».r<5f5onts 
th ia lupilet in the villogo riom^hof^t* 
yum 00^1^ oaftOM? » Thia hOBUlat ia ooarljf 1N>@ ootoirs 
8!t«9r Itgom «9ia read bifuxeatiiiEi the viliaigo into t«io i>&Kta* 
'Hia aietanoa 0€ tihia hanlat from t !^ eantml hoctlet '^SnsgKue 
i a about %^ of a fcilometar* rho to t a l ponniiation aC t^ia 
its 
tiaEAet i o 20S and hem 4 i h uaoholdo* J^»Iy .iln(3u:3 roesioa 
bore Qfid thsco ia oo Pal l id hotiaehoia in tills hmUctt, 
^iBjorit^' o£ the peculation io tJmt of Ahirs anu ai>Qrt fipom 
tliaa tiieix* &so a fm^ Cliocaaffo aavl t^aals. jciiy tiiroo ociuisatioa 
psrsooa lifm hasm OBA ttMseo are thscMi tiiae ^^olla in thin 
lianiet* 
gigi/s?1j@ftl? t I t i s fiitetatod l*y the aiao aS 'J«rt#Kii^d.« 
:laidc«nKW!H f^i^ »&ci^ I t s aiat:air*Q f t tn '''dcnrmr nonlcife io 
oaarly ^^^ ladtero* The to t a l ^ycmiXatX^M of thio h^^niot i s 
n 4 with 49 liemsc^ioiao* I3@«h ilitiAm ana ma l ln s i ivo in 
t h i s haniat ttiont^ a najoritsr l^alcairiro to ttio Sojraor* Tican© 
ara 67 pear otmlt mneSos and irast 33 p(% cant .losiino in tSiio 
I«Kiiet« osdsr theea aasteo ltv& in t h i s honiat ^bSxSi ara 
OXQissLn* Dietma and i.%si« 1?hs£t} i s ona £ i^a> in tiio hcsrslc^u 
Litasaosr 1 ^ ^ i o iioc:r 20tf mid cml^ CHIS frtadnata la thaca 
in tha h««]|.at* ?haro ttf!o oni^ t^iroa (3) ts£ie tiaiia in tha 
hanlat* ona nuetior of villatja ^oat^iayat s^araoc^itd tiiia 
l|iaiV^?ggy^ I I t i a arlacatianQilisr tsextm a0^mie^3d ^imslei^ 
z t i s ai taatad a t a diatanaa a£ ona idUMxinttar Cxom tha xoad 
ancS i t s ^iataaoa £san tha oantirai haolat '^rapur i a alxjtit 
1^ in . Ttie to^:^ i^qpuXatioa o£ ttya heK:^ ilat i a SOD and i t 
baa CC hauailiaids* All tha soaSMemta at th ia hacitlot ws& 
liiadiia* 'Slia oaatua ooe^iaaitian G& tinia haiaJLot i a ^«a:he:dn# 
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Ahir* i6tiii9l« ^a«i ana VaaU BreSmLtm ttiijoy aoednQiioe in 
thia honAflt* 
tliaii thttt of anor o^Wf !iaetl«t« Timsm axm thx&& gjmOtmtaa 
and a poo -^^ Koauata in thia haPiefc and tli^ro aco noarly 35 
to 30 povmrnt utio aro od^ xmtodu isoam ri«r»j£»si of this 
hwdot are in aMPVioa in aeHiooia amS in l^ i^ iaii offioa* 
Ttvagm ara tlieao eSio^ for aasontial ooonoditi^^ in 
thia hsaiat* ona nuraasy aahooi uador tha Ai«oani>a^ 
a^ MRio ia eatakiliitMd licatro in i9IMl# wliila one infoti^ioi 
n i ^ t a^ iooX for ttie adult adueatioa ia alao availolaAa* 
ona pasaoR «^ io la a Sv^ x^ain ia tim raactxsr o£ la^ a^ocmt 
v i i i a ^ paweftiayat md tltoa ifiEproaaotation c^ the hmalot 
in tiw viXiaga paaatiayat ia given* 
^hW^ms^ t mtia tianiet ia haxdiir iOO musfmea mmy txom 
tha main load i^tiia ita dietanoa fvam tha oaatcml luaaiot i s 
nearly %th o£ a Itiloeiotar* Ttm total poi^ulation a€ tiiia 
hasilat ia IS} %Ath 28 hauaaholda* Total population of tha 
handat 1M t h ^ of Hiadua* c^hera ara f iva oaataa living ia 
the haadat whiah are ?^hBloir# Ahir# ^oci« £3ai mnA P&ni., 
Majoritar of pofyolation ia of Ahira* Thara ia only ona tube 
WQH in thia hamlat* 
l i t 
distaoM oC aoariy 900 aistere ffom tlid main voad est^oaiiio € 
the viUag* and tido e«Kitoal. hsniet Hlrapiir i s about >heM Q£ 
o HiXoaBtowr 9mst tcoci hans* 'xne poi^ stalotlon o£ tlio iKialfiit 
i0 XS7 AttS !ift« 33 hotxoohoids* The horstlet hm total .Unas 
population* QsiXt Vhmm oaatos iivo in tM@ hanlQt# t^ iefti 
are ^me^ i^ aai and Qmmr* 
ttmeo 18 onltr omi efhop of proviaicma o£ clailsr «|oo^ 
in tii0 h«9iat« Ono vmtmxf adhool isadoff AeoiggiridQiai aohama 
lies boon aartatolialiod inmm in April 19di« in v#nict) nltjtit 
claoaao for adult aaiicatic^ aro tiaia* Shera ic a singla 
parsaa of tMa haMdat «fho ia a p^eatSoate* '^tuape aro thxee 
tuba Mails in ^lo handlet aaS ona porotm ouos a f-ioftor cycle* 
^^mm^Ols^. I Thio i s a vacy aoall tiwdat %iiioaei 
distaaoe txom tue laain road i s aaaxt^ r 000 <!ierter9* i^@ 
central honlot ^Hn^nr ia m l i t t l o over oem IclloaQtaar aua^ 
fian this haMlot* Vim pefKslatioo of this ha i^l«)t i s t^ily 
4d and l^ iara are 10 heoaaliQ^ MSs* The total population in 
this hwlat i s of Hiadtts and «nly tuo castas \^iU^\ wco 
ic^iar and B^ asi raiMlda ^»ara« tiajoritg^ of n» i^ aitulatiuci 
iMiXoog to Basis* £ie» facility of oi^ !cind i s cn^ailc^e in 
this snail haiolat* 
Its 
t Tt^Ltt im tSm mmllG&t hapl«t of the 
villas* under otti^ and i t has Just £our hooaogioias v±th a 
pt^mlation of 2t sxoroons* inie hmatl&t Ut elmsSSBd at a 
diotano* of fKmriy one lellamotesr txom t^ M niotaXled rood ai>dl 
ltd aifftwioQ fron t3)« eeattiai hwdet i«e» itlraptsr iu a 
l i t t l e ow«r 1% kilaBWtMra. Aa i t i« evidaat fEoia i t s nar« 
only i^ orio loaido in thia iioalot i^ )0 «ro stiaattc. 
HiiA hicdUstt aoeoraing to an old x«i^ ond&nt« hQ» ttc^oa 
ivhabltmA iff the preaent-hoed of the village peneha&rat* eotae 
25 veam «@o# The haed of the v i l l a s ponoharat psaviMA 
hira land ^ r xeoiaKioe «^ io ssigcatea f con a neaHair vill«aie 
to this place be^niaa of aoeaa poreonal £»rc^ leraa« 2S yeara 
age there una only one f aisily of the sei^ Kmaont at MUa 
solace* 3tit nov timan ate four houaeholdto aadt aU of tHem 
affa tilood xelativ^aa* tlo I^ MSility ia pxtyviaea in this 
hai»let at all mi& total poimlatioB <21 p«amonB) ia il l iterata. 
t Thia hWRdot ia situated at a diatanco 
of tMO }sila(Mtes8 fcem the iwia soad and ia n^irly 1^ JCHa 
aMoy fcoiti ^ a QtttQtsal hasiilet rixapur* The pc^?ulatioa of 
the haialet i s S9 and i t has 10 hooaaholda* i^otal population 
in the haralet ia of Ahlre %«ho axe all Hinaua. thexe are 
only fivo litoratea in thia hosilot and i t haa no facility 
o£ m^ leind* There are throe tt&ie «ella in thia iiafslet* 
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The iMinlot i s aitttfttod at one ood of the vtllago 
ana e ritni].«t f Xa»o ii) batigioofi thlo Hamlot ana ^m rmit 
village* 'S^^do vivtO^t i s o £>3Ct o£ siver J^ootJ. ttfUch fiows 
oni7 ^Wil' <^ o Itiioraotdr UBIQ^  £«OO thio liasilot* In tlid 
reiii^ s^aaoa %jhilo the rivor Cgiatl i s in £%ood0 Oio 
slvulot cots tMa banlot tsma tmst of ttid viiXajo* 
miagJtQftaJ I Thl9 Ivvaot i s sit^aatod oDorlr ^tHo" 
Htatar OMO^  ficQD the sood anS i t s distaaoo fcoeii tlx) oentxal 
nendat i^ dljEi^ iir i s about oaa kiiomotor* Thsco aro oolv it 
hotisc^ioi^ ia ttio horalot and i t s totoi tx^Mlation io !K* 
i^iiria t(»tai uMpiiiatioa i s of HiiKiis* Tha easteds living in 
this hatalst aro osily ti«o ti^ iish aee oiraHtain sod v;haf^ .ir« 
Charo asa t»o Orslmia hotiadhoias a»3 9 hoopK^ o^lcio i»aloRKiiig 
to Choattffs* •'^ horalot ia tmoxf i^ aibal^ caxpitr lAiic^ ia ~JK» 
necooa bigoest honslst of tho villogo* "iMs liSEtilat io 
dcvoia of aagf fisKsilitsr* 
Ksmao^ I This haolot i s cogantoa as tha eaoai^ial 
oontco of tSva iFlllarp* st i s sitaiatoci on tho tmln xoad and 
i t s distsnoa ffon the osatxal hanlot i-'Hr^a^aa: to ahont otia 
l^ilaraotar* Ttm populi^ion of this hatalot i s 2S# idhilo i t 
has 0 housahoias* 'i^ he eostos living in this hamlot ara 
'2':iakixe0 ?sssix»li« .'^ hir ana i-^ athaviiat* 
this mmXl hamlat i s eotr^aratlval^ laace asSvancod 
fson ^w eenaeieidl poiafe of via»» Thrnxm are noarly 10 
l^ 
ond a tTMiiittr lligh sdiooi* one ficsur nl l l ana oi l spollor 
taachine in tiMi haraloU 'Sfm hopHait hod l»oen inhabitiod lij^  
& imli leaoMn ieoi^ lGHr of tho asoa lAio had m&n i*rmr»a^t% at 
tiK) sioelt sidahoitr uaaiir tiiit^ f^ Un^ pmr ecxiaQo* 
tilimzgwaAR t Thti didtoneo ^ tills horalot fvorn t!xi 
o^ntsal ha»lot cilr^ur la i^ txsat one tm& a half Jsilcraotor 
^fhilo i t i s tumrtTt ^^MO Hiloaotoes owaiy £»QR) ^lo oain Eoetd 
ecoGSlag the "vlXldoo* !^tio pc^suiatlmi o£ tim iionlot i s 2i0 
oM i s harlng 40 tioosolsolds* Tha totai |)opiaatl0n o£ tiio 
hofsiot i s of Ahics «ho ars s U iiiaans* 
shdvo sstt tiio v9K3f 9mXl a^ta^o in tho hataiot m^ i t 
hss no oaneationoi faoiiitj^* Thmn sx« only i^f@o oOucMitftA 
persons in ths horaiot and theco axo tlvti (S) tsibo ti^lia. 
hens* Two niadboirs oi£ pxosofit ^ i l i a ^ pane^ UQfat rcproocmt 
this itSEaSat and both am Al$irs« 
^oiitieal stmetttca 
tn the triiiagaa of i/ttar £>raao!^ « the j^sitop oc :{nir>> 
aoTi «ns {icevaisiit aoriiig tiia t^ritiflli vula* Ttio ^^ aninaor* 
goaecaiiy vai^ sooQiit ttio td/^ oasta fawtilias nho dot i^aatad 
tlia ^ i l a ^ * i?lio praoasit ^riiioga rtim^ur iiaa aioo boon 
andbr ths ^amiadaci of ayad .'Hiaiiiiia «^ io aro i^hia* aariag 
o r i t i ^ IK r^iod theisafo£a« ia tho vilioga '^ lirapur tho 
acionamie $ poli^coi and soeiai aoniaaiioa tma c^ c^ nod by 
%n 
CMa HtftoXijae ^h^ w&cm a3r«a# armn oftor saniftOari alK»iition 
tUd (Soiaimootf o£ the i^ amin^ EUS oouM not IM ehalJloiSQca lasr 
othsr oastos #>a are fXtffinffioQlly gx&eatme than ^^ s^ eda* itiiis 
tha daoooBBtic dc»oof^ uralisaticm and isniimroel ai^ uQlt 
franeiilse 0tc« o>ii3.<l not t^ oa^ Mii the position c€ s^srods ulio 
tiers zaeiiaancs in the viila:*o« 
Thouglh t ^ aoniorieai atrength of ^atSs i s voiy enaogia 
or iosa in the viliaga but thay tiava noft loot tlisir poXitieal 
m^ sooiai Oopinaaoa* Thomi w'yad '^^ UaiiisiB a t i l i t^ay 
doGdnenso to a oreot ajctant in tha viila^a* A i^sfod Mnolira 
ia ot i l i maintainiiig ilanlnatiea t»7 oooipsriiig the iioat o£ 
hoad of M^i villaoe i>flfiDliQt^  ^liieh i s aonaidor8<3 to bo tha 
iiodt SsapeartmOi and pre!$ti@i«i«a itoor post in the ^Uarioa* 
At iicaaffiat tha popolation of %0d MaaXiiaa (ntw are ail 
aua) ia Juat 380 In t3» viXXmsm and thay are hmrisg oniy m 
hQua«hc^ da» aXl of thesi are oantraiiaad in fiin^^nr haml«t* 
Thoa thoy oonstitixte only naeriy 6 per ceant of tha totai 
ifiilaga pcnwiiation» Xn xeeent |Miat« tha dOfsdUMUKte of &ftiiSB 
haa baaa ctiatlaQgod by ottiev oaataa tiiicdi ineiuda bo^ Kti 
Hiaaoa and nao^ ssrod Haaiisie* iJua to edtieation mxmg 
0x^«9ina and i»ir»gip«rity anions a imi Immjp caat^ l^indu 
faniliae* tlie doiainaaee of syod titalima haa ho^i openly 
Ohellanged* Tha tmmilts of aiaatiooa of iriUaga iMUKShayat 
•inae ind^panaenoa* in the ^ilaoii isidar tstxb^t are givMi 
aa under i 
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In thm tXxet elaotioii of viilage PoncSumn^ ^^olA in 
1940 a i^rod ^tmllei* «!io vma fccua .^ a^taifiaitr fcrdly* (^ 10 
eloeted tanoi^ pociod for tho ix»9t of iioaa of the viiiage 
PanohaTst* fMs was t^ ia parioCi of ;^aniifia8ri ana that: ie 
t ^ no ona tiad eaucaga to ahaXloncfO tho ^^ Kiy^ naskta far ai^ 
iti^ post* Zti tha aacofid alaotlon o£ village paaafioyat 
hold in 1950* tho aano t^/ii^ iiQolL'n \ma alactoO £«»? ho^MiS|> 
o£ tho villarjo patictwyet*. in !^*io ^trd oloction fioitl in 
19(51 atio to oone int!»-£!rslli' ?ldorxito onothor J|^ C<1 • usUn 
e*jsill(s»3ea th© flitting K^3Q0 C^ tJw vailag» i>en^ >as^ 3t {l»o« 
"ration) CB5S3 filotl hlo ncrdfsition ^ r tho olaction, 3tsfc 
oStos" rm^ aiix?U£9lafio ontl ^lalogi»3 in fMj&% eiaorlx? i>^ od 
!ia8linfi of tSao nai^ jlHbOQSin^  vlllaoea maaiata^ -'!* tho rm? 
eandidato* tilia ffoa no^ liaiy aC tha sitting %eidhan« idtiidbraM 
hissoalf ifeta tiba alaetiaii and ultinatoly ttm aittia^ 
Ptx^SSmtk was onoa acnia alaotad# ttULrd time* far tho aonia 
poat of haad af t^ ia vlliao« i»aHtih«irat» 
'^o fm-wth olaetiaa of viUaoa mne^m^ot tma liol<^  
oftar alovon Cll) foara i«a« in 1973* In thio alaatiao 
tha teaditionall? daninnnt laaai^ holding t^ ie poat of 
i*r&Shmi fwr tm^it? Sotir V'omm «aa c^ iallanryoa br a f^islim 
i^ ho tmo iiaaihar* This ims raally tho first olaeticm in 
^^ hic^ i «» open ohallanrp i^ aa faead b? tha %ad i^tslino* 
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Out vith tiie s^^fsort of hir^ easto lilndo® ana ac^ ir»c1^ iXaa 
eaoto* the oloctioa once &3^n tidnt in favour o£ ti'ic acno 
o j ^ Hosllm canSidatd an^ tho 'lanihar car»i31dbta \mo cloftsatod 
tftth a big margin o£ votas* Tha d»faatad eandidato xiam 
BonnX uhii* tlie oleetedl loadar ««ia JShia and 00 a raxaait 
of this ttleetion rnxsa tenaicm balnicsao ^lia ar^ i^xmni 
tiaoiias originotad in tlio ^XXago« ^i^ch contlnuoa for 
OQivitziu yoars* 
The £i£th oloction o£ vii iago £)and)flyat aiao held 
a£tar 10 i^aars in the vilXa^jo* Thio aleetloii tma hcl€ in 
Jitly 1903* Zn t!iia aieetion al80# a toug^ eonteat had to 
be faoea by the i^sred tuialira eandidata* A person o£ l^arttoli 
eaata (Hiadft) itio had boan asiiiraiit o£ position in village 
pancStayat fouQlit the election £er the post of head o£ the 
vi l lage peflcftiagrst* Thia patooa la eesonoiaicaily wall o£f 
and bec^t»8e of gooS f iaiaieial position he httdi x^)an (joining 
the favour of a aeetion of villagers ainoe laat tmt yoars. 
so« egain the ssyea fttslira ciiaddiaate iJho i s nen in his tsi^idie 
eif^ hfeeofl f i led his natainatians to tdham actually the i'arlmli 
c^nOidatee had ohellongea* trhia i«aa a tough election 
becaxiaa aona peraons triad to give ecscnunal turn to the 
election* Sut finally tdhen the retmlt of tho eloction una 
deelarad the TffiitK>li candidata veua ciof eated by a nmrgin <»£ 
109 votes and 3yed iiosliD imta again oleetad as inradhan* 
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The 9foo/9& rasntioaoa oXectiona aeonoo of the village 
ponchayat s^v^ that %©d mslitm are holding political 
power since 3S yoars. DtitinQ the last thro^ a»a a half 
daoctda only on© poraon <«!•» i s a i^ yod J^ ooliin and a rtiia) 
i s oonti!iiousl7 holdlorj thD ?9py poart oi vUlago paoihasrat. 
Those oloetion reeults arc rsclf-e^riaont that o^eds oro ot i l l 
aoniTKitinri anfl holding a >asy post of tho vUlatT© pandhayat 
t i l l nour* This i s a elear indication that 3;rods are 
enS&ying the aus^ port of the inajority ^ village pt^sulation. 
The aoononie status of QQn^ dyea Huslizns as t?oll as 
Hinc5us and the spifS^d o£ &SX3CQtkon 9l90tlQ thom i n tt)m COOOflt 
years has improved considerably* 'iance they aitJ OlOO 
a t t e opting to hold pox/er and achieve leaclerslTip pocitlCJiii 
in the v i l l age organisa t ions . The general traditionaUL 
prac t i ce in the v i l l age had been t h a t only those psfoons 
coul'-l get elected as nenbers of v i l l age panchayat T-,-ho enjoy 
the supoort of head oI the v i l l age panchayat. oi-ice 
econopic condition of nonJyeds and Hinc'^ us has 1.^  proved 
considerably and Tradilnan also occasionally nee'ls t h e i r 
help and support in c'ifferont i-att-^rc of i-he v i l l a g e , l:e 
(the -^radlian- has s ta r ted supporting the ncn--"-. e'"c and 
Hinrus for the .Mer'borsnip of the v i l l age panchayr.t, J~:'s 
r-jn'I e:chibits a sh i f t Iroci t'lc t r ' -d i t i r 'na l sycte. i or 
Practice, 
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Tiitt pm d^nfe <«lIlago panetsQ^ rafe %^ )i<ds esna into SKUPST 
in Jtiiy 1983 iili^i tlie fIfttt gemaml filoetidiis o£ i%noHaa^  
tooh p]«e«« iu OQTIIXMMKI of txusd of tlio vUloortt pmnChegjfsit 
(l»o* i^ xadSmii) «ili» In a ayoa (aUa) iftuilim and thirtaan 
oaeoers* The hoad c^ tlie villaga i^ aamhay^  la roai^oat; 
of the oantial. haaalat iHjcapiir and la hoiaiag thlo |K>at 
alnsa X> yaava* 
Msemq the thljrtoaa trntsbovm of village panohasrat ««• 
oi^jht laBBbera eapcaaoat t^ljrapisr hiBealet* tua rt^ ^reaeiit 
mi»aagar aa3 one aaeh f sotn I3ai>als£teax!ptir# oaialltiejea ana 
€iiiiUne£>ad* Oot of thaaa ^ilrtoen meh&ra only four axe 
rtxallaa tihidi liKsludaa tiiiraa £%thans and one Oohna* mat 
nine mmimes of the villaga pendhayat axa aindua* i^ hia 
ineloiaae lOiiaa Ahira« throe PB«ia and one ooch fcom n^^trndtu 
Mural «nd Olialkl oaatoa* out of the total thlrta<»i mantiofa 
of the v i l l ^ e iianednQpat* four rseeiioxQ (3 S'aaifi and 1 iticC9i} 
holaii9 ^ adiedktlaMS CKiata oatagory* 
The vilXmjo mm^nByaA of i>^ jp^ wir irillage la v&ry 
inaetlvo* fhe irlllariora are totally <1leaatiefied Kxlth the 
funatlonin? woA aetlvitlea of the £>anish«ira«i« iiot cmly tlva 
oanoioii vllla@or@ but avi^ a the mm^ro of villaoo paaoha9«t 
are alao not aBtiafled and ita teaponalblHty ie ^m&t on 
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tli8 iti)otild0ff3 €>£ t h ^ i l l a g s PmiK&m^nt by the nicriKsro* 
Ttvm tho irmiiloUsnBf a€ tho i^ vuxSi^ t^tt ie £Kiid to bo 
bocfSMMi of ?radh«a «lio i s an oX& r^mlimtm in hia niaoia 
oic i^toott* Osapito 00 !:iM|r narfatiiro poinfeo ai^iiafit tho 
pcooent PmStii&» ho t«ui oi^eted on thio iioot £ifth tl2»> 
in vltai^  idOS oioctians* ttio vongotMi a£ tlio feilura of 
otSior JjBoOmm vlho oomo aoaiaot hla in tho oloction aro •— 
his long apell of holding ^lio |iO0t« his troditiogiKa 
Stt l^naar status* his old ogs t^hi^ &timn scmiority and 
his influential oa^xttation tihii^ i s not ooofinod to tl^ 
viXlago only h«it ot bloac aad Tohsil IO^^BI also* 
Tim vilXagose while m^xe^tQiOQ thoir vioiio iQi;^ rdifigi 
the futi»pa 9go^)ects in ttw aetivitios and poimr holding 
ef villario |ioiieht!if«t hold that so long as tho psrooonfe 
n^ i^maa ie aliiw i»id i s aa^Utim ^ ^ <^ his post no <xio 
tTill be able to snateh ^tis post £rori him* Doispite tho 
doling that ho i s doing nothing for the asvolofseont of 
tho viUat)^. najoelty o€ the villagers favour hia fortMe 
post only hooaaao of his raepoet and old oga* ''^^tms i t i s 
also eloar that until the present '^cadhan i s holding Uiis 
post the iPillaoe pmaelha^tA aetivitles will renain nil 
Tho villeicia politics can tahe tarn ool^ «hiMi the k :^osent 
PrmBBhtm with^raif hiraoelf from this post* 
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ianmnffle) roT«©3©tsts his castas ia ttm vill^j® :iaiTCiX naoX 
rmd. eoa-TQjjd a rrrcsat !rG»orxje-t Iri 'c^ -jo villa-JQ» in t«iln tis^« 
*^«!i9Ci rQ|>rea(mtQti*9<e8* out ovosi tS:n&n the x^^^redontatlcHi 
of hif^ GgtBtam^ In tho villago poiraff pool acai in loocSar* 
s^ hip* i s bottsr ^tion t ^ louor a»d sietMaalod oadta«s« 
^ia h i ^ ooatae as« ^nis paiatainlng iMltioQco in thd 
power pool (»id looaovsHi^ otctaetuzv of tdw irillaoo* 
CHMPfiM S 
Tho ponor hoXdiag mid aythority In sxumX wsoao axe 
emoted mainly in t ^ ^taaoccoticaUar ttleeted ho&y knmm <i^  
Villago giaaflfemyat# Ttm oconortio aetivit^aa a£ ruaralitao 
are ootmacted witSi local csoorx^aitiva exedit socioty. Alao 
the villaaers tiho axe aaoocintod iilth tha local m&TDoXa 
anjoy eoapasati^roly high status and «dLald inf IUOIIESO in ^la 
v i l l a s * tlms tha villagara aaaociatad «rith thaaa fehroa 
apiharaa of sural l i fo anjoy social otatus in eural aociaty. 
3ttt in this vaspaet i t i s aaan that a E>araon holding 
inflaamse in asm o£ thoaa i^ odtioa odfton aatploitoa thio 
in£loanoo to adhiova a pooition of equal or raoce iafluonoa 
in tho othar bod^ as well* Thoxeforo# ttm influonoo of 
viXlagara* in t^se ittatitittion8« i s intocasporKlc^ xt and 
eoractlaoantacy to ona aaothac* 
Xn tha villcKTo andar atu^ alao the powar holding 
pattern dapend t^ton tim village paaeSiivat and othor village 
ox^ganiaatiana* 3ut i t has been dbaarmA t i^at villogara ^ 
not tatea meh intoceot in tha oooparative sociotsr. ainaa 
those i s no i^ivata achool er colloga in tim viUarje tha 
power holding throuigh the o^iool nemagaeaafit i s also not 
found* ihaxefdre, tha power holding in the village aai>erxlii 
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vgon tim •eti'vitle* aeaUag tilth t^ M pntahma ^ ooranon 
villagsrs tmA uttim^ to gada t^ £a«oar of conrrm £Wt»Iie« 
t^kid) tti« to a gi^ftt Qseteot acstiw in tiie vilX&:^ una^r 
stti^# also ancwoa^  to achioQ^ infltioiKss and potior ia ti» 
zaontlfieatlaa oC i^ owov iialdEMrs and hmQesK» 
tn acdar to atadlir tlio potisr hal^mg asid ie^ a^ E f^llii^  
pettoen of wiQf ooeti^ afiitsr* tita^ o£ oi l i t ie &sDoml&l to 
iasfitifjp tha powor haldani aina iaaOaca of that emr^mil^, 
tThorafore# fioe tho pttiisant 8ttt% alao« ai l the paraoas t«io 
car ^ iitelaaod la tha panes; acaaa of tsia vilX&g® hsva baaa 
ia(»iti£iad* 1^^ fatacma «ho eoB<>aae tho pouer poai o& tha 
viUaga havo h^i-mn ia^itiflad* Ttm oooeag^ of *Poi^me P<OOI* 
(ooeiaaii* 7*ic*# t9di) ia ats^oyod to cafor oil ^h& p&^amm 
iiiVDi'vod ia ^la poaar axana* Hia s^ oaar t^ sol eoneisto of <*«• 
(a) Thoaa ylho pareona poifer ®«irai8ing coia &t t^ heoo 
1/10 oaoipr iSMc»ai powDT potAtS-mmt 
0»> Thoaa t^ io ara conaiaQsead to bo laaaasa of tha @ot trnmltgr; 
(a) i!lioaa tmo aza £aand to bo ^lartiag iseiirnxm in tha 
daoiaiasaal peacasst and 
(d) ^^ hoaa ^io asa iss^ o^lbia of r^an;*eatiag tOMt iq^ilamatatioa 
of aKsiaiaQa. {Qmsmot 7«^« 1970)* 
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Zn oedor t o idwitify p^ixsooB in povmt pool oono 
tfmateiaae %mg& pcma^nAmA before oomum public at iSm tiaa 
o£ eie»M ftofflu thooQ ciueatiaeis gi^'tsn in the intorviem 
ocd«9(itilod# aco soiatod to the laentif icat imi of Infosnoi 
pouar !«0iaoc%3« A t i n t oe thoeo noroono t^io hoJLd foeraeii 
position in the i r i l l o ^ i^sfiche^^t ema other bodioa# hoe 
oleo boen pp^^rerl* l^io eun of tSieea t«io i i e t o nQ^%> t^io 
,x5WGir L>Dol of tho v i l i a -o» *l-» fsotrhod at1opto<2 for fito 
i<3oiitif icatioii of power tioiaciro In feMo s t t i ^ io oo nfl^ f^fii 
bolou s 
Za the iti^joxrwlaa sche<3ulo uitu the lyoii» Q£ a iiow 
r^uoatione ro^^tklanto tjoro ocStod to yivo rtapQ ol" ttx) ponaone 
of the viUaijo in rooponoc to oaeh qfaoati^nm la t^iie 
geeixict s ix qM^30tionts tiere pcooeetod (ooe oiootion .A>a* 
li»16 in Appoadiff ID* 'Vtem eo aen^ Lxuratms ms^a iia:iin&tied 
by eoeposiaente* 'St» SoZXoying saot^ icxi woe oi^i;*]!^ u> iaosi^Sjf 
the cool ine io^i t ia le o£ the villeoo* 
siaoe to to i eerckie of tho e t a ^ i e 33d« tho aeatimm 
ident l r ics t ion oeore of one pem&ofm a m bo 330. u>« i^areono 
uhooe aooea «Rie Stmod to bo e t leeet S |>er oont oi. 'Jiio 
moKiiaiiBi eoQce {i«o« 5 J of 330 ^hlcsi ii3 noorl^ oqE i^ai t o i7)# 
h»9e taoon inelitted in the l int* Thiie t^^oee porciona tixioe 
score io 17 or oore in asr/ of tito <3tieotiQno liavnca ixtoii iOao-
tiCieS OS iz^lueotial uaSor ttiet oeto^joxy* iiiiao trux^j^ 
thsQQ fUMportftto l^io ia£l<iafstiala« p^raona oivlag oaviass^ 
aoolsiofi nolMeOf lo&amm aod active poJLitieianQ hovo ijoen 
iaoatlf ioO* ^tio ^Xlmiliiii tablo x^ sroaor^ o codb ornno of oach 
peemm oaa tboljr coape»eti^ 70 seoco in <3i££orQrkt cfjoati<xm, 
Vha eodo aomMi hovo boon aasi^nBd to o»ca% iaonULiioc' :^»Qi»3on 
€3 par aggBC^ aogfe with tiie cwsijoindcmti} ;iio did jiot ucoit tK> 
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Ttm aifafva tobl^ pvoacmfe ttw l i s t of pesraoiMi «iio hove 
boem idanfeififid lay roe9K>ni9te>ta as pmmr holdero* Tho notal 
iiiiB«>«r of 011^ persons i s nlnetaan (i9}* undsr aiffioront 
qu^itioiia t3m fiiiBi>or of porsons iOantifiad as pmmr hoiaom 
asa it« t4« S2« t7# 14* t4 for tim fissponsaa to ^^ octstdLon 
att";i>era 11 to 16 jtospectlvaly* Ttam ovtarall 19 persons 
have been idmfeif lad by xeii^oiiaaiits as pouor holdars* 
Tiia ioUoNliig talkie IM^SOI^S the Xlat of focmal 
p^iitiaii holders of the vil lage tsmSar atuid^ ) 
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IEIM IANNNI lM^ >Jl<i XVWttH IdUl^  "tilOVS OXtl i^ KtCteCIQII JEXfSOiMI 
^iho cKscupsr Sioeitloa in ths Villago g>ittne!iayat.i> sav^on persons 
out of ^ l i s UJrti i«a» positiofial hoildsr»# li«ivis alzio i90f»i 
idntitif i«d by the jrospoiietoiits as pm«ir holdsris (givon in 
Tabio tt»*54)* 'Tliaao seven persons %^ K> «£« incltjasfa in both 
ths l i s t s c€ i d» i t i f l od i^ ownr lioiaBCS miA fonasi £yoniti£»n 
boldsrs tare K?^  ms^ ca , as , HK, tiK and oa. 
In offdar to dbtoia t ^ l i s t o£ parsons i^ ho ore 
ineindsa in the pouor^pooX of the viXiao<i» tho no^ios of 
persons of Table tio«5.t ana Table m>sji tmm homi em-tmet 
u&m ThaB0 ttis i^ilowinsr i?ablo premnt the f ina l l i s t a£ 
persons uho are ineiudBd in the £)oi#er^pooi or \^yo congiose 
the jpoMor pool of the vi i iage* The oeds nacn of porsoiis 
with the ir se^peetiife horalets i s qlymm in ttie tek^Xem 
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-•Qol o£ tlw vil3,«^o« as la awiaQiit fsatn the €^>9^ taNl^ i s 
30* Oitt of %2iMM» te»^I as pfiorocms in t^ oiior I^ C^K»1« 17 -.x^ rs-ons 
ae« fcoei '^lifii^ ur tihlsti i s t2io <»aac»r%iZ liaoiot oi tbo village* 
TTHIO r«iraE3iir haralDt givos 6&*39 g>@r oont r^e^saontatJLoR in 
ths pQKor pool.* Totai nrtior cH! por&:.)i3tt in pmamt p>oi fxom 
a#>s9(fcaspiir ttaedlst io 3# tihieli nioiuas idMi }B&pxm&&m.&ti.<m Q£ 
tthis tioraiot in pouctr pooi i s U«S4 por etwit* l^ vora mranagsr* 
3aceii)clisitt« ima atmXamheA thomi ase 3 porsons oooli f cora 
«QjCh haialat ia ths poiwr pooi» ?hiis ttio x<QiM:<aiKmtat:iim oC 
Idieao haedots i s o^ foal. in the i^ owar ixx>l a»a thorf>£0£«t 
7«69 i;)ar oi»^ of pcmar pool io c<^»R»9«itad by ooeSi of tlia 
tOis^ Qo itmSMm Hisanagar* ^^sailti^En^ ena OhMlome^ a^d* 
Tim fOiioifing tQl%la proson&a t l^ mtm oC hagatk&tn 
tilth tHoir wi^eefeive ^^TUlatjlon in the villo'^o ar^ ^ 
gapgosaatatioo in poyar pool oc tha v i U ^ o * 
itio i^dilie : ^ S*4 Shaw thafc haetilet ^aisaimr has tho 
lOgliiaat xaprasantatioo in tiio ponar pool of tha ntUago. 
In t ^ s m^maantatiao of hamlots in pou^ sr r^ ool suiparivar 
hsndot i s folloifod i^ Oabtfclcaspir* iiiraaogar, OaraiMioga 
and €»itilaraQbadU 
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46»S@ 
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s,$s 
7,78 
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30, SS 
?tiii8« th»Mi fivo haaldts havliig 00*03 p«r oent of cho total 
population of the viilago letfffsnamiit the total ^9mx i^ooXm 
"^^ho othor ol0ht hooilota httm sio rspnusontatiem in tho 
Pmmr ^ ool at al l and thoso haialets avo ^osa Chhada U^yan* 
Pura Qdbxe muigat* Janipor* mimxgmiSt SardargaAJ* 
iXmaSbuc^ yr* HtiaiohigatU* and Korin Piirya* 
hge Conpoaition of Pouar Ax>l 
Tha cKxapooitioii of powar po^ in toxcM of ago 
rao908 from 32 to 86 Taars* the foUot#ia? tahia vasapxt^oito 
the age ^roi^ of pe^ taono idho are in pouar pool of tha 
vlllaoa* 
AGS OF ms mmmm la wam P^ O^L 
^09 Oeodp tua inflate Cx) fvcKjuoa^ UtI /alttei of £x 
n * 40 
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n • 00 
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143 
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444 
100.S 
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^ f la M « 20 TfK « 1303 
AtMH»9» ago 5 « ^ £ l ^ tt 130VaO « S3«S7 
S n S3»S7 yoftTB. 
Ttm ttVQireatt ago of th» stmb&ro of »o«i»r if^ ool of «ti8 
viUarjo ia S3#S7 yoors* xt (^ioim that for being ooXootod 
In ^^omow Poolt pamsooe tiho oro ooaior ia oge but aro 
BoUgdotio CoB^pooitioa of i^ onor i^ aol 
The total fisi>or of p r^oooo in ^armr pooX of tho 
viXioofO i« aO» CJiit of M^MMi 20 pemonOi 13 oco lUmluo 
aaO seat 13 axe i^islMii* Tt»m tho n^c^sootation o£ 
ftifkteo audi flialiiqe is 50 psm cont ooioh in the i^ ouor i*'Oi 
of ths villaci©. "Sha StAlxmim tdblo pcosants ti)o 
coXifjioita ooopoeition of pouer pool* 
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Ua* of ^^ oTsooo ^eoeatags VixXage 
i l inAi 
^kifllisi 
'S'ocyai 
fS 
13 
26 
50 67.50 
50 32*50 
100 100 
Pgom the eSsom tabXo i t io QVide^ t that the rtsovoam-
tatiea of t^iiNSGui Cinelttding ecdiodulea cseates) end t^taUras 
i s e<|iMil in tiw xiiaiior Pool* 9itt ^ie pexjoenteoo o£ Hinaae 
in the v i U e ^ ie core than double of i>iiisli£ia (67»S % 
iiiikltis* anfi 32«5 ^ malkm)m i t I^OUB that i^oalii^ iisero 
eorifsaxatively l>ettar snpceawitatioii in c^ o^ er -^ ~>ai t^ lian 
fiindlts* "SIM ceaooo Q£ thio botter sei?c0dentatiQCi i s 
PQxHa^  their tlORiinawoe in the viUege sinoe last @o 
tmaiF daeados beeeoee of their treditionel etatue of 
^^ efas-iiaars* 
Caete Conipoeition in ymt&e i>ool 
Zn e l l these aire 34 eeeto groupe living in tho village 
tmder etiit^ f but only 11 ceetxw lieve their jDE^ xsroisem^ citioti in 
c^ war i^ xil of the ville^jo* '^ lie folloulag te^le i^ soaoats 
tix) roi^regei^atiofi o£ diffNsunaat ceetms grotipe in the 
»oimr 9oel, 
t$8 
^'•**^ Caste C^oli^&ofti ?if>» of faostrHia Pas?co^3e^ 
WIIM il«i'l|MM4f|iU«'W«>^UK j»iw»»B>«M<tM 
2 Psthffii <tti»ito) 4 15*39 
3 acahRiii tmnSm) 3 il*S3 
4 mit (iiitmiit) 3 i t . s i 
5 9mi OlinAt} 3 IU$3 
6 3tmV6% (HusXiia) 3 7.69 
7 tlhfSbt (liiodit) 1 3,C3S 
0 aa im (^naailn) i 3*3S 
9 Qoe^ii ^lifiaa) t 3*@s 
I t g»iiKiU Cainaa) t 3#05 
T O T A L as 100 
Frtn the aboieo tn-bla i t l a dloor thet In the slower 
!>50l of th« vlliarjo# %tK3fci are tn nojoritsf foUonoa by 
PiQthant oxaiwdii* Ahlr« mol* £}»di]ch« £l»afei« CK^ uia« aastfii, 
itiiai* flnd tmtoollm 7hm>0i tSw pexcentag* of ^^ I^'^ ado in t h t 
v iUaso i s not rxsso iSnm 6 por cmst of «*» t o t a l £»o :^;iiuliitioai 
t h e i r jpQpeoomitotiQe} in 9o«<^ Pool 1© noarly f<»r Unas to 
i t U.«s» 23 p!MP emst)* Sratmliin* Ahlro* and '^DIJS haw© 
omsil sfSfme&amttntlan in r>o«»»r wool tihlcJi Ij; 11.53 por oent 
<iaeh« ^r!» !r©mr»ao?it<ition of i-'otttisns i s IS.39 i^ r cofjt in 
tho mxfQr r>ool» Arrmor sc^i^attlod oaatAS tho rt^ro^sositatloii 
^ £>SBsl0 i s 11*53 por oQOt «hl le mable r^proaont 3*a5 ii«r 
emit of fMMor pool* 
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hltmtmx!f/BCnoa.tXam coniixisltlon of 9tnmr 9ooX 
Vwmma holding powor in the vilXag* oivSor atad^ are 
gmmmXky litaratft and a fnw of thaet are alao educated* 
The fi^loifliig table presents the lit«ra<3y end edocation 
cKsrapoaition of the slower Pool of the village* 
TABl£ Il0« 5*8 
hrssBf£Y/Eafx:ATim coKPOszTZOi} of PCXCR POOL 
I4,texee9/Bdiscatioo l^iWWfMltefltton In ggltg Iftttl 
i^ T»cw3Y/»uuM»^»u» ^ ^ i>ersoiMi Pecoentage 
BdkisalMd 6 23.08 
Utesete 13 50,00 
ZlUteXtt^ 7 26,92 
T O T A L 26 100 
Tift the above table educated oategcar:^  re^aesent those 
persons whohove panned at least higjh school* Persons i^ xi 
can read and VTA*^ X9pgmami^ the l i tesate catsagoxy and 
cennot realiiand %i«ite cons under the fmtagomf of 
i l l i t e r a t e s . 
Fron the above table it ii:Cleor that nearly 73 per 
cen t ( i . e . 23 pe r c e n t educated p l u s 5 0 per oent l i t e r a t e ) 
persons in oo\;er pool a re l i t e r a ' e /^''-" 2e ^'cest near ly 27 
po^- cen t a re i l l i t e r a t e . Arn~n_. the educate'l-Terabers o£ 
po^.'er p-~>ol tv/o P'-rsons a rc gradu_--*-«;., nno i c .LitJEKiadia'tol 
anJI rf^st t h r e e a re sim^l-/ r a t r l c u l a ' - o c . 
Qfyiiipm i^iiding Powor in ^M» ViUag« 
Thmtm ard eavtain hmma of poi«er hoSldinir in oil' 
cso>'.viiuiity* Xn otM cHKisyitnit^  tiMi l^anis <KC oi^ ilefidLnKi IMMCMT 
Is to !M»id ooeiai stataa* in otiior i t ia "JcuMd em aooaonie 
IMRMpetxltgr wHiio in the thi£d i t tsaar be the h i ^ caote 
ec»naia»»tiOfi. i^ pajrt fsom i t in a sin^io comaymit^  
aiffecQRt pQtitir hoidore e^n htxve different banes f<»r 
thoir pOMor holding* 
In the |Mseo<snt atu^r t!)(» gfcws?^  viUish are haldiiin 
ponor in ^le vilXarjo tiova ba«n identeiflad* In ordsr to 
iaontif^ tiid poucur l-ioiaing gtfoa!?a eortain cj^otions hsv* 
bowi tifilcsa l^ eoei t!i» eei^i»)c^nt8« ^^tMarr li^i^ asSmC to 
iaentify th0 i^scRiEw ^ii<di hoid power in fStm tdilt^ao* •^ 'MI 
aotaiis of ^leao power holding irrou^ >e i s ea foiXoMs t 
i^ oif«r lioiaifisi <^ ^ ^ 3a0io of i^ligioa i the cosponcloRtd 
honw teon aaftod to sofl^ ood that whie^ roiigioiie gr up 
holds nxMm pe^Mit in tho villo«^ and in thia roe^oet throo 
midh gsoui^ wsaeo qtvmi to thorw 'Omem o^tmpa r«»itionod 
in tho <|iiaotion mm cnato i^Xado* molJUa and schoaolod 
cafl^* A raajorifgr 9l roapoadanta hnva idantifiod ttladiia 
as mat poworf^ tihilo qoita n io» iaaatif iad i^dioaiilod 
Caat^ as raoat pouesf^ in tha viXlaoo* Th& fOlloyiag 
tablo givaa tha nuiibar and porc^itai^a of raapondeata 
l^exntiffino ^le theoe raligioiia gxoi%>e aa Rxiet poworful. 
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rxMm nauDim mi TAB a^aia c^ im,mxm^ 
3 tin 
1 
t 
3 
f^ligiotiB Osoup 
Caste ninatis 
odiodilQd CaAtes 
T O T A L 
i%jrt»er ^ t^ajposotag* 
69 
2S9 
to 
398 
30.4i 
7e«63 
2. 96 
too 
Wroti tlie aXMura ttil>io i t Is ^nridant that 76»63 >iear 
canfe nH^iiidi^ito i;dsatifl«a iittaiina a« tsmst pomrftjilt 20«4i 
^er owst lasntif l«a caate lUnaaa aisiA emit only 2*96 par oatit 
iaaatif JMI Sdiaaiilad casto gzoti|»« as tha lasat pomiwtMl in 
tha iriaiagia* 
flijoritar tt£ tha taspoatet^a liavo iasntifiad ^^ Atmnis 
as tdie most pmmiBtiaX gtoup of tha irlllaoo* This has alas 
baon confitsiBd fmm tha v^^aaeatatioa of itislioo in tim 
ppmr £30ol <tf tha viilaga iit which c«i»a8^i«Atioii o£ 
(lusiias i s SO pox eaat* Thus i t i s ofviaKst that tjia laoat 
powsrAti saiigiotta gsoiip ia the viiiaga i s that o£ msilms 
and t ^ s i s pos^ a^pfl b@caui» of thair traditionol aGnixsanoo 
in the village in tha ea^aci^ o£ ranH.naaig»« 
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Potior itoiaingr oa tho tioalo a£ t^anoole Clodo i In ot(Qoae to 
otudsr tho sole of oeomx:^ eiooaos in itotaoe Jiaiaino, t i « 
rw9?»oaa»iite hdoci boost aatod to laExitlSy tho ociononic eXeuss 
to tjhlc^ theg^ eoneidor s»9fe i^otforful in ttio \fillai}0* 2h»oe 
oeonorsic olaesos ^(»eo give» to tlio s^^ondsnts \^iic^ oro 
:lifter cla'^o CtiKxt of peoe^?ogcmo pom>lio)0 iHSdllo claim J^id 
Lcsixxt atom {that o£ po^^ poaolo)* 7^ foUo^rfng tol^lo 
rifeomito thto mnaer una !.)«pcxintogo of r©sr>">mlonto identify-
lag <21£f<MPKJt ocoatxilc cltmaoo ao r.-xK3t pofcwrf ul i-.i CJO 
viiiaoe* 
ilrtoor j^rc?(Sfitao© 
i iiifj^ Ksr Class (^roflcwuroas) 219 64*79 
2 riiadli» Class 104 30«77 
3 Z<oif»r C^oo <t^ oar) IS 4*44 
T O T A L 330 100 
tMWlHI>iiW,i i»i ,»^ 
Fvon tho «^ i»ot9o tal>le i t io c lear tl^at ra&iorit^ o£ 
s€iQ )^cmamito U«o« G4*79 por eoot) oonaidar that t^ie iiic^har 
CKQCionie d a s o i s mosst potjorful in tho villarje* 30*77 par 
eont c«it%}cxidimta hovo iaontif iod niaaio class* tJhil@ only 
4*44 psr cent tog^nOm^ i dmt i f i ed tiw l9imr CIASS as the 
BiMt !X»fei»rfitl trvoo^ in tiw irillooe* 
%4$ 
It la$ ttiQ£e£ore># «wi(amit tiMit th& gttfop Whieh la 
taoat pOMorfoai in tiis villiifie IB that of h i c^r cloos or 
l»rM|9c»xo«8 £>eopl«» It at«>«© that jjroaipcsrity ic an 
iRf>octafit imeio oC po^vr holMjisr i» ti«ei iriilaoc) "^^ I^'^ '^^ n 
at tlitt v i l l a s Xov9l the pa»r poo^>^ hwm l i t t l o eliaaos 
to hoia j^ swer* 
noviar itoiaiiid on tho aaala of Ooeugkation i Xn rural avofta 
tiM raost comma ooeupatiott i s agrieai^ikro* Xn ttio .irMMmt 
st^ tad^ r i t i s 0smiv&A to eonfina that iK^rieiilturtii ocaen i^atiofi 
hoidMrs ass aoeo r^ otr^ f^ui in tdio viXia^is than tlioec 
enooood in othsr JOIKS* Th@ rtisponaosito hove bocsn aa^ x^l 
tf^ Mithor thooe vlho axis in agriciiltural. oocupation aro raoa»» 
pOMMrifiii or tha othars titio are ongaoacl in ne»i»a[|iricuiturai 
Jobs* T^KJ S011ot«ing tetHo jKooofits t^» imrtoor ana jxaewaat^  
i^ a^ o£ legsx^iaBPtii idsntif^ins agrlemittisai and nc»>-> 
agricititural ooctspotion hoiaoro as cioco poMorfui* 
TAHLiS IIO. S » i i 
aeapt">ndlsot8 iaaati£7ia0 t^emt 
3 lis otxrjmtim mSfSaMk u ^ 
^ ^ £iriior i^ a^sc^ i^toQ® 
I A^tiouitxtm 3i0 94*08 
S 3on-A0ricntittieo m 5*92 
T 0 ^ A L 333 too 
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Fzna the idMWo teM» i t i« eloar that niajoirit:^  of 
XQ£^ r9ona«nts <94*99 9«r oant) imm amid )^ffit tho i^ ox^ c^ms 
iflie as* ia agirictiltiirei ocois>ati<m are raom pouer^ll Iti 
the vUlago* otikf tmeatXy 4 par oaot W9ttpoaamm» hoXuS^ 
that iiof»«a^rictiltttrttl oocn^potion ho^aars ax« nvMw povov^il. 
Ttvm i t ia «fri<imt ttiat in ctaml avaaa the ehanoes of 
power holding i i e oniy ^ t h thKsa tJho are aurjnood Ln 
asi^ieaitxirai ooe'j^ :»Qtioa. 
i?otii»r lioldinff on tSua aasis of i4Uia Omeatshi^ t in tha 
viXlagee tho poroorffl i^io aro ong^ iood in orjricttltkaral 
occ!t;^ )3tioii can bo dlvi<3a€ into vorioufl^  catogorioa* &^or tho 
proaant vta^ tha agrloulttirai occmt^ atioo heidara hava tmmk 
diviaad into thvao categcMrioa which asa zeriindar« t^momnt 
or Farcxir# aa^ Landllens Lahourara tioclcing on agricultural 
land* HosOf ^^ amindars are thoao paraona %Aio own 1Q»!1 but 
iio not tiocfe thaeiaelvas on tho field* 'itia fasnaro or paaasrita 
aro thooa ulio hold ooiae land oad cultivate thoir fiold l^ iar»> 
aalv<^ The third eatmtfoxjt i s of idioae poraono «ho <lo not 
hold land but \iotk on tha f ialda of ^«e zertincSr^ ra oni dail^ f 
mmm haaia ar aa OEni>lovaa of saciiadara* tho sofi|x>naBRta 
h«va baaa Micad whidt of thaae three groii^ hold nnea pow^ 
in tha villaoa* 7h» f aHoicLng table imumnta tha lainCMMt 
and tiaroentane of raapontlantG iaantifying diffcoroat 
agricultural ^^ eot^ a aa nora powerful* 
&4S 
TmhE mim s«t2 
poidi nomias (m THE ohsxs m hhm (Mtmm^ii^ 
Q Ho Ac^EifiisltxuraX <3RIII{» 
Heopoodteata oonaideixiag 
1 zwdndlaar 13d 40,03 
2 svNi9ci!it or Sftas^nm idO S 3 * ^ 
3 Zandlttse Lribomwr 20 5«92 
T O T A L 33a 100 
———•iiiinj I HI mmmmmmmmmmttmmmmmmmmmmmmfmmimtmmmmf-mmmmmmmimmmu i • i ——»—wii i ii i m—i—<Mii» 
In tlio ^3090 table agrlctilt»3Pal. gcoup unSor XtoD :Jci0« 
1 and 2 em those ttfho hold IASKS anfi ^w tSiind egrlcultuml 
group do not hold land* 40«©3 % re^onatnfca hmm &x&cmm^ 
t^»lr iriew tha^ anainftigs aio moot powor^il in the vilXag^* 
tiajofltgr of xttspottdKita (53#35 %) have laaotified the 
peaoante «« neat po»nr£^ <Mliiie only S*5I2 ^ cei^omionits 
oonsiaMT that ianfileoa laboufero are isore £iOHes£iil* 
K^ora tHe ^love tahXe i t i s clear ^lat theoe iKiraoao 
«ho haia land and eultivate i t tharaoelvee are iiiost iiowarfttl 
la tiie village* The reason pechi^ i s that i t i s the 
peaaante nho get aoet f leci ^ho a^prictiltittva oec ^»atioa« 
The a^rainaara thoo^h hoia em^Bo area of land but eo not get 
sneSi xetam beeaiaso of the mig&B etc* t h ^ ham to pae/ to 
the latMMaeera to x^nm ttMqr hire or enplo? for <siiltivatloa. 
Thus agcieitltural pvc^e i^sioii i s oost profitable eor 
peaawita ^pemn^ %^ io oen Und and also cultiirate i t thanm^eee. 
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^otiatf t Za cttral asoos t}«»oo fj^ raons «lio aetivol? ixirtJU-
elpoto in tho ifil.lftf;e |io3.itiis8 !K>ia nicare inf litonee asid po^er 
in ^to viiXar i^* Thooo utio tarn affiliated to the poiitloai 
partiaa« oftan aesticwe sK>sa infitMmce in the viiXiyjo ixioadaQ 
of thesir eowwetiono tiith tixSaan poopio and highesr lovol 
paliticiai»» Xn order to e$iooIe t i^athttr affiliation o£ 
aetiva poUtieiana of tho vil la lo t^th political parties 
bris^lttea ^loir ehaaoaa to mmie/^r® raore pouar «*- tho 
roaeKmtento hoive baan a^aoS !^iQt!ior titoao titio aro a f^ ilici^od 
to politioal psrtiaa ara tx^m pouorfitl in th9 ^lla»3e <x[ 
thoao t«io aro not affiliatad* 7hm foUoinag taialo .^^ rooaotQ 
tha nuntiar and poreonfearje c^ rogpc i^daata conoiaoriDg tho 
tuo 0roai»a as eiora pouorfol* 
tTAai^ s in* 5,13 
s tio jctata i^ ai^ onaMifea csot^idar* 
s^fioaa «ho ara af f iliatad to 
politiaal iwrtiaa ara raora 116 34*32 
not 
Thoae nho oro/af f iliatad 
to political partiae ara 222 6S«oa 
nnre pouarful 
t QT A L 313 100 
t47 
Tlw tbmm tttbl* smw^ th»t tmSmfitst of c^ aiq^ onaHits 
as wfxm pow%r£«il ^M» am n^t offiiiaiteod to aair politloal 
party* only 34*33 por oent ctti^ >onaEmt« f^tit that tina 
0i«Mp ««ii(^ io affiiiatod to politiicai paitioa la ^ora 
pomatSuXm iiaeo affili^stion «itli poXiticMil P M ^ taoami 
wBEiwrahlp of afqr P«tvt3f or octlvvi «oi^ar or poet hoiaar 
of aiQr pert^ at tha locsaX or higiiar iaval* 
2t ia oviaetit that th^m &a not ntioh li^postaaoa of 
affIXiatlMi to poiiticai portlaa for pamoc holding in the 
• i l ia ia . i^ tms i t ihoiit that at tallage Imml poiitioal 
partiaa af« not ftffeeti<««l;7 aoti^ vo* 'Sht i»fl^a^itials In the 
vUJlaga hol<3 ponor bagiiuwi of thair poraonal qtiaXitioe and 
not hoc«(tae of thair poiitlcai affiliati^is* 
Aetivltlaa of i?mmt HQlAw /^LoaiiMs 
In OKdar to acshlafw pouor or laadornhip i t ia haUiwwd 
that ona has to tolso &etXvm p&st in tha tioifara of t^ ia 
OQcsnni^. ^horofore ono ^loiiid l^oxl; for the ^oXlaro of 
he 
tho ecdstnitjr of ^Mx^ ha lis a messb&x if^lntanaa to 
aetilows poifor« In the pefimmt s t u ^ tha aetiviti(M» uhisli 
are ooi^docod iriiortaat for t^ ie aetiiovsennt of i^ owar ^lA 
laaanrah^ are osovalnDd* 
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POfwer Jtoldors i Tho Pam?onQanit& iiav© bowi aslcoa to idenUfj^ 
t ^ aEi8i£^ld aotivltiod or poMsr hoianr. rue eos^ Kmacmtii 
hawo hatm given eight items mlatod to th» d l f fo»«* 
8f£ain <rf curca lifo« Hie^ toeiKe odJaod to n«ko four o£ the 
ol^it itoias tthieh thoy eoissidor noot dbsicablo £0r iiouosr 
holdiaff* '*^ fbXlouliig i^^e pf@9eiit0 < ^ aasirobXe 
aotivitioo of 290«9or holdnrs* 
* • MHIIIIIMI .Illl'iH- W l M l i r , » , , 1 1 • • M M . i . l i . . . • • • I . I . , 
'^  *** of Power tioldiHRi mt^nea: WSBGSSS^B 
2 To hoXp viUogagB in their ^^ 
oif BariiiMio 
tmiasdo viliogQts 
V TO in i t ia te sOano fior the ^40 43.7© 
a3t»lo!?qpnt of vUiaoo 
•ji -Jo Ss^lmam oavmcmimt 04 24« >S 
jggogcwrwai in ^^ 10 <viiiaoo 
vxx To ^ I n «IM eoiifi<l»)c» of ^ 26*63 
vi ix TO aibitcdta i a t*io f**i.iJ- X42 42»ai 
ptttos o£ l^ieiPiU«g» 
l^ 
Ttm alMiftft t^sito ^vm» Arapmrtaaft mtXvitUm vhiefti «E« 
<sea|jci0»ltt for t)w pOMor holdars of ths ndllagft. "Sim siigiii^ 
tUmmm of t ^ s di«» es» bo tootod o« ^llowe t 
aix«>9aM^^ 'S'ii^  i Xn oi^ Atr to toet tho slgnifioaneo 
of OOO0M of aifioffvofe ofltivitios as giiMMi in Tn l^o :i9« i^4» 
tho Chli»sqaaf>o toot taothod hoo hoaa oiosytod* For this 
poxpooo ^10 foUowiiio Oii^ s i^iajeo %bh%m la peoporod in iHiljOh 
inotoad «e ae t iv i t i^ thoir vaepaetivo ii^ms mpboco w« 
0lvoiu 
• — — — p . r l|.^«MMMMI|.MM»aMM|»ll>>|PMIMI»IIIIMI»iM«>WWIM^^ I III'M I ll«WIIM««IMM»»l»««W»««»W«M«»»> 
X IX l u IV V VI v n i vxu 
mmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmimmmmmiKmmmmAiuimfm I IIMIMW«»MIMMMIWM«MWW»IW«II>I««»»WMIM««»«I)IIII i i i in i i in mmmmm 
3o« aat %n in ^ i^ m 90 ua tasi 
(237.S) (226»S) a4S*i) Ci72»9) CiSe,S)aa6«S} {%»•%) CtSS«S) 
lit 169 169 t69 169 1 ^ 169 169 1^2 
<2Sir*S) C236.S} C14S«S} CitS»S) (iSa*5)Ua6.S) (129*5) (1SS.S) 
475 453 291 $ a 217 253 259 311 2704 
» II iii»itmnmmmmmmmmmmmmmfmmmmmmmmimm»mmmmm • m MIII •w«««i»MM<Miiiiiiiiii«irMi.iiiwwiMMiiw»ii mi • n H — i r < — > 
•Shm ixm^mmimm givon In bxM t^oto aro the oaloula^Bd 
oiqyogtad ffoqtioiiolM i ^ dlffiecont aetl^vitloo of ponor holdnra. 
Bf flonatOa K? m > i%lL. 
nhaso 0 w la ObOiMod fKiMsoaiMiv 
s • la 0!K£iaetad fnKstuoicqf* 
mm ^ ' tt 132«S28 
2hox«isoc«i# tiia oolanlatad r^alua of x^ ia 132«Q28. 
at o (8«»i} Ca»Sl !••• 4tf « 7* becttOMi ia i ^ tfli»ia t^ Mm 
axtt 8 eolnrtiiM «ad t^o fowo aiii3 tho tmsmilm for caleuXiitiiigF 
dOQPPt* of iwtt&&m ia af « (i«»i) (owt)» £%>« tha talalA 
valua of 3r at 5 ^ JjtimX of alignlfioanea for 7 aagvaa of 
fTOodon ia i4«067* Tharoforo* tHe oalcstiatiaa vaitia of K^ 
(i»a* t3d«8a^> i s ^raatar ttini ita t«i>la iraaiia* !^^ aoa« 
tdw ftliNUCQOfiaa botiwaan tSia aooraa for J^JTfttnKit aotJlvitlaa 
of poiiar holdirB ia sX/OUXPtc^ts* 
Tiia al»o«a d»ta« tharsf ora# rovoal tliat tuo noet 
aaaixalaSa aeiiirit^ of ^onar hoiaer ia "to hal^ i^ io 
viliaoATB in tlieir diffieiiitioa** whiati haa im&& iassitifiad 
^ 90«SS pmt oanfe xai^onaaiita* Sha aooood ia^^&e^m. 
activity daaicablo far powsr hoi^ tara ia *to fiQlht fcNt ttMi 
to 
hava iaaoUf iaa* **7^  ba ainoqra ayt^ iMithitic toiffu^ 
viliagara* ia tlia third dftaiz«id:da aetivity for the poiiar 
to 
Timm ara tha thraa daairal^e ootivitiae lAtieh iiave ^oaa 
idMitifiad tosr mora than 50 par eant raapoiMilMita* 
Tharafaaa* i» orAar to min poiier in tha iriiia^a i t siesr 
ba iniMsad t^ aat ona haa to hatp the viiiaoara# fi^ht 
f«r tha caniaaa of poor i^ aopla ana ba alMe^ a aj^sfiathotie 
towarda tiia vtlianasa* 
%st 
«Mstiviti«s of tmadmm oC tuo viilago «3io omm ata^anoA has 
boon adoplMd «liifl$i ha& booa dtamiMOil for the ponor hE3CUtors« 
^^ ho goi^ioaanifea tmm bmm a@29od to lascfe iwm ixMst ii^^oft^at 
ootivitioo (in tho Hat of OSIQ^ oaedi aet iv i t ios given to 
foIloKliigF ti^ i»lo £»;900iit thft axslKar oad poecozstage of 
roflsionteits i^lantifying diffox^siit aosirsfoio ootiviti^^ 
of itmSKnm 
Tmi& tmm 9»i$ 
a m 
i;}eN3iJratoio aetiiritiac 
f OP XiMldMm 
z To holp tino vlllocpea^ ^ 
ZZ l?o UjffiiA fiMr ^10 e«ioo of 
po9tf pQOpiO 
zzz 'SQ itotSt tog tho i^kUftaw^ 
Of Hodiaas 
ZV to Ho ^Xnnsm iQfsipatlKetio 
touac<ae vliiaooffo 
V To in i t ia te pto»9 for tSie 
aBw^opaoQt of triXiaigie 
vz to _ 
pfiO^KQStl^ MMi ill tllO ViiillQWk 
VIZ To gain tho oonf iilsaoo of 
vxzi To «e&iite»to in aifl^ntos 
of tiMi *94JMIO90 
%<» 
3«S 
90 
IM 
tS7 
73 
93 
209 
9i»43 
73*49 
^ • 9 3 
49.13 
49*40 
31*90 
37*S1 
6U83 
waiiLiin-'iiiiwiM— 
isa 
^h* Hbonm t « ^ « givfto daoix^lm aet ivit ios of 
laadBsa* Th» slonldeanoe of a^ta given in tho tabio 
«aii bo t«8t»<l 08 fQlio«>o « 
CHZ*saiX^ a^£ f^ST i In ovasr to toot ttio digaifiottsieo 
of OQOieo of H^LffioKOot oetiiritioo oo giiMKi i o ro2»lo ^ ti« 
the Ghi»SQitafo eiotliod tsinor bo oaep«o4» ?^lio following ^^ <^  
til»to i e pcepoxod to tost tht oi^oif ieoaoa of tli« aoosoe* 
Xa tlio tidslo ttmi mmtxasB ovo giimi fbr thoir foa^oetivo 
oetiYitioo* 
X2 XXX XV V VI VU, ^^ XXi. 
30» H S 90 tee 167 79 
( 299 } < ^S7 ) <t39«S> (te7*S) U$@) ( ! » ) 
( 339 ) < S07» a29«3) Ci«7«3) <t«ll) Citi} 
478 4t4 SS9 933 396 342 
Ta» fiotjiioncsioo oivi^ in tho bcae^coto are tstm 
axDMiCsod fsKSioneios coioolobodi Cor tho diffoxost ^tffiirfiMo 
aotsivitioo of Xoodoco* 
93 
(131) 
Ci3i) 
263 
209 
149 
am) 
373 
i3S2 
i3S2 
27fNI> 
9]f ffiiii—in • v 3 ^^ C O M S ) 
1 
I4MKO O i o obooffvod txmqMsaei^ 
HMM V O U O o f X ^ • 144«967 
tS3 
Ttim da^K^m ci£ {voodaet in t!Mi ppesonfe x^ ~ table 
at tt Cdii4) <d->l) « 7. The iseMm valtM of x^ at 5 % ImeX 
of «ft^ r^ilfie«iio(i {»!id a% 7 dtoiproe of fs«Miai»i i s 14*0(17. 
i« gfvoter than it» tobto vaiutt* 7tior«foaro tlio aioexo* 
nanev' lip»tiimin thtt tttMoasoci^BM i<oe aootwai) of dif f oxtsntt 
do&iratilo QtttivitiiM of ioaattrs i s Bmnu^ichifS, 
Tt«is« fxorrt ^le l^OMi te^mt i t ia evideiit that tm&t 
in^portant activity dEiairalilo for Xaaaars in tiie viii£K3a i s 
to 
*to haip tho vtliagtara in thair dlffieultiaa*^tmic^ 9t*43 
p&r owat xaapoixSaitta hava idemtifiodU *Fig^ for tho s^auaa 
of £}OQr iwoEila* eoena at the dooond pioea in ofdar of 
to 
iniportanoa «>» aa tlia doaira^lo ixctivitsr of iaaaai^wiUciti 
72*48 pmv oant rt^^naamo tiova idatitirioa* fte third 
noat Important activity tiii^^ ia dasicad for ioadars ia 
to 
*aet9it»itioii in diapotaa o£ the viliaigie^idiiie^ &!•&$ par 
oant raaiiofitSimts Itava iaantifiad* 4f«40 p^p oant xti^ sKxidanta 
t%gfm idantifiod tiie aotiirit^ "to initiata plana for ttia 
davaleiKaant of vHiage" ami 49»ii par cant txmm idmitifiod 
tha aetivitsr **to iia aiwiTa aympathatia touaraa viliag^a"* 
1S4 
'Shorn 9X& sanir tactoco t-*vich aco of groatiar l-tportaww 
^ r a person to aosUe^ w no^or and loadoffstii|>* On tho >aidi0 
of thoao fiaetors a nou^ ur n^oidar can bo ai@tin9ui.d!i0t! £soca a 
notiHpoifar hoXdar and a loedar l^ eora a SoliowQjr* i.'ho^ a 
faetora f^tddtk rwSm a poraon potxsr holdar or loadar neor ^ 
eallad *atfejributo0* or *^ohajraetorioties'' of poaox' hoiaadrs 
or iaadaro* 3n ^la prasai^ afcudly thoao attr^Umtoa of ftowor 
holdam and JUsaaars hova l^ e^n asa»!ilned« TTia attrlliutoa of 
potior fioldws and laadara of tha villarja tinter stu«!^  are 
OS folloua t 
Attrilmtod of i^ o^^ or ^loiaors t Tho r o ^ n lon&s '.laiVQ 
bean asiead to Id^itif^ tiia attriliutoo of ^aums ly^^Kkam and 
in thie reapoot ttiejr %«ara 3£}!fiod ttio r^ uootiono* rirst ^lay 
tiera aadiod to idontify ths ao8irQt>Ia attribotoa t^ hioh an 
iaeal potier lioJUmr aiioald posai^a* £Saoond» t^ iojr VKJTO otSmtH 
to idMttify tho attributas of t!io laroaont }:)m r^ holc^ aro of 
tha viUaga* For both tpotstiaTm tmlvo attributoe have 
boan gkvma to tho raeptxnABnta and thay %mjm aaJsod to 
Oj[mQi£y flmgjl four o£ tSuoro in ordar of T3re£cran5e« 
i^ or avaluating t^ »a raiativa lEaportaaeo of aadi 
atlxihute« w^d^^slMiaigfiO tiara tetntatlvely alXotl»id to tha 
^raiaranoefl glvoa by tha raapemdonta* Thaa ttm peinta 
ISS 
four* tliratt* tMO mnS. otm h«ve boen glvtm to f i r s t , ooc^idU 
third wia fotirth pms£<)tBnm& vetspmeitiv^Xy* Timo a £>ingio 
noQiis 10# becatioe o?4C^  roa^v^ndbiifc hod be<$n at^ Nset! to -^ntiian 
four attribtitcis in or6or <^ pr^tfarofi^e, T*imj tJie t o t a l 
tmit^titod aotaarai t i i i l bci — to ta l mwaber <»£ roasK>m3e?ift3 (i*o« 
139) rmlti^ie<Sby to t a l tioirhtod dcosti of © EtMrjonaoofc 
(i«c« 10)« l!!KirefCtt«»« tho to ta l uoiahtEid aooco u l i l lae 
338 at 10 «i 3300* 'Tho SoUoifiiir; telalo pror^nto tho 
attri2M(t£Mi ^ on ideal ponmr holdor, as Exmtiorw b^ 
rc3«![|>ona3»t8 in (xs^ deir of pctsfaraneo* 
siio 
i 
2 
9 
4 
S 
c 
7 
0 
9 
10 
11 
12 
AttrHmtaa ^ ^ 
Eaacatioa 
^KOl^ pQirit^f 
E^uid (^fflMFidiip 
nelatien i n <^)vt* 
TvulftifalfiaMi 
topwrtiaUtr 
^indne^ 
Good chacastMir 
8814311 
Oood fasdly bade* 
dvottoA 
Cfl^ flcsiisaf to aaal 
T O T A L 
246 
4 
1 
8 
55 
3 
2 
9 
3 
2 
3 
2 
338 
17 
30 
8 
03 
103 
7 
» ) 
49 
10 
3 
2 
4 
338 
8 fivlnct ' 
20 
8 
10 
41 
49 
29 
30 
95 
18 
3 
8 
9 
tm 
•TaT^tri^ TiB 
^ 
6 
8 
22 
10 
6 
16 
89 
44 
20 
2S 
42 
3S8 
ta l 
311 
48 
27 
1S4 
237 
45 
48 
243 
7S 
m 
38 
79 
13S2 
uoo£«(ltega) 
1103 (32«83) 
I M 
<3«79) 
54 
(1«4S) 
388 
(11*40) 
477 
(20,03) 97 (2*87) 
144 
(4,24) 
442 
U3.47) 120 (3,SS) 
49 
(1*27) 
59 
(1*74) 104 
(3,14) 
t ^ 
%idi'::^ ttM aeoro !%^ boon oalcRiiAtjoJ b^/ cnxr. t»tal. aS jcofor-
oiwo !Kio2?o niultl?>llotl !3y Its. soz:'xx!tl"'^ ^Kiintc* J-ar 
Q::an[>XQ# Tor t h i r a itsotn l.o» land oi;nor£fiii:,/-— ui^ c; u-J.g:itx»vi 
tha t io otjial. to 36» 'ilio , x i^xsaatxi-jea .^ ave bjcn oakraiatoiS 
^ alseaM^ dXoctmtm''^ tho roa;^ tndki^ts isafvo oXao boon 
of tho vllX^:?6« lt«f tlioae at*.ti^ «lmt««j also tho OOPO .rsotJiod 
hous toooPi cidb!9t9oa t/ilch wa© truTssn £or the ot t r ibutae of 
i&ool po«or !«3iaars» T!*5 foUai/iag table procoats the 
which 
Sl%> 
1 
2 
3 
4 
S 
« 
t 
8 
Attrlliittoci ^ 
Sclucatloa 
psoQipQritgr 
tiQtiS Ognoratii^ 
Contaets in otftn, 
TgixtMiiiil>m6& 
Xqpertialitar 
KitH&nOBQ 
^ > O d l^lMQOtKSP 
i^iTRieifi^iss or 
JO. 3«19 
ST'X. tTillG 
«^'ifr!?5f?^^'''T5'ir?n;wrf: 
70 
106 
S3 
t6 
30 
4 
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39 
23 
71 
75 
34 
44 
id 
i7 
33 
^ ^ g ^ 
30 
36 
33 
30 
43 
16 
21 
Sd 
1 
( ?arT. ! 
• ' • • 1 * ? ^ , - ' * - . • 
07 
0 
12 
37 
30 
5 
9 
60 
EJMJ *VJ 
t a l 
I'JC 
211 
174 
123 
145 
41 
51 
100 
i^e l^iM 
452 (14«36) 
C97 (2d#63) 
510 
(15«33> 
271 (0*14) 
300 (1US4} 
101 (2*99) 
110 
(3«49) 
399 (11.30) 
ist 
"I 
9 
to 
11 
l a 
'i 
acniiiaiit cteto 
a^ 3»d f oa l ly 
c^g>aci^ to datti 
T 0 T A Z. 
1 
3 
1 
8 
7 
iso 
4 
d 
3 
10 
s 
ISO 
* 
22 
n 
2Q 
14 
338 
# 
14 
13 
44 
41 
33d 
f'• 
44 
28 
02 
6? 
13it 
•<j 
34 
(a»43) 
48 (U42} 
114 (4.32) 
113 
<3.31} 
33ao 
(100) 
nran th» «^30«i two t^xles Cnoa«5.10 muSsX^), i t Is eloeir that 
diffocwit attfibi^tMi of iaoal power holders di££or fXQRI 
thcit of «Bd8tiiig powor lioldMra* in mi^dag «f prcif ojevmee* 
xn ox t^er to taot tiho aignificsaixKi of the dlMiprcKrisiit 
bot»ia«i t l » attvibtttofi of laoal ixsuor hoiaors and that of 
oxisting pow^ hoiauro^ th» AollowLng n»(diod has botci 
iiflOfplodU 
X^ TB^ • ffor tttstiag tlMi signlf lesneo of 
ai«at|nwra9iit taotiiocm th* attvilmtAo of laeal POHOJT holdnr 
ana OKistiiig power holdMr* ^is < i^i"<i<aattr» ewthod has boon 
aaopted* Zn thia napoet t ^ follOHiiig x^ ttfiilo has hmm 
pge^eamO, 3Us t9)ft tai»ltt iasteood of %fritifig tdio ttttrUiutfta 
thair rsgpoctiira itoa imKiMr la givcoi* 
^ 
i 
4« 
s» 
i I 
2 S S 
) ! 
! 1 
hi 
1° 
1 |J 
M 
u 
M 
g8 
ir> 
^ ^ 
« 
I* « 
*4 ««? 
s 
*4 I 
«4 IFl 
f 
St 
O 
I 
S A 
«"5 
fs 
^ #j ?'! 
«4 f« 
CI C?> O o O 
^ IS 
»4 
^ 
n 
*-• 1^ 
6 i 
1 * t? 
I 1 
S 
*4 
O 
i 
I 
V 
ta 
H 
ft 
t 4 
'5? 
CI 
r>. 
r 
> 
I** 
f « 
d 
Si 
« 
«^ 
o 
u 
tS9 
the avpee of Ceeta^ on in tho o»}sc«»ts eSiU*£3^ iam:e tsi»lA 
( X } 8t S % IttmX oi aif^ifieaxKitt and at 11 dugcmirt o£ 
frsMyaoB i s lf#IPf5, Tharoft>wi, «h© oaScalaftodI nmlno f>f x* 
(.t«o:« ii44UaS7) i» ggoateir tiioQ i t s tstble val^ ao U*c?« i%07S)* 
lierk^ a tha ^wwPfjBtfwa Sx^man tha acapess of tsttrStntsm o^ 
ivlaai pan®? *ialAir3 and tJvsfe of ci«ictia?i iiowrtjp holdters in 
TMK) tha 4^ >oiw ^ t a i t Is cnridont t ^ t moot dosisaliiia 
attiilMtfeaa af aa idaal power Itsiaar ava Bdaeatlmi i32*63 ti), 
TrtttitfitIfMMK» (30.Q3 ^, and <3ood OiaracstMr {i;^ «6ir ^)» in 
acvHUr aac fMraKajPstMca* * »ia aaKH juS|Nccan« a««s«a£pi*%^ ia 130a 
Contaeta in vUWGm:Tait 'Jf£ief»f? (lt#4e vi), i^ lnaw!s:-3 (4,3a ?i), 
ana fvonparitr ( 3 * ^ '%)• E>^ * thn isoat i^ ripavtafsft f^ttsidatmi 
found in tha psooant mdm;isiQ pmt&t taoiaaca aca i±n twOoec 
of ppafagaocsal i^^roapeili^ Ca6»62 )^* l«3iia mmmrtshi^ (IS* 33 %), 
srainajslffln (14«S5 ^)« Oaad Chscootnc <ll«CiO H)« Tititli^ Talaasts 
(11*S4 ^ « and Contaeta in Oovdrnmant Offfioaa (e#i4 ^)« 
Thia caoi it i s dtcwti feon ths ^lata glmm in tha taislma 
518 !»»3519 in aHieh pmsrsmfyamQ asa ciiiMRi in t»ia lo s t eoltisn* 
ili^eofoc^ i t ia SOimQ tiiat rjON&t iaixurtu^ a^t attxlbui»3 
of idaal ^aaar heldair« aa iOaokifiad iiy ca^^andaats* in 
sdocation tdiila wit^ aiKiatifig i^ oiior haldava i t ia «%^op(3xity. 
169 
roaeth dc^sii^aMe afetrl&i:its of lasal -TOI«*P h^%ihf: Le e:>-ifca«t 
1:1 0cpvt>cti!iaflfe offi4|Q0 maA w i ^ e3ii«tiii@ i^oiiar hol<10£r3 i « l « 
C@od Chijpatt^i^* 'Bm f i f t h aooien^ld «tl£rl^txba of MtmX 
ho2<l»r Utift 1^ 10 tranS isi t ^ vlUraoo 1@ thstt €9d .^ t i ^ 
poller ti£9l€bcs li3>v& tm£& ascsirl^ ^od a M oti^JUal otetjdl^itto^ 
isoiaa^ ji to idemtU^ t:ii6 4«fclaKtouto5i of loaJors. Ln Vhis 
rsst*x3t the fblioi^incr t;«o niootlooo we»o p«os»ttcKl ^xiforo 
thffi roapcsiatsfitst ( t ) i i te t asixs tho attslbiai^oa of ciri ia9«l 
lossdsfrn of t!>s villai© V 
i«lii«li o««i i 3 i n lAx^^or* ^ ^ l i ^ %Nir«» i^soa to i^matstj' aii^ 
u% 
^^^(•fV^WHp HIBIF ^ I ^ ^ ^ W * * * jpPBS^BHKt^ ww^WwwBi^ B^^ • "^w WB^^B • • • u m p ^ p ^ ^^^^^p^p»^**|p VwV^MHi^ny 
VM9ootif«ly» iHttnaiw* tint fittlic i^^ ad aoom of « ctupeadlMit 
v i U !>• 10 ana idMi total wai^tittdi aoof* w i l l ba 3100 •« 
otio 
7iv»JB no* s , i i 
ASfRJ^ UTSS or tHB IDSM. tiSMgiBtS 
mnit MMMMMMMpM Total 
WSfSBSA 
i%&m^ 
4 esemtaetfl In 
5 xeatlifiiltMaa 
i satwatlott ISO 
2 gippapafity 1 
3 Sana Ckmamil^ 1 
I I 
S9 
0 Xnpaxttalitar 0 
7 TTtiirtiMnn 3 
0 oooa ChmmabBat 9 
0 Ootwrlnelog t 
10 HBHbantilp of 0 
11 Good iNnUy 3 
13 Capool^ to dMl 3 
t OT h h 330 
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40 
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00 
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S 
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4 
4 
4S 
70 
34 
3S 
100 
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3 
It 
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10 
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IS 
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13 
35 
100 
330 
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SO 
23 
13S 
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41 
SO 
»1 
40 
10 
SO 
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13S3 
1110 
(33*03) 
140 
C4»41) 
30 
303 
(11*03) 
033 
(t8,t0) 
tt 
130 
(3*0t) 
4WNP 
(14*t3) 
03 
(3#43) 
3$ 
(0»t4) 
(3*4^ 
14$ 
U«30) 
3300 aoo) 
i»9 
ioitr* Kar «9nni»&% tuo wiigliftitta oc»c« of l«em rio, i t 
« U I lift Cmi) • tins) • iVhA) • C3Sacl> • 63* 
The f«^^cmaMifts hmm iiiao txisii Mamia «o idMrtsiff 
tiM tfcg|inm»t of tho oadLsfeiog t,»>aMPt of thft v i l i as* and 
£6r i t t&«o %Mil«i utttlbiifeia ti«M i«moiiteA wid ttMigr wum 
wUkmA to i d m t i f r iSovHt «ii«ilMifeM in ocaor o£ pvoieceaeo 
mi i t f l tiMflf OOmidMP* ttBV SiVISMlll IBWOB t l M (tKitffSillGr 
tShm oitelafil^ ittos «€ t ^ aadUpting io^demgi of #io vUiago 
^^liidi IM(W IMSHI idmnifiod 'sy Mtd^ ooiSsfitss in CKEIGMP of 
em MctviibitfeM 
"1 > , : 
Ho of Aoi^oaiAMts ffiififlgi 
_^ ll^OtOi SOOBO 
i^oitim (Tiogo) 
1 ''' I 
MMaMI««HMMWW«IIIMIMMM 
X 
i saiMsotioM it 
a ^soopofliikr t io 
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"^i^jem 
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Oooa ChMTIWltH 
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Ooaviueiiig Sii^i** 
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oood iani^ lsr ^^ft* 
with OMfStlS 
$ 0 ¥ A I« 
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t 
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S 
980 
"T 
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44 
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6 
3» 
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S3 
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C3«94) 
144 
C4.0SI 
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(3*17) 
(t*09) 
99 (3«0SI 
C3»S4> 
3^0 
(too) 
AittKHM^mi of xaaat LoMlBni ini» sseistincr x^aters t tioii 
thtt dtttm pt'ciaqpttta in ta^te i^oe«5J!t HfiACSS^  l^ im elmtm 
th«t ixk ocaenr of peofdi^nco tho attjrllmtiMi c^ laeat t«fli4Mra 
2a og#ir to toot tiiA 0i{ i^ifioarMM of ^ M iSiJfoconto hmxmmi 
test 
onQ t^ Mt of owiiittwg to^anro ^&m «hlm«q|tMUE<%^ hoo boon 
odai96o<3« for ^ l i t puipooo tlio Oii^s^fiioio Tahio invapomd 
i s 00 ^sUoiMi* In ^10 tabijo inotood of ottiibtitoe ttneir 
£tifl|»oetivo noEtMuro ovo givmn ond ttio ooooo of ottviteitoo 
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2 St 2 fil 
«i 
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«5 
li 
si 
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s! l i 
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si 
ax 
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I 
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106 
at war iM <sii««i«i8«i • • «r « itaoii ca»i) » it* mw ta^^ 
19«ttM)* HMMEMI tlltt lUlUMlKllKl bc^BllMHI I^MI UKMUM OC 
FettR fftMi atocwwi diita i t la oviAMMI l^ hirt t^ Mi tft%rtitwrtaHi 
"•wOi ^pd^BWi^iPwiiiWiJip ••wPwp«iiwiP*(W^p ^ • i ^ p • M m v ^ P •^^^^p^p wpw^^^^^ ^^R^ i^w^p ^»^p^^i»^^^^^«^^^^^ ^p"^* 
idMl S«iAMr% ill Mdtv of pmforwmi at* «»« saitMitioii 
(33«<» Ml* Tfu^ifttlaaM Cii*70 f0« Oood QMueaottr ii4«79 9(), 
C4»4I 3t)« nw fiv» i^pwrtaat «iEiiiilMifeaa of cadLstiiig 
litaAm^ Ml idankifI4MI iiy fWiipoMidiBtti • ! • «* 9voi|MHEi'iv 
i»*m »)« taaa Ounnnliii^  (tS«Ty i&)« lAistiiiMi CtS«74 »)« 
GonMto in QmmBomm Oitimm CiO«29 90* mnA o&oA chmammt 
Cawparimy tha aHorilNiteaa of idMi laaiHra aaA tiiak af 
aadLaltiaQf iMMava i% ia ftwiad ttea% tiia aaali ii^ paaisanfe 
iaadtra its ia IHSKMIMKHIII^ * 3!IMI aaeooA ieapad&aat afttj^ UwiM 
tar i aMi iaafiwra ia tiofthMAMMa lAiila mmg axiatiiig 
iMia»r« i « Ut tmoA mmopitlA^* ^^^ tldiid important ttttvllMite* 
of i d M l a—fl i f i « 900A ctattvaetMr l i i i l * wii^ «8i«tia0 
l u a i r i i t MM •aaattlMi* tfio iwictli tiipogtmt ««*«ibit«» oe 
iatftS liiaftim U eontoet* in aov^tmnnk <tffie«e t<in<i 91009 
•odstiacr iMtaors i t ia sXao the MBW* Tho f i f t h iiapcnrtoiit 
attribata of idooi laad^ro is prtM^ority cssta for fsdatiiig 
iMtdMTB i t i « food flharaotor* Th«re£eM»« i t io evident 
that ^w i««ooQt loadmro of the viilagot »oeo or toso* 
a l l tho iapertont «ttril>utoo tdiicti are aooirabie for the 
ideal leadara* 
wmmX 9oait lo» Holdwrti im* OidKir Pmmm HoMmm 
Oettato ijaeefeioaa hiEwe hem aitetd fiwa thit 
to ewaivate the lopMrtanoe of fMnai poaition lioidars of 
villaga paWBlMWt in tha viiia0O# Ttm» fsom tlie avaluation 
hoSLdtaca haa hoaa amnitnxl> vurHMV tSia >Mtffi%a of pomur 
hoUiag off ottMr 90i«Mr tioidasa to nHam viiUgi^giva 
w i i i ha amdlad* Za tl i ia laapaot few (peatioaa have bean 
aahaA faan tha saasoadaiite Whoaa #^tiiflff are aa follami t 
MtttMMcitar ^ laaitiaa Hoidaxa t «ha laaponflaBfee 
atfkad two ^taaatiooa « • Ca) 00 yoa ^lialc that tha attthoritar 
aaa thaXiaiiga hia aothocity ? l^^ tvi floUoaiiig te^blo pcaoaata 
ma cvaSi'wwMaa fipivwti 07 ann caapwiciQiica* 
mm 
i 
a 
3 
Baf^^mmm 
c»»et Mgr (l«. tm »m3Lti 
T O T A L 
3d8 
4t 
3 
)iO 
'^•S^ 
i3*91 
0*09 
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jPMpwiawHai U«e« iS«38 %> WAx&i that ^i» aukhORl^ of hmA 
Q£ mm ^rilZm^ pioMdwori* mm iw rt»il<wig»d» csnly t3«9t % 
nunOBftuMai INMMI ttttiid tSiMit flEttfebfisdUkv^ df lutiidl off tiMi I R H I M M 
fMiMllMHHrt; WBBKit Iw fllyiUjnGwd* Zt iitMmii thftts Mraa OOMUT 
osn fiih»llMi9» HMii of mm iriUog* iwatfiiorwifc Him lio&aii «IMI 
AiS. tlw fnipoaamf mio s«pll«ia ^tist «xeiori% of 
!itt«d of tiMi v t i i o t t puMSiiarwt cas la^ e»iBU«i9«i (as© MA 
aomiaitad onS sefliiOiidHtiss «isc« aiSfiad to i^mtiiy ^M gioiQw 
tlHQr tli^ i^Ai iiqportifflt to ohttUwiip the «^Siori^« ffm 
169 
^»m^ no* 3«3S 
m^m OS" is»3uumwm tiia AomoRZTy or nmD or vxuyvos PAaoiMcavf 
• • ' • ' ""•"""• •••"""'•" • • « '»-"i • I nMMmiiiiiinjj|[iiii» m m i . . i i.ii 
3 %i)OM liMi « ]» «ef i l i s t t t f ^£ «« M 
9» td«4« 
Zn tlio ilioivtt tOiim ptpwubageg IUM ettUmistftd out of 
3S0 «aei not $ ^ bmmmm ^ » innlMkr of s<Mii»iiaBttfe» to lOmm 
tho ^jaootioa wui pgoooaftofl ia only 20d* i?ho signif loanoo 
of i&m tflMtt'gwnoo botitRsoii tho adrlMir c»f K« -^:)fia«xt« in tlio 
foor itponioa e»i bo tootMie oo foXlowo i 
fho otffitJftiBWMWO of divotqonoo Ota bo tooteodi by Oii. 
&3ttkfo aa«hod« Par this poipooo tlio folXoiiiiig x^ larial* 
io ^Wi^ eiwA in i^ JMh itofii aoRlMro ox* ^ivon instoaa ctf tho 
i;'a-;AX* 
i73 au} m m> m in) ss in) mo 
ttfO iO« 140 740 
U9 
lAllfM OC 
•ihttWl 0 |J| Cb&UP99A FliMMWBgy jtnel 
i s 3f •43i« aufc ^M tAblA 
^mlia* of K^  9t S 1£ U/wel af slgnUlcwMM «nd 1 d»6^ e«* of 
fniitiaaiii (beenuM tiM» af « 9) i« 7*aiS. so« tDe 
culfflwlifead irai2«Mi of x^ iU09 39«439) i s ^iMitar thaat i t * 
tabl* i^iM* fl¥M»fM»i« tiMi ^ivawgtmoB mtxmma th« oooxwi 
of f^potmm in tsh* t i ld« .%)«5.SB mm BiGnawichm. 
iafliieiikiai «tiat tiiigr <»» diallangtt «IMI «stitioci«y o£ hosA 
^ tilt vlU«g« pmmfimsiwA* 'sm dSEta fiirtDftr XWVMI i^tat tii« 
fliMt powtaffm fWMCiBfiw in ^m YiXlMm «<« psKS^ pextiiift peopl* 
ttiia i«iiill«rai» Af««r prouBwgtwa pa^I« «ia l«»AlacaB tiw 
pttsaoQ* of dendUMUfe e««t» hsvo SHJOII pomt in the tPiUtrjtt* 
X% MB IflitgofaMPi <M^ LdMik tduilt ISMI iiiniwiioiii miiflir*l# 
«iiA IMlg lanS fiMMm hiivtt autfi influaaeo in ttm iriliag* mmn 
i f thtir ^ no% Hold ffiosr off io ia i i;ie«itii»ii» zt IAMMO tSist 
ooeoidnle i3«oi« i s i»»c« isvortsant to t»li& pmmt «« oeepsnid 
to tOm aoeial waa poXiticia booio* 
i70 
WmtHtSkiomSL iwpQvtaiiGMi of ^a«t HOMMTS I U M 
XQMaoiidkHafes IMVM tioMi luHmA (BboniDt am JjnoirlsaiMMi e€ iMMrtu 
aikod «- Con th# post holAaxd oC i^ULasp* iwnaiiiyttt ttlims 
sao 
1 
3 
3 
ikmpioamB 
Only poet hoiaiiitt <ma. mAv% 
peolilooio of vlila^om 
Cannot mar i^ T^opSif) 
9 Qt h t» 
in 
iTa 
s 
339 
PQvamago 
47*63 
5< 0^9 
U48 
ioo 
f%a^ tiho ibORMi tilsJUi i t i s oifiaont ttait 50«d9 par eont 
WMiB>om!^ oto tliifliK tiMit othofo i4io do not lioijd pMt can oioo 
ooivo tiio pmii^i/mm of « ^ viiiagoaro l i i i lo 47«#3 par owat 
wMpooaonto Mir ^ittt oalsr post hoiaMw of iPiXJUigo poaohiVBt 
e«n oolvw ^w pgdbimmm ao« i t ihOMi tDot Hoth poot holiaaao 
00 noU 00 oHiom «fio ao aot hoid pQot# «xo o^^ooUy oapoMo 
of ooivifig tho problfltMi Coeod ixir ttio irlUocpom* 
tho jmrn^^stnOmata »Mpemdlticr tliat ii9t>i«Kwt hoidciro oioo 
aoivo nm p&oS^SLmm of viUapMrs tiovo IMMHI fiiffthar ooivod ««» 
in 
four ^fe«govi«i <^ ttoefti pmtmtm mtA Vtmst y^tm m^fimA to 
idtnteift ^M Ottt^ gOKiiM of pmemm «lio ooa «elv» ths pcoli&tni 
of tiM viUasi«Ri« So this QpMWliMi was eofio»riittd i^«h only 
t72 g>aponaintea» leiit foilMiiiig tal>l« pi»Miitui tlw iMciMHr 
and fMHRaMMUK3» <Mf jgMapoiidM»t> vlio hsvo liMMi^flad 4ifiiWM9ife 
TABLB riO* 3*27 
sAsss or mMmWommt &am:R nouoim 
StlO HolpOCMHMI TliiHiMirii^nliM ^KFCOnt4l09 
e«ii «l0o Iw aotwd Iqr «*<* 
i PKoaptww poopl* tnd 
l4Hidl loonte 
2 SMriko aitiU«fe#a to 90i i t io«l 
iwrt 1 ii> 
9 i^ oofdbi i^to iM U^mj to dontnuo^ 
i03 
49 
62 
59.98 
28.48 
38*84 
42 24.41 
tho ttignlf loaaoo of aHmrgtnoo bottiooo tSie aeora of 
fOdpooMO of ttw Qiiow t^Xe IKH5.27 OBH im tos«M8 os fiollOM t 
Ttm al^ilfiooaoo of dtiwwgwBoo oaa be taostod tor tlw 
Chl-a<piaxo {^ sthodU l^r this porpooo ^w ioUoirifi0 CM. 
sqtMum taiblo lo pmpmcm^ in the table Iteraa fumtoega axe 
glvea liwtaad of the roapeottwi reasxmaoa. 
tft 
a 3 4 t&^mSi 
m tnm%} tf4Ct«*f) «4(iii «4 isa) ase 
167 us ili 106 SU 
"*""»• "^  ••»¥^ 
HUM % n SS#6t9 
flMowiom* t ^ oftl«ttlatod valiae of x^ i« 1S*69S« 3tt% tiw 
Of fKBHiJBw GMMaMUM ill tiUUi tilbil« af •» i ) Iji 7«^9» 
Th»x«fom» tlw oaicnaat*S value of Chi»Sq(iiax(» i s ggaatewe 
t^ Mtfi i t s ttiOM vttiiM* ao, t ^ aisecc^on^ boftnasii ths 
socoKMi ctf jM«BQiiM« in tiiB fflials m^tf mm azonzjrxcA^. 
Tho dtlHi gimm in tho I^ MVV « i^»i« mav that titt poner 
iMtianni of tfti* vUlags tfio 60 not holi6 •m' post in iriUago 
ywiKiay^ fc AM aioo a«Mti6»io of ooiirlng tha ggoS»lmm <3£ tho 
•iUngsrs* shs aatai f^ir»iar vmmal i^«fc iicoflip«raii8 po^lo 
and UiiaSoeds o»i nioxs pOMsrfiil.* ^« i t i s elssr thst 
seonoBiie IMSS i s most imsnrtox^ ^HT potmr hoiauuig in ths 
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hsM i t im «iiatd to «M«!I1II» tho s«kle CM! poaitiofi hoSidtars 
hKW b«Mi MdMA «<w Do yott cMWt your «»toa in Adavatotly «AS 
9Brli«ntat ol«citioii8 « 1 ^ tbe ccmsoat of pcMit h0lA«m o£ 
The t9lllmd»9 ttf>2« pc«8«ata tho rMponves givtm bf 
sua nnnmnfMiiiiri «, ^^ "... ^ . ^^oxciBaEtsttiao 
i^ilagtiv omt vot» in A«aw«iiy 
ana w i i m n f c sioetioiift tjith 
i Soot hoi^ lMErs of viiloirii »Mn *^  Q*) 
^ fSlfpSS^^ t<io a» not j j j ^5^^ 
3 m Ropiy a 0*60 
ff 0 T A I. 33« 100 
in 
Tim gtipcmmm pmrnx^t/ma in ^M ttomm tafojus s^mml t^wt 
tm^^ememmtt ttonH aiviot team ofetniMr fRKis^ and i^ at f^ eert ^M 
|NM% faedUtom of irill«it pAaaHi^ rB^  nliafMii osO^ 34*02 piav 
o«Bi «mi>on<Htifc< mam mSv$jm twom tm pMit h&lOmm* xt B«ar# 
that 
the hijtftm^ Uml pc^tioo ia soaottimaa* 
a» aot Mill adviM i^ ewa post hdl^srs in mamsvem x^mtrntA %» 
thiar Mail* iltt i»lloiiif«r t(ri^« pra«ttii«t «lw xtti^a^a^ 
^io 
1 
3 
S 
4 
S 
^MlWf i f f t t i i 
iHttflMIRAi 48 
tCM» 
39 
23 
ao 
^ttPownlMpi 
2i«t2 
47«9S 
i4«f3 
t0*49 
• W m llWr 
ITS 
HaaMMI iMirilMMfl l i t e ttSCHNMI Ctf HMHMMMMMi i'liiSPtil i l i l^ltBlkm I^ O* 
!2lMi eiil«» |^»»Mi emthod liMi te«B i9i>U«dl to toii* tlio 
£oUoifiiisr Chi^ S^qMtxw i?!il»lo tuui tomm ptt^^ostd in idiioli it«no 
48 CSa«S) tot CiObS) 1II4S«9> 23 (4S«9) 80(6a.8> 2de 
xmA n%A n.% m^ iff»< sn 
TIM wMwi-wmo |p>vWR XA saEosMnw sn t m oowrpi x *>tsti&iAi 
>• ftCV I^ Mi #MpMISOd irOMUmirrfO o f ttMl MM|^ onMMl< 
mam x^ • 44««8S 
itM otloislatoa i»«iQ» of 3C^  io tHwoAoctt 44«MS» Hoco tHo 
dtt^ MO of fMoaom mei i»o eftlaiU(«Midl so df • CS«»1) <3»l) « 4* 
i!he ti^blo iwO^ OB «f X* at 9 9& lowil of oJkraifleoiiqo imr 4 
m 
value «i if im gi»»fct tlMii i t* taialA vaivHt* maem thm 
aiiPWpMW btftnitt tH* MOC«« of tlitt VMpMiMMi glvm^ in 
Thm dstt 9iti«a «i»Q»w»« Wm» aag^mt tSmt for t ie 
hifi^ iMT ivvtti poiitie* t i e pMatioii Holdsm of tiw viiiagtt 
pttnbhagrait •so not mdh infiiio»ti»i« 3:IMI woat infliMflftini 
in this teepaot «ir« thoM pttrsons «Aio eum af f liiatod to 
political psvtiM iMt do not hold pest ia village paaefliHyai» 
«hai«wi $6 jpHT cent «£ iMpofianite partieljpate ia tlie 
kmmMLt «BA iNKTliinent sleetioiie ni^ieat ecmeultiiiGr «V o^« 
pveetige <^ Peeitien lioiaare • The post tioiaers e i 
vuiMicpe penennpiink ece geaeifiiiiiy SQejaxiiao as veiy IIOSCMMRHMB 
isHbers e< the villege eenMBiitar* ^^ twir eetiiiixe Hif^ i stelBtis 
dee to tlw positioe tUqr Hold in viUege peiiEAiaarit. But i t 
V ^ R M V ^ ^iMi^P^^^^^^ ^ B ^ ^ ^ W I ^ ^ ^ ^^^^^^^^W^ ^^^^^^^^^ Vlp^^HV l^H^V^ •J^^WBa ^^flpPwWBlff ^ W H ^ H ^ ^II^W^ ffVMl^^lP d ^Hi^iBIWiBP ^ B V H M W V 
post* else m$w «•^?eet in the village anA thiar aie nftialy 
^ l * * ^ W • W ^ S I ^ W I I I W I S B M B P i^^dP^^MSSf- S4KSal|paf^WH^4V1V 
ths MMipoiiaents tivve ]>eea ealiea «hslliar these afs 
some psfsans ia His viUags nho m^oft as isieh caapset as 
im anloyed hr t ^ poet haiaars ^ village paae^ viarat* Thm, 
the psastigs ae<|oix«<l by post hoiaacs l^A other power holders 
has iMso svalaatea* !Ehe fdllOMiaer tahle preaeat the 
respmses Q£ rafl|ymdtowt'S» 
in 
Bklo 
» 
fee •fch^ nfittii I^^UImBM ^ ^ fiis»*w 
3 Cttimofc Mar im m^^> s U49 
T 0 7 A ];. $m %m 
r-riWsiMaMllMNlMWMM 
froia t!i@ fiDowi tii>Io i t in oloar "^lat ns|oritgr of 
Vt^pemawils 0 O * t l %i t l i i i^ «tiat isoo»po«itioii tiol/asrit «2«o 
l^ liQMMi wst^fonBiKffifyt i^ N0 liBW said Ifltal^  oCheirs iJLMi iiSi|9|f 
to ia^Hdfir t i lt twiis cm vt^iili ^ M T ^egr ^w wui^^m^ tn 
JpggpcHiijWBIMi « E K I taMQf WQCB a^ilOo I D raBJE% «nCMMI fSot^ Sg^Cwy OS 
paciCHMi ^ liiMi I^ MV <MyMil4ftiP msd^ sylflKr x^MiQct in t i^s 
in 
Ohms or SEUorzMQ mmwas wm imimmi* pmrm n^yusms 
g^ j ^ j ^ ^ mm 6i 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmiimmmmmmmimmmtmmmmmimmmm 
I—pact Q(|uai to poothoi 
mm 
3 >^ '4aiitiecs QC dtaainMit oiiiits 
4 iiaHng oomedym ipHorAioaX) 
k39 
70 
00 
39 
S4«43 
39»S3 
33.7S 
13*23 
out of Siy wliich i« th» tai^^ aanlMW ^ iPM p^oaaMsta to VIMM 
tliitf ijiomtlnn twm IMMHS pcMontod* siaoo <MMsh witpondtwfc mis 
tidhoA ix> JAsti^XfCy 89 mcSi oi^ iioQQCios Q8 itihtfyf XUio tiM %oto3 
tmUMOt o£ voqpoiioea in the iSaa^m talslA la not 237 tuad i t i s 
mpatding to this mestrnt^ Ttm Bi/gtAIiaaaeo a£ Oivwiiioiiso 
botnoMft tiik flOBt'oa of c^ aoDOcuMUi GWI bo tootod Isv tho 
19MI Chi-aqpiMO faothod hta boon oo^lofod to toot tho 
oignlfiBafioo oC oOEMeoa of gaaponooo givoo in tobio no«5Ji« 
Tho ohlwoijinro tt$iia boood on theoo xoc^onooo io no iloilOMi* 
H ^^^I^Hb MMtfHMftlUhM^Mte iMb^^Mh ^ttiB <MM^Oh 
tn 
TkiOffommQ t a $ 4 TomX 
|kJi«MMKiMv.*v«*^ «• 
ii9(9a«9) 70 mt m m} Hid C40«S) 208 
stm*%} sa m ) sa ( M ) sa (40«9} ac^  
&3i laa ua at 4i« 
itest ^mm of x^ • 47«dQe 
^liextifom# tiMi oftlcsuiiifeQa vnUvts of x^ is 47 *^0 . ifom 
tho 4togs«»d oe aewideci df w i l i Ho (4-»i)(a»l) » 3* The 
jSts 5 ?l i 0 9 ^ of oigiiiif ioonoo of 3 doo^ SBo 
of fewoaom is t«Ci|S« iloaeo tho calduitttaci volt^ of x^ io 
t^raotor tlittn i t s tatiio irnimi* tliofoaave* ^le ^<vo«croiioo 
botwpon mm OOOVM of KOSPOCMOO 0iiran i» T^Mm 'i9»s3i acio 
Ttio ^ftto pr&^mftod in tho eSaam taaom iBvmiaX tDat ii9»» 
r^onitimi haiaftro oJUio mi$a^ tmadtn vo^oet in Urn viliaoo* 
fvsxVlmtt i t r&meXm that tdieio® r^ooplo enSofiag goe^aot « • 
tk>. 
%m 
9liii nftliMr itaiHocA df mcmot' holtMaa tnr liHAiiliiiwwit'it 11 imv 
iKi^iljnpii {MSMiv Midi IrtmlnrBittiit 
wiftjn of ^MA mssa9» 
%m 
total aeoKwi tiv«D ia tlis ta3^l« itiow i^ia« f «r pa^mtf holilijig 
potitieal ftffiliatitm* i^ »opl« Htm haiw affiliiitioets ^ ^ 
p o l i t i c k pmetijem hae«« «»»i eajitawtf^ i s mm^ taamm ea& 
the i:»robloEti8 oC vilia(|0ff3 anS !w3lp tlwm in ov^cf goaq^oe^ 
TTms thogr 98^^ tue f arvour of irHlasywrs aadt ultiaatalsr 
&shimm poimafm Tim tSiifi^ i^^orfetmt f aotoar S»tr pones* 
hoiajng in rvimX mxs^m i s soc7i»l faetwr* Tho ncsnwi«i of 
hi<?li csBSto nti^ tlKtt <af good far^llcsi^ aetoraatioally get 
Tho t^i^ psiottl cir aoofcii^ wi :>oi«ii»r M» ir»r7 H t t l ^ iisc^ortoaoi 
^or tJhe i^illii^ors for lo^^Sss^hlp or pamar lioiaiiig bootayuMi 
tuo pd^lo do not iSl» mia ao not por t«^p«6 to tdioao 
^70 mavt to 9»iiii litCfltionDe &uroug!s tiioir | % i l M l or 
BMM W PQIiXfSQili IMVISi n ffiRUyb ff^ifyfCff 
aHWis %Xk ffliB'ltii %9 sMril 4%s |Mri>y.i[HiiMi,iMi tolso itffiiifft #yig i m ^ ^ m 
i l l CMM 9m/lffltSf WBfMb 31^ mny^  ||g^ |ttC%iCIEljMMHI |JI iMdtltiM^M 
i t 
flMMAUMM «lM| H H H t o M J l ^ fl|# MMKilil I J B I ^ M I t ^ « * t a a Mill' H W , gg|^g||m_ 
ptSK^AtKB HJiiitii y f f t nSlMHtiUMMI iMMNBNI t^ MI 0(MM9MlA i t f MMNRO* 
Sll % ^HHMM^fft^tiMM mUMIfciy Mflil't'tfjliillltl jaMK%JUM fllMFUMMldSf y l M r 
S IMHRf m^MBiJt WfH^M^ 'SANI €dtiNMHM»*PiflMMHI <M§ ]pfc|'f|*r|^ «ym| pMTtjMI 
dim iiiiH l^ WHI tftW lNI|fflUyt^|jHl't»lMI <Ml SiUMMMI iMl IWUlldUHIb A A 
9KMMMMI Ctf IftMl MHftBf toflPAlRMI pddtiiMbMlA WHUbMH VMMh 
fffWltHl **u*it%tff>ii M i l %» 
lElMI pt&totoidl pMNktoS WM MP% ttiidi to I^ MI Tfti^tift 
Pffll^rilfl'Uli MMMMI m A M M M I I ^ %li(W> IMNPil Ml ttOiUllstofltl INVtttoS 
to 4^W| amnwtiMMi^ 3Qfe to M K l A M f t toMI t l M I toi^Ul*fl <WM>»li#14*^ 1^ 
iKtoMvy Itortt 4to4KM M^HStamto hAd IMNMI nsto to ittitfpto9 
^Ipjl^lfifqfe liOMMI CMf poULtttottl 0Ki0MltoitMoni* to ^t^itffi 
titoMWf Umw htiA lAiMBW feNMm ft tdUflhi oip iiMrtciMMMi itoi dttocs 
fflB^ ytitod vhtoh IMMMMH nora 00 ftittog ttoi dtoiMitoUl oB 
i*ifigiyff ^j ftn to #iNldMil& Iqr f^eh# fftigff^illty lilMdi 'H'Mlf'lh tlMi 
BiHfstoltoMtft n iAi t^ MdUr AMitoflMMi to tlio muftotti Mtfiui laC 
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ftaeiag avitiiii IUIA ma a cemamtmsmm <Mr iwtetlon to 
«a aUM ciito art li^wrti «i mmaemn iMm msA m&aoa^iim m 
tiam eont 1IMM» «aii»t«iio«* milji iQ^ mRiid off wnr uav* oi 
IjdwMi IMMI tMO iNtfidte tsiiiaidNi itfili!}! ttwf fmrii l wtkll r^ l1^%i*Talt 
Ttm maun %xmiA ItA ^ m &mtim» of M ^ a l E«foca wpwo* 
nmMMi onA 9«f» Me^ to aiffeeool ocvaniMitiOiMi U M B Bmsimo 
ammi tn^ ^^<yi Simtl* vtm tKond M M «1«» i!i«itio««oa An 
fioiiiFiloiitfrtiK MHli Ml 1«ho Hitnii Hiifitsttlotuk oad itMilln To«fnii_ 
iflilBdl IMIS iMMM <AMIlA0nidi lM ||iiOitOB% ^Mi OiM'ltO"nilltlll"'lll 
imliMMi of tlMMUf loipooiiiHi wtBUtuUMiMu ishio tconft ttf'if— 
«o«l«I apMMMiSi^  ifto U a i t t d fK> ttM * U t « SKI^ mtimittm 
j^ikMw jUMMHnggjji^ MMMM^ t ^ t e **«>^ M*w* ttMitSf flinMuni littO tek 
•MMHMI IMlMUMWMtfly tttiMril iMMMMil IAM OHO MdQf <A6Wl» 
oggmgatiKWi pMPty WMI it 0NMMI iniii'ini iiy of mwy ORNIJUL 
VBOOBBMCMtMNi fiOMMMli Ottdi IllOnilftlTilllll U M f t i i — |fii#lii#iP4iMHtf* 
I« 
Miiiiir m^rnm (liST) in hia ma&atf off xad&wi pscty 
i j ' t fw hM riiimilfflii»i tt i ir l^ie«0«« that lisSp to •n^ t i r i tn * 
aitMifelAa fld* T«iit*jw> imll'iifflil iMBirtliii- Sijnits SMIUM 
poUtieai P«rtl«i ««• 110% Just «a«stoc«i ««gaiilaatloa0 Iwit 
mxm loe i i of tiMi oosiol ULMm of thoti" OMiMfs* Tho tMurtJUMi 
ttco Hetoi oc0O»UMttoati" tttii^ «so oftoa mabw/titmimi of 
famii7« oo»«o« ifitia^?o# ammm gmx^ mfmi jab, mtcm aicm 
oegfOfiioi^lotio am «Ioo foaad in iioft»weNifcocii oottaefioo oaa 
oso not imMoim Jbi tho Moot i taol f • seeoaaiy* xnaisa 
polit ieoi pMPtloo Im/k potmt dtAv slnoo tho <gfeaofnJL 
Znaioa enitaco poctleisioriy aaaocvoliioo t^ io poiiticsol 
voolm* ^mivdly« sansf ogE*ooitlott portleo f a i l to mSm 
ooloalotirma tliot wonia iiiptovm thoir olootocal ohoaooo 
81H!(PULY iTtMSOInM t f i t y asfP n o i ; CSIp!ISQL1£100 t o fmKKMJHQ VAtXtStM 
tfio jmflAonnst&cy sjfoton* FinolJly* tHom is a <|cost XOBSC 
of ttf^w^msKt in Qc^ 'SuiiofltticMio* 
i^^llticoi )%rtif)0 in l?ttar Pct^ asc^  
tho txialt ftonsSiioo to tdio poosilo aas poiliaRiaabaxY ^ox» 
of dowoctocy «08 oa^Tted in xmuo utiicfi gnvo sioo to a 
mmtmt of politiotd portieo in ZnOia (tJOiaor* Msyooa* # 
tM3) * "Sfhm floiiOHliig i^ l i t ioa l {Mrtioo h«vo boon 
Mrtsaliliiliod in uttiur ^ r^odsflli afbcur is>|A|fHBHirt*w>q^  t 
IM 
fSio MMite uMMMlilMMIfc «Kitt»t<iMtl myptey VDflidLnEI 111 T « ^ i i 
iMuetar MUI fnimiTiift in IMS lartl hsii iMwn iMHiirn>iit.iflWl Inr nulinrltir 
ootapwnkl to attaMT itat^s* ISIM Q^nMmUt 9Hdrtr foimand ia 
t f 3S aoiif iiMfi i t« «0tlMltiM to t!w mOtma Xabam ana tlw 
£0lljQifiag fli «M« ptt i^ in 9tt«r vmdoi^ is lim&t^A ocito • 
iM«y 1 ^ yociawf $M «lii USINMI «««••• Za 9tt«r PvaAMh ^lis 
p«ngr hits l i t l t i * imUw or i»Uoidiig in tiMi atat* poUtl«w 
mS i t i«tfi» popBlMT l«iia«r»il,p« 
ifeM Mai«ii«t pmt^ caA vcaj* siieiaiiat ^avty Had 
Ift^^^^^A j^N^MiMi^a^^^^^^ft t^tf 4k^iaria aaMh vi^MiMMda ^MA^^h ,^^taa4fa^HM4a^^^a V ' S M I ^ M I ' Ai^ ft%dft If'^'MHIMMWiMktfk #i 
pa»«gr« xt wm £i«»t ia idia ionft ^ iaaiaiiat i^ urtr in t M i 
aad thm tlia i^riilMlt ntatoar ffmla awtgr ia l ^ i * Thmm 
pactiaa naia&y acMiiaA moM nunii naMMUi and orijiiintaxl 
•avaitti faaiaiit attagidlaa* siaoa i9M t ^ saelaiiat 9me^ 
aaA ftaja flocsiaXiat 9avlQf« liava baaa aoi^ iiagf aa twa 
diiNNdPant pavtiaa ia ottair ShmStutk* 
f^nratisr* «K I fltat^ ^Mtr iiaa mmgtmA ia i9Si aa a 
mnp i m i l aaftay* Tha MUN^T ia owaatally ranrwinlwafl aa a 
aoaanasi paxty aitliaoiili i ta laailMn oiaiai that i t ia aat a 
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soctarlan oc<gfWiiaatloii« « i l» SKurtgr aehiflwad the status of 
nain ogpoaition psrt^ aftar 1962 g^t^ml aJioetiond* 
tihft fliif*Htfi lUEWUi attd Alt IMMI a vocy l l t t lJ i Mtsoovt An tlHi 
"?*^BiP^HWfc Jl^^jWfc WMB™^^iF ^fc^^lW^^F^i ^ i i w ^llB^WB fl^vM^S^lMW • ^ ^ • ^ p ^pB^^BBf • ^ ^ • • F ^ P w^im^tjf ^Bv^^^H^^^ 
aB^^wj'^ piHiP "^ ^^^w i^^ p^ H^P iiV ^ i^ iw ^1^^^ •^ i^^ ^m '^^ w %#sB^ p^m^  "^MIHI^ W^ V^^M^V^W W P ^ I ^ ^ V ^ ^p^^wiw r^ "HP^ iw ^BWH^B^^^ 
^^Jllh A ^ ^ ^ 1 ^ AMih ^M Ab^hMI^ ^^^^k^a^^ VHdlMiM^UB ^^^^m^j^b Hh^MHI^^MM J A M V ^k^ftft^lh ^HB^bM^^JfeflHtott ^l^^^d^rih^H 
mopiu'itii pt^ UtlsftiMJI pwtdUMi nunid^ SeMMalsi CoagapMMi ftni'^wi 
« i Coagae»a»»H| and BfnHmifyt Qamggmm tkamm am coag^evMKO), 
'^•w'sff f^c^ P^ fc-wP^ p^a* ji^ a^BBp ^Pjj ^Jwar^ waF ^^•^wd^waw^wwwip ^'^wFaaBia»^p^^'^^ a^BH^w* vBfw^iMBpaMViv ^Mi^aHRaNnsmip^^^ 
gmmmX «l«eyU3A« of KarUaiMafe and al»ta aaaanNUAa «liJU<i 
took plaea la tha yaar 1971. Am a laault of ^ i a alaetion 
tatm Xtidieata Congraaa ^) t aalttritgf anfl foCMad oowimtwafc la 
tlw Oaoiapft at uaH «» in tha dtata of iittear Praaaah. 
^*wa ^MP-iMa j f ^^NMNH winr w^w ^Ba^wi •laajHAHMlHHP ji^^waMBHiiHawiiMw wi^i^iPWh fla aaaiWBT apa^aaaa 
l i w i fflagvuJuya laaaar -%• f^iul i!K«)i«0lt fiaei9«A» mmm»emA I s 
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imiting Mwsxml op^oltion parties to f i c ^ Jointly ogalnst 
thft culiag poetgr iit states as %§oll as in oantra* The off<Mrta 
siaao b^ lata fir* Jai Pralcatfi 'loxaaran got £i«rthar fillip) in 
JUna 1975« tali«i tho niain oppooiticm loadars ware arrosta^S on 
acxKKint o£ tSia daelaration o£ armxgmie^ in tha country* 
Ultiimtolsr in 1976 a now posty Hnomi aa Jane^a i^rty cataa 
into asdatanca i4hi<d) vna a mixture of different polit ical 
parties hating difformvt polit ical idaologioa. 
In the general eleetJU^ns of 1977 %A\ix&^ tcx^ place aftar 
eneztienQr* tSia nauly fortaad Janata ^'aety got auocoos in 
fonoino ©ovamoent at the Centre i^ megi was actually tho 
f i r s t notv-Ooograoa Gov^ rw^ -mnt sinoo indspanasnce* in this 
oloetion lAm Janata Party vion 72 out of 85 «^arli»Riant^ry 
seats in Uttar Pea^iAi* "S^ omm year i*e. In Jwaa 1977 
the election of a feif state A^seRtillcsa also tool: place* in 
Uttar ^rmSextti asaasnbly electiona also Janata x^ art^  got, an 
absolute TmSodLtst and fonnod gevamKiient in the atata. 
The yaar 1979 has again been crucial for Indian 
pol i t ies as the different p:}litical parties uhicli had bcem 
initoc! to forra Govtsmrjant at c<»r»tre ondl in Uttar >^rack5Sh# 
could not maintain their unit^ ana ultljaately Janata .^ arty 
uas splited* This finally caused the domifall o£ Janata 
i^ a^rty rule at Centre as well as in Uttar :^ *adooh, t^ a 
tm 
Cdstalt ai iqplit ana dE»uisfaXI. of J«(iata '^itrt^ <Sov<»mnoQt a 
aaa^toor of nem par t ies ossm into o^stfiocw* Th@ mmly 
formed par t i« i \mv& shartiya •Sonata awrt^, Uvs<&a, i3©trwea»tic 
^^iciaXiat Part^r ana Janata 3arty otc» Tha Coagfraas O.) 
part^ HQA also u n i t e d in yoar 1977 and Cc»i0raa8 of 
DoRioeraflPf casia into a^ dU^ tancMd* 
Tha ndd tans poll t^ aQ haid in tha year 19QQ hocmisa 
of the dbiffl^all c€ Janata ^Party ocwmiwiant* f.*rior to thin 
exaction a party mutnad Congroas (U) aXao caraa into axXstonssae 
t^^iXe otiiar Cingreaa vns naiiiad oa can^ptiai? (Z)* In the i9l^ 
ndd tasm poXX CongFraaad) got majority of aaats in ^arXiaeMint 
a»a thuuBi StueaoA cofvamniaat a t tho centra* onXy af ter aix 
rx>ntlw t^ t h i s ndd t^inrta s^»rliaiif»it£t!ry aXi^tion* tha ciid ^sorm 
aXaeticma in a fmt otatea %it)idh aX£K> incXudaa X7ttar ^xaaac^ 
%f&zn heXd and in <M.s aXcietion* haXd in JUna 1900« Conoresad) 
got majesty moA iBomm^ ooivemraent in u t t a r Praaoah. 
PoXitioaX i^artiaa in nuraX Consmnity 
oSia iispaat of poXiticaX p a r t i s hasi|>»n to bo vory Xoaa 
in t3«e ruraX society. I t ha& homn aoan that viXXaci«3rs uaualXy 
do not ti0«a aotiva part in tli« h i^ ior loviaX poXitica i»o« 
in Aaaac±»Xy and i^rXlcs^iant aloctiona^ and tSiat i a x^ 
ganaraXXy tha jpolXing in aaaoc«>Xy and perXXaraant oXactions 
in ruraX araaa i a poor* This t&yam t ha t tito mraXitaa aro 
having Xaaaar ix>XitioaX aeMarenasa* 
im 
In u t t a r Pra6oc*i# cKiritationys wor© la^?icSied against 
^ha X&n^€»^ ai*t3 a namsrxsgiit woo s tar ted by c.agrono auring 
pro»ii:^^?e«ii3onoo period t^vUsh bto^»giht scfvaral. trai-jdcada o£ 
vi l lago rxnMexm t o the Coroftoot ^^o i a t t x acted a£. tho 
iocal Xaetaadra of the Congro38« A •Koadriya i^sam iiar*'Tfh» 
t^8 ioseaod in jfoar 1933 t^ e»x>rdinat@ the dLotriot org;^ 'nioar» 
t iona and to a t a r t a itaaaant acmmimt a l l cs^ mr tiio s ta te in 
t i t tar Pirada^* Latar in ^emx 1935 a aeaalDn o£ *AX1 inOia 
Kiaan Cotn^emsa* mm hald a t SocJemw whi€^# though not 
fOKtmlly liaJcBd i/itti th© Coagroos, tms dcninatod J>y 
-^oeialiatwcrioatea tmm^msn &£ the C3ngr«ao C'^^ii»rt iaron*, 
1963). 
Aftar i£iciian indE^pandoiiDe jDociaiisto osnd cor:?!mnista 
orrjaalaed aQpamte tmit^ of ixsasorsts tjhidi txjre .Llnd .itsetn 
Panc««Qra^ and Iliad :tii3an Gafeiia rospoctivolr* ^^ *e -^iaS lUaao 
Pandiayat had boon a poifEsrftil oetianisation un t i l f i rn t 
cianarai alacticm in 1952# ^tiiah < ^ t a o£tan aanionatratad 
I t a hold ovar tha coral rmaaea by organisixi^; lojpgo acale 
n»3etinga«. «f€€»etiva aamsnstrations ana raastSnaa* ~^t 
gcadually they uasm ^taeSt&md and bacaiaa an organiaation on 
pa^ar e»3ly« !^lie Kioan i^tiahB. had bo^i is^itive in isoirtaln 
sagiona bat i t novar had ans" oiaaablo following l;i J t t a r 
i*ra^2^ as a %*tola (aangnath* 1974 )• 
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Tho Znaian sural oonminity in genosml i s viarsr HIK:^ 
ikstaxihod fsom tha ae t iv i t los o£ the i^^^litleca t^orti^s in 
India* '^ns {uropagaiKSa of po l i t i ca l partioa could not 
r«ac^ to t ^ v i l l a ^ r s to ac<^mlnt th@m About the prinoi^los* 
idooiogitt8« or pora^malitios of tho rsolitical portioo* rhis 
i s <sgi& of t^ M roanon tha t activ«i n!»il>@raliip (^ tiaasMnrj oC 
po l i t i ca l partioa in rural aroao^ doA dpeeially in 'Jtt^r 
Prada^ viUagea la vary iftaigftUicant. Tim rura l i toa (!k> 
not talea aetiva in t^raat i a the fuunctiona QS di£forant 
po l i t i ca l part iea and t^Kiaa ^^tv> have boeone nonfoora o£ the 
par t ies do not ^^Mk oamastly &»r the part^' and are nwraimrs 
cm pamper oaXy* 
As a r&milt »f the aetadhj^ant of injuml rnasaaa frcn 
the po l i t i ca l ?artio8# the local level po l i t i c s i s (p i t a 
ttntoucihad bgr partiea* Xn the elaeticnsa o€ vi l laoe panedia^at 
i t haa g^n^nXlt hoen oi^aervod that eleotiona ore f ou^it 
em liiiaivi<kial baais anS not on the partir baaia ^ tho 
rurali tea* xt i s apociall^ txua trith the villar^Jsof 
u t t a r E>rad»m« 
In tiMi praaent sta^ an at ten^t haa also boen ntode to 
OKamina the icportanoe at £x>litical r>artios in ths is^Hls^je 
itLrs^Kue of aaxabaalti Dis t r ic t in tjttar '.^a^oh* I'or aiSiievw 
ing thia aim csertain cpastiona i^ rore preaant^ad before the 
raapondtonta in the in^j&svlmf actioc^xlo* The roaponsoo glv&n 
hf the raaipondanta partaifiiag to the ro le of po l i t i ca l 
part iea in rura l po l i t ios have baim analysed* 
i9a 
nanbtxedhip of s^IiticaX ^artias in the villago 
Xfi Offdsr to msmsin& the rold of poUticai portios in 
tho vil lage i t io necoadazY ^^^ Icnoir e^ aoitt the i:@Rt»orst^ p of 
iriXia^rs itor differsnt poXitioal portioo* i^!h@r?£ore# tiM 
respondents h«v<e i3oan aaiked #>ottt th&ir raent^ or i^ip of 
pol i t ical pertioe* Tho ^ l lo^ l i^ t e ^ o siv)«f the nxs^ a^dreaiip 
of xmeptmOBooM of diffocmit polit ical parties* 
TA3I^  110, 6,1 
POLITICAL iimiDiinmiJ? or HSsi^ijcB^a 
!• iiiwiii»«M>»«»<«MiM»«iM««»MW«ll«»»M«^»»»i«»»i- I  • i i i i m i . I I .1 1 ntum mtmmmmmmimmSKBBmttltlBllBII^MHi l i i i i i i i i — « — « • 
of poUtical party ^'^^ 
3 iittaiKmaeiits d^lio oxtt not ^<3 .^ ^« 
iiiy»to<in,'a €$i afflgr polit ical party /t^ i^*' 
T O T A L 338 100 
rrc^ the abotm table i t i s cloEsr that only a6,03 par 
eont gespoodsato are nnrflbers of pol it ical i>artios i^^lo ttn^ 
rest 76*97 per cent respondeiita do not hepm xseg^b&r&hip c^ 
any polit ical par^* The vlllaigera« therefore^ do not aoem 
to bo iKiry taadh Intaroated t^th the act ivi t ies of the 
polit ical parties* 
The refl^ pon^mts Mlio are nnrttora of the ]x»litical 
parties (mtTlaerlng 08) have hoea asHed to give ^ M none of 
party to tjhieh they belongr* "The following t^»le prompts 
the partyk-^ ddae i:iQc^ t>ership of tiDe re^coidents. 
X«>3 
S I!0 
1 
2 
3 
4 
5 
XAJiLii "Ki. G, 
p-^ jRTSf-^ Tics n .iiaeRisiip OF 
riaae o£ P o l i t i c a l 3ar t^ * 
Caaepcmm (Z) 
oimstiTQ J^tmta s^rtjr (BJP) 
Jiuiata PsBTts? 
LO^Sal 
DDoiraaeaftii aa r ty 
T 1 T A L 
,2 
•^TO 
""iiifciP 
41 
25 
11 
6 
t 
m 
hi- Mfr lk-H&%JllW M^ Ifcf^ ^Mk jH^i^^^kidjA^^^^ A i ^ ^ ^ 
4C»60 
32,95 
12*50 
6.02 
1.13 
100.03 
Th© idsofve tajblo tovoal that noorly 47 por cont 
sosponaBfAQ beXoncj to euling rsorty ccmgross {!)• I t io 
folloned by 3hart is^ Jimata i^arty to titiich noari? 33 por 
oont zcK^pondonta boXong« a.J*. • i s o^ilCKifdd h^ Janata '.-arty 
&n& lokdol tdhich are i:«i|Moaeoto6[ b«f ia«3 por eont antl 0»32 
par oast c«sponaanfcs vanpaetivoly* siiero ia alaa iroprooi^v 
tat imi o£ DacMPdarctii Party to tihich cmly ono raa^ork^nt 
bolcKog* 
/wrong the abovo parti<^ «^>out tha ^hortiya Janata ^''arty 
tho v l l l ^ e r s gonoraily thlf^ i t aa a corirttaal party Jut avon 
tlietj i t has boaii oboarvod that a fow .auualirae of the vlliatje 
also 
aro^mortoers o£ t h i s port^. Hio Daordarahi 5%urt^  la vary recent-iv 
atarted p«urtsr «tiaaa fouadar la Ja^ Oxrudov %;^K> ID a ixtXl 
bcKnm Hiada aaiot and t^l^ im& t p t t2%:Hisai)id0 o£ diaoiplos* 
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I t is# t^Ksnaf^nst, cloar tha t villaf|««ra aino rK>t smidh 
interosteid t o h&eomo laagiisarB of aay i iol l t lcal £^rty. ooplt 
tiMS fact that onlY Q l ln l tod nurtKjr of vilX^s^iars ar© niar*»ors 
of any p«urt7« the sullng party i«o» Congress (I) io noat 
porul&t in the vlllaoo* Thla party i s nost poj-jular in thea 
villa-TQ, bocausQ of tha fact tha t the cSilef of t ' l lc party 
i s conslAisvodl by villogdrs cp tho Rtoist favourito loatler of 
the eountiry» Sha next ijarty tihich i s popular in tho viliago 
ia 3hartiya Janata '-^ort^m T|>o popalarity J£ th ic party i s 
•^ Kscauso o£ a local inflimntiaX t;ho la rx ms^jcsd. pract i t ioner 
ana ia a v«»y &Btivm tioxfecur ana mi^iportor of t h i s party. 
3or'auso of his influeoKse ana <^li0atic«i over tlie vi l lagers 
tho vllla0«Ki to<^ taie raQnt>oraihip of th i s po l i t i ca l i>arty. 
-:ho othar partloo havlag no octiva •.twcJcors in tJi® villatje 
are not popwlar in the villaga* 
Ss/cigpathy with tho Pol i t ica l Partios 
iho vi l la^ors havo boon asload to t e l l about tlioir 
STj^ Tfiathioo toi4iardd po l i t i ca l partiaa* itie Allotting t « ^ e 
l>ro£j«4ita tho nurt>or amS porcaaitng© of reapoii-rlontio t*io 
have mjtrpQt&t^ %fith any p j l i t i c a l party. 
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"" ""•" • "•—" '—""•"••" "• • • « • — • • ' 'ig' -sr'" 
1 Bospaa&ento l iv ing oyn^sthy «»» n- tn 
with poUt lca l party ^^^ '^"•^^ 
sraiMrtihy with angr pwty '^^  ****^ 
T 0 T A h 336 XOO 
Firoin thtt ctbcwe tal>Xe i t i s clo^ir tha t a r^jCMrity of 
reeponflonta {i»e* 00.75 p©r OSA^} hav© aytpatliy tfit^i p^ l i t i ca i 
a r t ios liliilQ XQBt tl«2S £)ar oent iroeg;>ona0iitd hwm no s^siiwith^ 
ul th an r^ party* ?^lie 300 renponasnts i^ v> havo ecH^rossed tha i r 
syripathias with tSi© poXltlcal par t ies hav© b ©a further as^ead 
t o give tha msm of party t^th whic^ thegr sy^^patiiiso* .lie 
folloiflng table presatita tha par t^wiaa dlotrihation of 
Gyrnpathiaara* 
Thmja : » • 6.4 
c rSs# o f i:to raKiiB of Party . ^ j ^ a n t a ^^^econtam 
1 Congraas (Z) 206 60.67 
2 aiuirtiya Janata v^^ irty 43 14.33 
3 Janata ^turty 31 10.34 
4 hpHaaX 16 5.33 
5 Doart3arcihi E>arty 3 1*00 
6 e^RfUKjiit s^rty (cpr0 i o.33 
T O T A L 300 100 
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Tram the tshvm te^Ie i t i a c lear tha t aec^^tw^ ts:^^^^ 
t'ila«iro a najoiritsr <i»<3i» <»Q»67 par oent) a^ roapoDdants 
liave avf:|>Qthioa x;ith the ruHna p«irty Ccnngress (!)• 2hi8 
party to SoUotiod by ahortiya «7anata i^art (14.33 ;3or cotit)»(^ 
Janata ^^ fertr/ <iCU34 per cont)* A foi* uyopathlooro of i^ o^dteil 
(5.33 pesr cent) onsS tioordarolil P«urt^  (living 1.00 Dor caaxt 
.cynpafehioaca) are al<30 thara in the vllXaria. - ^ y ono 
ra^Tpofiaaikt has o:i|?ro3®ot3 hio s r spathy toworrlo the 
c<yrttniat ~^arty (ilarTsiat}. 
I t lo# theroforo, avidont that r a ja r i ty Ji ^ha poople 
in t^io vUlaga havo oyn|?athlas ui th .^^litlcal ijartiao. Jha 
ruling party io a t tlw to|) of the 21st of parU.©o tdtli i^iich 
the vlllagaro have o:ipx«>aaad tlv^ir ayttiiathiaa. i t Has ijoon 
ai^aarvad tha t tha €^;|>athy of ^dllXaoara totiartls the ^solltical 
par t ies ia bocauaa of tha top Xaadars beXcmgirig to tha 
roopactiim par t ioa. Tha villaKjers oro f ^ t s Ignorant a^aout 
tha nsanifaato* .rogramoa cxr c^jeetivas Q£ tha po l i t i ca l 
pa r t i e s . ^^ Siay a^israsa the i r synpathiaa e^K/a^ tha t |»arty 
only tjht^ TO tap loa^^ra ara tlioir £avmirit9 lamlars. -^ Iia 
fallowing of Qhartiya Ja-iata --^rty, Jaaata r'arty, iOkual, 
and Doorclactihi party, in tha vi l laga I0 only bocauoo of 
t:ie Topolarity of tha i r 3aadors. 
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i^xwlodrje Qlxiat Pol i t ica l Podrtioo 
In OKdor t o tojjt tho knKml&dcjo o£ v l l lagors oboixt the 
po l i t i ca l portloo of isidia tl*s rosi^^ndonita havts boon aoJsod 
t o giv© tho nacKs of !>3litlcal partioo Qlx>iit «hon thoy laiow* 
Tho foilo»ing tablo prooont tlio mrtoer of pi>litlcal j-visirtioo 
'vjhich aro knoM)n t o tho voopofickmto* CMl^ / 329 out of the 
t o t a l 338 t^^tondonto could givo tJw ncn© of po l i t i ca l 
!iortiQ3« ThttS a fow roopaniaonftai (only 9) could not give 
tho nrsia© of a ainrjlo po l i t i ca l tjarty. Ilioroforo* in tho 
following tablo to t a l mrhcxe of ro'-poriE^afco hacntim ixslitical 
par t ies io only 3^« 
TABLE :?.• a.5 
no of i^ artias 
1-3 
4«6 
7-0 
m d Point 
y 
2 
5 
0 
:io« of 
3S3 
50 
10 
tla339 
Value of fx 
306 
290 
144 
fsa04O 
Avier^ GfO airtoQr o£ partioo itiwwn to 329 zroap.^naonta 
» 2 ^ « 2,0S7 
TSma aa an &vm:ng& oac^ itaeponctoat 1aioi«i about only tliroo <3) 
po l i t i ca l partioa of tha eountxy* 
tm 
The vmximm r$sdbor of poXiticctl pojetl&s imoun to 
rdi^pcmdbsits i s nine (9}« out of t ^ t o t a l 339 x:&spor)dottits, 
253 (i*o* naarly 77 'i) cespona^nta kamt 1 t o 3 po l i t i ca l 
|)arties* "^ytal SO c<3Sfpo£^ «^«]t8 (i*e* noarly 10 J.) /mo%r 4 to 
6 po l i t i ea l xmrtioo of coiui^ ury aad only l@ c«^pond»iit8 (1*0. 
nearly 5 %) Ima^ :acKr9 than 6 par t ies but not noro tham !>• 
The po l i t i ca l par t ies d th ^ttiUAi the cosix>r)ao»to ore 
ao<2aaintod in o r ^ r of preference are conrjstmo (i)# 
3hartiya Janata Party, Janata i^irty, Lc^hdal* i>oor<lmrt:&\i 
t ir ty, Congreso (^)» Conmtniot i^urty of India (Jacasist)* 
u.« •!• and TWBivid mnnotra Ka30«?} (i#€}* DM^). Jat of tfioae 
IKirtios the fixtst four ore tx»ll knotm to the trillatfors i^iHe 
tho roet of tihe par t ies raantionecl eija>im are knoim only to a 
few villaoerd* 
Xt in evident that t ^ avora^fe vi l lager i s not tioll 
aware tthoitt the politic^il par t ies of tho nation* The roaoon 
of unauarene^s of v i l lagers e&xittt the po l i t i ca l par t ies i s 
the fai lure of r iol i t ical par t ies to penetjmto in tho sural 
Cioomnity as i ^ l l as the illitortacy maong them bocamie of 
^hieSi otttsids cotitCMrts of ru ra l i t e s ore reaey l e s s . 
Popularity c£ Political Partios 
The popilar i ty of diffmront po l i t i ca l par t ies has been 
neamirod tn tortas of fJho liJaonooo of the rot^ poixHonto for 
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thoae parties* Tha smtpoxudsMta have bottti ac^sod to iiontian 
the ntsne of t^ie po l i t i ca l party i4Ue3i they liloi ni!>su rtia 
Coilo^ing table prec^mtts (^ta edSKMt tho nur>iK»r €»f rousix^sdonts 
^To lUte aifferenfe :x>litical piurties* 
G:IO :iai» of the i>oliticttl ^ g g ^ g M ^^^^I^H^^^^gfe^ 
1 CongE«09 {1} 234 69*23 
2 ^hartiyn Janata Plasty 41 12*13 
3 Janata ^arty 34 10*06 
4 ttikOal 17 5*03 
5 Doc»Pdaraiii Barty 2 0*GD 
6 Ctrtstnlfft ^arty (^^arxlst} 1 0*29 
7 J30f» 9 2*66 
T O T A L 330 100 
• • • • • • » « » i « M W » — • — — — 1 1 I ii III " r i m m mMm—mmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiii ni « u iniiii in m ii i i ri i r 
The abowi table vetvoal thatnifio (2*66 per cent) x^apot^ 
aente <lo not l ike any of tiie po l i t i ca l par t ies and they am 
sui^ poraone %ilio actually do not know* anything e^(»tt the 
parties* Congress (x) iis t t o most favourite party to yhicdi 
itiaj^rity Q£ t^ie respc^asnts (69*23 par cent) like* The naict 
laost popilar part^ i s JUmrtiya Jan r^ista =.mrty t o %2hicm 13*13 
per oent rospofK%mts like* Janato :?arty anci .tjoJjxial aro also 
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i^iopuiar to so^e oxisant ^s 10*06 per cetnt asiu 0*03 i>or cent 
rei^3ondto»t0 l:Uce theao portios reopoetiVQly* Jta::^ ' '^•^ "J*^ 
e&ttt x98SK>tii3uxiA^ likxsr ..»4>*x.(a} and 0*60 por ccoit re^i^aniasnts 
liJto DooopdmnfhX Psurty* 
PDllticaJ. £^artioe and i^aroX PoXS.tia» 
Ttm rtirftl pol i t ics ia nioatly eentraliaiK^ to tlie oXoe« 
tiomi of villacre pi«sdh£(yiitii «^<t) Is the noat ix^Toetnm. 
fomaJt <»E;r|F«ni3aeitiocu Apart fjrara i t alX the act iv i t ies 
related to the viXIar^ peatdhe^rst affairs cnco aloo nanifeeteed 
in ^le vil lage politiea* In oTdav to eaaiBesina tho role of 
l»oXitieal parties in sural politiea an attet^rt haa boen made 
to faaaaore the part i^Us^&A h^ the rsolitical narties In villeige 
nanedMqrat eleetiona* Tha refi^ pondemtta have been aaised whether 
the v i l l a s pBSidhayat eleetinna are foug^ on the baaie of 
p o l i t i c k SMurtiaa* H^te folloiiiiia tahle preaenta the reapcmsea. 
• 
ROLE m pai*n'XGAL R V S / I E S IJ^ LOCAL ^oLscTiajs 
ft>affi>nflMtei, 
K^ Ksal eleotiGKia are toxiffiit. 
on the haaia of po l i t i c s ! 40 11*83 
partiee 
sieetioiia are no^ £< 'ou@|ht 
on the haaia of pol i t ical 3 ^ 00*17 
partioa 
T O T A L 330 100 
m 
2&% 
Prom tlHi ajbovtt tal»Jte i t la mridont that em^orlty of 
the aDQ£^ >diidNaiit8 (i«Q* oa«i7 per oont) hold tha t local 
Qlaertlons oxm novor fou0it on tha basis of po l i t i c a l 
r»afftio@« ilonoe i t mAsr be Inforrad tha t in the vi l lage 
pandvaQfat eleetioras the po l i t i ca l pert ios have plc^^od ?v2 
QociMlvQ role* thus ttmse i& no intorforeiico of ix>liti<:^ 
par t ies in the local politico* Intarviewo ooisc^ froa tho 
pronineRt pcse&ono of powsar pool o£ the vi l lage aloo confira 
th i s finding that the iisi»c«rta»ce of po l i t i ca l party a f f i l i a -
t ions is negligible in t^ KJ vi l laoe panc^ioyat eleotiooa or 
in the vi l laoe pol i t ics* 
ForthflKt in order t o s t u ^ the cole (3€ po l i t i ca l par t ies 
in the vi l lc^e pasKSmyet aleetione the raeulta of i>ancSuQrat 
elections since 1961 have tusxsn analysed as foilotim 
In t*ie U l l a g e .rsanediagftrti olectien hold in yoar 
1961 the twin contest m^s hotmcoi t t ^ J y ^ ritislims for the 
post of head of vi l lage .mnchaorat* 3oth canfiiaatoo belong 
to saiae fonily and tjere close re la t ives bat becauoo of i^ he 
peraonal ri'vmlry the sittinoi ^'ra<t)an (i«o* hoad of v l l laoe 
pand^MOret) ^las ehall<»aged Ir/ other candidate, aat with 
great attei^pts and ir^ ieN^ation of sonio responsible pccscms o£ 
neaxtsy vi l lages tim mmr ^indidate %}ho stood against the 
s i t t i ng i^eetian u l t ina te ly s^oroocl to t^ithdrmr h i s canaidature* 
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Thus the s i t t i ng Praah«i« a £}y«a .'^ lisXii;^  tias elQcted 
u!x>pix>sK»d* m i e seono of eloeticm shews eloarJty that: 
po l i t i ca l par t ies or a f f i l i a t ion with the po l i t i ca l partiof} 
\ms& not lR|K»rtant factors for tho villasjo ponchaj/at 
Qleetione in ttte vlllacio* 
Aftor a lapae of oldPtmn yoars the villorr© rxindiaQrat 
olections i«3r« held i a 1972. in t h i s oloetion alao thore 
t«as a cofiteat hot^ KSon t%K> cw)didatos bocauaa thoro %na xno 
other candidate^ in tixs field* out of tho t;x> candiaeitoo 
contesting one %iaa the s i t t i ng w>ra«2iaa %^ho 'was a -:?od 
^luslin and the other oandidato wxa a lanihar al»D a eiuslirt. 
Dut the s i t t i ng i^ i^ dhap^ i ttio hold the post since IrKloponaenoe 
%mB 2!ila t^hile «»e other cotiOidatas (a sanihor) was -miai. 
XTKIS on the hauls of ^M»-uunni fooling Bfxm soctarian 
colour «as given tao t h i s olectimi by the rianlhar t:a»uaate 
t o catad) the votes of Gurmio ho wore a t l eas t five tiraos 
r?ior© in pop«latioa as ooppared to th© -Jiias (out of t^ wo 
t o t a l r^tsllei |x>pulation Whidi i s 1307 in the v i l l a ^ « ;tiias 
are not more timn 225 )• ifssB tho atroa^rfiero In t*»o viil«o«> 
a t the dlecti^m time i^ aa pollut<^l by tiie comnusml tension 
botttioen l^nnis (m& ;i9iias ( ^ i ch are tvio aects aniong >'iusliJDB). 
'ii^iis tansicm oontinuod further for isevoral yoaro af ter t^ie 
alac3tioR« 
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Tho resu3,t of t972 vllI.ar}Q i^andtayat ©loctlon was 
ogeiin in favcitir o£ syocS llaolio emndiOato. ^^m roaao.is 2or 
Ulo vlctoiry wore hia ;?©r3onal influooco ana contacta as ffoll 
aa fioo^ jp»sou«3oo# Aloo ITO t^ os 8Ui.>i30rtod by t3K> Mgh capita 
ilirK^os \jho haxX good jpoXaticma with hiei and also oupjjort from 
Gc^ MtduJlod casrtea t^io ti^ro to a grcsat oseteitt f inonclaily 
aoponding upcm him* i^horsforo« i t can bo su^ainittod that in 
th i s 9i«otJUm also the po l i t i ca l imrtimt playetl no role in 
tho villacie* 
The latQ0t Qloction of vill&jo renehag^t tma holtl in 
July 1502 in tho vlllag©. In t h i s oloctlon thmxs xjoto four 
candiifbtea in tiho f ie ld . Apart fcom the s i t t i ng /ratlhaju %lio 
i s a j^yatl rnjslin, on© Taittaoli an(3 tix> Pnala (.ic^ioaulctl Jaate) 
co.'^ timtAd thd olaetlon* Out the tool £i<^it m£i only ix t^ytMus 
til© si t t inri Pm^ti&Ti and 'Tanlxjli candi.lato. '\3 InSorrioa ti^ 
villagaro* in t h i s elaotion also conn«inal foQliag va£i 
3XL>loitod by Tainaboli candiaato to gat tho aaipport of a l l 
iiinaie who are in !:iajorlty in tha village* ^^'^ oloction 
figuraa (i«Q# resul ts) are ao giwon bolow in tho tabloc* 
.:JV3LC 10. 6.0 
Information :to. of v^otaa .^ rcontao 
• i i l i i i i i i n i a>mmttm»mt'mmmimmmimmmmiimmiimmitmmtmmmmmmmKmmiM imimammmmimmmmmm mi • n w MIHII •i—miiin n n 
Total nmnbar of votias polled i23d 3 i . i 3 
nustisar of votes not polled 787 30.07 
axrau. ito, OF VDTCS 2 0 ^ 100 
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I t 1« thiMDofox* at»tut ££om th@ i^ aovo table tdiat in 
tlw 1932 vilXog* poashaarat alidotiaas 6t«i3 per cent v«»te9 
tjere poUatS* fha foiXo^ing tabXo pro^oat <3ata abrmt the 
vtatos po21«d in favour of diffex^ttst oam^idates. 
1982 VtXJJ^B PMJZl\Yh': ZhWTlOm Fw.ilff 
•••i««««i«»»>««««»»»<«<»»»WI»»««»MI«»ll»IMI»«M«l»MII««MW«»M»^^ i» III 
,.. ..,. , I, ,1 ^'^%Ji<aii ) T W i g e 
1 :< .\ (iJy«tWJualin) 610 4D.92 
2 AH (l^ast^oU Ilinau) 429 34,6!3 
3 3 t^  (^ ^aal - iscSioatil©a uis te) 124 1D.02 
4 a P (^ '^aoi • 4k:hoc3ul^ uaoto) 2S 2*02 
Votes doclajred invalia 43 3*39 
;VA'AL VWTU^ *>uLLiS; 1238 100 
2?i-as i t i s ovldonrt frcKt tho tal:>2a that tha 'JKSC 5i3li:n 
caaaiAnto j^on thra ©loction by a r-sssgio of IGO t«>to3 and '«« 
got uKirly 50 par oe?it of tha i;otoa [soilotl. '\-^rtxsll aa idi-
dato got 34«68 per coat votas xihilo the two "asia )Ot 10#0^ 
and 2»02 per oant ^votos* Totai 42 votes <x«vli;^  in 3»3» :iar 
eent of vote* polled) t^ eire dbcIarcMS invslid* 
In l^iis lirt^est e leet ioa ^ioo tim eo&t of hemC o£ 
nrlllage peiicSiayat ^mis won bfy i i j ^ iioaiim candiaate vito i s 
holding l ^ s post sinee la&t 3S yeers* ':.l:m election soone 
t^ 1902 irilXeoe i>mdhex^t also d e a r s tha t thore tmM no sign 
of anor c o ^ of isoiit ieal par t ies in t l ^ local eieotions* 
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can 9X89 be mamimA on f^ hs baals of c^doarvatians :taao by 
»»dea£ClK%r a t tho tdUaa (^ 'i« * # AsiMffi«>iy «X<ictiam» liold in 
Jutm 1?>80# In tho vil l^g« under dtti^* *li© Oatailo o£ shAs 
oioetion*o aet ivi t i<» i a the vl l laoe are gtvon as i^ Glo^ r . 
In tiini t^»Qfi>ly eJLeetic^na lieX4 in Jtmo 1930 tine 
par t ies ©anfeecptirrr olactlon frcrs tli® eoristituanes' imciQr 
t*iie!h tflie villa<je coaoiS txarc Congro-is (i)# "Jhartlya Janata 
.^rtF# Congrtt^s (.:^ }« Janata Party andi a tmt indbixsi^^ant 
eandJUIat«a» Otsring th@ caqpaigfi period of thio elcsction 
i t has bami d^ »#c>r7itd ^%at tlie eamlidatos o£ oach ixurt-/ casae 
to viHacie oniy oneo and they neither liaXa ans^  ^xiblic 
msetir^ nor i^ jent to ms i^t tson^mi piS9ii<:» itK} anOitla'wOD 
a^ r>«5»?;h0i4 yxm&am ( i . e . head <^ iriiiaae ijanrfiasyat) isiooe 
reaidance i s vesy mms t o the itiain r o ^ in the vllXajo* 
recioeated him i a r au^iort ana c^im a l&tm banoare oixi 
pofftera etc* for eonvmaaingr ptrpoaes* '^i»im tho inilucj^ttiala 
amS noatt^dKns in n t ra i areas are eonai<l9r@4 a^ Urn vote 
banSca* So, i t i s e iear t ^ t the ootaon rxiruX p^Jblic iu 
t o t a l l y ti»3i«upe o£ tdie po l i t i ca l par t ies as KJII 
ottodHa^tes <^i ] t^^ng eleotions £or hamtai^lTf or £^Eurlia'~imitan/ 
seats* 'ihis i s one of tiw raaaon o£ p^^r {ioixtirj in the 
^ l l a r j e * 
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On tho b a s i s esf aSxarre fimUngc i t can !>G anlr'. t : iat 
'oaatraroaoso of thsi Qorrx>n v i l l a g o r rj>out the •- l l t l ' -^^ 
r>az-tioc# t h o l r prograi!rso« and dbjoctivoo, otc, i s ''>''3ca!i^ 
of tho Inactivoaoo® of the tioolcoro of tho |x>l i t i ca l pa r t ion . 
•ThG '..t>r?99rc o£ p o i i t i c a l ^^crtios, avciu a t Uio t l i c oi; 
olfiction c'to not v»l0it to r\srol r-aaseo orteci ,^ -;<;aiirio . _ tlia 
<Ii*f I c :Jltiaa to accroach t.xs'n. Xiicrofor©, ±ii thfi v i i i c y a 
an?1or otti«5!,'' tha inf.3GK?t of "Jie iXjJLltlciil po r t iu s on tlw 
v i l l a o o r s i s vary rseglooiblo. -tiaro i s rij» ro io o£ t:.ic 
i.x)liticQl iJartiQs i n tlio ioca l oXoctioao of U«! villajo 
poncihayat* ^^^ VIIICKJ^ panciiiayat QloctXotm arra foof^tit on 
th« boals o£ pioraoisaX qoali t i^is of the condiuates CJMH rs3t 
on th« Jj«»l« of p o l i t i c a l p a r t i e s or a f f i l i a t i o n vltb 
partiod« 
aj/VPTSR 7 
P&Xitic90 t^ilch i s rogardted as o j^ame of achiovinrj potjor 
and oaialng ii^ ltiQHnce# I s played on eeirtain iesuos* - KS p^li-^ 
t l c a l iomMM differ fron i>Iace to placo« fixien t ino tu tine# 
arv3 frwn doeiaty t o aoeiatY* 2n tJw g;ir»o of i»litlc43 i>u;Ttlie 
l?suoc are fomad and mls&d by Individual, ccmtastanto or IT/ 
rjarti03# in such a nannor that th© mmaoa eould !>© ojoiodtod 
to catch sapport and votoo fior thoir otm Ixjnafito or in toros ts . 
I t io a ganaral i»»etica in a dowocratie oyotori that 'd:m 
eont^ating indiviclttalo ewr par t ias propi^jata thoir alnc or 
r>ror'rannDS in tha form of handbills or nianifoatos, A":*O 
contacting par t ia l or indivi^^ials al£so t ry to hi<^iLight 
c r i t i c a l l y the \ios^t points of othor partioa and Gancll.'i3too, 
In Indian pol i t ico hooi^ othora i-^ia noot common ami 
powerful factors ar© tl-wi roligiouo and caoto o?^loif-ati jna 
t^hich are ofton riad© as tha isouea for oloctiono a t a l l 
po l i t i ca l lovala* rhough India ia a oocular coimtry but OVQU 
then tindior the drariocratie sot up i^o caoto cmd xtiligiDua 
foelings are moot often ossploitort in po l i t i ca l nat toro. 
Pol i t ica l partioa* ijhilo distr ibuting ticlcoto Cor cont-oating 
oloetlof^ frora diffarant can "titueneioo t a ^ into account 
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the ffoXlrriows a«fl eaat» cor^sosltion of olectoratos of tha 
QroQ« g&nex6llf tho candldatoe of that rolioioius or caste 
i^roups earn dhCHKm Khie^ io numoricaXly in raajca^lty in 2Jx> 
poimlation oi the conotitiimwy* In tho conotltwoncioo whoro 
fiusliiMi aro in najority o.g* ^^ oni^ hal (fioraaabod d i s t r l o t ) , 
old UM&sxMsm and a few othor a&oortiiX^j ooats In u t ta r ymaoah* 
the politi-^al pat t ios aitjo^s prof or to nortiinatio o Sioilra 
car>dl<!ato» in the aan« taoy on tho ^^asls of caeto also tbo 
eorKliaates are cSioaon to eaattoat tho oloetlon. For orjonplo, 
for tho tSiQamfoly and parli^snant comtittioncieo of Jostom 
^.^ttar ?*a<teah and? 'Saryaiw th© pol i t i ca l nartlo® altmya -^>ro£or 
to »Dmitmta Ja t eanfiicTatos bocauao tho aroas aro donirvatocl 
by Jata* Th« Yadav camli«.%t©a ar« prof"rrod fc«r tho oloction 
o£ a3s<s!i3].y seat in /Uiir aominating ecmotituonoios of ^tah in 
tJttar '^ *nidoe^ * 
2t aan# th©rif<wpOf ho inforrod that thoro i o a GXOQQ 
stslationeSiip batt^ fo^n roligion* ca8to« and po l i t i c s . Thio 
fact Is found c^porativo in tho rural aroaa alao« aa cxi 
account of i l l i tor t iey, bsK c^feiar'lnooo an& laaH at £X)lltical 
atialconir^ in ruxtil naosoo i t io not d i f f icu l t to e ^ l o i t 
thoi r roligioua and estate ^Mslingia dmring tho oloctions ao 
wall aa in othor po l i t i ca l l a t to ro . Oocauoo c^ t l i s clooo 
ro la t iona^p botwown roli0ion# caate, and iKJlltica, rxiroona 
yho aro cloairoua to gain fxj«for or cchic?70 loa^ro^iip 
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poeitic^is iiacm to gain tlis £aith axiA mit?^?ogt of tteir 
irolicrioiis and «tt0t« 91019 tmUmrn* in ordetr to acdiiovQ 
pmKxr ovtr tl«i I^IQIA emm or Wholo vUlaoo conmalty one 
lihoisid f i t s t adiio«« ooetioiial le&aorsMi) or gain oocstiosial 
SioMcnr Qfi t ^ badia of tha mwpos^ ^  ^*^ reli^lotsa «»id 
casita f^ 3lXow6* 
Zn Kusai aMaa oft/wi tha institutlona atta^iad to 
raXigioii or eaate ara uaad far tlia £x>litioal. gmm» Qftan in 
tha Hindla doadiiatijigf vilXagaa tarsia ^^ anagamQat baeotio tha 
baaa of pawar* F^ r m^mrnUt^ aoempOing to Pmxva!&msma, c» 
(19711 ia a KacnataHa ^^taga# tha «)hol.a viXlaga politics 
naa oantraiiaad around tha propriatomdii^ or tniatii^&ip of 
the taz:^la ei^sataa la the viXIaga* 
Tha raligion has o^sa rigia aaS dtsas^rootad baaea in 
f^tiG meal araaa aa eoinparad to tha citiaa* Tim eoKalitea 
aro HiOBO strict iii folloMln^ tha mlaa audi tcMMi^ hinE^  of 
xaligiaa ^lan tha eity ai«allera« Zt hao« thorafcaro^ 000a 
dbossTV&A b7 tha aoeiologiata that rural paogdle hava a c^ r^ aatar 
j^po^^apoaitioii to religion than ««hat tha uxisan siao^le hava* 
Tha limia roaaan far the graatar dagraa of religiositsr 
of rural poopla ara thair aspanaaiiea on agrieultara ^liiti ia 
MO 
tha rmia focra o£ prodtaetion in the o<mntrysia» and whi«t) 
aoi^ ona* tspon the f^eeos oi mittfjm Xllw imlna etc* Ttm 
traaitlonai vtliglCMi eoRposod <tf tiM ttratfast ooae«E»tioii0 
o£ «erl4l holds the mliid« o£ ntc«iitAs in i t s gcip. Anliaiaru 
raagie* polythtian* ^^ hoot beUofs and other fOcm of prindtlvfi 
roligioii axe pnvnSMiit meoua the tiunUl poople to a for 
grantor asctmit than an»ag tha ttCl>aa poopla« 
smsoataHtft tha raii^ioiia outlook of tha roral poo^ l^a 
acednata thoir IntaHeotual.* aniotional and iiraetioaX ll£a. 
Xt i s aif fieitit to Xocsata acnar aapoet of tdiair li£0 «^ii^ ia 
not pamiftatad with and oolouuEed lag raXicrion. i^ialr fandiy 
U.£o« and evm raecaational li£0f aro mora or laas govemad 
b7 religion* Aalifioc^ oone^ptions aiao iargfaly dc^ ninata 
their ataiieai standardai the focia and content of their arts 
liloi painting^ aeolptsira* arohiteetnre^ iNiik aonga and 
otSieray aa aiae their aocial and aoeaomic festivaXa (I3efl«i# 
A»iw# iM9)« 
xa aoeietiea baaed on aii^ baiatenae aoonoRiiao* the 
leadariAiip and poner holding of the village l i fe in ai l 
doRMiaa una ^rovtaid hr the sarieatly 0eoi«>a# for tha indivi-
aoal boliovior aa t#ell aa for social control m^ra datecrained 
bsr tha traditional reUgioua cone^yts* Henoa tha l i fe of 
villOige aegragate in al l Mierea una mool^id in tha e^ i^rit 
of raligieiia ideas and dogiaae and tma controlled by 
raligioua inatitittiooa and leaa»a* 
2tt 
i^eligiois s t i l l eontimaes to mmecloa a powttrful hoia 
9vwe tha mkn& of coral poe^la audi gowasn tholr behavior in 
a iKS^ tMur €Mf aoeular f i a ld^ :iow«var« aa a x«stUt o£ niatariiJt 
ai»d idaologicai foieaa and dua to oxo^h o£ eoeuiar^ aconooic 
and poiit ieai liCvaeaaBitay t^ M rural pa^la ara to aotm asetmtt 
des*aligio!ii8siiig and their £ittitt;i^a tmsarSs oacnaar 
nattaris are no aoulJt tfhasi^jifig b«t tJilo rjrocaca of change la 
•very slow* 
It la, tlToroforo, cloar that ti-te roots o£ roligiosi are 
vary aoop in tho rural areas and th© .;nolo l i fo of rural!too 
Is rjovamed lay tho religious boliefa and ao^pnas. ^iBiicti tlioir 
:x>litlcal Ufa i s also iwt dotachod fi^ on thoir raliQioiis 
reverenoa &r nind» in cfonoral# the .jyrisot gro^pa, i^ Hi<^  
dominated tdia nural naosos on thei I}a8ia o£ religiof^ have 
acrtitired power and thus to aome aoctent thay govern the 
vil lagers in faatt^ ara o£ participation in t^ ie rttral politiea* 
In tlie villaig<»9 i t in stioatly ao«»3 that | » l i t i c a l power l ia s 
in thm hands o£ vs^pex eaate pecqple \^io also aoinatifliaa aot 
as tho religiooo locidera o£ the ^^illage c<muiity« 
In rtiraptir# tho villao^ isndor oti&dsr# the pocnr hod 
bt^ im i^ iaisUly in the hands o£ %eda and Drahniins vjhich ore 
tho mriestly grotipo tmrnoQ ttialins and lUndua raz^ p^ QC'civoly* 
The r«ligious status of tliaoa gzoiips >^avo astoralned their 
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poUltiettl statutf soA potfor position* ^^ M Idaa of supoviocitsr 
of thestt h i ^ tmatm people f SQRI tho rali9i<>tt* point of •iow 
i s so laudli rigid and strict ia ths rslitds of rvraiitos that 
the tneKUtictX supdriori^ of othsr oasts groups sppsars to 
bo iasff^MStivs and tStvat, i s ifhgr thsso hS.^ ossts groups 
^hSjdh domiiMitod tDs rural aemim siaoo ths Britisli poriod 
aro to a grsat oxtont* s t i l l alloying loadsrsriip and poiier 
position in ths villaoe* zt is« tharo£oro# evidant that 
soiao relation betwawi religion and polities sxists in nural 
society* 
On aoeocmt of the high degrae oi religiositr o£ meal 
paopls i t i s eaiqparatiTiivly oasjr to exploit their religions 
feelings as oonparad to the ludbnn peoplo* "^ religions 
fee l ing are thus greatly esq^loitod in political nmttara ia 
rural areas* in ths villages often i t i s ammn that ths 
groups am f otiaid on religious basis* These grou^^ sot as 
a political faotiOB in ths alsetions of village pam^Oayat* 
Xn ths prsaant studsr ths role played by religion in the 
political affairs of ths village has also boon aowainod* 
^glft fltf ^Uffltfil tm BltdiflM • ^ alreedr diacttssed 
aarlior ths religious gvoups oftan aet as politieal faotioo 
ana ths (mndidattti so^loit these groins daring al/eetion 
period* zt i s a general beliof that religion plays an 
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inpc^tant W0X9 in tho olcMrtioiis* In ordsr to find out tho 
pXaee or isaeostaxKm of v&ligion in oittetioRS ttnei ]»spondonts 
vore aalteed to «x.««i38 their fe«iijig^,to «iasir»»s «hiothor 
raligion pXmrs angr roio in tho oloetions <Mr not* iho folioi»-
ing tobla piroowtt tlw ottitxida o€ vos|>ondeait8 tOMards tho 
rolo of roXigiaQ in tho oloetioi»« 
r^aus no. 7.1 
mt£ OF mhnnoa m Etscsnotm 
mto StatoraoflA; _ , ^Jj^SBOA ^aMWlfliii Jntt^ ^^ MMflfc 
Blootiom lihoiiid 
not bo fou^it OR ^ 3 83»43 S5 i«,37 t 0.30 338 100 
tho boais of 
roligioa 
RtXioioisa fymXioQ 
eatcti voitotf 
¥»to8 dhottld ho 
cost in fovomr itf 
qowpotiont Qondiaa* 314 93*f0 31 6«33 3 0,88 338 100 
too ro^ a^rffiUKQMi of 
their coli^ion 
TroRi thm tSacfvm ted!>lo i t i s eloor that noarly 83*43 por 
eeatt coaponaBnte fool that eloeticmo should not bo fought on 
the basis of roligicm tihilo only 16»27 par cor^ rospon^nts 
aro ar^nat this vimf» 87»S7 per C€H^ rcKSpondanta believe 
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that f«llgioiti8 eumtlng Should not b« «)q^loit9a to eat«d» 
votos ifhili* only U»S$ pmt cent raapondants «v» against 
thltt ii2ba« A naiovitgr o£ 92*90 par oent fosposianfits oro 
in eanrattir of oatttiag votos for eonpotrnt eeaaidatoo 
tngwedlmm of ^M eaadidatos* roli^ioii uhilo only 6*22 par 
oont twsponOiama do not favour this iaaa* 
'nmg9£oem0 fxoea the above inforrfetion i t i s oxidant 
that ciaioritgr of eaasiomlants i*o* noarly 80*3 por cont 
(taTcing avaraga of 2839296 and 314 t^iieh ara nurbors of 
KoastonOaota aho agroa wi^ tha statonaots in tha abova 
tabla) aea against tha idea of any sola of religioa to l»& 
playad in tha alaetions* zt i s thus claar that tha 
villagars ara against tha aa^loitatioa of caligioas f^aUags 
for tha alaetioas pioposas and henoa tha •illagar's oppcaaeh 
i s that tha raligian Should bo kapt « M 7 f ran alaetions* 
^immmUmMi PgUUlW • ^^ ^ as^loitatioa of caligioua 
and oonRiiaity foaliags in alaetions oftan laod to oonnunal 
tonsioas* Z^hese tansions era gonorally tronaeiittad by sacti 
lK»litioal parti^i ^Mtih am basod on tha raligioos foalings 
ant! diserlniaata snong raaosos on oORnunal lines* Zn ordtor 
to study tha raaetioB of rae^ e^mdents toMarda oorgmaal 
asQiloitation during alaotions# thay tiers prasantad with fair 
queatioas pertaining to thoir attituda towards oomnunalisra* 
0 ^ follotring table iNreaents infocaatioa regarding tho 
attitnda of saspondaats towar s aoRvatnalism in politics. 
S£to 
>iM>iiH.iiii I . i — m i » I miifmmmiimmmuHmmKlBKKgimmmfmfm^^ 
f ^ e i i n g ^ poUtic^ $97 9f^m 31 9«S7 0 0 33d 100 
3 Pftiiticai pt t t iw 
Fvom tlw Kbovtt tabitt i t ia tflMur tliiit 90*33 par e^it 
sofqpoadbnts thii^ tOiat flrpflaaaing eormsMi foAllJig in poHtles 
i s ItxagMnX tihil« QQlsr t«S7 |wr ^sst xod^oadboto <So not l^ifOc 
i t inaoctti* turn 90*53 piur eeat toftpondanfc* ««• ia ^i9mut o£ 
bi^ rc«yttiiig M^i politicai ittaaoss tiho oxttato ooiiiiiiimi t/tmaiatm 
and ottlir @*S9 p«r ewit s«ifi£» i^a«ita «ra Ofgaiast* or thoy 
prQi»Qli^ 7 liold fliaeli Xts&Sm» ^benM not bs isoifoottad* h 
iTSkJoritr ^ 37«S7 per cme^ rospootlemta think that poiitical 
partidfl based on eot^mfiity or raligioiia foaXiaga mmHA be 
beanoa and oolgr 10*06 |ier <^ nit vmti^nsiimim ars aoaiaat it* 
It mmsm that «3iar balianra in the iqpoirtanoa of partiaa 
bcMM^  QQ O0Ri9ttaiti|^  and gaiJ^jotm £oQjiin08« 
n€ 
ftom t9M iibowQ aslsa i t ia erviaMit t^iat noarl? ^^  p ^ 
oonfc m^peiid»ats (iftiltili i s atwacsioe Q£ 90»33# 90«S3 «nd 07*87 • 
giv«m in iStm taiiAm) am a^dLaot tdis psiliticai Idaawro ani 
pt^iticsal s»trtie0 «lio flprM^ ognitiinai £MUiig in poiitiea. 
It i«ioif« «»}at thtt idUageffd g&tmmXlr ^ no^ i^ ^» ^» 
poiit imi Xmdmee moA tH© s»e»iitiaa porti©« i«ii«h cxtMito 
csommai tmmiiatm Stm th»ir potty poUtic«i inttupoats or 
nttiiio* 
noin crf Rftlioioii in vjilaqft POlitiaB i in taie pw«»at otnay 
i t liQ0 si«o l)a«i attaiqpted to «39amiad« idtiotdios' reUgiiNi tma 
been w^liaitad in thn polities of tim vilingo tindnr stm^ or 
fiot. zt han hotm mft^T^A t^iothor tHe oioeticmn of mmpor 
v i l l a s ponedHQfttt 100x0 fought on tho heMa of roli^imi or not. 
Sbr t2ii« pUMipewft a f mr (loositions havo boon taHmd traa t^ No 
goaponaiHifea fl^ iatoxiriflifs ucuro sought f son potior l»>ldos» of 
tlio viiiago* "^^ foiloving tablo ^oaonts inlN»niations 
rogavftiagr t ^ roXo of coli^ion in ^m ^ill&gm politics* 
"mmE m^ 7*3 
nmm or aeiiiGZCi^  zn viUjAm PC»^TZCS 
Silo Statofsitnfc AogQia JUMnHI IfftttlfM^^ 'rfttijl 
* • ^ '^ ' i^^l i^W^Pr W ^^P^^v^M^ia^Up^V j*Ji^WO^^Pl*^^Wfc*|^^^Bfc^^ 
ojMMnubunB Qco no« son 
on tho baois (^ colii oloetions nco ot §&aeti^ a$8 79*29 63 t0*tf4 7 2*07 336 |00 ii^iOB 
2 Zn viiiapi pondliafot 
oinetifKno t^ bo viJUui^ oro 
€»at lyote in fmraur of %m 90* SH 27 7*99 6 1*77 338 100 
tSio oosiiMrtsiQfflit oonftMtetos 
KoaMpaiooo (tf thoir 
fOliflfiMI 
nt 
Sa ism 03mm tal>lo 79*39 per tsmiAt vm^oxnOmAa h&m 
mf^mmmA Iduit village panotiairst aloetioise ase oot boaod mi 
religioii# ttfiila oti^ 1@«$4 pe^ r eofit gaayonawitii think thert 
Qlocttiom aiv baaod en coligioii* A isajovi^ <^ 90«2« {lor 
eenfe gaajSMnamto tliii^ that vUXmn^aes east thoir votes IB 
^avotir of t^ ba aociiataait eaaaiaKtas tagax f^ilaaa of their 
raliSioii^ «^la oaXy 7t99 par cant mep&a&Bxim araasaisist 
thia thiiilei»9* TuadUm tiia erwmma of tha txno Itmm i t i s 
atfidant ^ i ^ iiaarl^ dS par oeitt Conmra^  ^ 79*29 ana 90«a4} 
rat^ ^ondsiita have mq^rom&o^ that rallgioaa faalin^ aro not 
eesploitad in tha irillaga poat&msi^ alaetiotui* iionoe i t 
a^ towa i^tat in irillaga iiic^itr raU^iofi do not sdflQf an 
infiortaat rola in mane^m^tait alaeticma* 
rron tha basinninrr of %ne!?a7at alaotion i*a, ttxm 
1948, t^ ia HoaUn %<aa8« a»!»2aplziaars hspm aominatad t^ ia 
paeidhayat poilities tt^d s t i l l thajf ora nttin^&iiilng dorainainoe 
in tim village ^ haiaiag hasr po^ta in tha village peaadbe^t* 
tn aotfh of tSia village panehafat elaetiaQ ayad itialiia haa 
boen alaeted aa tha ^ra^iaa (head) a^^ita the iaet that 
the ste iwi»l atcasigth e£ rtialist^ in the village ia loaa 
than half of the riinaos (aa ttisUiaa are onl$- 33«S par owat)» 
ifia9« ^ l^alicw ase in roinorit^ ia the villacTo hot evan than 
tha:^  ^^d the vUlage peaahaorat and the powar pool of t^ ie 
village* On tha baaia o£ the population ooiapoaitioa of ^le 
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viliago mi& mUfOtiatm siMraXts «MS. foeraatlim of pmrnt p&ot 
It can iMi stestewS tdmt in t^iri^ war 9iXI«^ tiM sviiiglous 
ettiiUiaMits ast liot «3^ 1oit«k(3 for Qthtetlmm or for 0117 
othar suKttor of iiollti^i* 
'i?io iaotdtiitiofi of caato haA iioon o»a of tdio mmhrnlvo 
^larosfearisties of the Xnaian soeiaty slnoe aarly agoo* £13 
soito of gs&st cheiiige in tho history of Siidia« oaote osr»t«ea 
has oontiixMia to boar isipsrtaiit foatoro of Indian isoeiai 
Ufo and ia fotaiitifig iix>st of i t s osaoiitiai funotiona tlKsiir^  
!Wt as rigid in nature* "^^im tmsttm aro at preaoat aaooniiag 
mm i^iaetions madh aa inf iii^ioe on iKiiitiea or political 
b i^sEviotxr* t^iasn^ aooittl aciasxtiata hs^ m a i^pnisaoS thoir 
CK»ieam #Miit tha incsoai^ Um inf liianoa of oaato on politioa 
ana on meea^ otiiar apheroa of aoeial Hfo* 
fha casta i s a vmgf ooa^ ploK ]gihmmisamxm» Xt haa 
dividNI tha Hindu aoeiotsr into g^toa^ and tha ggpu&ing i s 
princJ^polly boood on l(ini^ii|» ralatiocia sisxea oartain oustoiaB 
rolatod to tha <»uita sr/atam datoctrilna '^ho should laasxy i^ hon 
and %^io Shfiold not oiarr^ i«liaia. aooondlar* caata ayatoew aro 
o£tte£Od i s ^ a c^ stons of gsidiag into "hi^iar^ miA **lowor** 
castas* Bacauao of ^le associatioti of oasta ^ t ^ oociipation. 
caste ptts lIMts on the Ineceio C3€ i»ribora of difforont 
castas and tims infliMKioa tha eeoaawy. 
np 
Cmatat natiixsaXly having ito coots in toXigion^ 
oocmpiAS aa iiic»ortaiiit ploctt in the meal aoeiai iif«* itiQ 
eaatm had bwra atodiodl «0 cttligioias* aoeittl« oeonemdic, 6Xid 
poli^jLgmX imit of the aoeiol^« oit^ioii^ al l thaao ospoota 
are intfiifftepandacift;* Sotao cfhanoios atia at pcoooitt luikiiiQf 
I^ UMsa in thaaa a^acts of oaata* 
sat^dnma^ Caafca i Tha CKSxsqpt of doainant casta has baan 
qiv&n hy^  arinivast i«^ i« (IdSS) in his analysis of social 
sTstam of mapaxB. iFillaDO situatod in %80re. Aeeosdlng 
to hii&0 "a casta may be said to ho *aoRiinaiit" \^»n i t 
pr^>ond»nitaa iisaaarieally ovar othar castas* and Whan i t 
also wialds aeonexttio and political potiar* ^ Imego and 
pawerful casta group can ba «iora easily dominant if i t s 
positioa in the looal caste hiagayOhy io not too lo«r". (|i»i8). 
i^ ta has mSOoA raodem ed^sration and modem ooeupatioa 
as fad^ra eeatcibisting to the dpoinanca of caste* He hold 
that the capaeity of a caiste to "field a nt»t»ar of able and 
hodied man far a f i ^ ^ and a r^ptttati«a for aggxeasivenass 
as an ii^ pmrtant aspeet of i t s dORdLniUit Ohaxaeter." srinivas 
has givwi seven olanents of dORtlni»oa i^iitih are numarical 
superiority* eeonomle status* political power* ritual 
status* noo-traditional education* niodom occupation* and 
Physical force. (aiH4«ivas* i»iu* 1^9), 
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The ^riai«9» tnaer atnOf !•«• tHrapitr has tnio 
dofnlnaiife OEisttts uhlefti Q£« %odi ancm? {««fklii!» moA anthrndno 
anxmg Hinaos* l^ liagr ei^oy oeonomie st«ttiA« political power* 
ritual status in goaarai and am cm tlio otitar handr cuigagad 
in ne»i««traditioaai rroOam ooeupatio«M« iSia numarieal 
strangth of ha^ thaaa eostaa i s iror^ less in tha viilaga 
as tha7 ara oniy 6 to 7 peae cant oae^ of the total popula> 
tion of the viileego* t^hlio ooaa othear castas ora numrical^ 
m^ a^rl^ r to thorn Zn ^la poi«er pool of tha village ttmem 
are tsManty s i s laanlyors o ^ of «tildh six ara £>s'ad8 and thrao 
ora ngetgnimi* Qua ajpad holds >9ey laost of tha villaoa 
pandiaTst and ons oraDmin holds kay post of i^iya i>anoh«yat. 
out of ^«a fi^ Mi adueatad persons in powar pool^  thrio ara 
dyads rniA two ara Qrainins* iliarefora« tha tiDO inf liiG»iitial 
and doiainaab castas of tha viUaga under stut^ ara uyads and 
orolsiiins and tha focnar ara eoraparativaly mora powerful than 
titm Ui/bKt and tooth thasa laast^ ara vary aetiva in tha 
villaga politi^UL affairs* 
'mem ajB^ a^csts of oasta systao o a i B»r i^ ^aeial attan-
tien t^ wn ^ e stud^ tha casta and polities. S^hoy az^ ^ 
secular a£^ paet« intagratiosial ta^oet and a^xtct of eonseiaas» 
naas* F«wr tha am^mJ^mif^mWm ^ ea®^ «»«» <«a two 
tr&aitioaal a^oets • • the govmcnisisntal aepaot (casta 
couu3oils# villaaa asbitrotion proeac1iiro« and ao oa)# azkd tho 
political aa^aet (tdlthiii oasta and Intmpmcmm^ mithoffitf 
an3 atstos ali<;fiaMiM and alaovac^a)* For tINa lataeaeafeiaH 
ft^i!^aq%. aaatea giima a ptaea to aveiy indlviaaal f som tha 
hlgliaat to tha lawaat and laikaa for a hi<gh degraa of id^^i-
fioatioa and intagratiosi* Ttia ^•oo^ of OTBMlfnMMltfllil ^  
alao iaiip<MrtaQt la uhlch tiie oontajst for poaitiona bottieen 
varioua eaat^ oftan foilar aoraa variatioaa of Varna. 
maraf ora« to afiliiava pouar or poaitioit t ^ caata co3E»ei«ia» 
naaa aata a« a poaitiva pc^ Lnt* (^ otlHurl« mSnlm, 197a)* 
Kotlian, i^iiii (1978) atndiad t ^ relatiafi batnaaa 
eaata i ^ poUties* mm holda that eaataiaa ia politiea 
la no txKem and no laaa tSian tha 'politlciaatAon of aaata*. 
xt ia aoaathiiig in nhioh both tha foma of eaata and f^ eiMi 
of politiea ara broiis^t naarar to aac^ otiiar« in tha pcaeasa 
Ohaagia^ both* Sjr d»Miing tha eaata aratam into ita %fials« 
of organiaation# politioa finda laat^ial for ita artieol*-
tiQO and moalda i t into ita o«ai doaign* In tmMm politiea* 
«iair aiihara ef aetivitsr^ caata end Hin groi^ pa on tha o th^ 
hand* gmt a ehanoa to asiomct their idsastit^r anS to atrivo 
for poaitiona •«•• Politico io an instcumant tiieldod by 
a partieular atsatUBi in sodotsr to ooasolidote or raiao ita 
poaiti^ftf i t ainiily ro^rocMsas pattama of aoeial aDRdmnoa 
vithoat itaalf afiteeting tha pravailiag or changing 
atxuetitsa of aoeiaty •••• 3ut in tha partiettlar oaaa of 
•Hi^flS 
euite and politics* mnm i^tdm is otiXt pvftly nlsvmiit* 
Whttf« cHUits i tsoif iMoonias « poXitieia em^eg^iBf i t is 
ftttiis to wrgiM as to «lM«{iar •ostft vtmm poUtios or 
poUti^i «sss easts**. (m^mtU ^ n i * 1970)* 
9iilt intf MItitel In MM ^wlirtnr < ^^ ciasts lofstsei 
iiifaimses tils poUtioai Xifs of cuwal arsas mxe^ as 
eoaseioitMiMS is stxoadar ttamig tlis nacaiitss than mamtQ 
ths ttflMUi psspla* ai^oirt or opposition of oKoBUbaMmm as 
wall as ths nai^ iss ot pcopgaiidta in oiaoticms am <lstajRadUMMl 
by oasts oofisidamtioiis noto i s •iiJUiQos tham in towns ana 
f*iMi/tt9m cwifs soo is stfOBswr ancKSs vunil SMHSSIIO and 
tunos iiiBirti a pssacftiil ifldmsnos i s ahspi^o tho aioetoKal 
poiitlissai flytftifffw* of tlis «Bif*fsff jpnopis, 
9KB O M K aiso i^isfs a dsstlnKai* nriUi i n dtotscMlaiii9 
i^ Ni natwo sMrfl t^ fpo o€ IssAHMhlj^ in 4 ^ viiispMi* f t e 
mmii(§ isttiiifv in jBnvai assas M M osMwailv isstAMni 4Mf 
•iMMiifcf - iiiiii«fM(iif|ri 1  noiiitiiaai MiA idaolociioai l i f o fltf ftia 
viXlags alss» 
Xa ths viUago wador s t u ^ ai^itoon oasts oonstitots 
ths Hiaan p^^niation anA aixtoan oastos e^istitttta ths 
Noslin p^^olatioi^* Ao^ng HywUni ttia mast powarful anA 
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inflUfliitialL ttni B^mdB ioltmmA Isy aith«ii8* Araoog iiindas 
BciAiRiliia am mmt iMlvmmitXn toXXmmd bgr £^uils* ^h* 
ociivaliw «M0fi9 ffiaaoift mA BftOm moimsf malSsm hold pommt 
boetituw of thftir higli ritaftJL otatua* aattewtioa* •eonamie 
•tattts @ta» tha 9aaia hold pawor baoauaa of thalr 
ntinMHr^UMUl aturangfeli* 
Tha a/atara odF imimffaal adult francdiiaa in tiia Kiuml 
ax<aaa liaa« tso aona aadsaofe* baan n^la to bring eonaldBnlila 
ettanga ia txadltioiial polit ical oardar* xt haa pawaA a nay 
f<or Vtm lavMfieally atxoag lowar and aoiiadalad oaataa to 
aaMava ikowar and polit ical sighta whiifii waxa ti«ditie»iallar 
in tha haaAa of damliiant oaatoo» Tim caoant pol it ical 
ehangaa in ttai idLllacfoa am inatrwMdEital in wMlMBiingi# on 
tlia e»ia haad# tha autlioritar and ipeaition of aaavibad 
tcaditiOMil laadatu and in atcani^tlianing^ on tha othaf« 
tha paaitian of t ^ aonacioally atxongar oaataa* £^ aaia of 
Hivilittr haw aehiav^d powar booaoao <xi thaao < i^angaa i^sly* 
Tha doeiinaiit eaataa had to oiva n^pgaaantsation to thia 
acifhadbOad oaata (U^m Prnti) in tha yfiXXtm paaelMvaft only 
bacamaa of tliair mserieal atxanglOi* E^ftotigh mioarioally 
tha taaet atvoag eaata in tha villaga liixm^oue ia of Ahira 
hut aaa to thaif iiiai.ffweafi6a# inaetiiMiaaaa mnA ttnwilliiit* 
naaa thay cwold not aehiawa aa miali powag aa haa boaa 
ae^hiavad by ^^oia «ho cura nmaarically «ai)car than tham* 
aa4 
f^ ola of Caatff ii^  gl^ Bfcionf i it i s aasiiiaod t^ mt ett«ta 
i4aiy8 ftfi inportaitfe n*%m la th* oiaetions* Xn rural oxmoM 
%9!)«c« th« oMttt ayatmm la i!ioc« cigia audi oouHa* aoliaarltlMi 
ara nosci stcmig* oasfeaa aet aa political faationa* Xn the 
olaetioa of viUaga patieha^t tdiaxa la a gxaat liqporta i^ea 
ttf tticMKi eaatMi A^totsa isitaeapioal atvaa^tli la newiNUfativaly 
graatar* Zn IOM pxaaMit atad^ la vUlaga ftUapur# tha 
Ahira 14I10 ara xwraorlcally atcotigar asa a grant thraat 
to tha candiaataa eoataatiiig t ^ alaetloaa of vlllaga 
paaohisrat* filaea Ahlra hova always supportad tha %ad 
naaliiaa in tha vill^?B panrihayat alaotlons thoy (%ada} 
hava timmn BSAB to taalatain their s>olltleal ^landxmmBm* i!ha 
lower oaata Hindita and tehaAilad caataa moatly support 
oyed t%mXism iaataad of otiiar ninda csaotiM baoauaa of 
thair latacM^ata rivalsy aa wnXl a8« to &mm axtaat* 
their aaoaoiale an^ pana^ noa on tha syad Moalim land ownara* 
Xn tha praawit mtatOf i t haa alao ho&n attaniitad 
to aaq l^era t ^ attltiaat of viUag^ra ahei^ tha aiq^loita* 
tian «f oaata faalinga by «ia poUtlaittRa in tha loeal 
alaetieaa* 'Orn followiag table psaawita tha attitaaa of 
raiq o^iiaMita regarding tha ^okloitation of aaata faaUag^ 
in the eleetloaa* 
2SS 
msLB m. 7*4 
S l^O QtA^MsatUA 
l^ ^yjlj^ pnaaj 
hemm mmaammm IfiftLffttllfllt iof^ 
^ ^ lg^  Ij- 7^—"""fr ^ r T 
t BXseticMis flho^d not 
bo ienig(h« on t3i« bfteis 399 98*17 37 10.98 3 0«d8 338 100 
OK O 0 8 M 
not IM e!qpi<^%«d to 300 88*78 » 10*37 3 0*^ 330 100 
3 votes i^ iouXd bo CBMt 
U i £«tvOII3r OK OCXIIMHMBIIW 
OAiidietfttos cogacaaiMn 308 93*43 33 6*00 6 1*77 338 100 
of ttielr oastB «ffi-
From th» abovo tifole i t ie eloar i^mt 8a*17 por cciitt 
goflgxmaMita thii^ t})at oloetiwis ahotiM not bo foui^ on tho 
basis <^  casta %ihilo ofHy 10*9S por cent ros^ondteats hasvo 
rasporiaBd against i t . Annong raapondoots ^3.7S per oofit ao 
not favour ^la aMpSoltatioa of cmsto fooUiig to eateh votsas 
tmila 10*37 mr oaat tospemdanfts havo gmfpootdmA ao^iaat it* 
Also 91.43 par eaat paap<»»dants favour tiie idea of oastiag 
votoa ia favour of oocaiiotant CMtfidi<!tetas rogar«slas8 of their 
casta affiliations and onlif 6*30 par eont respoadaiits am 
aigainst this idea* 
Xn the ^bovs table talelng the avtarago aexam of al l 
th» three rei^oosa«« nearlir 09*4S par cent («iiich is 
avoraoa of @S*17« ^l.7S and 91*43) rei^ pmiduits are against 
2 » 
tiio QMpIoitatiQn of oaato foalings in the «Xoati<m8» £t 
18 t^ xurafoco aviaaiit l^ hat In the local eXeetione of village 
PKitfhayat «9IQ villagera do fiot lika to nct^ caste affilift~ 
tions as the issue of eleetions* Thie hae aleo homt ptvwa 
by the atate»»it« given !»$r the power hoiaees of the village 
<!ltirifig ^le mirvesr %^ye> esq^ areseed that the eleotiocis o£ 
id-Uage penctiaorat in Hirapitr had nov^r boea foiac^t on the 
basie of easte af fHiations* 
^^iitf^ftiiJiiMl I to I. y?<UtAfli I oeaerally due to ea«te 
rlvalxy iiitea>«a8te timeieB pravaile tiliio^ ie wsploited tuy 
the poiitlei«a8« Hese i t haa been atternpted to analyae the 
attitnidae ef villagers towards €»8te feeliiigs snA inter* 
casta tetisions* Thm attitxide <^  the reapondMits have b@en 
examined fer tliis puspose* Ttm IN>lle«ring ti^le iB^^omxto 
l^ ie attitada ot respoadants regarding the caste Seeliasys in 
SHo dtatsRuiat 
flftnuiirmnn 
#• T l i , H 151 ^ ^ f1>i ~ • 
1 N^Beadiner c^ stsiMi feallnon 
in the poUties i s 9X9 94«40 18 5,30 i 0«30 336 iOO 
iiuRftikjcal 
2 i)he i^olitieians tAio 
^''^^^ «^»g^^^»y«>g^ 310 91*t4 25 7*30 3 0*88 338 100 
laist be bo s^^ cottted 
3« Organisations based on 
oasta ^lei ings ihmild 303 89.68 29 3*Sd 8 1«77 338 100 
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Txom the thmo tabXe i t i s eloajr thsit 94*40 p&t 
eenfe x&&0oin6Bfat» ioel that iipeea^iing oaoto foelin? in 
pol i t ies ia isnoEai t^iile 5»30 per oont vospondBiit0 are 
«?iiiA0t it* Tho pcMEts&istar]^  o£ ce0p9»aeitts# thiiticin0 that 
rtolitieians ^ho ocoote oaote feelinge mmt bo boyeottod# 
i s 9i*74« and 7*Sd per cc»it vospondmata an) against it* 
O9*0S p&t oesit ct@ i^|xmdaiita ate in favour &£ tho ban on 
tha organisations oxaating easta feoi ln^* ^^hiia 3*38 par 
cant rospondents mr& againot it* i^dJig aimzwjQ Q£ the 
rasponaoo of throe it^as in the above talkie* i t ie £oar^ 
that the 91*93 par oant raoporOfmito are aigrainst the tola 
o£ e^ste feelings in £>olities« i t is« t^raforo« oviciant 
that a hagfe siajfMdtty o£ v&^^nQeaa/te ^ not M^ant to osqploit 
the oasto in the polit ical affairs of the village* 
In tha villc^o undor s t i i^ i t ocMKtas nmoxo i s no 
correlation hotwoan easto and polities* In the last three 
oloctions i*a« in 196i# 1972* and 10Q2» the :?oiier hoiaors 
of the irillaigie infosttied that casta foaling has never bcsea 
€K!«ploitiaa in the vil lage f<»r polit ical gains* Xhus in 
iUraixur villaoa amti^B cto not act as pol i t ical factions 
and the eleetior^ are not fbught on tha oasto considorations* 
Roio of casta in Villagm Politics t In the present 
invosti<iation i t has also heen attorfitod to s t u ^ the rolo 
of casta in tha trillacN» polities* 2n or^^r to stm!^ the 
22Q 
tsmna of vlXlage polities f cm qoostiona haw b«Mas pseottiitod 
to reopondi9nt« «tidl intorvidiM f SORI powor holdocs neuM al0o 
tavern* Thm fioiloniag ta}>lo p«e^mta data about tha 
responaaa segarding tho reia of eaata in viilago politics. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmitimimminii i IIMIIMI«IIIIMIII»MWMW»I»WI«»«IIIMMI»I« IIIMMH t i niMinim 
^^  - .B^aKx>iMiaa a-- u _ x • •.••-.mi. 
atom % m , % I t e " % £ibV % 
t HlacKdUma of villaepa 
pandiaarat am not i^io^t 286 84«$3 4« i3,61 6 1.77 338 100 
on thi baaia of oaatea 
2 Villagara cnat titair 
votaa in favouut of oook-
s2i"^*^Siei?^fer^'**^'*® ^^ '^  ^^  '^^^ ® •^'^  *^ ® *^  
affiliation 
In tiia tbavm ta^la dl*62 per oont satpotnaexits think 
that villagfo panoiiasfat alaotiona aca not foo^^ on tha baaia 
of eaata* ilhila OOXY 13* 61 pctr eent raspondanta think ai^iinst 
it« h najority c^ 91*7S par ocmt reaponaanta tliink that tha 
villagara eaat their 'votoa in favour of oocnpatant cancSidatoa 
raoardULaaa of ^leir eaota ai filiatiana# iJhila only 6«48 par 
oont reapondottta hava ro^ c^maed againat it* It ia« tiiK»ra£or9« 
elaar tsom iAm data tiiat a hugia maJ(Mrity of mmr 90 par eont 
re£j|>onaanta ara apdnat tha idaa that thora ia ai^ corralatim) 
bet^ewi eaata and politiea in thair irillaga* 
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BO0 i t ia QVidddt from the data as i»ell as trtm 
the ini£6xnatioii9 giiraii by powar twldoro of the vllXagmt 
that vUlavsrs fffpoor tha candidataa in the villaga 
pan i^asrat and othar alaetioiis on tha baaia of thair 
«!di>ilitiaa# as^ pwriaiiQa* aeniority^ anS ot^ tar fae^sra but 
not tha aaata* '^ h^e caato haa# t}M»rafora# ncnmr >jUiyad 
anor important xoia in tttm tUrapor viiXaga polities and 
tho viXiagara 6Q not mnypcxet or ojpci&@ tha ioadira and 
powor holdara or eiaetioii candidatao bocauaa of thair 
eaate affiliatiotu 
Zt ean« tharofoc^* b@ <^neludad that raligion and 
<»i8ta «^eh ara ^amHrally cK>naidacad as strong politioai 
faetiona in citrai araas have vary l i t t l e hold in ville^a 
rdrapur* It iiSioi«o that there is no rc>la of religion or 
oaste in t ^ villar^ polities and that i s t ^ tha village 
%i\oo& tw>*thicd taajoritsr bol(»)go to Hinduism i s politloally 
aorainated by Muusline as they hold nere peniar in tho vi l la <i. 
ilad tha village polities bean baaed on religious feelinga 
tha liindoa t«cmld have ho&ci holding tha po«»r pool of tho 
village because of their n^s?»rical strength* ARvmg tiie 
roi^ pondants i^inaos have alao« to a great octant* identified 
rtialins as their l€»dar and pouor holder and viae versa* 
2m 
t%tt poUt i^ in «htt mxi^ mr vUlag* la aloo not 
hsamd cm oasttt liiifts* zn the pmmt pool iaontlfiod fi«r 
^lis stetkl^  tlM paccMstago <Ke QymA malism i« iiMftrlf' 2^ 
par c«tt# iiliile tlieir popiilatios) iji ^m ^^Xagm ^ tiot 
wimm€i to A pur e«it e^ tho t»tal« zt i^ »ci«i«i that pe^ilik 
of tamof othmr dasteM also fsvoKur «te ^ i ^ Hoaiiisis for 
ho3Ldiasr poifor ^id Io«aoffi0ii|>« Had tlw ^l iag^ i»olitioa 
boon basad on oaata Unas tlia higlhadt iss^aor of paraona 
in tlia powar pool vof&M tmm baon <^  Ahi«a %Mim i s idie 
itCMBHk atcooQ' isttsta as ttut aa ttia nurtiavlcaJt atsazinFtli iM 
oofwavnKft* zt la« t^bmmtmpo^ eimar that politie» of 
^10 vUUaga i^ lrapor ia aot baaed on ttia oaa^ a££iliati0iie« 
i!eiie!8« i t ia aoco tliat ao al.igiii£i£saai!> oocjRiXatloci batniaasi 
saJtl^ iOQi wA poXltlca or oaata and ^oUtiica CDilata in 
tSMi v i l l a s * 
CQ«t« Aystaa has ba«ri a oali«st foatoro of i^lndks. 
soeiat? that has influanoad avon lale^ an<3 caurlatlaaitr 
in indim to a oartaln oxtaait* Tha csaata wysta^ la moro 
atrietljf ioXlouod in lural ax«aa as cor^ pacvicl to tha uciian 
Qxtm0» Than^ tha oaota aystem thaekratieallar ^ not 
exist miong i^iaUsm btit in siottara of occiipati<m* ciarriaae# 
otc* thajr apfWXQDtly f^ iXotf siinilar i^ attaxti as axe 
f olloiiad by Hlaada* 
c^ iflto moMi thft ^Mllria I r^ udime ecmstltata « » aarond 
Xaxgest e«Xigious oomiimi.tf in intUa »ifi oro aoattorod 
throcfeejhottt tha owsitrsr* ^^ txs ooeial or^or c^ islam stances 
In dtmxp oofitroat with tha Ideology of oaota bocause 
"Equality" i s thm basia pjettMsXpla of imlmu in apita of 
tho faiet tliat ttwi tha Xalaraie point of viav i^ islinff} aro 
i:»XG i^ibitad to diseriniinata among tha foXlonam of £alasi 
hut in iMraetiee Indian l^oaXims ara €Hvi&ad into oartaln 
soeiai groups* paraxial to tha iHa&a casta ayatan, t^ hicgi 
ara having varloiis aXannnts ouedi as andogfwqr* hacaditacy 
ooeui^ ations^ «uita tmsma anS social hiaracetiy* 
tHaas (X977) studiaa the imsliifi Social ^HuratifieatiQfi 
in PaXlavasam toim in northam Taciil liaMt and «i»sarvi^ that 
tn 
ths aoeial stmtif ieatioo mfxmg TaraU. i'imlima i s not on 
tho pattftrn o£ Hiadhi easts sjrstARw lo as9^ »8d thact 
difformit HuKlim suS>*-<3ivl8ton» d»seHbod tiy Hisi axo not 
hl«raftdkic«i]3r mtdwd easto groups* Though saidciiig 
exist* flp«i9 riii8ljb» at tho individiiftX l«v«X oiay# i t i s 
b«sod OR 9Q»0 mmXtht mad itiaividkiftJl eoiidu»t# otc* 
Httsliin popolfttlon in foral toofis i s divi^ted into 
eortala social gems^ ^fh$j&% aro s«iorf«d as *2ATB* hf the 
viUsgors* iho iinpliod nsoaing c^ tho umc^ *2;at* i s oasts. 
AhRiadU ^stlas (1976) has ttsod ths MOX^ *zmt' as oasto* 
Acoordia? to him tlia toxin '2;at* i s usod to rolNur to bcoad 
coXigious ooraamiitias as tmil as sraaHar soeial groupings* 
'i!ho *2ttts* aco !»Ottdly tha similar gioups* potm&Bmlng a set 
of attriiyutes «iii<^ aro elosaiy idaatieai to the ones 
eotnonly assoolatod txith caste opnong HinSas in XnOia* 
l?h& f iest ohasaetoriotic of theoe groups i*o* '^t i s 
t ^ t timif '^CMir dieting names «liiOh are used to idimtify 
ali those itmlmigimg to that portieuiar groiip* the ;.ats (or 
eastes) axe« in otiier «ords« nanied groupings* These nenies 
are eittier derived f com the ooeupations ^lith ^hieh their 
maiabers are traditioaaily associated we denote their 
souroe of origin* Ttm sat nanies Uke <3^ asi3a# i^U« and 
^^ tgeer^  refer respeetively to the castes of woavers* oi l -
presaers and beggar (or drum beaters) etc* are the 
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Qf ta-iQ3«i g^ roups di^ior i^ iuraiiKsd in t ^ paat or OITQ enga j^e^ 
in proetmstly* On ths otih^r i)ai]4 tmesim IMm I'^hmvs&a&a, 
aieikKs etc* indkiatQ the domroe fsom %M«:h thci rMctibars of 
those oastes claim thdUr origin and aoaesont* Jhe .iiumoadaa 
clai£i to '30 a&t^ tasMi and S^iodLMis ciaim to bo demsenaante of 
thoae '^ho £ol2,<3iiadl evs^imt tititmopmA dixriiig hia historic 
fl£#vt £rcn naooa to l^adiina (Ahia»a« imtiaa** 197$). 
l^ he oofiCK^ (^ *^ @t* taaanin© th«irQi3i7 fsaste as t»o<l 
by 2^ c;i^ ias $^w»d to ideintil!^^ i^ialin gsmq^ings has h®@n uaaa 
in th@ peoa^it a/txna^* tn the vil lage iUrapor in «^ii^ tlia 
p9Ki£(0n^  atUfd^  has )>ocin <so]idltietodi# thoso aro sisctaaii <-^ ts 
mtxj^ MyusltoOt «ttic^ ^ce b«»aaS aii^iar on ttiair traditicmol 
oceru^atiORS «r origin* siim& tho pirgiaont a t u ^ has hoen 
condtieti^ on ^ M ti«>lo pormlatioa iihi<3h eoq^iaas of both 
HiadtsB «nd Hiislina« hero alao £er *n;ats* c^ i^ saUzas tho 
fiord oaata has boon uaod* fha£o£oro# ^«s social grotipo 
of!)oa0 mialiiae o£ tUra^mr ^HIH^TO* aich as %od, atoiHh« 
i^ t i^an« OiiJeifai^  Qaaai# rianihart '7oli« i^ <3oor# iai &a& QaSeit 
otc« havQ he«tt rogardod as castas in tha pcosont stut^* 
In ordar to idantif^ the caste of Mialira respond»cits this^ 
wero s^ead to iirito the nanxs of ttioir *r.at' to i^hic^ the^ 
beloa^* Ttm ^ mrd Sst anxxig .'toslim i s used in nm amm %3S^ 
as ttie viwd i^ati i s ttoad mmag JiinEliis* tihich litt^aXly nioans 
e^isto* Theref<Hre# both thQ tfords 'Jati ' and • jit* have hmmi 
tssod hMpe to indiewte cisysto* 
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t The Ceuite Couaells ace eoamonly i^aami 
as Ca^to 'l^andia/atd* #ii<^ aro £ouiia in ttm inSian ctiral 
ooeiaty olnee anclant period. *^ a^nchfi7«t* litoxiBXly niaa^ eis 
a coti!)eil of fi-vo* Though tha texm paxtchegra^  usniaiiy dtands 
£0r td>a vil lage ooujieil« there viro vsudLotiui other aeuncilii 
tliilc^ are alao k»oim aji ^'enediayete. Ancmg then the <:icx3t 
inpor::a»t i e easftM penehas^ nt* xa ataeinatt Xz^ iia the rofi^eo-
t ive caste pendiayata uaed to doal t^ 'ith niatters i^ertainlng 
to their eastes only, dot natters of t i id^ iRportanee 
affoctiag the i«h»2e vi l lage ueed to he dbalt by the vil lage 
eouneil* AeeordUJig to iu»igitath <i974)f "The novnal l ine of 
social devel^ ^Mmst hae bean represented by the os^anisaticm 
of the vi l lage pen^tayat to tmioh ntaestoers of a l l oastos 
belong* and the aecixegation of lowest castes* the aoavangrers# 
and tha untooohables* idho have their own affairs settled iiry 
their own oaste paneSiayats* and cofer to the vil lage oouneils 
for the daeiaion of oases on i^iloh tliey cannot aaeide". 
Caste oouneils had alsiaye played a siftMiervient role 
to the vil lage oonneil and villane ^^eial organisation* in 
t^ Ms history of Indian villages* As sne^ these easte coiaioils 
preserw^ tdia rales and regulations pertaijiiag to the caste 
ifith raspeet to a l l tiie chsmeterictics of the oaste s^ s^ iteoi 
nannely social oOfT.iMHBality* social hierarohgr* monopoly of 
oecnoation am! restrictions on nmriage or enaogacry* rsie 
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eeuitm eouneil ymm oanpotant to aoal. iflth ftXaost t)w ^hoto 
n0tMOs!( oi en iiiai.iridiial*s rttlationtf idlth hie mm c&oto or 
with tnanioera of othor tmatmn \dMiin s vHIag* oorsaimilgr* 
Xn vQomit y«ejra tlie oast* ewmeila ha9« waitfUKitdi i t s hoia 
<m t3M tasoborfitt ttnce th« <»8t« eKianeila o£ tin* ioiior 
castas lodbaA m> to tti® Juagatatnts of th» Mghsr estftti 
eouzicils for (|Uia^io« ana protaetloii of tlidir oim ri/^ T^ita 
and obllc^tionSf the waalewiing of the later has gradually 
atrwujthanad the former* 
<Xhe «3ci0te»iee of eaata council mud Itm hold on the 
lasRlaara of CMUBte ware cooxistaiit with tho oasta f.ijoc^ ;>oly 
of an ooeupatioo wtiicdi nade i t nocasaory for tho eaata 
people to eome together under one head in order to pcotacit 
their aeononie and other interaata* ^i^tiirally %«hera taart>ega 
\v%vc toloan d i f f b r ^ o<:cupation0« their intaraata aca no 
nxsra laantical 'Jr eommoa* Change in ocei^ pation* thua not 
only hrlnga a ohango in tha inditridital l i^n? antS behavior 
pattam but alao i t brings ehsngaa in ^la nattire of hia 
linlu3 frith other fsmrhera in the village caTninity of one*o 
ovn caata or of otiiar eaataa OUranani^  A.3., 1977K 
9mM 9mmiln fli tm nUmm • ^^ ^nagm unaar atu^ 
i*a* Mirepitr ttas thirty four (34) caatoa» out of theaa 
thirty four eaataa* ai^ ^htoan (id) are iln&a. caat^o and 
rest aisctaen (16) ace iioalin eaataa* <>nlv fiftaen il5) 
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ottt 9i thirty four etsatos living in th® viXlsk':® hawa oaste 
eomieils* lis thl« jrespeet thora aro e]kir«n (lt> Hinaia and 
^ur (4) Mi»iin GMttts i^ hieh ere hatvlng ea8t« crnxnciis* 
In tlM vUXag* Hix«i>ur nm maitm oouiieiis In local 
laaguftg* arc Icnoim as "^at-tairadwri** and tha eaataa Oiixdi 
iiatvo their otm f»»t» oentneil aco callaa aa "tiitgqQiii 2at*» 
i!lia iimpa ^to^qilil*' aanotaos to a tradition to bajfoott thoae 
nsasiiors «lio iriolata f roni t^ ia iiulea aad ragulatiosie of oaato 
eooneil or *«» A> not Oi>^ ttio oaato csoimeil* the wore 
"mtssQi^ Miia*' dKiotoa aoelal iKsycott s^na i t i s :!5rw?il«at arosig 
the caataa hcnrin? •sat^ira^ri** Tho aiiQf oi «ie "k-'at* 
aiwuteri" ia oallad "Chowahri" in tha villaga* 2ti© *"3at«. 
Biradari** ia ofitan oonpoaaa of mii^sQr9 living in t^ i@ 
nei^diottriiie villa^paa alm>» In HirarMxr tlvs oaatoa tihicli 
hsva loaaar nmarieal atren^th ara havii^ *^t^iraAari* 
idioaa tmUmra ara alao txotn t ^ naig^ilioitrias villagae* 
In tha v i l l a s ttnaar atiK^ Mghryr caatoa nsithor 
tamms Hitiaita nor r^ iall^ ?® hava •Sat-i3ira<!feuri". Thus, the 
ZsbMaic«aari la fotvtd only aitisnrf eie loner castas an<fl 
ac^haaaad oaataa in th« vlHar?«. Tha raaaon is perhaps 
tha iQMir eaata anft a^iaaulad oatstoa ara politioally and 
aconawieally haeiaittrS «M9 theroffora in ordar to m3«t th«^ Lr 
intaraata in tha vllla<?a thay oeMd unity mA coo^paraticm 
and Za^mmxmattH provida a platftocm to folf i l ^lair a&adi. 
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Ttm cauHMi cKmneilgi aodlst anion? the loimir enatod arid 
odhg»&il»& cMi0tQd only* Xfi a l l there are fift^^n eastos 
hfflvlngr •aat^iratdteri • m*^  these are tm given belo^r •-
Among Mosliiiie the four oenteie taevlng 'r^tsii^iiradtMri' 
ore* r^noly# Ueluia (^ i^ iicf^  IrKsl^ idoe cSjlinm afitl ;.iBaiStl># 
:3anihar (broiselet ma^iere)^ oujar (nil?: nan), arvl '^fei C-oaxbor). 
Acving t!indi;s the el«von caemtoa hofviag •:4it>»Jlr5at3arl» 
a te mm Ahlr (rdlH niiiin)« ttizml (veoeta£»le cultiinitQKr8)# 
'.Qher {wafefiHeiMni}* "^mlbiolli. <betel loef sollor)* Oarahl 
icaspexOset:) 9 iJsrsd CtaUor)* USnax <l>la(^ SRiitli)^ mmiiie 
(grain vi^xdmac), Oianar (leather ^octeor}# ^%8i (Min herd), 
and liliobi (imitiessiKi)« 
In oraer to e^ a^rain© the lnp«MrtancM9 of oaato councils 
in th© 's^lllaoe wn<9or om«S^ a f©w rcjcations havo boon odlteed 
from th<^ie rt>i^^xideQta« «Aio have tlK3tir otm eeste councils. 
Apert from i t intervleirs fuepm alee i^een eought fran the 
dhisttm (choifdhri) e^ a fet# cseete eouncsllo titbo tieiiponed to 
be mmlldltile eaeily in t ^ villev :o« The rtaln cbjoctlve o€ 
t3iic aspect o? otwi^' W\B to (U cans the itstxartonoe of caete 
oouncilici in t ^ \dLlla«;o« "Zlio re le c^ ooato oouasil for the 
dforvoloixs^nt of t^ viUarjo and £ar t^ie pix>gppess of i t s 
eaote rwtDers has also been studiea* 
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i^ ho hxxvm citsteo aouaeils in the i^logo « l i i ^ l o o ^ affsoir ^le 
' •iiipiiiiiiiiiii«Mi«»«<MWww«i«»i«»«»<i«i<«iwiiniiiiiiiiiii»n»in»«iiii •! iiiiimniii—I—1I.1IIH irm mM——iwjiiiiin IIIIIMIIII i> III I iiiminiii. m ,a» 
in tlioir eastoa* %Meli looiss after 300 S9»17 
tlva afBEiies of eatfttt £isRib«ra 
3 ^hoso lilio ao fXMt ham *sat» t«^ An (%% 
0i£«aari* in ^leir oa^tea * ^ ««««3 
rcrs^ 338 100 
Fsoni Cha aberpa taiaa i t is elaar that S9«i7 par o^tit 
sospcmcSants laal^ igr to t^ iooo esstme «tU<3h havtt thsiir ca^te 
eouneiis* v$iii« £t@i^  49*03 par cant rai^oadanta baiong to 
sue^ oastaa tiliiqh ao not hai^ a eai^e ooi;e«3iis» in a l l t»o 
huna^aa caiQ>otiSonta hav«a thair eaato oooneiia and tlto^ 
hoXcmg to mSm&iSimA or iouar oaotiHs* 
^ ^ of 300 xmaipemdimts baXonging to eaatoa hairing 
thair oaata oot»iciia« f^rt^r six i^) ac^ a f^ tiaiiftia ana raat 
164 ara !{inaia« Hie niKber Q£ Mialiin ^lotaa h«viiig eaat:a 
ootmsil in ttm viXlcsa& ia cmly 6emr (4) «hllo ifin^tis 
caatao leaving oaata oounelia ara &Utmn ( I D * xt is, 
th&r&£O9B0 elaar tOiat a^ t^am of *Eat«airai3ari* is noro 
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h&GmuBa mmas ilinaas tho total ixrt»er of iiiriaa suites in 
tho villacte i& mle^ify&tm 118) oitt of i^iii^ dl«(9ittt ( l i ) cmsbaa 
i«Q« nearly 61 par c^at etnatfis* havo esasta eouneils* ^/t 
m^o^ i^ &^ UUns ^w isotal nuii^r of oastos in the v i l l a s i s 
six^Mm (16) oat oC lAiidi only four (4) eeatttm i*o« 35 par 
oont <mBtett« haEV@ ^loir eaoto eoiinBil&« ao« i t aho^s tdiat 
*sat*i»Qica^ teri* Is wti^s^ pc^ular anong i^inaits tSum arfiong 
f-iu9limo In tha vlll«gfe* 
3tex»tMir§ g|f 'ffai'^ IkMHialla • Tim pQuit tioldcurs o£ *^%» 
BimnSa^ miS^ f^ wK^  c^ofwet mxmg iSmir em»t» miXmm* Thm 
Ohl0£ oi *2sat«8ic«diuei * hoias pow r^ and Inflmaaoo ov^ tr his 
c»8ta me^bGxm as %iall as ha anjoys raapaet fcora parsons «^ 
o^ior eaataa* Thm dhiai oi easta ooaneil i*a« ChoiKtirl^  
oftan coB^fa for t^ ho focmal positimi hoiaing in tiie 
village paaedwarafc boe^ maa of tils ii^luanea orar his ^ista 
gro(^« "ma aftitSiecity <^ chOMahrl i s t^narally not c i^allaxiga^ 
b;^  i t s imisiiers hooatiaa ho hoia ^raat rai^aot aitiong thera* Ha 
eoa^onfis ofvar his oasta G^eoa& and his variSlcst t^^oarMxig ma^ 
affair i s final for his casta fallOMe}* Th^refoi«« tho 
irlUagars ^Iva niieh Itnportanca to tha oasta eotmeils and 
tha^ do not ^olalm i t s ruloa* 
In ordsr to s t u ^ tha li!C>ortaneo of easts i»uneils« 
eortaln ^tioatlotis wxeo prosontad to t ^ rsNspcmdMiito* 'Ttw&Q 
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<?]Qdtlotia are ralatAd to thd authority o£ tiio post hoiaora 
of casta couaweiX and the i^ i|)ortaiK9a glv«n by jpeii^ pondcnits to 
the casts eoundli itosif • Ths foUowing t49l>Xs pctaoontd ttM 
attitikte of cospcmdents tOHsrds ths iq^xurtsnoa of oasto 
eoufieijLs* 
2HPon2Aix:E or c^ s2*n cautjcxm 
SElO atatomatt AflPQS 
t^^mtOOMM 
snwJBflUGflSBCk. .UrllflA^^ftiPBMB lb. 1^ isr^in 
1 All sKRiiioro of youir 
esste obe7 the essta 140 70 S6 28 4 2 200 100 
COKUIOH 
2 A fvaQ9 rmSodLtst oC 
taaeCiars of your easts 160 00 M 18 4 2 200 100 
cbey the oast^ oounolX 
3 Voa always SCMIC holp in 
your pfoblons fcon yomr 172 06 24 12 4 2 200 100 
oasts eounsU 
firom the above teibla i t i s dear that 70 per oont roo-
pon l^onts thini: tdiat al l tnacixirs ctwy easte coiinoil# 20 per 
oent do not thinle ^lat al l msnlMrs dbny the caste oounoil, 
iihile 2 per oont cespondsnts aooo^ r^ eod inOifferenoe* 
j^ocQfidly* 00 pear cent rospemdsnts thinle that a huge 
najori^ of xtu^oaOm^B dbey tiie eastse oooiicil ttiile 13 per 
cant respoadMtta are againat i t and otily 2 par oont haevm 
not ro£i^ ondad« A majority of 00 par oont reiqpondants setfe 
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holp from th&ir casta council# Oiile 12 per c&eA, of t:iQn 
ao not aeol: holp aM root 2 i^ or oom, havm not n^liocl* 
Fioia ttM datft presentftd in tli» tSxv^ ttibXm i t can b« 
oug i^estad that naarly 79 per cent («hicti ia tho aw^ aracie (tf 
79« 30. «fid 86 giinui undftr tlups* itfarao in tho smim iiOmQmt) 
give fwich ievortanee to the easte eouneils* Jnly nearly 19 
per eont (Oiich i s average ^ 28# ld« and 13) ret^ Exmaoittii 
ao not giva mioh iiitportanco to tho oasto oouncil. It cmn, 
Wvare^or&s be inferrod CroRi thoae x&g^(xuma th&t tiie (»isto 
eounsila havo a strong auld^xrity ovar ita naitiaors and mily 
a few peraono hee^m tha courage to oi^ o^ae tim casta council 
&XQar9m iha eaoto isouneils oro actively functioning in the 
village becauea tlioy ara helpful to solve the ptx^^lamo of 
i t s WOBhoSttm 
CagtiC» OffMIKit flag nUmm PintfWnrafc • ^^ ^ n»»^ Iraportant 
fonaal eleetud body in the villaoe i s Village 9miidtuai^t ^hoao 
eleetiooa are held after every five years* 3ut egxxng the 
infonsd orgwiisatimis the caste councils are mi^ jposed to bo 
!aost iiqportant* Tim Jurisdiction of caste council i s restri 
eted only i^te the niQrl»^ rs <^ i t s caste lAiile the village 
paneSiayat covers the idhole village «hieh includes the rmt^bora 
of al l religions and castes* t^ ie ruralites give importance 
to both these organisations i*e» villarfe panchayat and ^uste 
couneilt beeauise both of thera are supposed to look after the 
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affo irs ^ t3i9 v i l lagers* @o# In the peasant 0tu<^ i t 
has boaii attoaptBd to tmmmmtt ths rolat ivo ii^portaaott o£ 
both thoso oc<g«iii08ti:m8» Quostions rogarding thtt ii^port^ 
aneo of miste coanells msse xivetwastad 2>efox« thn £«spao^ 
enta tJio h6V« ths ir caste csouneila* Ttm folloidiig tat>lo 
prooont the lisuportaaoe of vUl^^^ r^ ancjIiMQ^ and oaste 
eoisoeilsi* 
a'AOl.8 110. a.3 
StJo* 8tator!ient 
iliajffiffft I I . . H 111! nil 
1 Caete counoils euro laoce 
iz^ iposrtanfc and s«ali«|»le 83 41,3 ilO SS 7 3.5 200 100 
t^iw villains pandiayat 
2 ^08t holders of caste 
villi^io pandhagpt 
3 In diff ioolties you 
S ^ ' ^ X a ^ t ^ ^ ^ **•* " ° *^ ^ 2*^  200 100 
t^e village peadiayttt 
mam mumimtm 
Zt i s evideait frmn the above table that 5S por eont 
rosr^ndeats hsem dleagroed that caato cooncils axe nose iqcjost-
«snt «rid relii^t>le than v iHaoo paoehajfat. i t nwjsr* thorofore, 
bo ififexxed that snajority cfS r@^poaaBi*ts foe l that vil lacie 
pane»ia7ate are eoniparativolsr nior© irasi^ ortant eoid re l iable ^um 
oasto cooncila, Purthar 4i»5 pear emit roser>nde«ts hawo 
osQpffosaea that caate c^i^incile are raore iisi^ortant and r e l i i ^ l e 
than vUlaore Danohaarat %Mle 3 ,s per cent rofl|>ondants have 
been inddUflSereiit* 
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A wijc^rlty (64«5 p&r cent) of roarxju^nto haws Olo-
."^ grcQd ^ t h tf» viow tfiat poat holtter® <«f casto councitcs 
aro 0ivan moeo r o ^ s ^ ^ tSian tha t o£ iriXl^p panchaora't* 
Forthor 33 p&t com respcmcliiita have mt^e&ao^ tha t post 
l^ 33tdor@ of caate e9i2a8il.@ ase given imira vaspoot tiian tha t 
of vilXar|« pmnSvai^MA isoat holdara* ^^ O^y 2*5 per cofst 
ffs^^cmaaata hawa ix»ii aiadif fej?nnt» 
t^»s t^ g^ Xo furtiior rovoal that 5S pot coot rasijooacmto 
fUaagr^ tha t in aifflctiltSQs ^107 m?efor to -zro to the coots 
rxpwtniXa jrathar t!mn to tha villarr© isaadtayat* I t Kwano that 
thnsao 55 par csont tmspcmSe^fnfys :«^€ar to sfo to taia villaeia 
nantfiOTat In imttare of dUJficultias* In thia raapact 43«5 
r^ir c«rnt r^s^ndanta ppaf or to go to casta comicils and not 
to viXln'-]fi panchasrat in raattars oi t ha i r pso&lams. ^ily 2»S 
par oent sa^?oo(3ontd havo bean iadLffaront on thia isaua* 
I t i a aviaemt tha t viXXagj^ paacSiayat i a rogarasd ::ia 
nora ir^rortaat and ral iablo than t*MD caote co-onoii lay ti«i 
vilJarjors ana the poat hnicaara of tho vl l lao« panbhayat 
mn^ast caigpaistivaly groatar rospoct than that of caste 
eo;mcil poet holdara^ ttxlXo raajcarity of v i l lagers prof or to 
conaoit viliaria prnteSus^Bt in tha i r prchlmm instead of ^loing 
to casta eounciia* A £mi <mnmm oi t h i s groator iit|jortanc» 
attG^^K^ to villagf® petfwliqyat as ocrriarad to caste cjouncila 
nr / bo as fol loi^ 1 
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tho t^iolo U l l a g e %M,Qh i^xsXn^m rxctasto boioagringf to csii 
castos Olid xtiligiC3«»3« ti&aaw^Ya ^xscaus® of l i rdtoS jtaria-
aietlcm d&^8t@i omtmeli a:^ noDt odSio^ tsQ in ii;tor-<mstia af fa i rs 
!xKsaiiCK3 i t €smi cmSoreo i t o clociaions orily t o i t s mm aojsbe 
EQlXmm antS tliia iiifeoixcoot© al^foiffs can ha 'Molt, mjly l»^ 
vlllao® pwBSiai?iit» '^•iij?ai^# tJia vi l lago poadhaQpot hao nasKs 
off ic ia l pot#^r thmi ths o o s ^ ODOI^II boemitsia i t i s an 
o f f i c ia l oegaaicKitiofu s^ o«rtidLY# ttiore a«o nians? eoistos 
t^iicfi tvwG fio €3Qati@ Gooneii e ^ t^ Kia for tlisra ^noao 06dt@ 
etyjTiaiis ox!© fn^aiiingleisai &«it in VHISDO peaic^ iQSfat tlioy o®n 
Oocauso o£ tlio abcw© 030^10113 !^ eoaoor© i t hem "ooon 
£o«int5 t^ifst ^liaooiro trrfso fa»o iiitoroot in the affairs oC 
vi i lago iToattsag/at rathor t ton in tlio affairo of caete oottneiia* 
•i::^ post o£ hoaa osS ^«i iTiliarja iToaeftiayat i#o# i^ *si;^ i«m» iis 
cofsoiaosod nioro pcooticjiouo miS diaralng tSian t ^ post <^ 
eSiirar of tho eootao cx^jneiXo i»o, aiow>ahri» 2hl@ i s tiio 
coooon tliat wisolitoo aso nop© intarootoa i a occaipyifig tlio 
fxjot in tho villarTf© |Taiioh?^ ?5at aad tlisr tolK! feo^rj intoroofe i a 
t^io oiooti^ms o£ x?i3Llocj® ;?a3dmyat s^stshor tlian talcing imsoecjo'.-
in tlioir ^&8ti3 (soyneil a0£alra« 
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aso oiac^ than the vi i lage council or vi l laoe Lxi£iit)^ ^Q;t;« 
C!iooo east« couneilo TTQ of £i.-laotly wo^dlag oiiwo !T«?O-
Oritioh ixHciod in rarol Xndio and thay aro o t i U active in 
t!io ^dUiagoQ* Out in ancicmt poriod tho oetotd eouncilo liod 
noco fODCtioaoi iraportancjo in tho viXIoyoJi aa csarnpojctjd to 
tho ciodam periodU aocouoo o£ the €il>ocmao of vll lago cxaiaicilo 
or vi i lago poadhs^t in oneidiic: poriod t l ^ oasto ooimciXa had 
boen the most effoetivei b o ^ of tho ewnl oomufiity* Za ardor 
to WBEStdno thet uioQ&nait^ oS tho <»ciat»iK!0 of c^ate oouyacilo in 
tho pdrooont s^osloa a fotf cpaotions hovo boon oolsod f s ; ^ tho 
voe^pceidsiita ^(lo boloog to tmato aiujnailo* :^ 1ie folloi^ing 
ttf-)!© prosonto t*io a t t i tuda of ro^)ondontd portoininrj to tho 
nooor>oity of oasto cotxneilci* 
mSLE fUJ* 0,4 
mcB-miY car CASS?B cout«ii*s m .HE VILLAGE 
G:IO, atatononfc 
' ^^wi.Mi.Hi WW 
1 ceuito councils should 
oontisiio 00 uaital tAiesio 170 09 16 9 4 2 200 100 
tho^ oxo osdLotingr 
2 svoxif csiote ohouM 
noeo«Kurily h£i9o I t e own 
Cooto Council to l0(^ 170 Q& 19 9«S 3 US 200 100 
a£tor ^10 off oiro o # t s 
easto follous 
ruoci tho cteowa toblo i t i s cloaff tha t m por ooot 
cei^XTnaoists hawo oj^^rossoa thsiragrooraont that aoata oouncilQ 
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Should aontif»a as Mtn&X fOiestm thesr euro rndstitig^ Ttvxpo aro 
tlKit nxians t h ^ are ogainst contifialt^ o£ the Goste OOUDCIXQ* 
OrOy 2 !:>8r cxunt soapor l^arsts hovo boon ieiatff^;o»t on titia 
BO pfir oont jsef^ rtDndkants ageod trith the vio» that omg^ 
easto slKxiid nandasoril^ r l^acvo i t s ova eastst couaeil to ioole 
ciftor the effdirs of ita caste feiiowo* 8o« i t ie eleor t ^ t 
09 per oont tospoaOoata fool that ov^y caete s^ K^ dd nooease-
rily hove i te oun oeste oot»ioil« otOi' 9*3 per oent ro^oondeota 
are egelnet tlie ^riefnt tiist every oaate £dioald ooceoserilar ivicvm 
Ito oQSte oounslX* 
vxein the data It i s &vi<Sx3sst that e tn^ority (d9 rJ of 
tho roapoDdente ore in favour of the eniatenDo of caste 
oouaoiis* Xt (shotfs ^)e porxxlavity as vx^ as tho aeoeasi^ 
of t9»e eaete eoiinoiis t^ offting in ttm 'village* ihe easts 
cowasHs are specially nuch helpful to those %i!i9 cannot 
oafidly approadh to the poat holdore of ifUloge i>aaehayait* 
if^ingfetoll agrar^fllW *ffg 9(Mii ^mn^lU • ^^ ^ oaste councils 
in the nsral araes hove oroeter foaotiooal inportonoo as thogr 
daol t&ltii differont t^ tnies of oases end iirdbleras of the eases 
neefoQe&m Oeix^ RilSy tha di lutee teOsing plaoe at the ia(tra~ 
easto level are ceforeed to the eaato ocftmail Sor axhitrotlon* 
^^ h^eoe caste oounclls also tx>r!; for the gonoral welfaro and 
orogrese of the oaste j^roup* The easto coencil guidoe ito 
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caste Venous ior portloi^iettiiig in dlff^raot affaiirs of thQ 
village* Zt is* VtmgoSoge^ assuned that thm ooom eouncils 
harm ftmoticKiBl iitportQixsQ* in ordor to tost tSb& timstiaeieX 
isaoGsetsmm of ttx) 00060 ootjoioilot o £»^ <iao0tioiio tm^^ '->om 
rxooGKitatdl b^oso rm^?oio6&Bfys ^ho havo their ossto ammciXei* 
The epootiooa ase xolatea ^ tlie ootii^tios of eooto cxxmaila 
&n& i t i s OKpttO'tod ttiat ttio stasponooo %]ill thcoir liQftit on the 
funertioool veltio of tho casto oouneilo* 'Stm £olloiii{i[? tahio 
IMcoaant Htm trnpomoo of tho zoapTDdKitsa 
IIAOLS HO* 3,8 
6Jo« statonaBt 
i^a, I i?l , ,.iyj ?l .1 
t caste couacild azo ia 
SSSIi2^ S I S ^SSa' »« " " «•» » us aoo 100 
2 Casta eauQoils anQemaga 
youei to s>Q«tioi|>ato in 133 !)3«S 12 6 3 i,S 200 100 
-villaeia ^^alfaxv pKogweaaoa 
JK8 uutiwaftv W9 oonaMK tsna 
alaotioo of villaoa 
panoSiCQifkt 
100 90 S6 8 4 a 200 too 
4 Casta cetmoils mm ia 
polities 
5 Casto oouQcils mmmtxtiga 
i t s Toat^ t» hold poiiar i09 94*5 0 4 3 1#8 200 100 
ia tho villaga 
0 Casto ocjunoilo aaeoiupa^ 
i t s yottth to adhiova 1 ^ d4 9 4*3 3 US 200 100 
laadasahiii positioa ia 
tiia villaga 
d«s 
His siiimm talsiA s&m&Xn tUtmt 92 par censfe of t3«o vca^poii^ 
onti; hold $lie vioif that caste oouaclls aro in £ixvtKir c^ giv i t i i ; 
hi^ j^ iDT fi^uoatiofi t o i t s y o t i ^ 6*5 par c ^ i t ^ not eonaiaor 
t iKit casto eounciXa osta i n Savour o£ meSsaiKj^ iigr hlr^ior ©eliiOQ^Um 
to i t o s^ atsth« only 1*5 i i^r coat c»f thm cotspooasiaits twem 
ca^^&aaa&d t f io i r imSif £oroiac€s# 
Th« roaponoos also st»i# that 92»S pm corA irci^> -nasnts 
agrco t j i th t ^ vioif i^iat caate courKilo sr^ourego jiDiitli t«? 
portieipetai i a t f i l laoe wslface ppop^parsies* oaly 6 per coiit 
rQK^ ?ce>aEKSts do aot ttiir^^ t i m t oaot© eci.jncil3 csncr3am.^ o i t o 
2?c«Jth t o p a r t i ^ ^ t e i n th© ' ^ i i l ago tidUSat® prograr.TieG# r*03t 
i«5 per ceist »3i3|xmie3Qiit@ .are indiSfaartatit on t h i s vicF&« 
St«£!3 tS*© t s ^ i B i t i e a lsa dx^sr t h a t tiO i«ar coat c©3^c»v 
dents feseX tha t csetae cfo^ansils oac^isra^o ifcs rocrttjers tcf 
ooistost t t ie v i l l a o s paixS^as^at o loo t ioas , only s piar o^st 
xo&r^o^^Siim^M dB not t3»i?ik t h a t f$m <"asi.® co?i3ficiJa crsco-u-^j© 
i t s rmrtm^o tD cssnSa^t v i l l as© .•'s«nd%e^ 'iat a l a e t i o m * "c^at 
2 por oefit reapens^cafco have isojo indt f far@nt c«i t h i s ix>itA» 
Ih© tabXo £t ir th£^ t^iam t h s t (^•S por o^s t eemgcmi&^siits 
ari£©@ iTitI) tli@ vifiKf t t i ^ oosto asunc i is aro i n immxe o£ 
p a r t i o i ^ t i o n ii£ i t s 7011^ i n i^i@ iriiii^gie pol i t ic®* 2 1 ^ 
9,S por oc»it rospsHnasnto t**io aigiQigs-^ c^ t?ith t h i s v i a ^ t a ^ l ^ 
tha t cii0td oooneii© ao not f Q T^OUT to isw por t io ipst ion o£ 
i t s EiadbQrs i n villarjes i>oiitico« Only on® per eoartt roo^JonaMita 
nso ir^ yfLSfoTGHnita 
a ^ 
A najocstj]^ oc 9«*9 pctr oeme c<M|KN>iQQKreA ansoo tin^aoK 
ao&tm eomieAXa snocKicage i t s youth to hoXd iioiKsr in tho 
^7lllQ0e* Qni7 4 pur cssnt xoapondsinta $isina dlaag e^aea onS 
i^»m tha^ r fieai the^ o&stao oouocils do not onoouvasjo i t s 
yoistlh to hold pow^ in tSto ^llogro* Only US ptx eont 
Xt ifl ttiflo O9ldont troRi tiis tdblo l^o* e«S that 94 par 
oent reflpooa»it8 d^ p«>6 t^th the idao t^iat exMoeilQ csnooiuEaoo 
i t s ytxtth to adhi«^ loeiaaffship in ^is v i l l a s * Oniy 4«5 
por ecait toapoaaea^ ha^m a^saoroed t^l^ this vioir# iihiifi 
coot i«S per €«iib rai0|)onaQiits QI» ist^JH^gmi^ 
Wvon tho ttoalyois of eSxnm stated stapcxaa&a i t i s 
quite clear that tSie oaeto ooi»ioilo t^ tidh oto hased on the 
troditimial pttttom* fsR^ our the eadoatioii of youth vhioh 
indiea^ that i t s outloolc has <ttaaood and boomise of i t s 
taodenm otttloels i t io s t i l l fisiotioniiig and laaintaining i t s 
essiotenee* i!he data fttrthar tmmbX that easts oocaioils 
Ria^ i t s youth mose scti'vo and of f icioat and thus oontsilsuto 
touaras ths pxogross of the villag©* :^ ho caste eouacild oro# 
in this ««Qr# hcnaficial to the sural oarnsnity as they 
fiasilitate in tho taor)eiag of villago ponohayatt by onoour^ng 
i t s yoat^ to iMstimaty partioii^Qta in diffecont af foics of the 
villc^|o« 
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«ii»Q^lon in ^ itt i;iUfii0t goli^ioa^ tUso ^MNW mam cecnmedls 
VHEI? JBilrlfi'TiBrTWliflCT flw tt BBWIHFPW C W flfTniliiTffiitnii BOVQv JMB « X I B 
fanetiot^ng QS th» txaifklncr ag^ieir Si^* i t s s>oii^ to holA 
St oaiif thomiocQt ^ iaeacr»d tUst cnsto oouaoils 
aetiiffily ttmeticsi in. t ^ v i l l a s osid ttisgr lioia siisli iiitKctioQed 
iKiraid II^ MMBml. ettitado to^asSo i t s you:^ t0 ^eit t i l ^ i ^ 
ana hold powar imd laoaisslil^ poeitieMi in tli» vil.iaoo» 
!£iio ea0te oo^ oBaEsSlD ase o t l l l fiiiietii:^ a&iigr oSSidoatlir i a the 
v i U a ^ mid tliiy aso ^ ^le to intasrato ^lo easta ^co^ps ana 
ase h@l|i£al tci proaa0S pe^tteimiOt POIPSNT iKiiasni and 
Vae^Setc^ Sworn thisir oaat© feUono to « ^ villogo» ovi^ a l l 
tli0 oadta cKKSKtUa tiogB i^fig In tlw i r i i la i^ naOar atue^ wm 
juapCNPtosit Ci(Mr fsia VMJtA@^ oammmk^ la ^eaiKaA lyna wast tna 
dftstsa €3S!ai]£0 u) iv)aflftJUS!iuLajcp 
j0^^ j | j ^ - ^ % » ^ ^ # a> ^^Ji ^^^tht^mmttM^a^^mk <^dihiharfMah diNiHiHMk Alh.Mb diidkh4.^M^db tmitti U u IMIU D H B A S G K A B M Q I F F M D M B CBMHHS SVBEEI wnB GKlAflES CiK 
osato aotuisil i««i» (aioadhtria <^ s^t*4iii!»ai»rl# ttte fallca^tog 
liif<9naati€M3i Inia IMMHA oallaotod iwwr^ alfiifier to ooi^pBaitlMi 
3SI 
fh» *3 !^te«8is»a»ri* tAiieh is emcomaA of a l l tiw 
U H R D W B V O E V H ^ P W B I M P I inTMBTtft ii n f m n mOm ^SlO uKMQB9nmil# BiXNUUk# 
woixiMmom i l i i i OOI»IRUI also liolp iJ^ solving difiicttnt 
i f oouglit* 9ivo oSvieei to i ta cosiKsm fioniurdiiis tlietr horao 
ttl^aico« yoilglCTMi i«it«oiro# oa««o oi£ftidni« oiiA tho aosviag* 
audi <SivQ0CMi atiC!* Sliac^ocaii foot itia ^Haoawi tiia oaotxi 
ivagy aaata oaaneii hao oi» peraoo aa i ta ohiof ov 
peemi&mit (or chOMOtfi)* iSie poot of Choudtivi ia giaaeUcaliy 
hafoditftf7 aafi only in awpoytioaai ooaos i t gooa to otKar 
Itomott* A 900t of vico»s>seaia0iit aiao osciat in tiia oaata 
omaneii aafi ho ia oaiioA aa *iiais^ cmsrOtmi** Ttm ^mtg^t^ 
Chovehei* aeta as Cha^iCbxi Oien tho ctnon&mt ia not prooont* 
s^ or tteao iKMita of chowSifi and i^es^ ChmtOtiatl no Cocaai 
oiaetioQa aio iiald and af^ar tho aaatii oe Chovdhti hia oon 
or ixk OMoaptionai oaaoa aorao oidK»r itiiaeriy and raa»iioftii»lo 
ChoMdhai hiMttilf noeitoataa fShm ms/tii ^ l^owdlici* 
TBiMt oaata oooncil ooiia aons jc<&apaoti8ftJ>o Mrtboaa of 
tha OBa«a ior oaoisonitioa and dor tottUiGt thoir advioa tiwft 
nz 
can Ixi fluSMnaoiS* CKsn^ O^dSi Idio flWBCMtiliiwi €96ciiail%tewi €0idl t2iu9 
tlvisr earn tm «»llea as imoeixtJL^ o matibmm^ Th& tM^stme oi 
aadtk tj^ po Gi wmdb&m i» not iiamA and i t i s o»lf upto 
Ghouahsi «ift ^KTili ctiQ«i€lsei to onli 00 man^  ooiiiaega as 
r l # i t to taiw fl0timi againot i t s lasstosffs* i^ noos perssus 
iBio inioiats tns naoffiMi DC sasixi laotiaeaui or isnoss vno eueo 
£Oitt»a fiNiiitr to 1 ^ «sss« ia?a iialiis to tm paaiahsd la^ f tSis 
ossts cnmslit ^^ tis iianisiieif^nt is fo^K^mi^ 0iv<»i in ttis 
Socd Q£ fins* S^hs asett senses ps^^linsat ^hldTi a o^sts 
GQiosieii sMUtfio is swsiai bo^eo^ ^tam is in tsis locai 
ioii|pis0<i popilariif hgimm m *iitK|gs Ipeoii lasna** mis 
l)isiiShMH9k is ndlv^s iQf tse^tii® oousnsii i s INSK^ T sBsx^tionsi 
OiSCStlfilStSIIOIMB Siii9» yhlSSI ^^ )S p^ tOOQ iS tXlt XQG^ ir tO p8lg^  S 
fisst Owavrali^t ^^is piuiishcscMnt is pvastioalJly sot giiMsi 
«ria i t i s ttssA ss ft ti»«sftt for giiii«^# 
vtm §imm i«iish sx*s t^^sn team tlis iraii«gr sss esiisetsd 
bir tus ctmni&^el* tM f^ ttist aosoi»>k is tminfeainn^ niidi laew 
IMS wem^ o^Hsstod in tSKi focci o£ fisiMi is giaistsily 
isRKNitsd SB t ^ os^stsmsti^^ a^cHel^  «•§• mi^&it: sf i^3s«3iiss« 
l»ii^ plss# tiajUSf p0Mm§ stis* mia ptediass sf ^eoas inr 
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tsttflplo* or motKfSi/m «ite» 1!li9 nonsr eoUloetad i s aXao 
lmvm%o&4 in the village unaaor vtsjiS^ os a ^aiiNral. pmeUco* 
^ IMicdittW ctxoc^ MPy tiliS4]li iji Qlviai on hlJS<o to <^Mi vlXJUiigicMits 
at tba t$3m oi Suaotiono li3m marriage* or anr oihor eocdial 
fuii9tioii# etc* X» thia wa? tliia bacsotids a pt^ tciinaiit aovtroe 
o£ iaoona ear t9ie aaste eomieii* Ttm avereige ii»G»mo o£ 
aaatsa eoi»iBiI froei the fiaao ato* as if^tosntd by ChfO^ihtia 
ia iiaar^ gs»aSV«. to m^BQQ/^ par iroor. 
the ChonAaria infonaid taiat on an avareoe 3 to S oaaos 
0008 to tha Oiiuita oouBcil av*MR7 t!i!>flth for tlia aftKltrtstlon 
iBid iiaSsaaont* Tim maJoBitsr of eaat^ ore auooewnfiiiiy aaolt 
by ^M eooaeil and in dtspstea axi»itration i s done auooeaa-
fuiiy* h Chotiftiri ftho i s v&t^ s&tm&atE^o paorsoa of t$» 
viliaoa iafocQod ^lat tha porsono of other ooataa aloe oftem 
c^pxoaeh him for atbitration in dii^Mtos. 
^art frnia aidtiitcotion and iudooKaent the eaate 
oottnsii also gitnas advioa to ita taon^ oca on ai£ior»xt 
laattmrs* tha ca^a f oilotNi oonoialt the oasta oouaeiX at 
the tiao of alaotiona of the viiiaga pmidhmfo^ c^ no t^ ho 
intanis to oonfeeat alaeti«»i of village laaatihayat ooiH 
ChoiNShxi*a ibSvioa smdl tahas patotsaion Srorfi IIIJS bacoKioe 
wildioitt hia advice aaft pm:nA.mA!m he eannot ^et tha 
a^^sort of his oasta follaif* About ai^sportia^ ar opf>oaiao 
a (Sindiftita in tlio aiaotioR peoptla tislia advAioa frosi 
2S4 
aiow9ifi at tlw t ie» &B eidotion* 
the Oieiiairta ^ H i ^ ^aUdiig awing iiM»cviair ol«ii!iDd 
that (KmtMi CKHiifieilfl ckm IKMEII^  siUBong and sotuiips OB g^iianimiJ owci 
of thfli iPilla9» and «ho lyiolation o£ fulas «f eewto aouaeil 
i s v&gy wum* Tho i^am^iaa oS tho post ^ Chowliri is 
ooUfaited «nd gonoKsUy i t i s a piaeticNi that oos eoatiaatm 
on this siost tmti l dasth ov unt i l hs is too criLd to aeti^9«i]^ 
wSfCft Wm tns OQtfraS csunciii*.* 
Zt im$ bo cmwIiKted. ^lat tho eosto ^osea oci^siiisaticmo 
or «nsts oomisils iivaod ss *2at«>airaaQci* axo imcy inportant 
boaiss of xndtiaa fusai ooorainitr* ths *2ftt>iaiffadNri* are 
v^m aeti^m moA i t tmins i t s y>cKith Itor aettvo pactieipatioti 
in ^no aiffocont laat^es o£ t^tm viXlaoo* Die oiitloc^ c^ 
oasto eoufieii has not# ehoexiad ana imitoad of being tce^Si* 
tioaai in the attitnao the oaaee oouncils aotr Savour ^le 
eaioatiOR of i t s jfotith and onoouroga tham to hold post in 
the viUaga pBiohiyat« mMjsm loaaarahi^ positioa and hold 
jp"i^^^^^a> iwas a*a^^# vM4HHMViQjPNFw 
COdBLtlSIZQil 
Hhtt •jfVMRtttJUs Otnidy o f CCMXUPStA pOill>'tl4SSJl HtH&aOBtBtMlt 
iMeh3exmim moA io£hamo»A b^ r the KMt of Aoel«l struietag* 
and ottltitfo* i0 ViWF o3l^ ^^ "^  curt and aeivnoo of political 
haa ^HBumlagmA and cidiaiigBd aiaoa last ^lottaanaa of spaars ia 
oangr aaettioaa of «}io worid* *doiitiea* ia ooaafn tisno* 
r e f « » to tho aeti«ltia« aieaing at aharlJi? powar or atilviaQ 
to iaf iaaaaa powar aithor saong «tata« or ggoam and oc^ gn^  
aiaatiotw ultdiifi a atata* Politioa* in short* invoivoo 
tha elat^ of oof^ii:tlncr dvaand (comap, t$6A)» Aoeordiag 
to zaaa^oii <195d)« tha stad^ of politloa ia tho a t u ^ of 
infiuanoa and infitauitiai* "Sho i f^naat ia ia ara thoae %^ io 
get moot of «li«t ia to got* itioaa %0M> got tdia nioat a n 
oUta ttttd tha taat ara maaa* 
lEha ijgaiiant a t i i ^ ia ooneomod iiitii poiitiea iKtt i t 
ia mainlT folatad to tha looal politiea afaoag xucalitaa with 
OEsaeiai rafaciwwa to rtin^pttr iriliacio# diatriot BaraiEMiiliKi* 
Tha UmaX poiiti»i# apart fron eonaiatino of ^lo Xoeal 
ttetivitiaa wliioh ralata to tlia notioaal poiit ioal aiattara^ 
alao invoivaa a da^ proa of ^loiea to ba tmSm ^ t H i a tha 
boaadariaa of tha loeai unita of gmmrtgmm ralatiag to tha 
aiaetioa of offiea holdara and niaking and aiMMution of 
ptiftlie pbUjan * * • • oftan ttia aeaiaiona ara with O^MHT 
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gamrmtmtih and tootl political inc^itutiona and i>foooi3oaa 
ai« eoamatii^f iniagyowaiu with thoae of naigtiboiiriiio local* 
itlaa and witti siagloaal 6iaA natioiial politloal ayatauis^  
CAari8A« Charlaa*# I960)* 
fha eositsal i^ pi^ slaigtoC tSha ofsiid^  ava tha imalyoia o£ •« 
polities ttnA apaeially tha looal poll ties* panmt pattecn mtiA 
tho idantif ieatia«i of powar hoiaoro* In a bioaaar aonsa* va 
tsa^ 8{Mialc of t^ia amiatafic^ Q£ poiKMt ulianavac eoisiplianoo ia 
aeeuMd hgr Mcaa fsam othara ofvon against tha latar'a will . 
PwiplA iai(^ eoRipty tiee^uaa of tha faar or oooscion or t»c3o»ioo 
thagr fMl that thoao who ioeMO oo-siaii^ hewa a r i ^ t to ao 00. 
Uta aiBafeiae of powar irtiioh ia eonaidacad logititaato lay theae 
ooor i^ ioin i t ia esaupeiaoa* i t ia cogaeaad aa oixthority* Pomf 
ean ba ^eaieiaad iiioat offeotivoly and ifith tha loaat strain 
lihon i t s a^goreisa i s ganocaHy viaiiod aa la^itiiiiato. As audi 
in al l aasifttiaa tliosa i«io aseoseiso power aa^ to legitisiiaa 
ascistinii ineqitalttlaa in tha (ttJitrHmtion of pomr (SanMal* 
fuo«, 1976). 
Aa a aoaiolog^eal eonoept *9avf»* oceuiiiaa a very i>68io 
and oaotral plaiHi ia tha etaaOjf of tho d^ rnasoiea ot aoeial 
siirstam* fxoci ona point of ^mf, al l psoeeaaos of aoeial 
dhanga* aoeial eriaia or a<|ailibriiaa and diaoquiilibritBa of 
aoeioty eon ism intarpratod and analysod «rith rafaranoa to 
and within the matcix of cshaaginsr stxue^ura of ponor* 
IS7 
iSMOjEw i^^ Uy tiMi qqncwpt of powar has I»G«II dlneoMod aaA 
»i^ attM^ MiMBelJifea I A dilSiMMiife <tiiimiHi'iiilrliWHi vdtAi i f I'jKmtta on 
fiis ttMdLvsia of ttM osnoMsit fltf oolilulcM and aotiag 
whiah daala nitti eone^pta of infflnaaaa ana tha a«% of 
•Utfta «ltla««iar iMd ^ t ^ atia^ of laaaaraliij^ soatlo-
logiaka htiUk tliafc toadandilii la «lia mmmUm of {wnur or 
inf luaaea in aoi^al ooUaetiiritiaa» aaoh «• gcoupa« aaigmnl* 
aatAoaa* 9ommi%im or aatima (v^ aaaariMnm* IMS). voU* 
tieaH aeBUnMUrtw oooaiAur Saadariliip mt •» aot of ouMWIrtLng 
iagltlaato vamor i90oanaa la^itlaaittt pewar U anttiarilgr. 
jtftffiiig 0Hmfa oltlHHr by wa ifliftLvii49aid> or Inf a vtfttjf fiw pocaMaa* 
tharaCwo* Hia lottdarahip naor b* aaf iaad aa tha aa t i v i^ of 
fha loartaratiiy iiaaitiois ooenpladl tv a poraoo ^ireim^ an 
aeti'M poUtloal partleipatloii mayr >» eallod as politioai 
I ona of tlio Major faotora tliat haa 
affaetaa Cha tfiatrltoittioii of powar ana afai>iori«r ia tha 
viUagoa ia tlia tofescodaotion of dtMBocatie aaamiaraUa^^UUm. 
This haa hKCfitsfiOt aiboiit a aamooeatioUUIr ooaatititbad a<%aiiil#ii> 
trativa oooaeiJL at ^^atriotef taliaU and viUaga lovol* tha 
as8 
tdw dJUNftcilrakJloii <rff poMHr l a xttMl ACMMI ^KMNI not vMMit M|KNI 
tSM €M*t» or land oiiiMffilil^ «r fitiaily batfigioisid* Af t«r 
ia ilio i r i lUoM is 4i«tejriiMt«id on tiw mehiMmmm p«tt«m 
JU«« on tUtt bttsl* « i odaMifttloiit tftm,*lwt< ifodc «ia oC 
eoitffM, idM iwwirlqit «te«aoth «r oii»*« eft»t« or gro«ip« 
Tho UftduiiiJ^ ia tlM viUogo olao oppoart to hcvo largolr 
boon olwBipoA OfoS i t lioo bowi otiopod toy ^ tm oooaoisiie 
cioiAk oC ooMOR^ Lo iaIiorMrtt (plipoo rioo tso iaiNHp<*cMMM)0 oad 
•ro aor vootod i a tdio yjl-iosyo jwnctiojfiil liiloti io a donosia** 
•p<ow#aiMOHB j^f ^poiwi^apapwp^w w^^^^^w w **^a^O"w ^voi^^v •(•'^•^WHpTi^^i^B^wio^BO"'^^* ^pofc "^va '^Hipv^^iB^F^Hi^fcOk 
Sal** oooDoroltiiMi ooeii^iioo aad ottior oonRUOitv <SrpoioDaMifc 
Mtcattloa ia i a tho twuaio a€ bodbf o€ tiji'MiiHinfjat t woo olaotoid 
ifiiSa^o latasdoyat tioadod by Pvooidtena csaXXod £^ nMBiaa 
oioetad by adoito of tho «ii|ji0o» 
iaotitatiooo aa tboy aotor ttvo f iaoaoiai aoado of ttio 
Wm9 
cKMRSMonittim molitJUu in ttMi V H I J O S p*?li%iflnp iMriUI tlMit tftM 
to t f B t f U i i u and 9ttep«tiiBktt tht iv p0»iti<«i«» 
t Ottvlad N^Ri»%4ili pvdod IHit 
wratiBi OR tlM oni totnA nhiioii nuLiiiMiiftofl t te aMdMciol aai 
«nei Hbm ^ritlaoi ptw^imyif ina «uit« ooniMtiULa «o Hie otshar 
liiiflfti •ptwl iww tlw b««io Mt tU I aiwinilttin off «Ai» cvsftJl 
SiBdiiiMBi mrt/tim had fklivod o ivcy "vitoi lolo in tlio 
oomur iwitOM off idJULoooo Midt i t mo oo nyflii tludk lA eaeMf 
IMfeO O pOMMT iJIBtNttSttfetOB ilMOXff OOd lM O '^'WMl OM^ MRll llOO 
OttSENMkMI An inCliMHHiElii9 tiMi lotttentiJ^ B^H'II twirntifl**'!!)!. ly 
i t oloo two m»AMmmmA ^am xolo off oooto «na oonnwiity 
otfuofcugo off tlio *viliO0Oo WSBA tlio oyotow off Saninftiiil 
onff aiilMI 9ff ONBtcoKip off ionff iiiilaii tiM aaadlovdt olooo 
mi|«V<»d i a tait "ii iUso. xa tlM I I IMIO Baotwm io«ftoo off ottor 
Wni^Mli «MO«i^r mam off viUogo loud t«n»o oxo «Mad • 
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i* «te i!ilM<|(i>ti tgm» •oft 
2* TIM i«iat villagt t^ rp* of ss«sLiidkMi tfp«* 
a^w villagft mawr vtu^r i*** Mietjpttr had baan ia tlui pwt 
Ktaidid OMT «liiMr 9ro«9« in *^ iPiUag* oemwaiity IM« 
pKlintiffily hmmA on hit judicial fi#ifid In land amaniiii^* 
s&MdiidMr aieaii m» tiw pcopriatar or 'mll l i* of tho land 
and a l l otlwani wwa hia tmuRUi iioldiag tua iaad dor a a u * 
vaition afitMP dbtaiUiiiio pwniiiMi^ Mi dMn tSia SEanlndir on 
paapnaiit aad tfiaro iMdia* tha giawlnOir vaa tha owaar o£ turn 
• M N M M M H ^ B W wa^iBPtat ^wna^B^i^'"a a^a^^p^ip^f ^PPI^^P ^F^WW^^W^B^H^^^ • • ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^I'^B^^P^P'^^^W^W 'W^WW^^HIJF 
and ylXlaga poiidi» iShEHUi# iSia propriatary riftiMMi vara 
anlavad liv zaniiidiiM and i% had nlaaad tihan ia a *—***—^  
BOMar oaaiitian* 'StMt ssaiaiadar had niraat oaMar fl)—» Hii 
l^ ttBanaBA ttia t wtiaf** *"—**** af lav waa aoBdjaaif Hia g-i*^ ** *»'•*«» 
ooald do nncii ndtlMMMi iar and tSia dimMAdanoa Af tiio **mtwil 
naa imoh BNMI an WUMM I&HUH on ta**- i^i^ ^ a l i praoiULcNil 
inHBiMMNHi tha lafillfll of IfiwHIIiiriTa wora law in ttha viUaotaa* 
Thsf nainbainad ishair nan nourfea aad raaord roonat and 
diAite u i ^ of dwndaini tiuraneAi tha aftsMiBth of tklMdr daDaadaaeii 
fnUowMra* ona or the othar landlatd alMora hold tha of f ioa 
of tha fffliffo handMMW **iMtla< 
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cMopiLiiOfttMMS &oA owwnMviiidOMtdi by tlM dtowiJitttion of ftwAiil 
ttSanant in th* ^riU«Ott pftlitr* iRiMc«ticMaiyt «lw irilJUw 
paaelMvait i s sto«<<Aidi M httviav IMKT pmMffui and «9c«ai 
«feftttt0 in tlM ntftti pow^ at«iiotsafiB# but in pwet iM i t nw 
«iiii«r» oaat l l t ing inr antlwcitar botuMHi th* r ima •tiocv 
facreioQ of i«iaieia«« QmmmXiw* i t uaod to xonoin a»fnKife 
in tlw otcuoturo of rural poiity aaA ^^ ao tx> tolM a sunifaot 
•truetatiai fMen whan tha prostiga or aectsity of ttia viUagw 
aa a liiola i«ia in dangar* zt una at aiiah oooaaiona alooa 
tliat tha viliafia sMindNQfata uaa to activiaa or at^taia i t a 
9ha oaata ooanoiia* liowaatt» hawt baaa lai l l knaim moA 
indiapaaaiMa imrtitntioaa of poaar in tha villaoaa a i l oaar 
India* ttiaaa oaata oatawils laupa raainly faapooaibla for tlia 
praaMTvation of oaata asratan a^ainat ttia onalan l^ife of tha 
3Ha mfiiiriil aattam that HTWtmMi fava tha atuAr of 
powar agratan hafera zaRdnteri «toolition ia# ^lat tha waataiy 
of oooacMiic raaousaoa and i ta ooatraliaation in oartain 
olaaaaa ranainad tha noet Isqpestant aoorea of powar* thaa« 
tha aoononde asratani of Zwiindarit in oooraa of tbaa affaetad 
tha ao'tawoaiphaaia i a tha aaoial ayatam aa wall aa poaar 
^i^^P V^^WiU'^^^B^ ^P^V' W W ^^••t^W^^Wff iWiwV^^W ^I'^^BiF'WHff ^^^'^^Ww^^W ' W B F J| |FW^^^^WWP ^ I ^ • ^ ^ I F ^ | P ^ 1 I ^ W ^ ( ^ ^ P 
9omt r^»«iHi imt thia tool had* in raattawai oittsidi emtitm 
ochMT ia&MnMMdlag y^iat lfti«t wmam oat i s thsfc tiM viU«Qp» 
80% only «li» imiMr mgmmm of tsw v i l l i o but wXao i t s 
tho «lhMr« HWUM «te oliwilattflii of i—dwfo and thoir 
solotttiofi mm s<oi«tiiMtly ei«Mia« TIM opportttoitar £or 
voertictti msbiiitar of POMMT ototiis «m« 9tilMK:«ntelaiUy blo^atA 
on tite bttais of oottteo atattio on the ono Itoaa ooA ooonexiio 
ofeatiui on tut othor (aiii(|i# lf!igo«Ai««« I9i9)« 
VHHHH8BHH|KRMMEMKNHHHMOO^ ^*I^^P 'AVWMNMIM'P 
CN3voxikaiftlt# tdttuf iiitlipMndMtioo xxNiiimid tsio poUtiool 
ia<3N?oaawno> of villago* «nd too3s raftjor otMsio «o Hsoliali 
tht 2ittE^ Ui«Sajpi ovoiom oo noli os itui ffioioi of ixwor in 
viiiagoo* XQ tfttor i>raaooh lliaoo stoiw iioco tolMMi bjr 
aii»lria0 ttio ii*p« 9»i6hiiyftti HaJ Aet i94S oaA ths U«P* 
ssomiadWEi MKklitioii Aet i9Sl« ISMS tlio iMMr logioittiono 
of vlliago pWMiios^ for tho first tioo is^xodnood o 
t M i t «Mai ttilOtt mrtMHT of tSM i r i i l « 0 » I M «iVWi « » t l # l t 
to iPOtMi» ittdi ter H M £ijri% tiiM WOMWI nmfiiicifl tMi <i«iifc 
BCMMidani CM? thtt v l l l i iM iMndMBMt WMB to* IM mdjanmixMtA 
VMM iBcHT idMi ilcvts tJoB tTmofftitf^Milly teoA Imcpirlly 
UMI tiMNtiptJhMil Ml th i ttie^ti dC nyrfelAlJ9tttiliOfi* QMHT IdiiJi 
iMMf iyiflMni liHii iny^m o# MW.]H"t|itil¥<i •ttciiii osvt • tnof to 
iKsnMnJVMint ptccttdttu 
ItMl Yijyhttl fiWdhwrill * ^^ '''^  ^Hnvl ottpmi. mitlfflmi* XUMI 
l a t i ^ yiSinaHi bttft thttibr i^Betici^aB la saal i^MMMRgjijA 
nanoHr la aoiiitfia* 2IMI powir hoSAIaff fattMm i a t te i ^ l a o * 
haa a»t ctotnoaa md i aafi aaoritoaa atatao of panoao a t l U 
aoiafta mm, i » r «ift pawiar hoAdUag* Zn tht i t tn inr ^Ula^a 
paadNopat ^Smm axa thiiteaa MntMta apart fgm i t a hMia 
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i««« PmnShmu Ttm ^fsOhtm i s on mt^fmtAnHiBat %i^ is iMtiaiaor 
^tds pM% mixm Htm sslsaaEiU^mM^ of UsaBaiigmti a«J» iiiiis 
PsmSima tdio i s « iyttd Htsllm has bwst sl^eisa sn tiiis posk 
ior tiss f i f t t i tm^ in «7uiy 1902* ^is chisf of ^fvjfm nmaH»» 
yak i««« iSKpanish siso l»eX«»9g to this viiiags ana h© is s 
3sel)»iii« Ho is also l)oiaing thi@ post minim last mors Itwii 
tifo decnaos and oi||oys a h i ^ st«t»d b^ esputos Q£ his IsmA 
mamffs^iip «af tiic^ <»oto* Ths tip*>Pf«dlia!i i *^ . vie@«»?r«sidwit 
fl€ v i l is f^ ps»dNsgr«t is s t^isi« # sf^ isaulf@S easts« HS httlds 
this otfics beomsss of his nctiutt pvrtieipstioa in v i i l sp i 
^ | P S B P I ^ M ( W I P 4SWMI iPSfl^PP ^FMMlllNnv^PRjI^WPSr "•'•iwfcdlP ^^fc* "" *• wk-vSr^*^^^^^^^ ^(pBWi^B't^ *'S%#wW *-^^HF^ff*S ^S^^^^WBHIW^Ww 
mi t M s potst for 1 ^ sseotiS tmsm in Jf^ 1902. 
xn tfis ssicst troraNi oisotiuiofis OK yiiAJiagfs paixsMQfm tns 
tmtiA tms t^iat ^^israilsr thoss pocsons WUPS siseted ss 
nadbers ilto had ths hl^ ramdngs of i^ e«dhsa« But mnr tiis tg«aaf 
! i ^ cSioagad as:!^  i a the village pandiifat slioetioiis of I97i 
as nai l as i9@t (tha oisetim) «iiis haid aft<»r 10 yoars) f^Uk 
£Xsd9Sd osntasts^ siMpa hald for th« nianisocship also* Za ths 
pcttsiKit panesissrvt 4boiit half of tha i^ actittts (i^ich also 
imrlnflas la^PxmsStuni ara thosa nho coiitaat»a against tlia 
oanflidatftS of t$ia Pra<Siaii« In this urns' « strong oppositlstt 
SOc PKtO^am is thara in tha villaga paneiiagrat* 
SCH&MII IMHHINI MM stMuUL IBB* wmtiiuimf tiMuup dnnijMUMMi soA 
tiMQf ham MMMMMMIMI IA l^ inmltwlitiy tAnljr dontoAttM liiy 
^^Mv^n^^v^v ^^n^^^^^^H^w^mr ^i^n^vwviBHWiHB ^P^^VW^HH ^^^I I^^P V JP^^^^^P^WPHW^P ^ I ^ ^ P T I ^ ^ P W I P ^^P^W^P ^^^^IP^^BWW^^^^P 
Iht T t l l i i l TtWMf iffBtl * ^ ^ PMSOM heldlAg potwr in tlia 
vUlflKMI (BOBBCMHi OMMir BOOA* TIM OOMHP DOOl Jjl tiKtiS OQlSMMMd 
o f CttnMil Dttal'fcliMi hAlidttra a a •MIIII U I l itftteMil IDOMUP h s IAuni 
^ P ^ W tWF^IP^lpwwpPMPP ^r^ iP^W^PW^mi^^^WfW P ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ W i W ^ ^ • P P ' ^w^^w^W^^ ^i^^W^ ^^^t^^W^PPW^^WBW^W j|P»f^p^(P^^^IP P ^ ^ p r W ^ ^ ^ ^ ^ W P ^ ^ 
Of «)Mi wilXmsmm ^ Btm vmmt pool ot atm ^wiUmgrn tatntif i«a 
AMP tlMI (ttHOtB^f i> iMNPiim %NMlQf fto 
tiM tMHiHy 1 ^ oMrilMffi of poMMT pool b«loii0 to fiiw 
VHiMMI MHMfalElttlfe* MiJOKLlaf Of WIW l^Bfl Ci7 Ollft Of 36« i « e « 
iS«18 por oonfc) belong to NUnvnr ifilcfti Ut nm •oatoi l 
tiBTilot of ttw irlliinos Aaof% twan t% otihtr tmiloto hovlaB 
I iiiiiiioiif wt lfln iA ooMor Booi oto fttfioWroffTniiTi 3oiAiMMKni« 
•**IHP VP^^^HW'VHMHV flBwf^i^ ^Wfc U^mll^^m^^fU^^m i^Wfc jJWI^^^^PO^ j^^^^PWfc 4W^ W P^^^HB0K40^Jf 
54 spooro* Hoif of tm mmtMOM of pOMor pool m ainduo tad 
foot 50 por ooat wm MooUaio* St ihowo thot ituOlao oxo 
hoMHag mtpmiot pooitjoa in pooor pool thoa Hiadno booanioo 
«Mm ttMi point of irioir of CMito tho Hifyhoot iRKl»«r i s tdMk 
b7 »it)iKii (4)f Sdindii 0 )# Ahto (3>« MIA lii«i 0)« TIPO 
iuartiOBa of powar pool oco siioiMii oaA ono oooti boloog to 
BOhiit* Hiiftti^  9Mboaui« aomdil oiifl cheiii oootoo* Xn « l i 
ItiMMMi mmm t l l iJFteMi WrWWIg P i l t O BUSBOBO* Oll i TfttllMlO flMf 
llftyiBffifli# ^ M U Q B W JwCMMMr CHUMMY OCHC^SfiKQH mQc* iMliiPt* WOKKKt flMBRItlQSUMKl 
<MM«teit rHirwm in tho POMmr BOOI O€ tbo villaao* 
£tl|ovitar ^ < ^ aoBtootfo of pOMor pool i«o* If out of 
tiBBrlar 97 por oont MiBborB of tlio powor pool B M Ulitoxoto* 
Xn thB tUloQB imter msaidst ^tioliao avo KIBCO ponBrful 
iiltmm HiaetaB <<illo aohoaiiloa oootBo ago imtik ponof fm# »io 
^ftii csaUoetodi for tho iMaiftr IOVOBI Idiot iwiiBiwuimii BOODIO 
Bco noot pOMOtfol tfiilo f^ deULo ooonowlo olooo oloo holA 
OCO CKMm pQWBKfOl* IUSMI9 thO OQVitCnltHllBtB* pOBBOBtO (ttf 
fOxansB) oxo soot ifamsi\al% 2ho offili«ti(»i « i ^ polit iool 
pi8i&i/M is vtfk MMh itispmttMit twt prnmr holidlav sod tSicNM 
afflittlqiMN 
MMB nKf ttvi 4MKIJMMUI a t^JRllniisM of an Adaal iM&Stst aa 
0004 cftatiRMrtMNT^  vaXautona *ii ma'wmnaiilk ocKwoaa anci pcaa* 
pBixY^* *iia avacunRKNi wixan aca oannaQ anonp «na pc^aana 
adaeatioiit laJtatioiia in gavanaaaat of f ieaa and good cliaiKK 
%a9P« itottJcaSOMfOf idai pvaaasfc pcwav Hoigairti aa waXX aa 
laadam da note poMasa a l i tha attvllNStM or ^pttiiitiaa 
^MuOi aca sa<3tai<ad i» r than to ba aa idtaX powar hoidMr 
and idaai laadar saapaetiaalsr* 
za tlw iriliaga nndar maa/Ofi nm iap^rtaat faotora 
iwt poiwp lioidiaQf aim aBowwHtteo poiit^ioal* and aaaial fa<it>ara» 
idueaa ia aooaaodUs flaetMHP aliicili "NWUP tSva Ifinanoial poaitUUHi 
of « pmtmm is aos% luportaiit to g^in poirar* Ttm aoeoaS 
i t pol i t iot i factor tthicli taoaai affiSlationi with poli t ical 
oivtiim aftcu la aiao inKXHrtant to w t « OOMHT* iho #TWf<a^  
fj^emy i^iiifjhi lAoliidtoa fafBily inxjilmiimiwl ttad vitual atatsta 
(i*«« eaataa) ia tha thictf iaportant eonaiaavation for tha 
pomf htOMmm IMwrt from tliaaa iduaa faatora tha aaaeia 
poMar aiao to aona axtiKit ia ra^arted impeMPtaafe for poMar 
hoidiag* 
tha iaCiMBiai powar hoiaafa of ttia irilXaga aiao 
ooaatMBL ppurttiga audi raapaat* aaA tha viilaspara fj^ iw nucsh 
iia^Qrtaiiaa to thaab ihaaa iafamai peiior hoidara oftan 
ahailaagfa tha authoritsr of vmoga pamfiajyat paot hoidarai 
and thay giva adhriaaa to tha viliagara liho oannet i^ sproaeh 
to tha villaoa panrtiayau iha iafacnai Xaadara* aa tha 
of tha irlUagasa aa ia a^paetad fram tha poat hoidBrs* 
M i 9f yalJlltOI^ ftgUii < i^aUtioal partiaa axa tha woeik 
ifl«»ort«aet unita of poittioai aat up in diiaaerafeio eountrioa* 
S^ha poUtieal part^ coiara to a gram? of peoplo organ! aad to 
aaoitra eontral af gmoeumm in orflar to put i t a prograai 
into affaet and inatal l i t a aaohoKa in offioa* ihasafara 
tha pol l t ieai pwtiaa tmsjt ha aaid to bo ttio OBaaa of attain-
ing poXitieal powar and aapaoiall^ tha offioa of ^w 
aet 
gflKNMRiMHMu 'Shm§ in oxdar to ofttalxi aar off loo or fofsttX 
poUtieol portion oao has to bo of f Uiotod wltli man of 
At mtlcmii or otttto lovol in India i t i s dilNfieiait, 
sadior iWEiooiibio to oeliiovo palttJeoi pooitioo withoitt boing 
poiitieol pewor at t^ io villago lovoi and far atkainiag 
pooition in iriiiago yanalinyat i t i s dUsatablo tliat affiiia-
tjUMi witli poii^Loai portiaa ia naeooaoxy or dMisilsklia or i t 
ia northloaa* Vwem tl>ia p^jnt of viar tha praaaat attk|r 
A political party ia a aadlura of atcocwia for ponar and 
at tHa aaMi tia» i t ia an agamqr to giiw poiitioai oaneatian 
to tha naoDiaiii fiaiiticiai oartv ia MMHBonaibia for FwrtnttinBr 
a gaaarai pojitieai mmUmning moeg tha waaaaa< Xn thia mgr 
i t alao ofiara opportonitioa oondaeiva to tHa ORnrgonoe of 
mm loadwiHlp in a aonnonit^ * in India ipaeially aftor 
parta of tha eaimify^ 9oBm of thaaa partiaa ara of ragional 
lavai and aoiw ara of national toval* i!ha nain partiaa i^iitfi 
ara at piaaant fuaotioniag in tha atata of uttar ffrodttah aca 
congrrMa (Z)« AoMai* tiiyaata larty* Shartiya Jimata 9artr» 
Congxaaa <s)« C«P*Z* and C«P*X*(H) and a fow othaca* 
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haviaor VMry £•* «BtivitlMi« Out of tsw total cMpoadmic 
«M^w jtt BMt MMIb U M tiMi nMHiMUni fl# i>i«%t H><<IM>1 BUPfelMIU 2lk 
tfMMMi ^Ntit iMMurSy tmo'i'ttii rfl mioffi>lQf CMI fWQMBiidiBlsii dv 00% 
Wm to b« evon miteoro of any p«fC|r« ^^ ieoRi tho point of IRIOV 
o€f tlio flwrtMHMMliP tho Boot nonmloff poliitiool pocty IJI 
BoooAto tlMi foot thot oOly 9S BMW cMUt cooooodkMto nao 
OMHtHMni of Pfflii%ifflll pWttlOOf tllO DMHtWIWitOiCTO 091 IdlOOO MMMMNMi* 
onto I4MI IIOVO oyiifjMiltqr idltli p<^tttioo3l poiPtlMi io 8^* A inolooliQf 
of i t 90ir eont of tho ogfiapotliioQSO hovo agvm^sa^ with 
Cooposo U)« Zlio oHior pogtloa wlt^ iihieli ^ M moponawtto 
hovo oynpothqr oxo Jonoto Pmetst* loleMl oaft aiiovUyo Joaoto 
of IMi ciunuUltoo do not know tlio MOHI of OVOQ O 
oinglo poiitJool poKtar* idkiOH itfwoo o d^peoo of ignoganeo of 
fttniUtoo irit»oiit poUtlool povtioo* ^ho iwwrtiow nnnbor of 
poUtlooi portloo wMoli a loopoodMit iwow io 9. AVOCOQO 
^ I P P P J ^ I B R WMOwWOP 1Wa00fc(^|WO ^ p ^ • ^ • i ^ j p W i ' ^ ^ W l K ^ P w a p #wOi^O^^O M M V ^^O^WF^Oi^p W B O W ^ ^ W w 
portar to COUBCOOS (Z) ifiloh i o fOUowoa l>r aiouPtlvo ^oaoto 
»Bctr« Jimoto iwtarf i<oiBdoJU oooculMMhi oad Htcidot Conmaiot 
9or«r* 3Ct hao lM«i dbmmvma Htm^ ttio popiilaiitr of • poUtloai 
m 
party i» n^ h^emvmm of i t s psogrmmom or fimstioiui or 
laanJJOotoo Iwt h^emum of thoir sosptetivo top lo«»JL Xeodora 
or didLofo vlio Offo fovoiurtlto or Idtool. JUmloro of tlio vmLosNurs* 
a^ poado taoio iipoit tho popolori^ of ita national Xoaaoro* 
'Qm ioooi oio«tioiui of iriilfi^ paaeh^at had aowar IMMII 
fouQflit on tho basia of political partioa ia tho ttiotocy of 
tiw i^llagfo* Ttm irilla9«ra mmn do not IHM tho intforforenoo 
of political partiaa ia ttoa irlllago paooAiaarot oloetiooa. out 
of t ^ total ra^yoaaif» 80 par cant havo tola that load. 
olootions ara not f m c ^ on tho partgr baaia* iliia has 
fiirthi^ botti oonficiaad tor ^MI position hoiaara of tho vUlago 
j^^ y^tng iatarvioi#a« 
fttlllrtllffi IMlfl 9WM ilffi ^*r^^ ftaiifeie^ I sha ifflportaaoa of 
raligion in oaa*a Ufa ia nora ovidaat in rural afoaa aa 
eonparod to tarn eitioa* thia ia aimply hoeaoaa tha daponflanoa 
vtpoa natiaeo ^-WM an aiSdad iivortaaoe to tho natosftl fo«oas in 
tha l i fa of nan %flio oonaaquaatly iadalgoa oithMr to £>aeify or 
to ploaaa tha aq^amatural poaara whieh plaar sueh inportant 
tola in thiir Ufa* Apart fron it* tiia aajority of mral 
popnlatioa ia oagagad in aorieultiira far idiieh tSiay ara nam 
dBpandant 190a notnra* Shtta tha rwmX raligion originatoa in 
tha verah^ of natara* All ^laaa varioita eauaaa hova tha 
offeet of givinor groat irqportanoa to raligion in tha l ifa 
of rural paopla in Xndia« 
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i!he tmaitm sfsum nhicii has aastimad tho port of reXigien 
In India la alao v«cy atrletly oboarvod in tho villario* i^ he 
dagsea of rigiaity of eaata o^atrnm in rural aooiaty io far 
groatar aa eaiipax«d to itcban aoeioty. Tho tarn easto ia iiaod 
to daaignata aaidi unit in tho hiacardiiGally asvanged osrjanlc 
ovatoRia of eiooad gmnsm to hm found an the Indian sub^oontio 
naat. soaidaa thi«« it tiaa baan ai^iod to oiaaaical aivlalon 
of Hindu aoeiaty aaA to ^ataps of ranlcad and cioaad populations 
found otttalda India (Miyar. i960). 
Since tha ruralitaa giira mora iJ!i:^ ortaaoa to both religion 
as veil aa eaata it is aaaumad t^ iat in ovary «?hara of thoir 
life thaae two oone^ta are attadhod* ;niare£Ore« it la 
proaumod tliat religion and eaata play a vital role in tho 
rural politiea* in tho villa^aa the institutiona attachod 
wit^ religion and oaate are often aaqploitad e^ tha political 
purpoaea aapeeially at the tiina of alaotimi* The role of 
religion and easts has also bean higtilightad by a number of 
rural soeiologists lite Panmthannia# C» (1971)f Hangnath 
(1974)y Shanaa K*L. (1974)| Hiranani, A.3. (1977) and othara. 
The role of religion and caste in Hho alaeticMrta of 
tha village pandhayat venSxsr study have boen cUoeuaaod earlier* 
^5» villagers in general are not In favour of affiliating 
religion or easts wit2i politico, ihoy do not llJaa that 
elaetions be fought on religious and ^iste foolings or basis. 
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tatiofi of goligioiMi and owito fOoiing* in tho oJLoetiono* 
portiot «he «SMito OQnnaaol tomioiM at tha tins of alaotioost 
itMura^ Ko i t i s eioar tHat tlia viliagors asa totally agaiiiat 
itaifigr xaUiM o^ii mi& m&tm im i^ aaaa of politifia* 
ma ioeal alaetiona of villaga panohayat had nsvar IMMO 
fou^Kt on tlia baaia of saU^loii or oai^e* zt haa bam 
otMifinad br • anjotfity of 80 par eont laapondm^a that 
iriUaga pattBhiyat aiaotioaa asa not tou^it on tba basia of 
vaiiQfiott or oatta al^iUatioiia* Thm piravioua aiaetioiia# 
moootfUtttg to ra4pcMidaBta# asa ovidhMit ttiat xaiigioiia and 
eaata faaUnga hava aavar bo«B aiq>loitad in tiw viUaga* 
tha oaadidBta idio bad triad to aaq l^oit gaiigjotm or eaata 
feaUaos in tba viliaga paaoHaqrtt alaetiooa of tm bad baan 
eritlAiaad and oppoMd by viUagora and waa badiy dafaatad* 
Xii tba pfoaaat a tu^ i t baa baan obaarvad «iat in tba 
iriUaga uadar ataad^  poUtiea baa baas m^ atUi ia. fraa ivm 
ti» laligioQa and mmm fOaiiags and tba TiUagam ara noatly 
agaimt tlia idaa of aaqpioiting laUgiooa and oaaba foaUnga 
in ^m alaetiona* iba obaarvation of aobolars tdiat oaata 
aeta aa a poiitioai ft«tion (Siaaon* Ridtrnt^, 1970) in tba 
alaotioot ^l9m not pcova to bo eorraet in tba pvMant am^. 
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tag yiU«Tt i ^^ ^ mmiml 
9KgmedM»dLxam baaod on «««t9 Bxm prtnmi«at in txuSlmi viU,«0«s 
slnott tt I0119 lilJMi* CurtsA Ptnohsyft'ts htt<m ISMMMA a IMH ocigHuift^  
00a wid indlipaMnisItt iastitistioi^ of pomr in tho triiiafdM* 
vtmf ^mtm nttLatar n^ponslbi* for tho pe^aorvntion of eaot* 
SIM «MUit« eoi»ieii8 lo«t noot of thair ooRS»l«Kiao in th« 
<»««nM 9£ mitmatlan of th* s r i t i ^ ^rdton of judidUury* Xn 
Utetar 9KmSmti^ onsttt ooiaiQilft %fw« vuey powarfia bofiore tlio 
anriiraX of imaOMl oiWM tilMii tlw agrariaa ptMstatn %ma nlao in 
tho Uno of ooontnitar mmmn&dp* Ttm iwidiocds elam dopvimid 
tha OMtft panetiKyats of lativ of ttmir ri^tfcs theoui^ fmiani 
•uqpov ywition of powar* "Sim BritUh JndialaiY nnA polieo 
ogni(n*on.tinm UUKI an|iic3kVQci fsnoni oc soiw a« WMHUT pownro* 
powor group <Ke land Xa^ aa* S^ha OMHse paiteliiarata iiara a 
aaooaaafy tndi ifaoctad inotitutiofi of poifar* Aftar tha a^ ffl»> 
a u i dboiitien and tha intro^iotion of aiaatad panaiayat 
a7*f9Mi tha eiMta ooimslia hava a^aia baoorao orgmniaad mA 
are 
aetiva with idia riMiilt the atrong eaata faaUnga^aiipiQdtad 
b^iringr tha aiaetiona* fhua now aft^r tha aatabiiatamat of 
Panehayati ^ tha mn^m ocRsnoiia hava tMoofM potential 
inattnntnta eontroliing tha moda of ooeial* aeoaaraic* and 
pewar ralatioaa of tha groit»i in tha viliaga aaiaamitY* 
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In th* village uoaer studio thoiwi tvcm tifbmm east* 
council•» but in a l l thsvo AM thlxtar £^Mur cftBtMi* Out of 
:Unau oMtAs 1^ 10 hwm tSio caste oouaello* Ttwm naariy 45 per 
cant caata* of ttie viUaga hava tliair caata oouaella to loo»e 
afbar tha afCkira of thair caiata iaaRt>offa» Tha oaataa having 
racta oomiella aia • atfina* Maniliftr* Oi|jar« mi (all iiaatima)i 
and Ahlr« Mkumi« Kidiar* TairiboU* aax^ti« Barsi« Lehar# Qianar* 
ahtiiwa* i^ Mi aiiA ciMbi (all fUndaa)* 
Tha oaata tsomaiX, xihUSi la calXad ssati-aiitadBrl In ths 
local Iaii0tta0a« has s diief or pvaaiaaat icaoim a« Chowahrl* 
a vica-praaidant aiiA a f ai# aoetoara depaodiiig t^ pon tha alaa or 
atrangth of tha oa^a In tha viUanja* Tim zat*aii«dacl aafa* 
guarda tha mlaa of eaata* panlah angr noral* aoelal or 
aoonoBiiA davlatlats of i^ ia nanbara of oaata and xfMlat a^alnat 
aaar thraat aafaanaad towarda Its peaatloa* aaeuritsr or vital 
IntamMtta* 
Tha aaata counoUa l«a» "ZatMairadarl** aco eonaldarad 
smdh ifl^ortaiit for tha villagars and i t haa hean omifinawS 
by raapondita that laajoritsr of raaiibara obajr thalr casta 
eouneila* Alnoat a l l xsmbm^B of casta aaok hel^ from thair 
•^1»-8icadarl' in thair diffieultlaa and they gl^ w graot 
coapaet to tha oasfeo oouncdl* 3ut vlllagara do not* in 
general* give nnra iafkortaaoa to casta oouaeil than tha 
Xf^ 
irlUao* p«aeSMiyat« t^joritsr of swiponaants eonsiaered 
^Uag« pmtt&m^t am faan ^m^pmaOtbX^ snd irfiortaiit them 
thft oMte eouaella* ftM post hoidnrs of vilia^e paashi^itt 
«M 9iv«ii laMM i<Mqpaat Ixsr vUla^ors them to the post holdssrs 
of emstm eomailn* Ttm wwpotiaattf consoXt both Tillage 
panflhaafrnt «« wnU • • (Muite ootmeil in th»ir vKto^imam but 
goiMKttUy tho viil«g»r« in tnjoritar Mtk holp fcom viUago 
PBndMQfwt tsom wi ooRipflurad to the Mupto oouBiBiJto^  
The neeeesity to h«v« oaste oouneiX hae bo«i eaqpseseod 
Iqr a imiaBitgr atf ^ por oent cefipotKaBnts* i!he mepctiiciento 
•re in taimut of oOBtimit^ o€ the escioting eeste eouneils 
end t ^ oetiMiilHmMSt of eaete oounciis in the oeete «jhece 
t^MQf ace not aniatinf* xt ia# thecefoirot clear that the 
oaate oouneilii iihidh a«e esciatiag aiace aneieat tinioa will 
aurvi've in fmwra alao* 
»iitar of eaata eoaaeila i s i te funetioaal is^artanoe* aiha 
eaate ooitaeila in the ^rillasre perfosn wemf fonetioae* 
Re^ affAlav their «tlti«adaa# the oaata eouacila £avoar to 
gim higlhar edueetioii to yattths^ ^hioh ham been eoof ixned 
ihe oaata ooitiieila &» enooucaoe ita youth to beearae 
astive in aifferont aphofea of life* Sheae eoiasila 
eneottsege yoitiha to actively pwrtieipate in the viUaoe 
m 
«ttif ar« pgoggmmo am wAl tm in th* poiitie«l «eti«i%i«s of 
th« viXUm* 'Omf ftiao mmmatm tiM owt* ftiUtoMS to f i^^ 
th» wAMtHULmm of iriliiia* pMOh r^ttt viA try to MliiMV* power 
•ad liiiTirihlp |XMI<MUUMI in tlwi mUJLtQS nhiidi IMUI bcMHS fwtHff rrm!! 
Thtt 0&0ISM cMMBRciitf* tlmrsftixv to OQOd ttxtttstf txain 
thtt yoitths to work AMP ttw pcogroso o£ thMi vilia^A in fioiiftral 
and for tiMi nrasroso of l^Mir oun CMUMMI groiiD in xNurticMlar* 
ttMaflgiayatu 3h* lurMMLdMit of osoto aounoil luiloi^  fflpoiit 
zoosoet in ttw villoao o8 tho itiaBtoars of otIiMr oauftos aloo 
hold tdMitt in high ootooww Thmr oxo roopoofd by tdio vi l l»-
goro iMkcwiio of thoir good aostti «harootiHf« tciMilifiilnB8o# 
ia|iortioi Judomnt in wMltccitiMi* leinAnoso sad ayimotly 
towordo ^M iplllai9<»«« V^» eooto couneiio «ro# thero£es«« 
vary li^portoat oc^goniootions of the triliago not for oootos 
thomool'i— but for the villi^o as a i«holx>. mto i s bocatiao 
tho oooto oounoiie t^ os^  for tho dovoloixient of tho iriiX«ga« 
i t taolpo in tho wotfting of villago pancdiayat# aolvos tho 
prObloBio of tho viXladom mnSL atbitrfttea in tho conflicts. 
Silt ovon thon i t doos not i>ioy ymry ii!:{>ortont rolo in tho 
eioetiafis of tho viJUloge poncihiapKt. 
ftf£i!ilS!2 
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GFOGfMPHICAL MAI^ OF 
VIILArif MIRAfHJR 
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n fisii 
rf9 
w^T^JuJBmM^ilMZ,.,,-.' ilKi I iiilflffi *iH»» 
h» ttm^tmrm vaslfeiad <hmo«« tiM haal«t« of tiw village 
tm toXlmm t-
<S) BMEtti iQMMra 
(6) JhiOiMar 
(7) mtm cMMte martta 
C9) Hacia ffttcwi 
M0k f f t ^ VBl^MftHllkMihHiBAfltMHHkMb 
Ul) ifttartilQwU 
(It) acMttiilA im^ in Nivtpiir vuuga) 
^* 3 S S 3 S S : 4toQ0tttt t o caiMl 
f« \ T i^. dWaOfeftS t o 7Ofl0Qi« 
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I. nmm t ^ _ 
2« Ag« • ^ «, «. ^  ^ « ^ 
U am 1 ^ ^ ^ ^ (Maia < ) Feta&Xs ( ) 
4« Hiritai atattts i Mtnriad C ) ^HmmaeiMA C ) 
S, RftXigioii t ^ ^ Hinati i ) maUm ( } 
?• Utttsttcgr i • « . « • « . Utscttte ( ) ZlUtwRi«e ( } 
Hif^ aolkodi ( ) Xiita«/p.ii*c« ( ) Qraaiuittt ( > 
P9»^^m/&3mim ( ) yjwfhnlgaX DtfippMi Diplom ( ) 
Pk t^tMiOiMl 0»g»M ( ) 
9« oeeupiftioii • ^ « ^ ^ « ^ Hiin Qeewpafclon ^ ^ « -, •. 
Oth«r oeetipatioful (if aagf) ^ « « « « . « . « ^ ^ « « . « « . 
Id* X«iiA OMiwilil^ i ^^^ Oo yoo own X«ad i ^ 
ColtivvtiMi 7 Qtmtm «Mi ( I ito ( ) 
Zf Y(M# (I) Hcnr fmcli land yoa oun paraofMily ? aidha 
(8) How flMMli imd i9 heUd Iqr yQ*>ir 
fanUr 7 Sioha, 
SU tfsito nsBai of tuo poroons of voor irilXogo ulio are 
noofe iDf Inanfcial i 
(a)^  ^ _ 
(b) 
28t 
I2m vigXtm mam two persoiM of your villJigt «IIOM mdviam 
and aoiKent^  i s •eoap«il>lo to tho villagwm* 
( « ) 
(b) 
t3* wacif miii_oi two poraoos withoist itftOM holp «RBr 
pcogpRtti Gttnnoife ba IMU oggmiod la yoitp VilXftgiia. 
(a) 
Cb) ^ 
14* Writ* floaa of two poraotw to whoa y<ew roaiiy thiide 
the leoaors of TOUT vlliaoo. 
U) 
(bl 
13* ttrita mm of tvo porsona to whoin yoa ocmoidor 
dMHwyiaq for tho poot of hoad of tba your viliacro 
<a)^ 
(b) ^ ^ ^ 
16* writs nana of t«io parsono to t^ hofsi yon oonaidor f i t 
for tiia BMuiMMrihip of your villagro paaehaofttt. 
(a) 
( b ) ^ ^ ^ 
t7« Which ^ t a i a faUowing ggoapo i s moat powarfol 
Caata lOaftia ( ) tttaXina ( } aohaaolad oaataa ( ) 
18« Whioh of tha foUowiiig eiaaa ia raoat {aowarful (infiuaatiai) in jfoor v i l l c ^ t 
Vcoaparoiia fiiiQlhar} eiaaa ( ) Mitfdia olaaa ( ) 
»aor (Lowur) cslaaa ( ) 
19* Do yoo thifl0c that aaracma t^ ioaa oooi^atiaii ia aetioMltiMsa 
axa aora poianrfal Cinfinaiitiai) than thoaa ifio do oidiar 
Sdbm 7 
Ytoa { f m i ) Cannot aoQr C > 
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oeeniptttioa qgcnp* i» nost powurful (inflnwttiaX) in 
tttsidSMPte C ) f^ Muwnt or faKiaor ( ) 
21* wMctt of th> foUeifljag mnism hold noso power (laflvMMMii $n your viltogo* 
l!liooo lilio oTtt of f iilAtod to politlcol povtioo ( ) 
nioao lilio aro not offiliotod to political portios ( ) 
22* liiftt oco tho aotivitios or toi)co %Mt0fk mm porson aowi 
Lias 
, _^,„ . . on m» wmm of tit* folic 
to lAiioh you eooaidMr oioot inportaiit« 
to metUjUvm powar W iafluaiioa) in four irlllaga 7 Att 
a aigii i^l anqr iovor of tit* following aotivlti&o 
Z» 70 halp tte vill^Tora in tlioir dif f ietiltiaa ( ) 
ZZ» TO f i g ^ for tha eaoaaa of poor paopla ( ) 
ZZZ* To woxit for tlM uplifteaHit of Harijana ( ) 
zv« TO lia alwmr* oyn^atthatie towards viUagvra ( ) 
V* TO i n i t i a t a plana for tha dsvalopMut of 
tlia viUaga ( ) 
VZ* TO taplamunt tlw Oo«t« prograiaaaa in tha i « 
vlUaoa ^ ' 
VZZ. TO gain tha oonfidaaoa of tho irillagara ( ) 
VZZZ. TO aibitrata in tha diapatea of tha viUagars ( ) 
zx. Aaar o«h«r , ( ) 
23* Mhat art tha aetiiritiaa or woDei whioh ana haa to do 
in yoar idHaaa to baoorao a laaflar 7 i^ tt a aign (^0 
on aaor four of gia following aetivitiaa to whieh yo^ 
eoiuMUter nioat iflVMENrtmit* 
i* TO halp tha villagara in thair dif fioultiaa ( ) 
i i* TO f i t ^ for tha eanaaa of poor paapla ( ) 
l^i^m To to* mhimfm m^nps^^mtiM toward irillagtrs 
V* To iiiltiata pittas for tho asvolapwiiit of 
tiMi idJULagA 
in tSia viiXagtt 
vii* ^ «miii thtt eoaiidaiiett of tlio viMmgmrm 
vii i* to «ibiti«teo in tho dii^ sutoa of «lio viilagnss 
iau A«r o***^ " « » ^ « « « « . « . « . «. « . 
S4* Mutt mem ttm mmXit$Mm (or «ktci3»ut30s) wliieSi an idtsol 
pOHor tn^atr manlA poamamm in tho f oilowiag 
«t«vibo«M qiim ms^amrm I to 4 (in orter of pemeoxmoem) 
t o faW llvtnDQraMI wuUBn JjfOU OCKlOStamr RK^ RS jUilXMXwfnU 
gdoeation ( ) Prw^&etty { ) landl <^muttlhXp ( ) 
BoiatiooB in Govt* offioos ( ) TrittSifulaMMi ( } 
Xqportiaii«7( I tinSmam i ) Good OMxneter ( ) 
convlnGlr^ ^ Bii^ iKossion ( I MniMHi?i^ Ni|> c^ dkxiinwit 
oa«t» ( ) OoBd §maU:sF hmeSti^[mm& ( ) M>iii«r to 
<3osi %dMk Qnatittia ( ) 
25* Hhat as* tha <|iialitlaa (or atteHmtaa) of pcaawit 
powor HoiaMni of your iriUaga ? Anoiio tiia foUowia^ 
afetsllMttMa oiiM mxtMS* i to 4 (in OVOMT of iiroforaiiao) 
to tiha attenrautaa iriliiGdi axa ^^naialiy fOundi imong 
piaoont pOHor hoiaom of your villi^ja* 
Bdueation ( ) thsoapmAtst i ) z«a^ OunoriH^ i ) 
!telatiana in Govt* offiooa ( ) 2tuth£ulnaaa ( ) 
]^ !|MurtiaXit3r( ) mndaooa ( ) <3ooS C3»«aetar ( ) 
Convineing ^MwpWtfMliflft ( ) HBBtWlgitfli& ctf dOB^JMAIt 
eaata ( ) Oood f amiiy liaasgmKtna ( ) lOsiiitar to 
afi4 
IMMUSMT ituKdUl jwtttiBB ? AaRMsg ^^^ fyAlonriLna lAsiuEtilnttMM 
tttetJrtQiatQM tiiite^ ipoit oofisidir moot dbsicvial* for an 
Sdaeation t ) i » o y p « i i ^ ( ) l«iia (Xmsrahi^ < ) 
Reltttioiui in OovorfffMRfe oCfiossC ) ^smtttiAanMS ( ) 
Convinalng ViqpWM C ) HHdbMMPSllip <^ domJiHBBfe 
mMk» i ) Good iMaily te<3iiQio«iaa ( ) Abilitgr to 
Tfm Mitt ac« t^ M ^[tialitios (or «ttrib«iti»s} of psmtmu^ 
l o o t e s o S your viUaoo ? fmoaq tint foUowlng attKUMtos 
^Ivo HttntMBfO S tso 4 (Xn octAtar or preforttiKMi) to tlM 
«(ttKtbiiM« «hJUih mm gmfumXlt iouaa oaoagr tho pcvaoat 
loaatm of yolir viUago. 
umimtiaa. ( ) Psodsxtritar i ) C^AAA (^monftiip ( } 
RolAtiooi in oo^* offieoe ( ) TintUifulnose ( } 
J^rvortioiityC ) mniommt i ) Good Churaotor ( ) 
Convincing OSNPCOWIOII I I fKRMrmip Of OQnUIBnB 
easto ( } Oooa fmilgf badfigcomid ( ) AHility to 
ami tfith QdOfiralo ( ) 
as* Do yots tHiak that tiia eMtfehorltor o£ tModi of taw ^llvgrn 
Yao i ) ii» C ) cwmot aasr ( ) 
If ftm^ liio ean OhaUaaga hia anthoeitsr ? apocdf^ 
froapasEQua pwapita and landtiMPdi 
stioaa #io axa a£fiXlatad to poiit ioal partiaa 
i!heao itfio baiong to dovidnMfe oaataa 
^hoaa liio hava ooaceiva (pliQrsioal) pommt 
29* Do yaa ttiii^ thst onXar potit hoXdBure of ttit vUlag* 
PMJmfat cum aoivs tSM pcoliteai of villagars ? 
IBM ( } Mo ( ) OKn*t Say C ) 
If a»« «Aio aro thOM i«lio eaa •o lw 7 spoeify. 
ThMiB i4w belong to dondUiMft oasfsas 
The** Hho liBVtt ao«raiv« (phjrsieal) powtir 
A19 otthoc ^ « , « , ^ « , « , » « , « « , « , « , « , 
30* Do yon QM^ your vots in fi^ftrUotiiMit and /^nwitily 
olMtiOB* ifi«i tiM oonsaal; of post holdurs of tho rilXmm 
7 
«M C ) m l ) Can't saar ( ) 
itioam lilio «x« af f Hiatod to poUtleaX partial 
ihoaa i^ lio haiw ooatxcivv (pliyaioai) ponar 
31* Do yoa tliiiilc that aona pmnoum enjoy 00 nueh i«flpoet 
in tha viUage as im oi^^pea by tiaaa of tSio vtUatgo 
Yte ( ) m { \ can't SiQf ( ) 
I f yaa« %iho «f« tiioaa poraono ? fl^^aeify. 
Pfoapacoua pooplA and landloctfa 
Sheaa irtio ax« «ffiliatod to political partioa 
iSioaa iflio belong to dominant oaataa 
211080 nho have ooeieiir* (pHyaioal) pomor 
Any ottiar^ — — • - - , • . - . « , » — «,— 
32* AM foa sMHlMNr of sar poUtloi l pmetsr ? f^^Mi ( ) tto { ) 
Xf y«s« gitmi tNi muMi of p«rtr « , ^ i . « « » « . « « , ^ « « , « . « 
33« Do yoQ how Qfnpttftlqr v l ^ on^ poUtiettl psrtr ? 
IRM C ) Ho ( ) 
M* w r i ^ HiA nanM oi pOiUtie«l psrtiM to vlham ywx Jtnow, 
(1) ( i i ) (U i ) 
(iir) (v) (iri) 
(vU) M U ) Ox) 
35* M lAiJUti poXitlOAl. pocl^ of your ntttion s^ m IDta caoot 7 
HVito tiMi amo of th«t portar ^ « , ^ « « . « . ^ « ^ « 
36* Art ^10 «l«etlQKts of viJULogo pooohaarvt tou^aik on the 
i»Mi ( ) SO ( ) Can*t st^ ( } 
37* sloetioiw ahoaXd not bo ioag^ on tlw booio of voligloR* 
Agsoo ( ) tiitmsKmrn ( ) ZndyUforonfc ( ) 
38* mii^fimm fooilag liioiild not bo oj^loitod to oattdi votoo* 
Afgsoo ( ) mmgnm ( ) Zndif forant ( ) 
39* Vioboo iftiwad bo «ft«t In favour of ooBi>otoiit eandidotoo 
fogord&Ms of tiMdr nttL^iotu 
( } biOMppKO ( ) ZndUforoRt ( ) 
40. fl^proaidiiisr oomemmX fOeliag in poiitieo lo inMorol. 
Agroo ( ) Odoagroo < } ZadULfforoat ( } 
nei 
4i« POUtlCRUk iMiuSMrs wetUkt^Lofn Wf^if^OMX 1i»iifflf*fi (tticMAd 
C ) OiMon* ( ) Xndiff«£«nt ( > 
43* foUtioai BMiti— iMiMd on ooRuiniitar or nUi^mm 
AcTTM ( > 13I&M0IOS ( ) Ziiaiff«r«nt ( ) 
0£ JCaElclflU* ^ e l e c t i o n s 
Ksnm ( ) oiM0z«« ( ) Xfidifittreiit ( ) 
44* Za v i l l m pwicftiiapttt «iX«etl«ii0 vili«0»rs oa«t i^ eta i» 
fil^mMt OK t i lS OOODBtMHIIr CHBldlidBtMl XlKiardlttSS o£ tfMUUr 
Aovws ( ) doagco* ( ) ZaAiff«ran^ ( ) 
4S« SlaetiMM ihoiii4 not ba foiaglit on tlw bnds of east*. 
Agiaa ( ) i34aagff«a < ) Zaaifiaxant ( ) 
46* Caatta ia^Uaga tfiaald not ba as^laitad to aatcdi i»otaa. 
Mggm { ) Dlaaciiaa ( ) ladlffarant ( ) 
47* viotaa fihiaaSbBL IM CHunt: la Cavoar aC oeapatant eandidataa 
lagardlaM of thair eaata affillatioaa* 
Agma ( ) maagcaa ( ) Xndif fareat ( ) 
4d« fipaaaflfng oaata iaalinga in politiea ia inaosal* 
Agsaa ( } Olaagrea ( ) Zndiffasant ( ) 
49* iho poUtlalana alw eiaata aaata faaUaga latat isa 
boyeoctaau 
Ptqtom { ) Oiciagraa ( ) Xndiffacant ( ) 
SO* QetpalaBtioaa baaad on eaata foaUaga ihoaia ba banaad. 
Agraa ( ) Olaoocaa ( ) Xndiffarant ( ) 
St« si.«e«loni of thi vUlmgm psadtmruM mm not Hoo t^it oa 
^Mi bMls of «urt9«* 
53* Villa0Mf» oMt tht ir ifOtM in itewwir of cowp^twit 
xwsurdlMHi CKf tiMiljr QUMM 4ififill fttsi ?MW» 
S3* So yoii hmm am oeganintioB <or oomaeil} in your «uite» 
i^ hlflili loeiw s m r tht sffairs of yoiir OMto feiioiM ^ 
IQM ( ) Ho ( ) 
S4« All tlw iimitwni of irnur Ottnto otoiy l ^ ««•«• oouaeil. 
A9VS0 ( ) tUm^m^ i ) ladiffoMiit ( ) 
SS» h mjociliy oC flMMlMHni <KI TOUHT OMHSO dioy tam oftotM CMsuaMUL* 
AgVOO C ) filMffSQO ( ) J^ldifiMWIt ( ) 
96« taa «11 wtfi liolp t i tn your tastoo ooyneil in your pcohUnft. 
A0x«Mi ( ) J^mggm ( ) Xa^iMMit ( ) 
S7« Caste oouaoila or* fisro itqpartoiit and ralisblo than t ^ 
villaga iMUMliaya^  
Agrsa ( ) nltagraa < ) Zadif fOrant ( ) 
$0* WtKKk holAKta 4^ cHMita oouaeila axit qiwatt noia xo£BBaeli 
Agfoa ( ) zxiaagzaa < ) XadUU t^orant < ) 
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